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Bolnica Ajdovec v Kočevskem rogu in njen kirurg dr. Lindsay Rogers 
Magistrsko delo opisuje delovanje bolnice Ajdovec in njenega  kirurga dr. Lindsay Rogersa. 
Temelji predvsem na neobjavljenih arhivskih virih, ki se dopolnjujejo s spominskimi viri. Bolnica 
Ajdovec je bila ena od skritih postojank Slovenske centralne vojno partizanske bolnice (SCVPB), 
ki je delovala v Kočevskem rogu. Bolnico je vodil zavezniški kirurg dr. Lindsay Rogers z Nove 
Zelandije. Deloval je tudi v nekaterih ostalih partizanskih bolnicah v Kočevskem rogu, kjer je 
predvsem opravljal kirurško službo.  Bolnica Ajdovec je imela več lesenih objektov in je delovala 
med avgustom 1944 in začetkom marca 1945. V njej se je zdravilo okoli 171 pacientov, od teh jih 
je 13 umrlo. Pokopani so bili na pokopališču bolnice. Po koncu druge svetovne vojne je bilo v 
njihov spomin postavljeno spominsko obeležje na Pogorelcu. Bolnica je imela tudi skrito 
dislocirano enoto, imenovano bolnica Mali Ajdovec. Ta je imela več objektov, namenjena je bila 
za težje ranjence. Objekti obeh bolnic se niso ohranili, znani pa sta njuni lokaciji, na katerih so še 
vidni skromni ostanki. 
Ključne besede: Ajdovec, Mali Ajdovec, Lindsay Rogers, partizanska bolnica, druga svetovna 
vojna, Kočevski rog, zdravstvo, spomenik, pokopališče, zavezniki 
 
ABSTRACT 
The Ajdovec hospital in Kočevski Rog and its surgeon dr. Lindsay Rogers 
The Master thesis describes the Ajdovec hospital and it`s surgeon dr. Lindsay Rogers. It is based 
mainly on unpublished archival sources, which are supplemented with memorial sources.  The 
Ajdovec hospital was one of the hidden outposts of the Slovenian Central Military Partisan 
Hospital (SCVPB) operating in Kočevski Rog. The outpost was led by allied surgeon doctor 
Lindsay Rogers from New Zeland. He also worked in some other partisan hospitals in Kočevski 
Rog, where he mainly performed surgeries. The Ajdovec hospital consisted of a few wooden huts 
and it was operating between August 1944 and the beginning of March 1945. The hospital treated 
around 171 pacients, 13 of whom died. They were burried at the hospital`s cemetery nearby. After 
World War II, a memorial was erected in their memory at Pogorelec. The Ajdovec hospital also 
had a hidden dislocated unit named Mali Ajdovec with a few objects; it was intended for severely 
wounded persons. The facilities of both hospitals have not been preserved, but their original 
locations are known and some modest remains are still visible there.  
Key words: Ajdovec, Mali Ajdovec, Lindsay Rogers, Partisan hospital, Second World War, 
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CK KPS Centralni komite Komunistične partije Slovenije 
EŠD evidenčna številka dediščine 
GO ZB NOV Glavni odbor Zveze borcev 
GSE Glavni sanitetni ekonomat 
GŠ Glavni štab 
IO izvršilni odbor 
IOOF izvršilni odbor Osvobodilne fronte 
JA Jugoslovanska armada 
MNZS Muzej novejše zgodovine Slovenije 
NOB narodnoosvobodilni boj 
NOV narodnoosvobodilna vojna 
NOV in POJ Narodnoosvobodilna vojska in partizanski odredi Jugoslavije 
NOV in POS Narodnoosvobodilna vojska in partizanski odredi Slovenije 
OF Osvobodilna fronta 
OLO okrajni ljudski odbor 
OZNA Oddelek za zaščito naroda 
SCVPB Slovenska centralna vojna partizanska bolnica 
SE Sanitetni ekonomat 
SI AS Arhiv Republike Slovenije 
SKOJ Savez komunističke omladine Jugoslavije (Zveza komunistične mladine 
Jugoslavije) 
SNOS Slovenski narodnoosvobodilni svet 
SNOUB slovenska narodnoosvobodilna udarna brigada 
SVPB Slovenska vojna partizanska bolnica 
UE upravna enota 
ZAL Zgodovinski arhiv Ljubljana 
ZB zveza borcev 
ZOPD Zbirka osebnih podatkov in dokumentov 
ZVKDS Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije 




Bolnica Ajdovec je bila partizanska bolnica, ki je bila zgrajena na skriven oziroma 
konspirativen način v Kočevskem rogu. Bila je ena od postojank Slovenske centralne vojno 
partizanske bolnice (SCVPB), ki je delovala v Kočevskem rogu. Zgrajena je bila avgusta 
1944 in je delovala skoraj do konca druge svetovne vojne. Literatura jo opisuje kot največjo 
in najbolj opremljeno postojanko SCVPB. Bolnico Ajdovec je vodil zavezniški kirurg dr. 
Lindsay Rogers, po rodu Novozelandec.  
Magistrsko delo na začetku kratko oriše partizansko saniteto na Slovenskem ter kratko 
predstavi delovanje SCVPB. V osrednjem delu na tematski način obravnava bolnico Ajdovec 
in delovanje dr. Lindsay Rogersa. V zadnjem delu pa sta opisana današnje stanje na lokaciji 
bolnice Ajdovec in ostanki, ki dokazujejo obstoj bolnice.  
Glavna vprašanja o bolnici Ajdovec in njenem kirurgu dr. Lindsay Rogersu, na katera bo 
magistrsko delo poskušala odgovoriti, so naslednja: kateri objekti so sestavljali bolnico in 
kakšna je bila njihova namembnost ter kako je potekala gradnja; kakšna je bila preskrba 
bolnice Ajdovec s hrano ter gradbenim in sanitetnim materialom; koliko pacientov je bilo v 
bolnici, koliko jih je umrlo,  kam in na kakšen način so jih pokopali ali so bili umrli po koncu 
vojne prekopani; do kdaj je delovala bolnica Ajdovec in kaj jo je ogrožalo; kateri 
konspirativni ukrepi so se uporabljali za prikrivanje obstoja bolnice Ajdovec; katero osebje je 
delalo v njej; kakšno je bilo delovanje zavezniškega kirurga dr. Lindsay Rogersa v bolnici 
Ajdovec in v ostalih bolnicah v Kočevskem rogu ter njegova nesoglasja s partizanskimi 
oblastmi. 
Zgodovina bolnice Ajdovec je predstavljena na podlagi literature, ki obravnava partizanske 
bolnice v Kočevskem rogu ter spominov dr. Lindsay Rogersa in predvsem na podlagi 
neobjavljenega arhivskega gradiva, ki ga hrani Arhiv Republike Slovenije. Uporabljeno je 
arhivsko gradivo bolnice Ajdovec, Uprave SCVPB, Ekonomata SCVPB in Sanitetnega 
oddelka Glavnega štaba, kar se hrani v fondu SI AS 1860 Slovenske vojne partizanske 
bolnišnice. Dr. Lindsay Rogers in njegovi spremljevalci so bili člani britanske zavezniške 
misije pri Slovenskem Glavnem štabu. Arhivsko gradivo partizanskega izvora o tej misiji se 
hrani v fondu SI AS 1851 Glavni štab NOV in POS, gradivo Slovenske Ozne o tej misiji pa se 
hrani v fondu SI AS 1931 Republiški sekretariat za notranje zadeve Socialistične republike 
Slovenije. Vprašanja o prekopavanju umrlih in urejanju spominskega obeležja so obravnavana 
na podlagi arhivskega gradiva fondov SI AS 281 Federalni odbor za organizacijo prenosa 
2 
padlih borcev za Slovenijo in SI AS 1238 Republiški odbor Zveze združenj borcev NOV 
Slovenije. Uporabljeno je tudi spominsko gradivo, ki ga je zbrala dr. Ruža Germ Šegedin - 
Meta in ga hrani Muzej novejše zgodovine Slovenije. To so ključni viri, na katerih temelji 
vsebina magistrske naloge. Obsežen spominski vir za delovanje bolnice Ajdovec in delovanje 
zavezniškega kirurga dr. Lindsay Rogersa so tudi njegovi spomin, ki jih je v knjižni obliki 
prvič izdal leta 1957.
1
 Omogočajo nam osebni pogled omenjenega kirurga na delo v 
partizanskih bolnicah, vsakdan velikokrat težkega partizanskega življenja, ogroženost ob 
bližini sovražnika pa tudi na različne politične poglede ter težave povezane s tem.  
Literatura o partizanskih bolnicah, napisana po letu 1945, večinoma uporablja pojem 
partizanska bolnišnica. V arhivskih dokumentih iz časa druge svetovne vojne se uporablja 
pojem partizanska bolnica. Temu potrjuje tudi partizanska zdravnica dr. Pavla Jerina - Lah, ki 
je leta 1979 zapisala: »Tudi želimo opozoriti na to, da smo v partizanih vedno govorili le o 
bolnicah, ne pa o bolnišnicah, ob kar bi se kak jezikoslovec utegnil obregniti.«
2
 Temu sledi 
tudi avtor magistrskega dela, ki uporablja pojem partizanska bolnica, torej uporablja pojem na 
način kot se je uporabljal v času delovanja partizanskih bolnic med drugo svetovno vojno. V 
arhivskih virih so bolnice, ki so delovale v sklopu SCVPB, poimenovane postojanke SCVPB 
ali oddelki SCVPB. Avtor magistrskega dela uporablja pojme bolnica, postojanka in oddelek, 
vse tri v sopomenu. 
Povodi za magistrsko nalogo so bili vsaj trije in sicer avtorjevo osebno zanimanje za 
podrobnejšo predstavitev zgodovine bolnice Ajdovec v Kočevskem rogu, njegova najdba 21. 
aprila 2017 pozabljene lokacije bolnice Mali Ajdovec, ki je bila posebej zakrit del bolnice 
Ajdovec, in seminarska naloga na to temo, ki je sledila najdbi pozabljene lokacije bolnice 
Mali Ajdovec.  
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2 ORIS PARTIZANSKEGA ZDRAVSTVA NA SLOVENSKEM 
2. 1 Začetki zdravstvene oskrbe 
Začetki partizanskega zdravstva segajo v junij 1941 v Ljubljani, ko so se zdravniki in 
zdravstveni delavci začeli povezovati v okviru Osvobodilne fronte (OF). Ta njihova povezava 
se je imenovala Zdravniški matični odbor. Glavna naloga članov tega odbora je bilo zbiranje 
sanitetnega materiala in zdravljenje ranjenih, takrat še maloštevilnih partizanov. Te so zdravili 
na podeželju, skrite pri zanesljivih ljudeh ali pa so jih pod skritimi imeni pripeljali v obstoječe 
bolnice v Ljubljani. V letu 1942 se je razširilo delovanje partizanske vojske in tako so se 
povečale potrebe po zdravstveni oskrbi. Do konca maja 1942 je postopoma iz Ljubljane v 




2. 2 Sanitetne postaje in bolnice 
Začetek organizacije sanitetne oskrbe partizanske vojske je bila konferenca na Tisovcu v Suhi 
krajini, ki je potekala v začetku junija 1942. Na njej so bili postavljeni temelji organizacije 
sanitete v vojaških enotah kot tudi temelji za organizacijo skritih sanitetnih postaj, kjer so 
zdravili ranjence.
4
 Vodstvo slovenskih partizanskih čet je 22. junija 1942 izdalo »Naredbo o 
organizaciji sanitete«, s katero so na območju Dolenjskega, Notranjskega in Belokranjskega 
odreda ustanovili sanitetne postaje številka 3, 4, 5, 7, 8 in 11.
5
 Sanitetna postaja št. 11 je bila 
ustanovljena v gozdarski koči na Daleč hribu v Kočevskem rogu, namenjena je bila za težje 
ranjence, in imenovati so jo začeli centralna.
6
 Ta sanitetna postaja je bila zametek največjega 
bloka oziroma skupine postojank bolnic v Kočevskem rogu. Velika ofenziva italijanske 
vojske v Ljubljanski pokrajini, ki je potekala poleti 1942, je bila znak, da je potrebno bolnice 
graditi na skritih lokacijah, stran od znanih lokacij oziroma lokacij vrisanih na vojaške 
zemljevide (izviri, jame, gozdarske koče). Tako pri gradnji kot tudi pri delovanju bolnic so 
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1941–1945 (Novak, Zbornik dokumentov in podatkov sanitetne službe). Knjiga 1. Ljubljana: Partizanska knjiga, 
1982, 18–22. Jarc, Partizanski rog, 247–248. Tribušon, Partizanska saniteta v Sloveniji, 810. 
6
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Sanitetne postaje za oskrbo ranjenih in bolnih partizanov so rastle v skladu z rastjo in potrebo 
vojaških enot ter njihovih spopadov. V letu 1943 je na Slovenskem prevladovala stacionarna 
oskrba ranjencev. To je pomenilo, da je vojaška enota svoje ranjence predala v oskrbo skriti 




Prva partizanska bolnica na območju Ljubljanske pokrajine je bila Bercetova bolnica v Iškem 
vintgarju. Kasneje je dobila ime Krvavice. Postavljena je bila v drugi polovici maja 1942 in je 




Največja skupina partizanskih bolnic (poimenovali so ga blok bolnic) se je izoblikovala v 
Kočevskem rogu, kjer je bilo več konspirativnih bolnic združenih pod skupno organizacijo in 
imenom Slovenska centralna vojna partizanska bolnica (SCVPB). Poleg te so se na območju 
Dolenjske, Notranjske, Kočevskega in Bele krajine v letu 1943 in 1944 izoblikovali še 
nekateri bloki partizanskih bolnic, ki so pod enotno upravo združevali več skritih bolnic.
10
  
Poleg SCVPB je v Kočevskem rogu delovala tudi Slovenska vojna partizanska bolnica 
Bobovec (SVPB-B). Ta blok skritih bolnic se je nahajal na območju bližine vasi Koprivnik-
Svetli Potok-Nemška Loka-Miklarji-Ponikve. Njegovi začetki segajo v jesen 1943. Sestavljen 
je bil iz treh skritih postojank: Bobovec, Barje (namenjena za rekonvalescente in skladišče) in 
Kremen, vsaka je imela po več lesenih objektov. SVPB-B je delovala do 20. marca 1945. 




Na območju Snežnika se je oblikovala skupina bolnic s skupnim imenom Slovenska vojna 
partizanska bolnica Snežnik (SVPB-S). Začetki njenih postojank segajo v julij 1943. 
Sestavljale so jo postojanke Ute, Podgora, Stari trg, Pudob, Hrib. SVPB-S je delovala do 
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 Pozno jeseni so k tej bolnici priključili tudi blok bolnic Slovenska vojna 
partizanska bolnica Zalesje (SVPB-Z), ki je delovala v Brkinih.
13
  
Na območju Goteniškega Snežnika se je oblikovala Slovenska vojna partizanska bolnica 
Ribnica ali Ravne (SVPB-R). Njeni začetki so bili v divizijski bolnici, ki je bila v času po 
kapitulaciji Italiji nastanjena v gradu v Ribnici. Od tu so jo v drugi polovici oktobra 1943 
premestili v vas Gotenica, težje ranjence pa so namestili na skrite lokacije v Goteniškem 
Snežniku. SVPB-R so sestavljale naslednje postojanke: Suhi vrh/Stanetov dom (njen začetek 
je v decembru 1943), Smrekovec/Bogdanov dom (zgrajena v letu 1944) in Prežulja, ki je bila 
namenjena za oskrbo rekonvalescentov. Bolnica je delovala do konca 2. svetovne vojne.
14
  
Literatura omenja tudi blok bolnic Slovenska vojna partizanska bolnica Mokrc (SVPB-M). 




Na območju Žumberka je v letu 1943 nastala Slovensko-hrvaška vojna partizanska bolnica in 
sanitetna šola (SHVPB-SŠ). Njene postojanke so bile nameščene v žumberških vaseh Doljani, 
Bulići, Sekulići, Dučići, Pilatovci, Radatovići. Poleg omenjenih oddelkov v vaseh je ta blok 
bolnic imel tudi nekaj konspirativnih postojank. V njej je delovala tudi sanitetna šola.
16
 Jeseni 
1943 se je na območju Gorjancev v dolini potoka Pendirjevka oblikovala konspirativna 




V Beli krajini sta se jeseni 1944 oblikovali dve evakuacijski bolnici in sicer Topolovec v vasi 
Črešnjevec pri Semiču in Gradac v enako imenovani vasi. Namen evakuacijskih bolnic je bilo 
zbiranje ranjencev, nuditi jim okrepčilo ter zdravstveno oskrbo in jih od tu voziti na 
evakuacijo z letali iz prirejenih letališč ob Kolpi. Obe omenjeni evakuacijski bolnici sta  na 
začetku delovanja organizacijsko spadala pod blok bolnic SHVPB-SŠ. Decembra 1944 sta se 
bolnici Gradac in Topolovec odcepili od omenjenega bloka bolnic in oblikovali nov blok 
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bolnic, imenovan Slovenska vojna partizanska bolnica evakuacijska (SVPB-E), ki je deloval 
do konca druge svetovne vojne.
18
 
Skladno z razvojem partizanskih enot in spopadov so se sanitetne postaje in partizanske 
bolnice razvijale tudi na Primorskem, Gorenjskem, Štajerskem in Koroškem.
19
 
Začetki organizacije skritih sanitetnih postaj na Primorskem, kjer so oskrbovali ranjence, 
segajo v marec 1943. Takrat je bil izdan ukaz o ustanovitvi desetih skrivnih sanitetnih postaj. 
Postavljene so bile na primerni oddaljenosti in vsaka je imela okoli 15 do 20 ležišč za 
ranjence ter do 5 ljudi, ki so skrbeli zanje in za oskrbo sanitetne postaje. Sanitetne postaje so 
delovale do septembra 1943.
20
 Najpomembnejši bolnici na Primorskem oziroma na 
operativnem območju devetega korpusa sta bili bolnica Franja, postavljena v soteski Pasice na 
Cerkljanskem, ter bolnica Pavla, postavljena v Trnovskem gozdu. Obe bolnici sta imeli tudi 
več svojih okrevališč oziroma dislociranih oddelkov. Delovali sta od začetka decembra 1943 
do konca druge svetovne vojne.
21
 Posamezne partizanske bolnice so delovale tudi na območju 




Na območju Gorenjske začetek organizacije bolnic oziroma skrivališč za zdravljenje 
ranjencev na Gorenjskem sodi v leto 1942. Po tem letu so na tem območju delovale 
posamezne odredne bolnice in ambulante (poimenovane s črkami, na primer: A, B, D, E, F, 
H) ki so bile podrejene partizanskim odredom, ki so delovali na tem območju (npr. Gorenjski 
odred, Škofjeloški odred, Kokrški odred), in devetemu korpusu.
23
 
Partizanske bolnice so postavljali tudi na moravškem, kamniškem in tuhinjskem območju ter 
v Podvolovljeku. Deloma so bile grajene kot lesene barake, deloma pa kot podzemni bunkerji 
v katerih so oskrbovali ranjence. Skromni začetki teh bolnic segajo v leto 1942. V letu 1944 
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Na Štajerskem sta vojaška situacija in potrebe omogočile gradnjo partizanskih bolnic v letu 
1944. Na vzhodnem območju Pohorja so v letu 1944 in 1945 nastale naslednje skrite bolnice, 
ki jih je vodil dr. Herman Slokar - Zmago: Tihi dol, Košuta, Zaklon, Jesen, Pomlad in Zima. 
Postojanko Tihi dol so poleti 1944 opustili, ker so nemški vojaki ujeli tri partizane, ki so 
vedeli za bolnico. Po opustitvi so jo uporabljali le za sprejemališče. Bolnico Zaklon so marca 
1945 našli nemški vojaki in jo požgali. Na zahodnem delu Pohorja so bili že pred prihodom 
partizanske štirinajste divizije na to območje zgrajeni posamezni podzemni bunkerji in 
skrivališča za oskrbo ranjencev. V letu 1944 je bilo na zahodnem delu Pohorja postavljeno 6 
bolnic, ki jih je vodil dr. Ivan Kopač - Pavček. Imele so naslednja skrita imena: Kozjak, 
Primož, Trška gora, Krn, Dolže in Svoboda Vsaka je imela po več lesenih objektov (barak). 
Delovale so do konca druge svetovne vojne.
25
 
V Zgornji Savinjski dolini je med aprilom 1944 in koncem januarja 1945 delovala Slovenska 
vojna partizanska bolnica (SVPB) Celje ali C. Njena glavna postojanka je bila imenovana 
Reka, za lažje ranjence je bila namenjena postojanka imenovana Podstrešek ali Potok. 
Bolnico so v letu 1945 našli nemški vojaki in jo požgali.
26
 
Na Kozjanskem so prve ranjene partizane zdravili v skritih podzemnih bunkerjih in 
skrivališčih na samotnih zaupanje vrednih kmetijah. Začetek takega načina zdravljenja je v 
zimi 1943/1944. V letu 1944, po prihodu štirinajste divizije na to območje, se je razvilo šest 




Na Štajerskem so v letu 1944 in 1945 delovale tudi bolnica Zima na območju Dramelj, 
postojanke v okolici Slovenskih Konjic in bolnica na Boču.
28
  
Partizanske bolnice so v letu 1944 in 1945 delovale tudi na Koroškem, na območju Kozjaka 
in Kobanskega. Nekatere so bile urejene kot podzemna skrivališča oziroma bunkerji, nekatere 
pa v lesenih barakah.
29
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Bolnice ali skrivališča ali sanitetne postaje so bile postavljene na skoraj celotnem območju 
današnje Slovenije. Vsako območje je imelo svoj razvoj partizanske sanitete, ki so ga 
narekovale vojaške razmere, potrebe partizanske vojske po oskrbi ranjencev, ogroženost, 
možnost oskrbe in konspiracije.
30
 Literatura ni enotna v skupnem številu objektov (bolnic, 
sanitetnih postaj in skrivališč), kjer so partizani zdravili svoje ranjence in bolnice. Literatura 




 in okoli 100.
33
 Vsekakor bo tej 
temi treba še nameniti pozornost in kolikor bo mogoče natančno določiti koliko sanitetnih 
objektov je delovalo na Slovenskem. Pri tem preštevanju pa bo treba določiti določene 
kriterije in sanitetne objekte razvrstiti po velikosti oziroma namembnosti. Namreč, ne moremo 
na enak način obravnavati neko bolnico z več objekti in ležišči, ki je delovala več let, in na 
primer manjšo sanitetno postajo z manj ležišči, ki je delovala le nekaj mesecev. Prav tako bi 
bilo dobro ločiti kaj je bila bolniška postojanka (bolnica) in kaj je bila skupina bolnic oziroma 
več bolnic pod skupnim imenom.
34
 
Poleg sanitetnih postaj in bolnic za zdravljenje ranjencev in bolnikov se je saniteta razvijala 
tudi v vojaških enotah, kjer so prvi oskrbeli ranjence. Nekatere enote so imele svoje premične 




2. 3 Organizacijska struktura vodstva slovenske partizanske sanitete 
Organizacijsko je bila partizanska saniteta podrejena vodstvu slovenske partizanske vojske. 
Prvi sanitetni referent pri Glavnem poveljstvu slovenskih partizanskih čet je sredi julija 1941 
postal dr. Marijan Brecelj.
36
 Januarja 1943 je bil za sanitetnega referenta pri slovenskem 
Glavnem štabu imenovan dr. Rudolf Obračunč - Cedrik.
37
 Zaradi večjih potreb in vojaških 
razmer je po kapitulaciji Italije prišlo do reorganizacije v vodstvu slovenske partizanske 
sanitete in sicer tako, da je bil 12. septembra 1943 ustanovljen Sanitetni odsek Glavnega štaba 
NOV in POS.
38
 Sestavljale so ga sekcije oziroma oddelki: »za zdravstveno službo v vojaških 
enotah, za urejanje bolnišnic, za apoteke in bolniško opremo in za veterinarsko službo, ki se 
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je kmalu odcepila in prešla k kmetijskemu odseku pri Predsedstvu SNOS.«
39
 Naslednji 
načelnik sanitetnega odseka Glavnega štaba je bil dr. Franc Novak - Luka, ki je bil na to 
mesto imenovan 10. novembra 1943.
40
 Za njegovega namestnika in glavnega kirurga je bil 
imenovan dr. Bogdan Brecelj. Dr. Pavel Lunaček - Igor je bil 14. novembra 1943 imenovan 
za šefa sekcije za bolnice. Sanitetni odsek se je kmalu preoblikoval in preimenoval v Sanitetni 
oddelek, ki ga je sestavljalo sedem sekcij in sicer: Sekcija za bolnice (vodja dr. Pavel Lunaček 
- Igor), Sekcija za operativno vojsko (vodja dr. Marjan Ahčin - Matjaž in kasneje dr. Marjan 
Morelj), Sekcija za epidemiologijo (vodil dr. Milan Perušek), Sekcija za apotekarstvo (vodja 
Janez Varl - Vane), Sekcija za zobozdravstvo (vodja Gustav Zupet - Jerič), Sekcija za 
veterino (vodja Milan Dolenc), Tehnična sekcija (vodja Jože Valentinčič - Tine). Organizirali 
so tudi glavno sanitetno intendanco oziroma ekonomat, ki je skrbel za oskrbo. Vodil ga je 
Ivan Mavrovič - Ivanov. V začetku leta 1944 so ustanovili še Propagandno sekcijo, ki se je 
ukvarjala s kulturnim in prosvetnim delom v partizanskih bolnicah. Načelnik sanitetnega 





2. 4 Evakuacija  
Po kapitulaciji Italije v septembru 1943 in napredovanju zavezniških enot preko južne in 
srednje Italije proti severu, je vojaška situacija omogočila, da so zavezniki ustanovili vojaške 
bolnice v južni Italiji. V njih so delovali zavezniški in jugoslovanski zdravniki in zdravstveni 
delavci. Dogovori o evakuaciji partizanskih ranjencev v zavezniške bolnice v južni Italiji so 
med vrhovnim jugoslovanskim partizanskim in zavezniškim vodstvom potekali v prvi 
polovici leta 1944. V maju so zavezniki sporočili, da so pripravljeni v svoje bolnice v južni 
Italiji (npr. mesta Bari, Gravina, Trani) sprejeti večje število partizanskih ranjencev iz 
Jugoslavije. Prvo tako letališče na Slovenskem je bilo letališče Nadlesk v Loški dolini. 
Letališče je delovalo med 21. julijem 1944 in 9. septembrom 1944 ter v tem času so 
zavezniška letala odpeljala okoli 608 ranjencev, invalidov in mater z novorojenčki. Večina 
evakuirancev je bila iz partizanskih bolnic na območju Notranjske in Dolenjske (območje 
sedmega korpusa),
42
 Petindevetdeset ranjencev je bilo z območja Primorske in Gorenjske (iz 
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bolnic Pavla in Franja). Transport vozov in nosačev ranjencev so izvedle enote tridesete in 
enaintridesete divizije, ki sta bili v sestavi devetega korpusa. Sama evakuacija do letališča 
Nadlesk je potekala med 13. avgustom 1944 in 21. avgustom 1944. Priprava na ta dolg in 




Letališče Nadlesk so opustili zaradi nemško-domobranskega napada 10. septembra 1944. Prav 
tako pa ta lokacija letališča ni bila ugodna za pristajanje letal v jesenskih in zimskih mesecih. 
Potem so letališča za pristajanje zavezniških letal, evakuacijo ranjencev in sprejemanje 
zavezniške pomoči v razni vojaški in sanitetni opremi uredili ob reki Kolpi v Beli krajini. 
Septembra 1944 je bilo urejeno letališče na ravnem polju pri vasi Otok, decembra 1944 pa še 
letališče Krasinec na polju med vasema Krasinec in Griblje. Evakuacija težjih ranjencev in 




V zimi 1944/1945 so bili organizirani tudi tako imenovani peš transporti ranjencev iz 
konspirativnih bolnic na območju VII. korpusa v Dalmacijo. Potekali so deloma peš, deloma z 
vozovi in deloma s tovornjaki. Med 24. decembrom 1944 (začetek prvega transporta) in 29. 
februarjem 1945 (zaključek šestega transporta) se je zvrstilo šest takih transportov. Izhodišče 
transporta je bila Metlika ali njena okolica, nadaljevali pa so skozi naslednje kraje na 




V Novigradu v Dalmaciji je bila v januarju 1945 ustanovljene slovenska partizanska bolnica. 
Ustanovil jo je slovenski sanitetni oddelek Glavnega štaba v soglasju s hrvaškim. V februarju 
je bolnica dobila prostore še v Zadru. Uredili so kirurški, interni in rekonvalescentni oddelek 
ter otroški (dečji) oddelek. V tej bolnici so oskrbovali ranjence, bolnike, rekonvalescente in 
invalide, ki so bili na to območje evakuirani s transporti iz Bele krajine. V bolnici so delovali 
slovenski zdravniki in zdravstveni delavci. Središče slovenske baze v Dalmaciji je bil Biograd 
na Moru. Slovenske bolnice v Dalmaciji so delovale do sredine maja 1945.
46  
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3 ORIS NASTANKA, ZNAČILNOSTI IN DELOVANJA SLOVENSKE 
CENTRALNE VOJNO PARTIZANSKE BOLNICE (SCVPB)47 
Začetek organizacije zdravstvene oskrbe za ranjence in bolnike v Kočevskem rogu je bila 
konferenca v začetku junija 1942 v Tisovcu, na kateri je bil dr. Pavel Lunaček - Igor določen, 
da v Kočevskem rogu najde primeren prostor in tam uredi bolnico. Dr. Pavel Lunaček - Igor se je 
odločil, da bo bolnico uredil v gozdarski koči na Daleč hribu. Bolnica je bila okoli 15. junija 
1942 pripravljena za sprejem ranjencev. Prve so sprejeli v drugi polovici junija 1942. Bolnica 
v gozdarski koči na Daleč hribu je bila formalno ustanovljena z »Naredbo o organizaciji 
sanitete«, 22. junija 1942, kot sanitetna postaja številka 11. Določena je bila za huje ranjene in 
imenovati so jo začeli Centralna. Delovala je do 16. avgusta 1942, ko jo je med ofenzivo našla 
in požgala italijanska vojska. Osebje in pacienti bolnice Daleč hrib so se pred tem umaknili v 
skrito vrtačo in tam brez žrtev preživeli ofenzivo.
48
 
Po ofenzivi italijanske vojske v Kočevskem rogu so začeli graditi tako imenovane 
konspirativne partizanske bolnice. To je pomenilo, da so bolnice gradili na skritih lokacijah v 
gozdovih, stran od objektov, studencev, znanih kraških jam, vrisanih na vojaške zemljevide.
49
 
Dr. Janez Milčinski - Peter opisuje: »Bolnišnice so bile ure hoda oddaljene druga od druge, 
nekatere so stale na težko dostopnih mestih, druge pa komaj za lučaj od poti – skratka tam, 
kjer bi jih najmanj pričakoval. V tem je bila njihova varnost.«
50
  
Uporabljali so vrsto ukrepov, ki so jih imenovali konspirativni, za zakrivanje objektov 
bolnice, poti do njih in sledi hoje, prinašanje materiala ter ranjencev. Pot v bolnico, ki se je 
odcepila od znane steze ali kolovoza, je morala biti neopazna. Tako so prvi del skrivne poti v 
bolnico naredili skozi gosto grmovje, čez ležeč hlod ali skale brez mahu. Ponekod so si 
pomagali z deskami ali pa z dvižnimi mostički oziroma lestvami.
51
 Morebitne sledi so zakrili 
oziroma zakamuflirali. Julija 1943 so zapisali navodilo: »Sproti zabriši sledove. Posebno pri 
izhodu na cesto, na prehodih in križiščih. Odreži pohojeno zeleno bilko in jo odnesi, obrni od 
stopinj obrušen tram, položi nazaj kamen, ki si ga sunil iz lege.«
52
 Posebna pazljivost in 
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kamuflaža je bila potrebna v snegu. Naredili so krožne poti, ki bi sovražnika, če bi prišel na 
pot, odvedle stran od bolnice. Pot v bolnico se je odcepila od krožne poti. Še posebno 
natančno so zakrili odcep poti v bolnico. Sledi so zakrili tako, da so sneg nasuli skozi sito ali 
mrežo za posipavanje peska ali pa so ga zgladili z metlo, in sicer tako, da se ni opazila razlika 
med naravno zapadlim snegom in tem, ki je bil nasut.
53
 V navodilih, kako naj bolnice ravnajo 
v snegu, ki so jih zapisali novembra 1943, so jim priporočili tudi potek poti v bolnico iz 
krožne poti, ki naj poteka v »cik-caku« nato pa jo zakrijejo oziroma zakamuflirajo. Pri tem so 
si lahko pomagali z zasneženo desko, zasneženim kupom dračja, z zbranim kupom snega, ki 
so ga lahko sprožili in ustvarili umeten plaz ali s tem, da so s palico udarjali na zasnežene 
veje. Zakamuflirana sled se je morala skladati z naravnim okoljem. Predvsem pa so morali 
uporabiti veliko iznajdljivosti.
54
 Zapisane ukrepe so uporabljali takrat,  ko so gazili v snegu do 
bolnice, domnevno v zares nujnih primerih. Sicer pa so bolnice "zasnežili", kar je pomenilo, 
da se v bolnico in iz nje ne hodi, z izjemo zares nujnih primerov. To je pomenilo, da so 
osebje, ranjenci in bolniki, ki so pred snegom bili v bolnici, tu ostali do pomladi oziroma 
dokler sneg ni skopnel.
55
 Niso se vse bolnice zasnežile v enem dnevu, ampak so ta ukrep, 
glede na število ranjencev, potreb, zalogo hrane, določili za vsako bolnico posebej ali za več 
skupaj.  
Material za gradnjo bolnic so dobili iz gozda in opuščenih ter požganih vasi v Kočevskem 
rogu.
56
 Dr. Janez Milčinski - Peter o tem zapiše: »Sprva je [...] gozd dajal domala vse gradivo 
za bolnišnice: smrekova debla, skodle, lubje za barake, smrečje in praprot za ležišča. Po 
pogoriščih roških vasi so nabirali žeblje in opeko, v zapuščenih hišah v dolini so našli okno, 
vrata, ploščo za štedilnik, cev za peč. Deska je bila v bolnišnici dragocenost.«
57
 Osnovni 
objekt bolnice je bila baraka za ranjence. Od začetka je bilo v njej tudi osebje. V prvih dveh 
konspirativnih bolnicah, Jelenbreg in Jelenžleb, ki sta bili zgrajeni jeseni 1942, je baraka v 
tlorisu merila 6 x 6 metrov.
58
 Ugotovili so, da te mere osnovne barake niso najbolj ustrezne. 
Spomladi 1943, ko so gradili nove bolnice, so gradili osnovno barako za ranjence, v velikosti 
10 x 7 metrov, z ločenimi ležišči, dvignjenimi od tal, mizo na sredini, polico nad ležišči, 
policami za sanitetni material in instrumente.
59
 Tedaj se je oblikoval način gradnje oziroma 
tip barake, ki so jih izdelovali v konspirativnih partizanskih bolnicah v Kočevskem rogu in to 
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opiše dr. Janez Milčinski - Peter: »Le ta je bila okrog 10 metrov dolga, do 7 metrov široka in 
2 do 3 metre visoka. Streha je na obeh daljših stranicah segala skoro do tal; na enem koncu 
so bila vrata, na drugem okno. Razen okna na koncu so bile vir dnevne svetlobe še line v 
strehi. Stene so bile iz grobo obtesanih debel, streha iz skodel. Takšna baraka, postavljena v 




Vsako bolnico je sestavljalo več lesenih barak oziroma objektov. Objekte so gradili 
postopoma, v skladu s potrebo in materialom, ki je bil na voljo. Poleg osnovne barake so 
zgradili še kuhinjo, skladišča, nadstreške
61
 in barako za osebje. V nekaterih bolnicah so v letu 
1944 zgradili tudi operacijsko barako in dodatne barake za ranjence. V okolici bolnic so 
zgradili tudi skrivališča oziroma bunkerje za primer nevarnosti. Število objektov se razlikuje 
od bolnice do bolnice.
62
  
Previdnost in pozornost so posvečali tudi dimu, ki bi bolnico lahko izdal. Temu so prilagodili 
čas kurjenja peči za ogrevanje in kuhanje. Dr. Janez Milčinski - Peter se spominja: »V jasnem 
vremenu, ko se je lahko vsak hip pojavilo sovražno letalo nad gozdom, bi dim prav lahko izdal 
bolnišnico. Zlasti nad postojanko v kotlini je v brezvetrju kaj rada obvisela izdajalska 
meglica. Zato je bilo treba v bolj kritičnih časih večkrat omejiti kuho in kurjavo na zgodnje 
jutro in na nočne ure. Poskusi "razbijanja" dima v podzemskih dimnikih niso uspeli. In v prav 
hudem mrazu se je večkrat od jutra do večera vsa postojanka tresla od mraza; zvečer pa smo 
sicer sedeli na toplem, toda v temi, ker ni bilo svečave.«
63
  
Les za gradnjo in kurjavo so morali prinesti iz daljne okolice bolnice. To pa z namenom, da 
bližnja okolica bolnice ostane nespremenjena in da nanjo kaže čim manj sledi. Obenem pa je 
bila težava, da so se v okolici bolnice povečale sledi, ki so kazale na njeno prisotnost.
64
  
Ranjence in bolnike je vojaška enota prinesla ali pripeljala do prostora, ki so ga imenovali 
javka in jih tam pustili. Iz javke do bolnice pa jih je, z zavezanimi očmi, preneslo ali 
pospremilo osebje bolnice. Ozdraveli so na isti način, torej z zavezanimi očmi in spremstvom 
bolniškega osebja, v zgodnji jutranjih urah, pred sončnim vzhodom, odhajali iz bolnice.
65
 Ko 
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so bili urejeni oddelki za okrevajoče oziroma rekonvalescente, so le-te iz konspirativnih 
bolnic odpravili na oddelek za rekonvalescente. Tu so ranjenci in bolniki dokončno okrevali 
in se nato vrnili v vojaške enote.
66
  
V Kočevskem rogu je med oktobrom 1942 in majem 1945 delovalo več konspirativnih bolnic, 
ki so jih večinoma imenovali postojanke ali oddelki. Oddaljene druga od druge so bile 
postavljene na območju s premerom 15 km. Vsaka je imela svoje vodstvo, bolničarje in 
pomožno osebje. Skupno pa so bile povezane pod imenom Slovenska centralna vojno 
partizanska bolnica (SCVPB) in imele enotno upravo, torej Upravo SCVPB. SCVPB je imela 
več razvojnih stopenj. Uvajali so razne izboljšave, tako pri zdravljenju ranjencev in bolnikov, 
kot tudi pri opremi in gradnji posameznih postojank. Uprava SCVPB je skrbela za 
organizacijo svojih postojank, pošiljala je razne dopise, navodila, npr. o konspiraciji, prihodu 
ranjencev, razporejala je zdravstveno in pomožno osebje, obveščala svoje postojanke o 
nevarnosti prihoda sovražnika. Upravo SCVPB sta vodila upravnik, ki je bil zdravnik, in 
politkomisar. Enako sta posamezno postojanko vodila vodja postojanke, ki je bil navadno 
zdravnik, lahko tudi dobro izučen bolničar, in politkomisar. Ti so se na Upravi SCVPB 
srečevali na mesečnih konferencah, na katerih so obravnavali tekoče zadeve, tako medicinske 
kot tudi organizacijske. Vsaka postojanka je imela različno število bolničarjev in pomožnega 
osebja. SCVPB so po večini sestavljale konspirativne bolnice oziroma postojanke. V 
določenih obdobjih pa je imela tudi ne konspirativne oziroma pol konspirativne postojanke.
67
 
Bolnice so imele skrita, zavajajoča imena.
68
 SCVPB so sestavljale bolnice, ki so navedene v 
nadaljevanju. Prva konspirativna bolnica v Kočevskem rogu je bila bolnica Jelenbreg, ki je 
bila dograjena v oktobru 1942. Konec oktobra 1942 je bila zgrajena še bolnica Jelenžleb.
69
 V 
letu 1943 so bile zgrajene naslednje konspirativne bolnice: Vinica, Spodnje Lašče, Pugled, 
Jelendol, Stari Log, Zgornje Lašče (po koncu oktobra 1943 so jo imenovali Lašče), Lesen 
Kamen, Gaj, Zgornji Hrastnik in Spodnji Hrastnik. Začetek bolnice Vinica je v sanitetni 
postaji št. 3. Potem, ko so jo ustalili in zgradili barake, so jo vključili v SCVPB in takrat je 
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dobila ime Vinica. Gaj
70
 je bil močno zakrit del bolnice Lesen kamen. Bolnico Jelenžleb so 
aprila 1943 opustili, saj so ocenili, da ni na najbolj varnem kraju. Odtlej so jo uporabljali za 
skladišče. V letu 1943 sta bila vzpostavljena dva oddelka za okrevajoče oz. rekonvalescente. 
V opuščeni in deloma požgani vasi Smrečnik je februarja 1943 začel delovati oddelek 
Hrastnik, v opuščeni in deloma požgani vasi Štale pa poleti 1943 oddelek Škrilj. Prazen 
oddelek Hrastnik je junija 1943 požgala in uničila italijanska vojska. Po kapitulaciji Italije, 
septembra 1943, so uredili tako imenovani dolinski bolnici v Toplicah
71
 in vasi Novi Tabor 
pri Črmošnjicah. Dolinski bolnici sta bili potrebni zaradi večjega števila ranjencev, ki bi sicer 
preobremenili konspirativne postojanke SCVPB v Kočevskem rogu. Prav tako bi lahko 
poslabšali konspiracijo postojank SCVPB. Dolinski bolnici sta delovali do nemške ofenzive, 
v drugi polovici oktobra 1943. Med to ofenzivo je nemška vojska našla in požgala skladišče v 
nekdanji bolnici Jelenžleb, izpraznjen oddelek Škrilj, izpraznjeno bolnico v Novem Taboru in 
izpraznjeno bolnico Spodnje Lašče. Našli pa so tudi bolnico Pugled, v kateri je ostalo 21 
nepremičnih ranjencev, ki jih zdravstveno osebje ni moglo rešiti. Nemška vojska je ranjence 
pobila in skupaj z bolnico zažgala.  
Decembra 1943 je bila dograjena postojanka Draga, ki pa kot bolnica ni bila uporabljena. 
Nekaj časa je v njej bil Sanitetni oddelek Glavnega štaba. Spomladi 1944 so v vasi Planina 
uredili oddelek za rekonvalescente. Ime oddelka je bilo identično imenu vasi. Avgusta 1944 je 
začela delovati še konspirativna bolnica Ajdovec. Imela je še posebno zakrit del z barako za 
najtežje ranjence, ki so jo imenovali Novi ali Mali Ajdovec. V zadnjem vdoru nemške vojske 
v Kočevski rog, je ta odkrila in požgala izpraznjeno bolnico Ajdovec in izpraznjeno bolnico 
Zgornje Lašče.
72
 Za zbiraje ranjencev in oskrbo ranjencev, bolnikov in invalidov, ki so bili 




Bolnice oziroma postojanke SCVPB so poleti 1943 razdelili na zahodni in vzhodni sektor.
74
 
Razdelitev so obdržali do maja 1945. V zahodni sektor so leta 1944 spadale naslednje 
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postojanke: Jelendol, Jelenbreg, Lašče, Stari Log, Ajdovec. V vzhodni sektor pa so leta 1944 
spadale postojanke: Zgornji Hrastnik, Spodnji Hrastnik, Vinica, Lesen kamen, Planina. Vsak 
sektor je imel nadzornega zdravnika. To je bil izkušen zdravnik, ki je hodil po postojankah 
svojega sektorja, svetoval, pomagal pri načinih zdravljenja in organizacijskih zadevah. Oba 
nadzorna zdravnika sta na konferencah vodstev SCVPB poročala o delu na svojem sektorju.
75
 
V letu 1944 in 1945 sta dve bolnici SCVPB vodila zavezniška kirurga. Bolnico Ajdovec je 
med avgustom 1944 in 26. februarjem 1945, vodil kirurg britanske vojske iz Nove Zelandije, 
dr. Lindsay Rogers. Bolnico Vinica pa je oktobra 1944 začel voditi ruski kirurg dr. Vasilij 
Timofejevič Leonov, ki je bil določen čas tudi nadzorni zdravnik vzhodnega sektorja SCVPB 
in se 9. aprila 1945 še omenja kot vodja bolnice Vinica.
76
 V letu 1944 so se v postojankah 
vzhodnega sektorja SCVPB deloma ločili in oblikovali posebni bolniški oddelki. Kot že 
omenjeno, je bil na Planini oddelek za rekonvalescente. Imeli pa so tudi barake za bolnike z 
odprto tuberkulozo. Zgornji Hrastnik in Vinica sta bili namenjeni ranjencem, ki so potrebovali 
kirurške posege. V Vinici so imeli tudi ločeno barako za bolnike z nalezljivimi boleznimi. 
Postojanka Lesen kamen je bila določena za lažje ranjene in invalide. Jeseni 1944 pa so vanjo 
s postojanke Vinica preselili bolnike z nalezljivimi boleznimi. V postojanki Spodnji Hrastnik 
so sprejemali lažje ranjence in interne bolnike, imeli pa so tudi urejeno barako za 
porodnišnico. Na zahodnem sektorju so težje ranjence zdravili predvsem v postojankah 
Jelendol in Ajdovec. Občasno omenjene razdelitve niso mogli izvajati zaradi zime in s tem 
povezane konspiracije ali pa zaradi prihoda velikega števila ranjencev.
77
  
Za oskrbo postojank SCVPB s hrano in ostalimi potrebščinami je skrbela Intendanca SCVPB, 
ki je bila ustanovljena januarja 1943 v vasi Poljane.
78
 Spomladi 1943 so sedež prenesli v Stare 
Žage. Intendanca SCVPB se je od februarja 1944 imenovala Ekonomat SCVPB.  
VII. korpus je 22. julija 1944 pod svojo upravo in oskrbo prevzel bolnice na svojem območju 
in sicer Slovensko centralno vojno partizansko bolnico (SCVPB), Slovensko-hrvaško vojno 
partizansko bolnico in sanitetno šolo (SHVPB-SŠ), Slovensko vojno partizansko bolnico 
Bobovec (SVPB-B), Slovensko vojno partizansko bolnico Ribnica (SVPB-R) in Slovensko 
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vojno partizansko bolnico Snežnik (SVPB-S). V ta namen je bila ustanovljena Glavna uprava 
SVPB VII. korpusa. Ta je bila podrejena Sanitetnemu oddelku Glavnega štaba. Pred tem so 




Postojanke SCVPB so delovale do konca aprila 1945. Tedaj so jih po večini izpraznili. 
Osebje, ranjenci in bolniki so skupaj z sanitetno upravo VII. korpusa preko Srbskih Moravic 
in Kočevja okoli 9. maja 1945 prišli v Ljubljano.
80
 Nekateri so, še v začetku maja 1945, ostali 
v bolnicah SCVPB.
81
 V vseh postojankah SCVPB se je skupno zdravilo čez 10 tisoč 




Slika 1: Prenos ranjenca z javke v Komarni vasi v bolnico Zgornji Hrastnik. Foto: dr. Janez Milčinski - 
Peter, pomlad 1944. Hrani MNZS, inv. št. 1331/20.  
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4 GRADNJA IN ZAČETEK DELOVANJA BOLNICE AJDOVEC 
 
4. 1 Gradnja bolnice Ajdovec 
Gradnja bolnice Ajdovec se v arhivskih dokumentih začne omenjati aprila 1944. Domnevamo 
pa lahko, da so z gradnjo začeli že pred aprilom 1944. Bolnico je med 15. aprilom 1944 in 31. 
julijem 1944 gradila gradbena ekipa, ki je štela 10 ljudi. Vodja gradbenih del je bil Ivan 
(Janez) Becele, politkomisar pa Dušan Mulej (do 15. junija 1944), 30. junija 1944 se omenja 
tudi Ignacij (Nace) Perše.
83
 Poleg omenjenih so v gradbeni ekipi bili še Janez Kafol, Jože 
Mišica, Vinko Ukmar
84
 in Alojz Zupančič.
85
 V času med 1. junijem 1944 in 15. junijem 1944 
je gradbena ekipa štela 11 ljudi.
86
 
Dušan Mulej se je leta 1985 spominjal začetke gradnje bolnice Ajdovec. Konec decembra 
1944 ali v januarju leta 1944 je bil imenovan za politkomisarja gradbene ekipe bolnice 
Ajdovec. Pred tem je bil partizan v zaščitni četi Dolenjskega vojnega področja. Spremljevalci 
so gradbeno ekipo vodili do lokacije, ki je bila določena za gradnjo bolnice. Spremljevalcev 
ter kdo je izbral lokacijo bolnice in naredil načrt zanjo, se Dušan Mulej tedaj ni več spominjal. 
Gradbena ekipa je imela okoli 8 do 10 članov. Njen strokovni vodja je bil inženir Saša Sedlar. 
Po prihodu na lokacijo gradnje si je gradbena ekipa v nekaj dneh postavila ognjišče in zasilno 
bivališče s streho. Potem je zapadel sneg, visok do okoli 1,10 metra. Gradbena ekipa je klub 
visokemu snegu opravljala svoje delo. V pobočju nad gradbiščem bolnice so sekali drevesa in 
hlode spuščali na delovišče, kjer sta jih dva tesarja obtesala po dveh straneh. Deske, ki so jih 
uporabili za tla barak in delno za stene, so dobili pri Alojzu Šenici v Meniški vasi v dolini pod 
Kočevskim rogom. Ta je pred tem dobil hlode, ki jih je na žagi razžagal v deske. Prevoz desk 
iz Meniške vasi do delovišča bolnice Ajdovec je oteževal visok sneg.
87
 Deske so vozili s 
sanmi, ki so jih vlekli konji, kar se je Dušan Mulej leta 1985 tako spominjal: »Spravilo 
rezanega lesa je bilo radi visokega snega zelo težko. V eni vožnji s konji na saneh, je peljal 




 Prehrana gradbene ekipe je bila v začetku skromna. Jedli so 
predvsem ješprenj in fižol, kar so dobili iz Dolenjskega vojnega področja. Občasno so kaj 
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hrane dobili tudi na okrajni gospodarski komisiji. Hrane je primanjkovalo, zato so si pomagali 
tudi z lovom na srnjad v bližini delovišča bolnice.
89
 Oskrbo s hrano gradbene ekipe, ki je 
gradila bolnico Ajdovec je urejal njen politkomisar Dušan Mulej, kar se je tako spominjal: 
»Mislim, da sem bil v tej edinici več za nabavljača kot za politkomisarja.«
90
  
Spomini politkomisarja gradbene ekipe bolnice Ajdovec Dušana Muleja so edini spominski 
vir, ki opisuje začetke gradnje bolnice Ajdovec in začetne težave gradbene ekipe, kot sta 
visok sneg in pomanjkanje hrane. Pomanjkljivost teh spominov je le, da so bili zapisani leta 
1985, kar pomeni veliko časovno oddaljenost od opisanih dogodkov. Avtor pisma, v katerem 
je zapisal nekaj spominov na gradnjo bolnice Ajdovec, je tudi sam opozoril na veliko časovno 
oddaljenost in s tem na pomanjkljiv spomin na tedanje dogodke, kar je tako razložil: »Ko sva 
govorila po telefonu se mi je zdelo, da se bo z lahkoto spomnil vsega, kar se je dogodilo v 
prvih 6 mesecih leta 1944. Sedaj po tolikem času pa čim bolj ugotavljam, da so v spominu 
velike praznine, pa ne morem ugotoviti kako so se dogodki vrstili. [...] Zame je bilo to težko 
delo, ker je v več kot 40 letih mnogo ušlo iz glave, [...].«
91
 Pisnih dokumentov o gradnji 
bolnice Ajdovec in delu ter življenju gradbene ekipe je malo, pa še ti gradnjo bolnice in 
gradbeno ekipo omenjajo bolj posredno. Dokumenti o poteku gradnje, načrtih, oskrbi z 
materialom niso ohranjena oziroma jih avtor med pregledovanjem arhivskega gradiva ni 
zasledil. Napredovanje gradnje bolnice Ajdovec nam kažejo štirinajstdnevna poročila 
številčnega stanja ljudi, orožja in ležišč, ki jih je gradbena ekipa bolnice Ajdovec pošiljala na 
Upravo SCVPB. Poročila so ohranjena od 30. aprila 1944 do 31. avgusta 1944.
92
 
Potek gradnje objektov nam prikažejo podatki o številu ležišč. Bolnica Ajdovec je v navedem 
času imela naslednje število ležišč v barakah: med 15. aprilom 1944 in 15. junijem 1944, 28 
ležišč v barakah, med 15. junijem 1944 in 30. junijem 1944, 54 ležišč v barakah ter med 30. 
junijem 1944 in 15. julijem 1944, 108 ležišč v barakah. 108 ležišč je postojanka imela tudi še 
31. avgusta 1944.
93
 Iz sledečih podatkov je razvidno, da postojanka Ajdovec v aprilu 1944 še 
ni bila dokončno zgrajena, kar pomeni, da zapis Metoda Mikuža, ni najbolj natančen, saj 
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Glavni sanitetni ekonomat je Ekonomat SCVPB 14. aprila 1944 spraševal za lokacijo 
postojanke Ajdovec.
95
 Ekonom Stane Pajk iz Ekonomata SCVPB jim je odgovorili, da ne 
vedo za lokacijo postojanke Ajdovec in ne pod katero upravo spada. Omeni pa tudi, da je bil 
13. aprila 1944 pri njem vodja gradnje Mulej ter da mu je ta dejal, da je postojanko Ajdovec 
že oskrboval major Ivanov.
96
 To je bil Ivan Mavrovič - Ivanov, ki je bil šef glavnega 
sanitetnega ekonomata pri Sanitetnem oddelku Glavnega štaba.
97
 Iz tega lahko sklepamo, da 
je začetek gradnje nove postojanke potekla v veliki konspiraciji in so zanjo vedeli le vodilni 
kadri v Sanitetnem oddelku Glavnega štaba in njemu podrejenih službah.  
Postojanko Ajdovec so pod upravo SCVPB priključili okoli 21. aprila 1944, saj je Uprava 
SCVPB ta dan v dopisu Sanitetnemu oddelku Glavnega štaba zapisala: »Po ustnem naročilu 
tov. podpolkovnika dr. Luke
98
 smo prevzeli v svojo upravo novo postojanko Ajdovec. Prosimo, 
da nam zanjo pošiljate odslej po 1 izvod vsake literature več, torej skupno po 12 izvodov.«
99
 
Isti dan je Uprava SCVPB sporočila tudi svojemu ekonomatu, da so v svojo upravo prevzeli 
postojanko Ajdovec in jim naročili naj se dogovorijo, do kam in kdaj bodo dostavljali hrano 
za to postojanko.
100
 Na prvi konferenci vodstev postojank SCVPB, ki je potekala 2. maja 
1944, je bil prisoten tudi politkomisar gradbene ekipe postojanke Ajdovec Dušan Mulej.
101
 To 
tudi potrjuje, da je bila postojanka Ajdovec vključena v SCVPB.  
Uprava SCVPB je 5. maja 1944 prejela sporočilo, da naj bodo pozorni na postojanki Ajdovec, 
saj so nemški vojaki ujeli štiri člane, ki so gradili skladišče za sanitetni material nekje na 
področju Dolenjske. Med ujeto skupino, ki je izdala položaj skladišča, naj bi bil tudi tesar 
Alojz Zupančič, ki je bil tudi v gradbeni ekipi, ki je gradila postojanko Ajdovec.
102
 Alojz 
Zupančič, ki naj bi ga Nemci ujeli pri Trebnjem, se je na postojanko Ajdovec vrnil 9. maja 
1944.
103
 V drugi polovici maja 1944 je nekaj članov gradbene ekipe postojanke Ajdovec 
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Gradbena ekipa, ki je gradila bolnico Ajdovec je bila še v juniju 1944 slabo preskrbljena. 
Primanjkovalo jim je hrane, oblek in obutve. Na to je opozoril dr. Pavel Lunaček - Igor, ki je 




Gradbena ekipa, ki je gradila bolnico Ajdovec, je bila oborožena s puškami in bombami, 
katerih število je bilo naslednje: sredi aprila 1944 in 30. aprila 1944 so imeli: »10 pušk in 15 
bomb«, 15. maja 1944: »10 pušk in 16 bomb«, 1. in 15. Junija 1944: »11 pušk in 16 bomb« in 
od 30. junija 1944 do 31. julija 1944, so zopet imeli: »10 pušk in 15 bomb«.
106
  
Junija 1944 so načrtovali, da bo bolnica Ajdovec namenjena za bolnike z nalezljivimi 
boleznimi, saj je dr. Pavel Lunaček - Igor, šef sekcije za bolnice pri Sanitetnem oddelku 
Glavnega štaba, zapisal: »Večje število nalezljivih bolezni se bo pošiljalo na oddelek SCVPB 
Ajdovec.«
107
 Ta načrt so verjetno kasneje opustili. Bolnico Ajdovec je namreč vodil 
zavezniški kirurg in v njej so zdravili predvsem ranjence, ki so potrebovali kirurško oskrbo.
108
 
Arhivski dokumenti omenjajo, da so v bolnici Ajdovec v večini zdravili ranjence in manjše 




Nadzorna zdravnica zahodnega sektorja SCVPB dr. Ruža Germ Šegedin - Meta je 16. julija 
1944 poročala, da je zahodni sektor SCVPB v celoti napolnjen z ranjenci in da bi bilo treba 
čim prej odpreti postojanko Ajdovec.
110
 Uprava SCVPB je 17. julija 1944 obvestila svoj 
ekonomat, da naj pošlje v bolnico Ajdovec 50 odej in da naj imajo v načrtu, da bodo to 
postojanko oskrbeli s hrano in opremo, če bo predvidoma ta postojanka v kratkem začela 
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4. 2 Prihod dr. Lindsay Rogersa in začetek delovanja bolnice Ajdovec 
Zavezniški kirurg major dr. Lindsay Rogers in njegova strokovna spremljevalca oziroma 
bolničarja Bill in Vic (Stanley
113
) so se 7. avgusta 1944 naselili v bolnico Ajdovec.
114
 Dr. 
Lindsay Rogers je postal vodja novo zgrajene bolnice Ajdovec.
115
 O datumu prihoda dr. 
Lindsay Rogersa v bolnico Ajdovec se omenja še en drug datum. V personalnem dokumentu, 
imenovanem kartotečni list osebja SCVPB, je zapisano, da je dr. Lindsay Rogersa prišel v 
bolnico Ajdovec 5. avgusta 1944 in da je bil vodja tega oddelka SCVPB.
116
 Verjetnejši datum 
prihoda dr. Lindsaya Rogersa in njegovih dveh bolničarjev je 7. avgust 1944. Poročila Ozne 
pišejo, da so dr. Lindsay Rogers ter njegova pomočnika Bill Gillanders in Victor Cameron z 
dovoljenjem jugoslovanskega Vrhovnega štaba 12. julija 1944 prišli v slovenski Glavni štab 
ter 7. avgusta 1944 odšli »v bolnico na Rog«. Na listu Ozne o Victorju Cameronu je poleg 
tega še dodano, da je ta bolnica na Rogu bolnica Ajdovec.
117
 Enak datum prihoda, torej 12. 
julij 1944, vseh treh omenjenih na slovenski Glavni štab in enak datum odhoda v bolnico 




Uprava SCVPB je 7. avgusta 1944 sporočila svojemu ekonomatu o prihodu zavezniške 
sanitetne ekipe in mu naročila, naj bolnico Ajdovec založijo s hrano in potrebščinami, kar so 
tako zapisali: »Danes se je preselil gospod major dr. Rogers na postojanko SCVPB Ajdovec s 
svojo spremo in svojim strokovnim personalom. Zato prosimo, da vzamete stvar resno na 
znanje in da računate s takojšnjo dobavo hrane, lavorjev, čebrov i.t.d. vse potrebščine, ki smo 
jih svoječasno že naročili. Nadalje je treba računati s tem, da bodete založili postojanko z 
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gotovo količino hrane, ker bo postojanka začela v kratkem sprejemati ranjence. Zato Vas 
prosimo, da vzamete stvar resno na znanje, da ne bodo nastale kakšne težkoče, ker dobro 
poznate njih želje in zahteve. Za vse stvari, ki Vam manjkajo se obrnite na GSE.«
119
 Uprava 
SCVPB je že pred tem (6. avgusta 1944) obvestila svoj ekonomat, da se bo v nekaj dneh 
odprla bolnica Ajdovec in da naj imajo v načrtu, da jo bodo založili s hrano.
120
 
Ob njihovem prihodu bolnica še ni bila v celoti opremljena in pripravljena za delovanje.
121
 
Uprava SCVPB je 7. avgusta 1944 vodji delovne ekipe postojanke Ajdovec poslala dopis v 
katerem je naročala, naj sodelujejo in pomagajo dr. Lindsay Rogersu ter naj zanj in za 
njegovo osebje pripravijo kuhinjo, oziroma kot so v dopisu zapisali: »Odrejamo, da greste 
gospodu majorju Rogersu v vsakem oziru na roke in da uredite skupne kuhinje za njega in za 
njegovo osebje začasno dokler se postojanka v vsem ne uredi.«
122
  
Bolnico Ajdovec so odprli 9. avgusta 1944. Bila je to nova postojanka SCVPB.
123
 V dopisu 
Ekonomata SCVPB 14. avgusta 1944 jo imenujejo novorojenček Ajdovec oziroma kot so 
zapisali: » Ponovno nas naprošamo za našega novorojenčka Ajdovca kakršne koli odeje, vsaj 
5 ruskih padal, 15 kom brenerjev kakor tudi, da pospešite izgotovitev nosil.«
124
 Dr. Lindsay 
Rogers je na Ekonomat SCVPB naslovil prošnjo za slovensko, angleško in ameriško zastavo, 
velikosti 3 metre x 75 centimetrov.
125
 Iz dokumentov ni razvidno ali je dr. Rogers prejel 
želene zastave, domnevamo pa lahko, da jih je lahko izobesil le v notranjosti barak, saj jih 
zaradi konspiracije ne bi smel izobesiti zunaj barak bolnice.  
Prihod v bolnico Ajdovec, sprejema v njej in dokončne ureditve bolnice za sprejem ranjencev 
in bolnikov se dr. Lindsay Rogers tako spominja: »Namestili smo se na Ajdovcu. [...] Z 
hrumečim vozom pred nami in nahrbtniki na ramah, smo se odpravili skozi gozd, ki je bil 
hladen v vročih poletnih dneh. Hodili smo ob mahovitih poteh čez hribe in doline, mimo vseh 
skritih poti, dokler nismo prispeli do konca, kjer smo razložili voz, se usedli ter počakal, da je 
voznik odpeljal, saj ni smel videti kje smo vstopili v gozd, da bi dosegli skrivne poti, ki vodijo 
do bolnice. [...] Delavci, Janez, France, Jože, Becele in Vinko, so nas sprejeli in tisto noč smo 
sedli pod velika drevesa in jedli okusen obrok iz mesa divjega prašiča in srnjaka, gob in 
krompirja. Naslednjega dne smo se lotili dela. Bill je opremil operacijsko sobo s stvarmi, ki 
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smo jih bili prinesli, Vic pa je poskrbel za ostale oddelke. Naši tovariši so bili izkušeni tesarji. 
Kaj kmalu so nam zgradili ležišča, naredili police in izrezali okna. Čez tri dni, potem ko so 
prispele nove potrebščine, smo bili nared za poslovanje. Za otvoritev nam je medicinski 
glavni štab priskrbela sod vina in sodček žganja. Becele je ubil mladega srnjaka. France je 
ves dan posvetil kuhanju in poskušanju ter poskušanju in kuhanju, dokler se nisem začel 
spraševati, če bo hrana sploh na razpolago, ko gosti prispejo. Zagledali smo jih med drevesi, 
na drugi strani jame
126
 in jih šli spoznat. To so bili Bogdan, arhitekt in bolniški inženir Boris, 
Nada – moja lepa Nada s svojimi plavimi lasmi [...] in dva kurirja. Bila je topla poletna 
slovenska noč in kaj kmalu je pesem odmevala med drevesi. Če bi bili Nemci v bližini, bi 
lahko do zore poslušali partizanske pesmi in melodije, ki so se razlikovale od tistih na jugu. 
Slovenci niso bili tako čemerni kot Bosanci; niso pozabili "Triglav Moj Dom"; niso pozabili 
ljubezni in vsega nežnega kar je spadalo zraven. Pogosto sem slišal '' Počivaj Jezero v 
Tihoti,'' ki je odmevala med drevesi do modrega neba in naprej. Ne vem, kdaj se je otvoritev 
končala, saj sem zaradi naporov prejšnjih treh dni in močnega rdečega vina kmalu postal 
zaspan, zato sem splezal do svoje barake in zaspal. Ko sem se naslednji dan zbudil, so gostje 
že odšli, pustili pa so sporočilo, da lahko vsak dan pričakujemo paciente. V dolini pod nami 
so ves dan strelajli in že tisto noč so nam [...] prinesli prve ranjence.«
127
 
15. avgusta 1944 je na postojanki Ajdovec bilo 19 oseb osebja, od teh 1 zdravnik, 4 bolničarji 
oz. bolničarke in 14 članov ostalega osebja. Ti so prišli med 31. julijem 1944 in 15. avgustom 
1944. Med 15. avgustom 1944 in 31. avgustom 1944 je na postojanko prišel še en član 
pomožnega osebja bolnice. 31. avgusta 1944 je v bolnici Ajdovec bilo 20 ljudi, ki so torej bili 




4. 3 Sprejem pacientov v bolnico Ajdovec 
Po zapisih v štirinajstdnevnih poročilih številčnega stanja bolnica Ajdovec do 31. avgusta 
1944 še ni sprejela nobenega ranjenca ali bolnika.
129
 Enako kažejo še naslednji dokumenti. 
Sanitetni oddelek VII. korpusa je 12. avgusta 1944 obveščen, da je bolnica toliko pripravljena, 
da lahko sprejme ranjence.
130
 Uprava SCVPB je 24. avgusta 1944 vodstvu bolnice Ajdovec 
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zapisala, da se naj pripravijo za sprejem ranjencem, kar so jim tako zapisali: »Pripravite se na 
sprejem večjega števila ranjencev in sicer v doglednem času.«
131
 Arhivski dokumenti ne 
poročajo, da bi bolnica Ajdovec v avgustu 1944 sprejela ranjence. Vodstvo bolnice Ajdovec 
je Upravi SCVPB poročalo podatke o sprejetih ranjencih in bolnikih. V tej korespondenci je 
zapisano, da sta prva dva ranjenca bila sprejeta v to bolnico 9. septembra 1944.
132
 To se 
razlikuje z zapisi v spominih in literaturi. Dr. Lindsay Rogers se spominja, da so prve 
ranjence sprejeli v zvečer oziroma ponoči po otvoritvi bolnice.
133
 Če torej drži datum, da so 
postojanko odprli 9. avgusta 1944
134
 so prve ranjence, kot se spominja dr. Rogers, sprejeli 
zvečer 10. avgusta 1944, oziroma v noči med 10. in 11. avgustom 1944.
135
 Janko Jarc pa 
zapiše, da je bolnica Ajdovec prve ranjence sprejela 17. avgusta 1944.
136
 Poročilo vodstva 
bolnice Ajdovec iz 15. septembra 1944 v katerem Upravi SCVPB sporočajo, da so med 9. 
septembrom 1944 in 13. septembrom 1944 sprejeli 7 pacientov, je edini arhivski vir, ki poroča 
o sprejemu prvih pacientov v to bolnico. Kot je zapisano v tem poročilu, so prva dva ranjenca 
v bolnico Ajdovec sprejeli 9. septembra 1944.
137
 Glede na enomesečno razliko med odprtjem 
bolnice Ajdovec in sprejemom prvih ranjencev se postavlja vprašanje ali so morda pred 9. 
septembrom 1944 v bolnico sprejeli kakšnega pacienta, pa tega niso zabeležili. Poročilo iz 15. 
septembra 1944 piše, da je prvi ranjenec bil sprejet v bolnico Ajdovec 9. septembra 1944 in z 




4. 4 Objekti bolnice Ajdovec 
Bolnica Ajdovec je bila zgrajena v veliki in globoki vrtači pod vrhom Pečka, severno od 
Velikega studenca v Kočevskem rogu.
139
 Sestavljalo jo je sedem objektov in sicer velika 
(glavna) baraka za ranjence, sprejemna baraka z razkuževalnico, upravna baraka (v njej je bilo 
osebje in stražarji bolnice ter pisarna), kuhinja (Jarc omenja objekt »pekarija«), skladišče, 
pralnica in baraka za dr. Lindsay Rogersa in njegova bolničarja Billa in Vica.
140
 Glavno 
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barako bolnice Janko Jarc tako opiše: » Glavni bolniški objekt je bil zgrajen v obliki črke T in 
je meril 26x10 m. Grajena je bila iz tesanih polobic, na zunanji strani zadelana z mahom in 
lišaji, v notranjosti pa obita z deskami. Pokrita je bila s skodlami, ki so jih napravljali kako 
uro hoda od postojanke. Opremljena je bila z lesenimi posteljami, izdelanimi na kraju samem, 
le za lahko ranjene so bila pripravljena skupna ležišča na pogradih.«
141
 Gradivo za 
partizansko topografijo med drugim tako opiše veliko barako za ranjence: »V baraki je bilo 
okoli 80 ležišč za ranjence. Postelje so bile so bile ločene druga od druge in dvignjene od tal 
približno 35 cm. Poleg barake pod isto streho sta bili še dve operacijski sobi odnosno 
operacijska soba in aseptika.«
142
 Janko Jarc tako nadaljuje z opisom objektov bolnice 
Ajdovec: » Poleg glavnega bolniškega objekta je stala sprejemna baraka (14 x7 m), kjer so 
bile nameščene police s predali za shrambo obleke in osebne opreme za vsakega bolnika 
posebej; pri tej baraki je bila napravljena tudi razkuževalnica.«
143
 Zgrajena je bila iz 
obtesanih tramov in krita s skodlami.
144
 Janko Jarc tako opiše upravno barako bolnice, ki je 
bila velika 10 x 8 metrov: »Kakih sto metrov vzhodno od teh barak je bila postavljena 
upravna baraka s prostori za pisarno in bolniško osebje ter stražarje (10 x 8 m)«.
145
 Janko 
Jarc tako nadaljuje z opisom objektov bolnice Ajdovec: »Poleg je bila pekarija in skladišče 
ter posebna baraka za upravnika dr. Rogersa in njegova bolničarja, Billa in Stanleya,
146
 ki ju 
je pripeljal s seboj«
147
 Jarčevo omembo »pekarija«
148
 po vsej verjetnosti lahko razumemo kot 
kuhinja. Gradivo za partizansko topografijo omenja kuhinjo in barako za osebje kot en objekt, 
ki je bil velik 10 x 8 metrov, zgrajen iz tesanih tramov, tla iz desk in pokrit s skodlami.
149
 
Baraka za zdravnika dr. Lindsay Rogersa in njegova bolničarja Billa in Vica je bila zgrajena 
na bregu in dr. Lindsay Rogers se jo je tako spominjal: »Ko smo prišli tja, smo opazili, da so 
medtem postavili še eno kočo in ta je bila namenjena nam trem za stanovanje; bila je poštena 
brunarica, stala je na pol poti do vrha brega, tako da smo imeli razgled na bolnico dnu jame 
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in navzgor na drevesne krošnje, ki so skrivale nebo.«
150
 Baraka je bila velika 5 x 6 metrov in 
imela je dve sobi.
151
 V eni je bival dr. Lindsay Rogers. V njej je bil tudi kamin z velikim 
odprtim ognjem. V drugi sobi, ki je tudi imela peč, pa je prebival Bill.
152
 Domnevamo lahko, 
da je bil v njej tudi Vic. Gradivo za partizansko topografijo opremljenost barake za zdravnika 
in njegova bolničarja tako opiše: »Ta baraka je bila zelo lepo opremljena, imela je dvodelno 
okno, zidan kamin, divan in pisalno mizo, ki je bila narejena na postojanki.«.
153
 
Janez Urh, ki je bil del osebja bolnice Ajdovec, se je leta 1985 tako spominjal objektov te 
bolnice: »Odločil sem se, da vam pomagam s svojimi spomini iz tega časa v kolikor vam bojo 
ti koristni, upam da so avtentični s stanjem te postojanke v tistem času, ko sem bil v sestavu 
osebja te bolnišnične postojanke! V prilogi vam dostavljam skico, ki nam bi predstavljala 
razporeditev objektov (barak) te bolnišnične postojanke in prostorov v njih. Upam da se 
nebom veliko zmotil v merah teh prostorov, ki vam jih navajam. Tako je bila po mojem 
bolniška baraka v kateri sta bili tudi operacijska soba št. 1 in 2 na skici dolga ca. 30 m od 
tega operacijska soba 5 krat 5 m. Sprejemana baraka ca 6 krat 4 m od tega kopalnica 2 krat 4 
m. Baraka v kateri v kateri je imel bivalni prostor šef bolnišnice Dr. Rodžers Lingviston in 
njegov asistent bi naj bila dolga 4 krat 6 m v kateri je imel tudi skladišče sanitetnega 
materiala v velikosti 2 krat 4 m. Skladišče za hrano in druge potrebe je bilo nekako 3 krat 6 
m. Bivalni prostori osebja te postojanke bi po mojem merili 4 krat 8 m. Tudi kuhinja je bila 
nekako 4 krat 6 m. Tu je bila tudi baraka v kateri se je pralo perilo in obveze v velikosti 3 krat 
5 m. [...] Spominjam se, da je imel Dr. Rodžers v svoji baraki v bivalni sobi kamin narejen po 
angleškem vzorcu, sicer zgrajen iz kamenja. V tem kaminu je vedno plapolal ogenj, pokuril je 
neznanske količine drv. Veliko drv smo pokurili tudi v kuhinji in prostorih bolnišnice. Zato 
smo morali drva vsakodnevno prinašati, tudi če je vreme bilo neugodno. Prav tako vse ostalo 
kar smo potrebovali v bolnišnici.«
154
 
Objekti bolnice Ajdovec so opisani v dveh zgodovinskih delih, avtorjev Janka Jarca in dr. 
Ivana Kalinška, ki med drugim tudi opisujeta postojanke SCVPB.
155
 Opisi objektov se v 
nekaterih delih opisa malo razlikujejo. Avtorja nista uporabljala sprotnega navajanja virov, 
zato lahko le slutimo, da sta avtorja večinoma povzemala iz podatkov o objektih bolnice 
Ajdovec zapisanih v gradivu za topografijo partizanskih objektov v Kočevskem rogu, ki so jo 
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v petdesetih letih dvajsetega stoletja pripravljali sodelavci takratnega Muzeja narodne 
osvoboditve v Ljubljani.
156
 Podatke o objektih bolnice Ajdovec je za partizansko topografijo 
povedal Janez Becele, ki je bil vodja ekipe, ki je gradila to bolnico.
157
 Poleg omenjenih virov 
za objekte bolnice Ajdovec pa imamo še en spominski vir. Ta je bil zapisan leta 1985, ko se je 
nekdanji član osebja bolnice Ajdovec spominjal svojega delovanja. Opisal je tudi objekte te 
bolnice, dodal njihove približne mere in narisal skico iz katere je razvidna razporeditev 


















Slika 2: Skica objektov 
bolnice Ajdovec in Mali 
Ajdovec, kot se jih je leta 
1985 spominjal Janez Urh. 
Hrani MNZS, ZOPD, a. š. 
162, dr. Ruža Šegedin - 
Meta. 
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29 
Valentin Humer, ki je bil zidar SCVPB, je med 23. septembrom 1944 in 21. oktobrom 1944, v 
bolnici Ajdovec izdelal »2 kuhinjski ognjišči, 1 štedilnik, 1 komb. peč s štedilnikom na eno 
ploščo, 1 kamin, 1 krušno peč in 7 peči za ogrevanje prostorov.«
159
 
Bolnica Ajdovec do začetka oktobra 1944 še ni imela zgrajene shrambe, kamor bi za čas zime 
shranili zalogo hrane. Gradnjo novega objekta je oteževalo pomanjkanje gradbenega materiala 
(deske, žeblji).
160
 Politkomisar Tone Valentinčič je predlagal, da se zaradi pomanjkanja 
gradbenega materiala, ne naredi nova baraka, temveč se preuredi spodnjo ambulantno barako 
bolnice Ajdovec, v kateri so sicer lahko namestili 24 pacientov bolnice. Po njegovem 
predlogu bi to barako predelali v skladišče in sicer polovica bi bilo skladišče dr. Lindsay 
Rogersa, druga polovica pa bi bila namenjena za: »shrambo živil in ter vsega ostalega 
materiala.«
161
 Politkomisar Tone Valentinčič je o tem še zapisal: »S tem bi odpadle vse 
novogradnje na tej postojanki, odpadlo povpraševanje po novih delovnih močeh in inventarju. 
Res je, da bi se kapaciteta bolnice zmanjšala za 24 ranjencev in bi ostalo na I. delu 
postojanke 60 bol. postelj na II. delu postojanke 24 skupno torej 84, kar bi vsekakor 
zadostovalo, če upoštevamo slabo lego postojanke. S tem pa bi postojanka lahko takoj začela 
misliti na zalogo hrane in resno ureditev v ekonomskem družbenem in vojaškem oziru. Nočem 
vsiljevati svojega predloga, temveč ga stavljam v pretres in rešitev. Prosim pa, da rešite 
zadevo takoj, da začnemo z adaptacijo čimpreje. Vaša odločba, če predlog sprejmete seveda, 
naj se opira na pomanjkanje desk, žebljev in ostalega inventarja a ne da sem predlagal jaz. 
Rešitev (le pozitivno) pošljite po redni javki v sredo.«
162
 Uprava SCVPB se je strinjala s 
predlogom, da se spodnja ambulantna baraka bolnice Ajdovec preuredi v skladišče. Naročila 
pa je, da naj pri preureditvi barake upoštevajo, da bi se vanjo še vedno lahko namestilo 
ranjence, če bi drugje primanjkovalo prostora zanje.
163
 Uprava SCVPB je še zapisala: 
»Začnite takoj z delom in izrabite zadnje lepe dneve pred zimo.«
164
 Preureditev barake so 
začeli izvajati 6. oktobra 1944, ko je vodstvo bolnice Ajdovec v dopisu zapisalo: »Upravi 
poročamo, da smo akceptirali njen predlog za preureditev spodnje ambulantne barake v 
pomožne prostore t. j. shrambo za sanitetni materijal in shrambo za rezervno hrano. S tem se 
je kapaciteta bolnice zmanjšala na 84 bolniških postelj. Z delom smo začeli danes.«
165
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Slika 3: Baraka za ranjence bolnice Ajdovec. Foto: dr. Janez Milčinski - Peter, jesen 1944. Hrani MNZS, 
inv. št. 1345/16.  
 
Slika 4: Baraka za dr. Lindsay Rogersa in njegova spremljevalca. Postavljena je bila v pobočju nad 
ostalimi objekti bolnice Ajdovec. Foto: dr. Janez Milčinski - Peter, jesen 1944. Hrani MNZS, inv. št. 
1345/14.  
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5 BOLNI A MALI AJDOVE  ALI NOVI AJDOVE  ALI   B'' ODDELEK 
Bolnica Mali Ajdovec je bila dislocirana enota bolnice Ajdovec. Postavljena je bila okoli pol 
ure hoje od bolnice Ajdovec. V njej je bilo prostora za okoli 30 ranjencev. Namenjena je bila 
predvsem za težje ranjence.
166
  





 in arhivski viri. Slednji so primarni viri in so predvsem korespondenca med 
vodstvom bolnice Ajdovec z Upravo SCVPB in Ekonomatom SCVPB.
169
 Našteti viri se 
razlikujejo v določenih opisih bolnice Mali Ajdovec, kot na primer številu barak in 
namembnosti bolnice.  
Poleg imena Mali Ajdovec
170





 Gradivo za partizansko topografijo Kočevskega roga omenja ime Mali 
Ajdovec.
173
 Arhivski dokumenti bolnice Ajdovec za njeno dislocirano enoto ne omenjajo 
zgoraj omenjenih imen (Mali ali Novi ali Spodnji Ajdovec), temveč je ta bolnica 
poimenovana kot: »  B'' oddelek«
174
 ali »  B'' postojanka«.
175
 V posameznih dopisih Uprave 
SCVPB in Ekonomata SCVPB se ta enota bolnice Ajdovec omenja tudi kot njena »baraka št. 
2«
176
 in »nova baraka B«.
177
 
Janko Jarc in Ivan Kalinšek sta zapisala, da je bila bolnica Mali Ajdovec oz. Novi Ajdovec 
postavljena okoli pol ure hoje od bolnice Ajdovec. Imela je barako, ki je bila namenjena za 
najtežje ranjence. Postavljena pa je bila v gostem gozdu.
178
 Janko Jarc je zapisal, da je to bil 
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 Ivan Kalinšek pa je zapisal, da je bila ta bolnica postavljena: »v 
gostem bukovem gozdu«.
180
 Janko Jarc je zapisal, da je bolnica Mali Ajdovec imela dva 
objekta in sicer kuhinjo in bolniško barako, v katero so lahko namestili okoli 30 težkih 
ranjencev.
181
 Za to bolnico je veljala stroga konspiracija, kot zapiše Janko Jarc: »da niti 
osebje matične bolniške postojanke ni vedelo, kje je. Imela je svojo kuhinjo in strežno osebje, 
ki te bolnišnice ni smelo zapuščati, vanjo pa sta smela prihajati samo zdravnik in njegova 
pomočnica.«
182
 Janko Jarc in Ivan Kalinšek za svoji knjigi v kateri obravnavata partizanske 
bolnice v Kočevskem rogu nista uporabljala popolnega sprotnega navajanja virov, zato lahko 
le deloma slutimo iz kje sta črpala podatke o bolnici Mali Ajdovec.
183
  
Gradivo za partizansko topografijo Kočevskega roga, ki je nastajalo v petdesetih letih 
dvajsetega stoletja, opiše, da je bolnica Mali Ajdovec imela štiri objekte in da je bila za 
namen evakuacije v primeru napada na bolnico Ajdovec ter da bolnica Mali Ajdovec ni bila 
uporabljena.
184
 Gradivo za topografijo tako opiše bolnico Mali Ajdovec: »Delala jo je ista 
gradbena ekipa kot Ajdovec jeseni 1944, nedaleč od samega Ajdovca. Zgrajena je bila za 
slučaj, če bi bil napaden Ajdovec in bi bila potrebna evakuacija. Vendar do tega ni nikoli 
prišlo. Tako ni bila ta postojanka, ki je imela 4 objekte, nikoli uporabljena.«
185
 Zapisane 
podatke o bolnici Mali Ajdovec je povedal Janez Becele, ki je bil vodja gradbene ekipe 
bolnice Ajdovec, ki je gradila tudi bolnico Mali Ajdovec. Njegovi podatki so lahko pravilni o 
številu objektov bolnice, saj je bil prisoten v času gradnje.
186
 Ni pa pravilna trditev o 
namembnosti bolnice Ajdovec ter da ni bila nikoli uporabljena. Namestitev težkih ranjencev v 
bolnico Mali Ajdovec potrjujejo korespondenca med vodstvo bolnice Ajdovec in Upravo 
SCVPB iz oktobra, novembra in decembra 1944.
187
 
Korespondenca med vodstvo bolnice Ajdovec, Upravo SCVPB in njenim ekonomatom so 
primarni vir o delovanju bolnice Mali Ajdovec.
188
 Dokumenti jo imenujejo kot del bolnice 
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Ajdovec in sicer: »  B'' oddelek«
189
 ali »  B'' postojanka«. Potek gradnje bolnice Mali bolnice 
ali njen začetek dokumenti ne omenjajo. Domnevamo lahko, da so to bolnico gradili, ko je 
bila zaključena gradnja bolnice Ajdovec. Napredovanje gradnje je narekovalo tudi 
pomanjkanje gradbenega materiala.
190
 Bolnica Mali Ajdovec oziroma B oddelek bolnice 
Ajdovec se v korespondenci med vodstvo bolnice Ajdovec in Upravo SCVPB prvič omeni 9. 
oktobra 1944. Takrat je bila bolnica Ajdovec v celoti zasedena s pacienti in novih niso mogli 
več sprejeti. Upravi SCVPB so sporočili, da bo bolnica Ajdovec lahko sprejela nove paciente, 
ko bodo odprli njen B oddelek.
191
 Ta pa takrat še ni bil dograjen.
192
 Vodstvo bolnice Ajdovec 
je 15. oktobra 1944 Upravi SCVPB zapisalo: »Vsled prenapolnjenosti I. p.   A'' oddelka naše 
postojanke smo prisiljeni čimpreje odpreti II. . p.   B'' oddelek, ki nam bo služil za zdravljenje 
težjih in dolgotrajnejših slučajev. «   B'' odd. je tudi bolje in primernejše zakamufliran, slaba 
stran je le v tem, da leži med nizkim drevjem in na daleč odprtem pobočju. vsako kurjenje na 
tem B p. odd. bi postojanko izdajalo z dimom. Zato nujno prosimo, da nam dostavite primerno 
količino oglja za ogrevanje dveh peči in enega štedilnika.«
193
 Iz tega dopisa se razbere namen, 
konspiracija in lega bolnice Male Ajdovec. Namenili so jo za težje ranjence, ki so potrebovali 
dolgotrajnejše zdravljenje. Postavljena je bila v pobočju v nizkem gozdu in bila dobro zakrita 
oziroma zakamuflirana. Slabost njene lege v pobočju je bila v tem, da bi jo lahko izdal dim. 
Nevarnost izdaje bolnice z dviganjem dima so želeli preprečiti, tako da bi kurili z ogljem.
194
 
Zaradi slabega vremena do 27. oktobra 1944 niso mogli prinesti zadostne količine oglja. 
Zalogo oglja so v to bolnico prinesli konec oktobra 1944 ali v začetku novembra 1944. Pri 
tem prenosu oglja so si pomagali z mulo.
195
  
V drugi polovici oktobra 1944 so želeli sestaviti lesene okvirje postelj za bolnico Mali 
Ajdovec. Problem pa je predstavljalo pomanjkanje desk in žebljev.
196
 Uprava SCVPB je 15. 
oktobra 1944 naročila svojemu ekonomatu, naj v bolnico Ajdovec dostavi dva kubična metra 
desk, ki so jih potrebovali za izdelavo postelj.
197
 Desk verjetno niso dobili, zato je vodstvo 
bolnice Ajdovec 27. oktobra 1944 pisalo Upravi SCVPB, da potrebujejo deske in žeblje, kar 
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so tako zapisali: »Tov. ing. Vudler Borisa naprošamo, da nam čimpreje odredi dostavo nekaj 
desk in žebljev 7/8 mm, ker vse to nujno potrebujemo za ureditev B postojanke (romi za 
postelje i.t.d.).«
198
 Uprava SCVPB je na to odgovorila, da Boris Vudler ne more poslati desk 
in žebljev, ker je tega materiala zmanjkalo in ga tudi v kratkem ni za pričakovati.
199
 Vodstvo 
bolnice Ajdovec je naslednji dan Upravo SCVPB prosilo, če jim lahko pošljejo vsaj nekaj 
žebljev, kar so tako zapisali: »Če Vam je kakorkoli mogoče se naprošate, da nam pošljete vsaj 
malenkostno žebljev, ker ne moremo sestaviti niti operac. mize niti obiti bolniških postelj za 
  B'' postojanko.«
200
 Uprava SCVPB je na to sporočilo 4. novembra 1944 tako odgovorila: 
»Žebljev Vam pri najboljši volji ne moremo poslati, ker jih ni.«
201
 V naslednjih dneh je 
Upravi SCVPB uspelo priskrbeti nekaj žebljev, saj so 11. novembra 1944 bolnici Ajdovec 
sporočili: »Tukaj imate 4kg žebljev in sicer 2kg 70mm in 2kg 50mm, ki jih naj pride nekdo od 
Vaših tovarišev iskat.«
202
 Domnevamo lahko, da se je mudilo z dokončno ureditvijo bolnice 
Mali Ajdovec, saj je ta dan Uprava SCVPB naročila naj ta oddelek bolnice Ajdovec takoj 
odprejo.
203
 V lesene okvirje postelj bolnice Mali Ajdovec so namestili slamarice, ki jih je 
priskrbel Glavni sanitetni ekonomat.
204
 Uprava SCVPB je vodstvo bolnice Ajdovec 3. 
novembra 1944 obvestilo, da je zanje pripravljenih 26 slamaric.
205
 V bolnico so jih prinesli 5. 
novembra 1944.
206
 Slamarice za bolnico Ajdovec so napolnili z okoli 80 kg sena, ki so ga 
dobili na Pogorelcu.
207
 Tu je delovala živinorejska točka za oskrbo z mlekom za zahodni 
sektor SCVPB, kjer so bile nameščene krave mlekarice in pastirji.
208
  
Bolnico Mali Ajdovec so odprli 14. novembra 1944 in ta dan vanjo namestili prve ranjence, 
kar je vodstvo bolnice Ajdovec tako sporočilo Upravi SCVPB: » Barako   B'' smo odprli in 
vršimo prenos težkih ranjencev tja. (brez luči!).«
209
 Že pred otvoritvijo te postojanke je 
Uprava SCVPB pozivala svoj ekonomat, da naj bolnici Ajdovec dostavijo nekaj karbida, ki bi 
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ga uporabili za razsvetljavo pri odprtju in zdravljenju ranjencev v bolnici Mali Ajdovec.
210
 
Verjetno je bilo splošno pomanjkanje karbida in ga ekonomat ni mogel dobiti in dostaviti za 
odprtje bolnice Mali Ajdovec.
211
  
Bolnica Mali Ajdovec je bila še brez manjše peči za sterilizacijo zdravstvenih 
pripomočkov.
212
 Zanjo so Upravo SCVPB prosili 29. novembra 1944, kar ji je vodstvo 
bolnice Ajdovec tako zapisalo: »Nujno potrebujemo 1 malo železno pečico za steriliziranje in 
ogrevanje na našem   B'' oddelku. Morda jo poseduje kaka postojanka in ji ni neobhodno 
potrebna.«
213
 Uprava SCVPB jim je odgovorila, da imajo eno tako peč v bolnici Jelendol in 
da se naj se o tem pozanimajo v tej bolnici.
214
 Vodstvo bolnice Ajdovec je 17. decembra 1944 
Upravo SCVPB prosilo še: »1 kotel za parjenje obleke. Obe postojanki posedujeta le enega 
samega, kar pa je vspričo velikega števila stanja absolutno premalo (98).«
215
 Dokumenti ne 
razkrivajo ali je bolnica prejela želene stvari ali ne. 
V bolnico Mali Ajdovec so okoli 24. decembra 1944 prenašali težke ranjence.
216
 Bolnica Mali 




Arhivski dokumenti izrecno ne omenjajo števila objektov, ki jih je imela bolnica Mali 
Ajdovec.
218
 Omenja pa se, da je ta bolnica 15. oktobra 1944 imela dve peči in en štedilnik.
219
 
Iz tega bi lahko sklepali, da je bolnica imela vsaj tri objekte. Eden od teh je bila najverjetneje 
kuhinja in eden objekt je bil namenjen za namestitev ranjencev. Tretji objekt bi lahko bil za 
osebje. En objekt bi lahko bil namenjen tudi za operacijsko sobo, saj se v dokumentih omenja, 
da nameravajo sestaviti leseno operacijsko mizo
220
 in da potrebujejo peč za sterilizacijo.
221
 Na 
podlagi posrednih omemb lahko na podlagi dokumentov sklepamo, da je bolnica Mali 
Ajdovec imela vsaj tri objekte.  
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Bolnico Mali Ajdovec opisujeta tudi dva spominska vira in sicer spominjala sta se je vodja 
bolnice Ajdovec dr. Lindsay Rogers in Janez Urh, ki je bil osebje bolnice Ajdovec. Oba 
bolnice Mali Ajdovec ne omenjata s tem imenom. Iz njunih opisov razberemo, da oba 
opisujeta to bolnico kot poseben del bolnice Ajdovec, kar je torej bolnica Mali Ajdovec.
222
 
Janez Urh je zapisal, da je dislociran oddelek bolnice Ajdovec bil namenjen za 
rekonvalescente. Po njegovem opisu in njegovi skici je ta oddelke bolnice Ajdovec imel dva 
objekta. V prvem objektu sta bila ambulanta in bolniška soba, v drugem objektu pa so bili 
prostori za osebje, kuhinja in skladišče.
223
 Janez Urh je tako z merami opisal dislocirani 
oddelek bolnice Ajdovec: »Bolnišnica je imela tudi za slemenom oddelek za rekonvalescente z 
bolniško barako in ambulanto 3 krat 5 m in sobo za rekonvalescente 12 krat 5m in barako 
dolgo 12 do 15 m v kateri so bili trije prostori enake velikosti, to so bili skladišče, kuhinja in 
soba za osebje.«
224
 Kot že zapisano arhivski dokumenti izrecno ne omenjajo števila objektov, 
ki jih je imela bolnica Mali Ajdovec.
225
 Omenja pa se, da je ta bolnica 15. oktobra 1944 imela 
dve peči in en štedilnik.
226
 To bi se lahko skladalo z opisom objektov Janeza Urha. Štedilnik 
bi bil v kuhinji, po ena zidana peč v bolniški sobi in sobi za osebje. V ambulanti pa bi lahko 
bila železna peč za ogrevanje in sterilizacijo zdravniških instrumentov za katero so prosili 29. 
novembra 1944.
227
 O število objektov bolnice Mali Ajdovec si nasprotujeta dva vira. Janez 
Urh je zapisal, da je ta bolnica imela dva objekta in znotraj njiju 5 ločenih prostorov.
228
 




Janez Urh zapiše, da je bila bil dislociran oddelek bolnice Ajdovec namenjen za 
rekonvalescente, torej za ranjence ali bolnike, ki še okrevajo po pozdravljeni rani ali 
bolezni.
230
 Arhivski dokumenti omenjajo, da so v bolnico Mali Ajdovec namestili težke 
ranjence.
231
 Arhivski in spominski vir se lahko skladata, če si razlagamo, da so težki ranjenci 
potrebovali daljši čas zdravljenja.  
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Dr. Lindsay Rogers se je spominjal prenosa ranjencev v dislocirani oddelek bolnice Ajdovec: 
»Naslednje jutro smo začeli preseljevati vse ranjence z zlomom stegnenice čez hrib v še bolj 
skrito bolnico. V njej je bilo prostora za trideset pacientov in bila je tako dobro skrita, da je 
bila popolnoma varna, tako se nam je vsaj zdelo, pred nemškimi in belogardističnimi napadi, 
čeprav se je včasih zgodilo, da so se Nemci utaborili borih pet kilometrov stran. Ves dan nam 
je vzelo, da smo prenesli štiri ranjence. Zračna razdalja je bila res majhna, vendar pa je bila 
pot zelo strma in naporna. Vsak je pred selitvijo dobil pošteno dozo morfija in z Billom sva jih 
pričakala. Žal smo imeli za vsakega samo eno odejo, jesen pa je bila čisto blizu. Za nameček 
smo lahko kurili samo z ogljem, da ne bi z dimom izdali položaja. Vendar je šlo. K nam sta 
prišli delat partizanka Liana in njena mama. Liana, ki je bila Judinja in zagreta komunistka, 
je bila bolničarka. Njena mama Marija, mestna gospa, ki ji je moralo biti življenje v tako 
težkih razmerah strašno, pa je bila za kuharico.«
232
 
Dr. Lindsay Rogers sicer ne zapiše v katero bolnico so prenašali ranjence. Iz zgoraj 
zapisanega besedila lahko razberemo, da je dr. Lindsay Rogers opisal prenos prvih ranjencev 
v dislociran oddelek bolnice Ajdovec, poimenovan bolnica Mali Ajdovec. Prve ranjence so v 
to bolnico namestili 14. novembra 1944.
233
 Prav tako pa v arhivskih dokumentih prepoznamo 
bolničarko Lilijano in kuharico Marijo, ki ju omenja dr. Lindsay Rogers. Bolničarka Lilijana 
Herlinger in kuharica Marija Herlinger sta bili del osebja bolnice Ajdovec. V to bolnico sta 
prišli 9. avgusta 1944.
234
 Lilijana Herlinger je v bolnici Ajdovec bila do 8. februarja 1945,
235
 
Marija Herlinger pa do 17. januarja 1945.
236
 Bolnica Mali Ajdovec je bila enota bolnice 
Ajdovec, zato dokumenti posebej ne omenjajo katero osebje je delalo v bolnici Mali Ajdovec.  
Dr. Lindsay Rogers v svojim spominih tako opiše še en dogodek iz bolnice Mali Ajdovec in 
sicer, ko so petim ranjencem zmrznile noge: »Prišla sva do vhoda v bolnico, otresla sneg s 
čevljev in vstopila. V prvi postelji je ležal Poljak Česlav.
237
Na prvi pogled sem opazil, da je 
nekaj narobe. Stopil sem k bolničarki Liani, ki se je na drugem koncu pogovarjala s 
pacientom, in jo odpeljal v majhno operacijsko sobo zadaj. Tam mi je vse povedala. V bolnici 
je zavladal hud mraz, odeje pa so bile tako tanke in samo ena je prišla na pacienta, tako da so 
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petim pacientom zmrznile noge in prsti na nogah. Hitro smo se lotili dela in vse pregledali. 
Pet jih je imelo na nogah gangreno. Na posteljo priklenjeni pacienti so imeli borno prehrano, 
praktično brez vitaminov, slabo vitalnost in tako jim je mraz prišel do živega in jim pomrznil 
uboge noge. Prsti so bili že črni, v dveh primerih so bile noge temno vijoličaste že skoraj do 
kolen. To se je zgodilo v zadnjih dveh dneh, je povedala Liana, in tako smo jih odnesli v 
operacijsko sobo in naredili, kar je bilo v naši moči. Injiciral sem anestetik globoko v živčevje 
na spodnjem predelu hrbta, da bi paraliziral tiste živce, ki uravnavajo raztezanje ožilja. To je 
preprost postopek in čet deset minut smo že opazili, kako se po nogah navzdol pretaka kri in 
postopoma se je vanje vračala toplota. Dve nogi, ki sta bili prej vijoličasti in otrpli, sta počasi 
postajali rožnati, vanje se je vrnila bolečina in z zadovoljstvom sem ugotovil, da tkivo še ni 
mrtvo. Črni prsti na nogah pa so kljub vsemu prizadevanju ostali črni, zato smo jih zavili v 
debele sloje vate, zaglavje za postelji pa močno dvignili, da smo omogočili še večji dotok krvi 
v spodnji del telesa. To je bila huda tragedija. Večkrat že sem prosil za dodatne odeje, in 
večkrat sem povedal, da se mi zdi boljše, če se odeje uporabljajo za pokrivanje ranjencev, ne 
pa da jih razrežejo za uniforme, v katerih se petelinijo štabovci. In tu so bile posledice.
238
 
Slika 5: Ostanki bolnice Mali Ajdovec. Na spodnjem robu so vidne pečnice. Foto: Luštek, 1957. Hrani 
MNZS, inv. št. 1941/22.  
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6 KONSPIRACIJA BOLNICE AJDOVEC IN MALI AJDOVEC 
Konspiracija imenujemo vrsto ukrepov, ki so partizanskim bolnicam služili za prikrivanje 
bolniških objektov, poti do njih, sledi hoje, prinašanje ranjencev in materiala. Konspiracija je 
narekovala življenje v partizanskih bolnicah ter bila njihova najboljša varnost.
239
 
Bolnica Ajdovec je bila konspirativna bolnica, prav tako njena dislocirana enota Mali 
Ajdovec. Arhivsko gradivo in spominsko gradivo nam prikazujejo kakšne vrste konspirativnih 
ukrepov so uporabljali za prikrivanje obeh bolnic.  
Bolnice so uporabljale skrita ali zavajajoča imena ter bile postavljene na skritih lokacijah v 
gozdovih. Tako je tudi ime Ajdovec in Mali Ajdovec konspirativno ime za to bolnico in njeno 
dislocirano enoto.
240
 V dopisih vodstva bolnice Ajdovec se poleg imena Ajdovec omenjata še 
dve konspirativni imeni za to bolnico in sicer osrednje objekte bolnice Ajdovec so 
poimenovali: »I. p.   A'' oddelek naše postojanke«,
241
 njeno dislocirano enoto Mali Ajdovec 
pa: »II. p.   B'' oddelek«
242
 ali »  B'' postojanka«.
243
 Angleško tajno ime za bolnico Ajdovec pa 
je bilo »Wild pig Hospital«, kar torej pomeni »bolnica pri divji svinji«.
244
 To ime je napisano 
na treh dokumentih. Prvič je to ime zapisano v dopisu dr. Lindsay Rogersa upravnici SCVPB 
Ruži Germ Šegedin - Meti, kjer je zapisano kot »Wild pig« (»divja svinja«)
245
. Pismo je brez 
navedbe meseca in letnice. Datirano je le da gre za tretji dan nekega meseca. Dr. Lindsay 
Rogers je v tem pismu zapisal, da so pripravljeni za sprejem ranjencev in da jih uprava lahko 
pošlje.
246
 Glede na to, da so bolnico Ajdovec odprli 9. avgusta 1944
247
 in da do konca avgusta 
1944 v tej bolnici ni bilo ranjencev,
248
 lahko ta dopis dr. Lindsay Rogersa upravnici SCVPB 
Ruži Germ Šegedin - Meti datiramo v 3. september 1944. Alenka Puhar je dopis datirala v 3. 
avgust 1944.
249
 Drugič se angleško ime za bolnico Ajdovec »Wild pig Hospital« pojavi 9. 
februarja 1945 na seznamu zdravstvenih in informativnih revij, ki jih je dr. Lindsay Rogers 
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preko angleške vojaške misije v Beli krajini dobival v Kočevski rog v svojo bolnico.
250
 Tretji 
dokument, kjer je uporabljeno angleško ime za bolnico Ajdovec, je kartoteka dr. Lindsay 
Rogersa, ki so jo zapisali pri slovenskem Glavnem štabu. V tem dokument sta uporabljeni 
tako slovensko kot angleško ime bolnice in sicer bolnica Ajdovec in »Wild pig Hospital«.
251
 
Ostala korespondenca dr. Lindsay Rogersa bolnico, ki jo je vodil, omenja le z imenom 
Ajdovec in ne uporablja imena »bolnica pri divji svinji«
252
 
Uprava SCVPB je svoje postojanke obveščala o nevarnosti sovražnika in opominjala o 
izvrševanju konspiracije.
253




Pot, ki je vodila do konspirativne bolnice, se je morala neopazno odcepiti od znane poti. 
Morebitne sledi so morali zakriti oziroma zakamuflirati.
255
 Tako je Uprava SCVPB 23. 
avgusta 1944 nadzorni zdravnici zahodnega sektorja dr. Ruži Germ Šegedin - Meti zapisala 
naslednje sporočilo: »Prosimo sporoči takoj vsem postojankam zapadnega sektorja, da 
zakamuflirajo vse dohode do svojih postojank.«
256
 Postojanke SCVPB so bile 14. novembra 
1944 od svoje uprave tako obveščene o nevarnosti: »Sovražnik se koncentrira okoli celega 
našega sektorja. Naj vlada stroga tišina na postojankah. Ne hodite iz postojanke dokler Vam 
ne bo javljeno. Zakamuflirajte dobro vse steze. Zadeva je zelo resna, bodite budni. Straža naj 
bo na mestu noč in dan.«
257
  
Skrivna pot za bolnico Ajdovec se je odcepila iz poti, ki iz Podhoste vodi proti notranjosti 
Kočevskega roga. Za konspirativni prehod iz znane poti na skrivno stezo so uporabljali lestev, 
ki se jo je spominjal Janez Urh, član osebja bolnice Ajdovec.
258
 Janez Urh se je leta 1985 tako 
spominjal načinov konspiracije in skrivne dostopne poti v bolnico Ajdovec: »Morda vas bo 
zanimalo, od ceste, ki je bila nad postojanko Jelen dol se je nekaj sto metrov od postojanke 
Jelen dol odcepila steza po kateri se je ca. 15 do 20 minut hoje prišlo na cesto, ki pelje iz 
Podhoste v Kočevski rog in v tej smeri nekaj sto metrov čez to cesto je vodila skrita steza po 
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kateri smo v 10 do 15 minutah prišli v postojanko Ajdovec. [...] Stezo od ceste, ki pelje iz 
Podhoste v notranjost Kočevskega roga smo imeli dobro zakamuflirano, nanjo se je prišlo le 
preko lestev, ki smo jih po vsakem prihodu ali odhodu umaknili. Tako steze nikakor ni bilo 
mogoče opaziti. Zanjo je vedelo le osebje bolnišnice in pa tovariši, ki so bili na sprejemni 
postaji pri Mali topli rebri. Na oddaljenosti ca 50 m od ceste je bil stražar, ki je pazil na to, 
da kdo nepoklican ne pride do bolnišnice in je postavil lestve za vstop na stezo le znanim 
kurirjem, osebju bolnišnice in kateremu od tovarišem iz sprejemne postaje in jih nato tudi 
odstranil nato pa se umaknil na svoje skrito mesto. Če pa so bili kje v bližini boji in hajke ali 
premiki naših enot smo celotno stezo dobro zakamuflirali, jo posuli z igličevjem, listjem in 
nanjo nasadili mladega drevja, tako da je včasih še sami nismo mogli najti. Pozimi smo nanjo 
otresali sneg z drevja, če pa tega ni bilo na drevju smo z rešeti nanjo nasejali snega, da je 
postala nevidna. Čeravno smo imeli tudi oborožitev, dve strojnici, puške in bombe je bila 
naša varnost predvsem v tem, da je tu vladal mir, tišina in dobra kamuflaža. Odhajali smo 
tudi v patrulje proti Laščam, Podturnu, Podhosti, Kočevskim Poljanam in Žužemberku. 
Naloge teh patrulj so bile zvedeti kaj se dogaja v okolju bolnišnice, morebitnih premikih 
sovražnika, premikih naših enot, da bi ne prišle nevede do bolnišnice, in prestreči morebiti 
zatavane borce in druge na področju, ki ni bilo dostopno drugim kakor osebju bolnišnice in 
zanjo odgovornim osebam. [...] Hrano in vse ostalo pa tudi drva smo morali znositi v 
bolnišnico na hrbtu, kajti okolje bolnišnice je moralo dajati videz nedotaknjenega pragozda 
Kočevskega roga. Vsa drva za kurjavo smo posekali daleč proč, da bi tako ohranili 
nedotaknjenost gozda okrog same bolnišnice.«
259
  
Kot omenja Janez Urh so pozimi v snegu uporabljali drugačne ukrepe konspiracije za 
prikrivanje sledi do bolnice Ajdovec. Skrivna steza je morala biti še posebno pazljivo 
zakamuflirana. Sledi hoje v snegu so zakamuflirali s snegom in sicer so ga otresali iz dreves 
ali pa so ga nasuli skozi sito ali mrežo za sipanje peska in tako prikrili sledi hoje v bolnico.
260
 
Prav tako pa so v snegu naredili krožne poti, ki so iz znane gozdne poti v krogu vodile nazaj 
na to pot. Steza v bolnico Ajdovec se je odcepila iz te krožne poti, ki so jo nato po uporabi 
zakamuflirali.
261
 Tovrstne ukrepe za prikrivanje sledi v snegu je svojim postojankam 
priporočala tudi Uprava SCVPB in opozarjala na njihovo izvrševanje. Svojim postojankam je 
10. novembra 1944 tako zapisala: »Izberejo naj se zimske steze, naredijo mostišča, v kolikor 
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je na teren to mogoče ter shodijo krožne poti.«
262
 Ponovno je na konspiracijo v snegu Uprava 
SCVPB svoje postojanke opozorila 26. novembra 1944, ko jim zapisala: »Radi novo 
zapadlega snega smejo postojanke uporabljati le konspirativne dohode in vodstvo je 
odgovorno za to. Na določenih mestih naj se postavijo straže, ki ima nalogo ustaviti vsakega, 
ki bi hotel po drugih poteh priti v postojanko.«
263
 Podobne konspirativne ukrepe je Uprava 
SCVPB naročila tudi 13. decembra 1944, ko je svojim postojankam zapisala: »Radi 
zapadlega snega naj postavijo vse postojanke straže na mesta, da imajo pregled nad vhodom 




Uprava SCVPB je vodstvu bolnici Ajdovec 29. novembra 1944 naročila, da morajo pripraviti 
konspirativen vhod v bolnico, po katerem se bodo lahko tudi v snegu dostopalo do bolnice. 
Imeli so namreč v načrtu, da bo bolnica sprejemala ranjence tudi pozimi
265
 in da se zanjo ne 
bo sprejelo konspirativnega ukrepa ''zasnežitve'' bolnice. Ta ukrep je pomenil, da se je ob 
večjem snegu za dalj časa prekinil transport v bolnico in iz nje. Pred ''zasnežitvijo'' so 
posamezno bolnico založili s hrano in napolnili z ranjenci, ki so v njej ostali dokler ni skopnel 
sneg. V SCVPB tega ukrepa niso sprejeli za vse svoje postojanke. Določili so ga glede na 
potrebe, število pacientov in zaloge hrane.
266
 Glavna uprava SVPB VII. korpusa je 27. 
novembra 1944 svojim podrejenim bolnicam zapisala okrožnico o nezmožnosti 
popolne''zasnežitve'' bolnic in ukrepih za prikrivanje sledi v snegu, kar so tako zapisali: »Ker 
število ranjencev vedno bolj narašča popolna zasnežitev postojank ne bo mogoča (razen 
seveda v slučaju, da je postojanka nabito polna in da ne more odpustiti nobenega ranjenca). 
Vsled tega morate posvetiti največjo pažnjo kamuflaži steza v snegu. Izbrati morate 
najprikladnejša mesta za pot iz glavne ceste, izbrati eventualno dobro razhojeno krožno pot 
(ali pa jo naredite sami). Na primernih mestih postavite mostičke tako, da se v slučaju 
nevarnosti lahko dvignejo in je sled zabrisana. Skrbeti morate za to, da se vsaka sled sproti s 
snegom zabriše (uporabljate sita). Na vsaki postojanki naj bo nekdo od moštva odgovoren za 
kamuflažo in naj stalno skrbi za brisanje sledov. Uprave bolnic so dolžne izvajanje teh 
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navodil ostro kontrolirati. [...] Kljub temu, da postojanke ne bodo zasnežene, morate 
prepovedati vsak nepotreben promet iz postojank.«
267
 
V dokumentu iz 5. januarja 1945 se omenja »mostišče«, ki so ga uporabljali za dostop do 
bolnice Ajdovec.
268
 Najverjetneje so ga uporabljali za prikrivanje sledi v snegu pri 
konspirativnem vhodu v bolnico Ajdovec. Domnevamo lahko, da je to mostišče bilo narejeno 
kot dvižni mostiček ali dvižna lestev, kakšna se omenja za konspirativen dostop v snegu v 
bolnico Jelenbreg in bolnico Vinica.
269
 Mostički, ki so bili najzanesljivejši pri prikrivanju 




Prikrivanja sledi v snegu se je tako spominjal vodja bolnice Ajdovec dr. Lindsay Rogers: 
»Pozimi smo uporabljali drugo metodo prikrivanja kot poleti, ko smo hodili po obrnjenih 
kamnih. V zimskih mesecih, ko je na tleh ležalo tudi pod drevjem kak čevelj mehkega snega, je 
bila vsaka stopinja izdajalska. Delali smo velike slepilne krožne poti, ki so pripeljale nazaj na 
cesto, potem pa smo na določenih točkah pravokotno na slepilno pot in po možnosti na kraju, 
kjer je bilo skalovje ali pa za kakšnim podrtim drevesom, s hrbtno stranjo lopate utrdili v sneg 
nekakšen žleb, ga zalili in počakali, da se je naredila plast ledu. Izza skale ali podrtega debla 
smo previdno stopili s slepilne na zmrznjeno pot in za sabo skrbno posipali pršič, tako da smo 
zakrili vse stopinje in pot popolnoma zakamuflirali. Če smo to naredili trikrat ali štirikrat na 
razdalji ene milje, je bilo popolnoma nemogoče, da bi kdo našel pot do bolnic. Seveda pa je 
bilo nemškim gorskim patruljam, ki so nas iskale, to znano, zato so si pomagali z velikimi 
policijskimi psi, ki so poskušali zavohati ranjence. Te pse je bilo treba za vsako ceno 
premagati in smo tudi jih. Ker nismo imeli mesa, da bi nam bilo za vabo, nas je sila 
primorala k rabi srhljive, a učinkovite taktike. Po slepilnih stezah smo vlačili amputirane ude 
in to je policijske pse zmedlo. Le s takšnimi obupanimi metodami konspiracije smo lahko 
opravljali svoje delo in zavarovali ranjence.«
271
 Sovražne vojaške enote s policijskimi psi 
omenja tudi opozorilo Uprave SCVPB, ki je 8. novembra 1944 svojim postojankam zapisala: 
»Sovražnik se pomika iz kočevske strani s policijskimi psi. Imajo nalog priti v Stare Žage. Pri 
Dvoru imajo zasede, ter je Rupnik razpisal milijonsko nagrado, če pridejo v Stare Žage. Več 
zaenkrat ni znano. Naj vlada na postojankah stroga pripravljenost in konspiracija. Ranjence 
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spravite v bunkerje in ves material, ki vam ni nujen. Pota skrbno zakamuflirajte. Straže 
postavite pri postojanki ter razporedite patrole. Po možnosti naj se drži zveza od ene 
postojanke z drugo, ter se po vseh možnostih obvešča tudi Upravo.«
272
 Dr. Lindsay Rogers 
svojo oborožitev in nevarnosti sovražnika v Kočevskem rogu, 25. februarja 1945 tako opiše 
prijatelju v osebnem pismu, ki ga je prestregla in prevedla slovenska Ozna: »Ti bi se smejal, 
ko bi me videl kako izgledam, oborožen z brzostrelko, avtomatsko pištolo in tremi ročnimi 
bombami. Zgledam kot pravo božično drevesce, toda vse to je nujno potrebno in bi v 
samoobrambi niti malo ne pomišljaj streljati. Sovražniki pošiljajo specialne patrulje s psi 
krvosledci, da bi nas izsledili, toda ponavadi najdemo mi njih in se več ne vrnejo.«
273
 
Ranjenci so v konspirativne bolnice prihajali preko javk. Javka je bila dogovorjena lokacija, 
kamor je vojaška enota na nosilih prinesla ali z vozovi pripeljala ranjence. Na javko je nato 
prišlo bolniško osebje, ranjencem zavezalo oči in jih odnesli ali pospremilo v bolnico. Na isti 
način, torej z zavezanimi očmi in v spremstvu sanitetnega osebja so iz bolnice odhajali 
rekonvalescenti in ozdraveli pacienti. Rekonvalescente iz bolnic SCVPB je osebje bolnic 
pospremilo v rekonvalescentni oddelke SCVPB Planina.
274
 Uprava SCVPB je bolnico 
Ajdovec opozorila, da morajo rekonvalescenti iz te bolnice, v spremstvu osebja, oditi zgodaj 
zjutraj, predno se začne daniti, da ne bi mogli vedeti kje so se zdravili. Osebje bolnice 
Ajdovec jih je pospremilo do rekonvalescentnega oddelka Planina ali pa do Uprave SCVPB, 
od koder so spremljevalci iz uprave pospremili na Planino.
275
 Prihod in odhod ranjencev iz 
bolnice Ajdovec z zavezanimi očmi v dopisu 30. oktobra 1944 tako omeni tudi dr. Lindsay 
Rogers: »Jasno je, da bo imel zavezane oči, tako kot vsi ostali pacienti v času prihajanja in 
odhajanja.«
276
 To je zapisal v dopisu kjer med drugim zapiše, da je ob obisku pri Glavnem 
štabu videl ameriškega vojaka, katera zdravstveno stanje ni bilo dobro in da naj bi ta prišel v 
bolnico Ajdovec.
277
 V svojih spominih pa je dr. Lindsay Rogers tako opisal odhod 
pozdravljenih ranjencev iz bolnice Ajdovec: »Ko je po pobočju naše ''jame''
278
 zašelestel veter 
skozi drevje, sem obstal pred oknom svoje koče in se zagledal v bolnico Ajdovec spodaj. Po 
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nasprotnem pobočju se je vzpenjala večerna patrulja s puškami na ramenih. Veliko ljudi sem 
že opazoval, kako hodijo iz ''jame''. [...] In velike skupine borcev, ki so jih z zavezanimi očmi 
vodili ven, stran od bolnice, ki jih je prijateljsko sprejela vase in zacelila. Tako je, z 
zavezanimi očmi, zato da jih nobene muke ne bi mogle pripraviti do tega, da bi izdali 
skrivnosti ilegalnih bolnic. Opazoval sem jih, kako jih vodijo stran, enega za drugim, ven iz 
''jame'', skozi gozd, čez debla in skale, po zametih in poledenelih klancih, dokler niso 
popolnoma zgubili predstave, kje so. Nato so jih pustili ob cesti, kjer so počakali soborce, ki 
so prišli iz bitk v dolini, jim odvezali ruto z oči in odšli z njimi v boj.«
279
 
V drugi polovici leta 1944 in v letu 1945 so v SCVPB delovale tri javke za sprejem ranjencev 
in bolnikov. Zahodni sektor SCVPB (z izjemo bolnice Ajdovec) je do konca leta 1944 imel 
javko v opuščeni in požgani vasi Podstenice, nato so jo s 1. januarjem 1945 prestavili v 
opuščeno in požgano vas Pogorelec. Vzhodni sektor SCVPB je imel svojo javko določen čas 
v požgani vasi Štale in določen čas v požgani vasi Komarna vas.
280
 Javka za bolnico Ajdovec 
je bila v opuščeni in požgani vasi Dolnja Topla Reber
281
 ali v njeni bližini, kamor so vojaške 
enote z vozovi pripeljale ranjence.
282
 Vozniki so morali počakati na javki, vozove z ranjenci 
je nato prevzelo osebje javke, ki so vozove peljali do skrivne steze, ki je vodila v bolnico 
Ajdovec. Tukaj so ranjence prevzeli nosači in jih prenesli v bolnico Ajdovec. Osebje javke pa 
je prazne vozove peljalo nazaj na javko in jih vrnili voznikom iz partizanske enote, ki so 
morali počakati na javki. Takega načina sprejema ranjencev v bolnico Ajdovec se je leta 1985 
spominjal Janez Urh, ki je bil osebje bolnice Ajdovec.
283
 O takšnem načinu sprejema 
ranjencev, da torej osebje javke prepelje vozove z ranjenci na določeno lokacijo, pa posredno 
govori tudi dopis Uprave SCVPB, katera je 22. oktobra 1944 bolnici Ajdovec zapisala: »Od 
VII. korpusa smo dobili pritožbo, da morajo tovariši, ki spremljajo ranjence predolgo čakati 
na javki, da se vrne voz. Prosimo Vas, da se transporti vršijo čim hitreje je mogoče z ozirom 
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 Sanitetni odsek VII. korpusa se je 19. oktobra 1944 pritoževal, da 
morajo ranjenci dolgo čakati na javki bolnice Ajdovec in da na tej javki ni stalnega osebja, ki 
bi prevzemalo ranjence oziroma kot so zapisali v dopisu: »Do sedaj smo poslali skoraj vse 
ranjence na javko P. in samo nekaj na Ajdovec. Spremno moštvo se pritožuje, da javka na 
Ajdovcu tudi ne funkcionira in morajo transporti dolgo čakati.«
285
 Uprava SCVPB je na to 
21. oktobra 1944 odgovorila, da ima bolnica Ajdovec dolgo pot od javke do bolnice. Nosači 
ranjencev so za pot od javke do bolnice Ajdovec in nazaj do javke potrebovali štiri ure.
286
 
Ponoči niso mogli prenašati ranjencev v bolnico Ajdovec, kar je politkomisar te bolnice 11. 
novembra 1944 tako zapisal Upravi SCVPB: »Ker smo popolnoma brez luči nam prosimo 
dovolite, da sprejemamo ranjence le podnevi, ker jih je ponoči nemogoče prenesti.«
287
  
Janez Urh, ki je bil osebje bolnice Ajdovec se je sprejema ranjencev in njihov prenos v 
bolnico ter odhod ozdravelih iz nje tako spominjal: »Ranjence smo sprejemali na sprejemni 
postojanki nekje pri Mali topli rebri. Do naše skrivne steze so jih na vozovih pripeljali 
tovariši iz sprejemne postojanke, vozniki in spremstvo pa je moralo počakati, da so se tovariši 
iz sprejemne postojanke vrnili s praznimi vozovi in se vrniti po poti po kateri so bili prišli. Pri 
stezi, ki je vodila iz ceste v bolnišnico je ranjence sprejelo osebje bolnišnice. Do bolnišnice 
smo jih prenesli na nosilih, pred tem pa smo jim zavezali oči, da bi ne mogli videti kod smo 
jih nosili in prinesli v samo bolnišnico. Prav tako z zavezanimi očmi so zapustili bolnišnico ali 
premik v oddelek za rekonvalescente in iz njega. Tako so se znašli na cesti sredi Kočevskega 
roga nevedoč od kod in iz katere smeri so prišli na cesto. Ko smo jih prinesli v bolnišnico smo 
jih izročili sanitetnemu osebju bolnišnice, ki jih je po kopanju predalo v oskrbo zdravniku. 
Spominjam se, da smo nekoč, ko so bili hujši boji v Suhi krajini, tako prenesli v eni noči toliko 
ranjencev po tej stezi, ki je bila v temni viharni noči tudi za na skoraj nevidna, da smo bili 




Dr. Lindsay Rogers se je javke za sprejemanje ranjencev in prenašanje ranjencev v bolnico 
tako spominjal: »V dolini pod nami so ves dan streljali in že tisto noč so nam z ''javke,'' to je 
tajnega skrivališča, ki je bilo nekaj kilometrov daleč ob gozdni cesti, prinesli prve ranjence. 
Te javke so bile naša edina zveza z zunanjim svetom. Ranjence so iz bitk vozili na ta skrita 
mesta, pogosto kar z volovsko vprego, in jih odložili pod veje ali pa v votline, kajti položaj 
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javk se je pogosto spreminjal. Tam so jih njihovi nosači pustili in nato odšli nazaj v boj, mi pa 
smo jih ponoči prišli iskat in jih po skritih stezah prenesli na vrh gore in do naše ''jame,'' kjer 
jih je pod streho sprejela bolnica Ajdovec.«
289
 Prenosa in sprejema ranjenca Henrika pa se je 
dr. Lindsay Rogers tako spominjal: »Prišel je v snegu nekega večera, pokrit s staro italijansko 
plahto, ki je bila vsa bela od snežink, in nosači so ga odložili pred vrati bolnice. Obležal je na 
grobih nosilih, ki so se pod njim povesila do tal, malo je ječal in si odgrnil odejo iz obraza. 
Prinesla sta ga Vinko in France in medtem ko si je Vinko snel klobuk in z njega otrsel sneg, 
mi je povedal, da se mu je večkrat zdelo, da bo mali Henrik na poti kar umrl. Zastokal je, 
potem pa obležal čisto negibno, tako da je celo Vinko, ki je po strmih hribovskih poteh 
prenesel že na stotine ranjencev, pomislil, da je že mrtev.«
290
 
Hinko Bratož - Oki se je med 20. oktobrom 1944 in 9. novembrom 1944 zdravil v bolnici 
Ajdovec. Ranjen je bil 17. oktobra 1944 na območju med vasema Občine in Grmada v okolici 
Trebnjega.
291
 Tedaj je bil namestnik političnega komisarja Gubčeve brigade in sekretar 
partijske organizacije te brigade.
292
 Z vozom so ga najprej peljali do ambulante artilerijske 
brigade, ki se je nahajala na Jami pri Dvoru. Pregledal ga je ruski zdravnik dr. Nikolaj 
Semjonovič Naumov nato pa so ga z vozom odpeljali na zdravljenje v Kočevski rog.
293
 
Prevoz do javke bolnice Ajdovec in prenos v bolnico je v svojih spominih tako opisal: »Potem 
so me naložili na voz, v katerega sta bila vprežena dva velika vola. [...] Voznik je pognal in se 
priključil koloni, v kateri je bilo še deset voz z ranjenci iz Šlandrove in Gubčeve brigade. Po 
cesti do Lašč je še nekako šlo in vožnja je bila še kar znosna, toda ko smo pri Laščah zavili v 
hrib proti Sv. Petru, se je začel naš križev pot. Vozovi so se pomikali po poti, po kateri bi še 
zdrav človek težko hodil. [...] Voz je poskakoval, se nagibal zdaj na levo, zdaj na desno. 
Nenadoma se je voz pred nami prevrnil in ranjenci so popadali na tla. Vožnja nas je 
popolnoma izmučila, a še vedno je ni bilo konca. Ranjenci so vsevprek prosili za pomoči, 
ječali in preklinjali. Toda vse njihove prošnje jim niso nič pomagale. Vozniki so hiteli in niso 
nikogar poslušali. Še do noči so nas morali pripeljati na Komolec, nato pa se vrniti na Dvor 
po nove ranjence. Mrak se je spuščal, ko se je kolona ustavila med požganimi hišami na 
Komolcu. Vozniki so nas odnesli z voz in nas položili zraven ruševin v travo. Tam naj bi 
počakali, da bi nas prišli iskat tovariši iz bolnišnice. [...] Vozniki so obrnili svoje vprege in se 
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vrnili v dolino. Še nekaj časa smo poslušali cviljenje koles, potem pa je vse utihnilo. Ostali 
smo sami. Sprva nam je počitek dobro del, toda kmalu so se vrnile bolečine. Tovariši so ječali 
in prosili za pomoč, a nikogar ni bilo, da bi jih uslišal. Znočilo se je in iz temnih oblakov je 
začelo sprva rahlo rositi. Kasneje pa se je rosenje sprevrglo v naliv, ki nas je kmalu premočil 
do kože. Vzdihovanje ranjencev se je spremenilo v klicanje na pomoč. Toda kdo naj bi nas v 
tej divjini slišal? Klici so utonili v gluhi temi in škrebljanju dežja. Sredi noči se je začelo 
dvema tovarišema blesti. Tisti, ki je bil na vozu z Marijo in menoj, je na ves glas zmerjal 
Nemce in domobrance, drugi – borec iz Šlandrove brigade, pa se je poslavljal od domačih. 
Kmalu sta oba utihnila. Dežju in mokroti se je pridružil še mraz. Toda prav nič si nismo mogli 
pomagati, saj smo bili vsi hudo ranjeni, odvisni le od tuje pomoči. Šele proti jutru je dež 
nekoliko pojenjal, mraz pa nič prav nič popustil. Vsi smo že skoraj obupali, tedaj pa smo 
zaslišali človeške glasove. Bili so tovariši, ki so prišli, da bi nas odnesli v bolnišnico. Namesto 
pozdrava so bili deležni glasnega zmerjanja. Toda to jih ni prav nič vznemirjalo. Kazno je 
bilo, da so bili takih ''pozdravov'' že navajeni. Molče so začeli odbirati najnevarneje ranjene 
in jih nalagati na nosila. Med prvimi, ki so jih naložili, sem bil tudi jaz. Z ruto so mi zavezali 
oči, nato pa so me na nosilih nekajkrat zavrteli v krogu. Tak postopek je doživel sleherni 
ranjenec, kajti nihče ni smel vedeti, kam ga bodo odnesli in kje je bolnišnica. Tudi ob odhodu 
iz bolnišnice je vsakdo doživel isto. Borci, ki so se vrnili v enote, so sicer pripovedovali, kako 
je bilo v bolnišnicah, le kje so te bolnišnice, ni vedel nihče povedati. Zanje so vedeli le 
tovariši, ki so v njih delali. Takšna konspiracija pa je bila nujno potrebna. Ko sem se zibal na 
nosilih in z zavezanimi očmi razmišljal o vse tem, sem tudi razumel, zakaj tovariši niso prišli 
že ponoči. Tovariša, ki sta me nosila, sta hodila zelo previdno in pazila, da ne bi puščala za 
seboj sledov. Nič ne vem, koliko časa sta me nosila in kako daleč smo prišli, a zdelo se mi je, 
da je minila že cela večnost. Na enkrat sem zaslišal glasove žensk in moških, ki so nam hiteli 
naproti. Položili so me na tla in mi sneli ruto. Zagledal sem same neznane obraze. Blizu je 
stala dolga lesena baraka in zraven nje še ena. Drugih zgradb nisem opazil. Bolnišnica je 
bila v globeli, sredi gostega bukovega gozda.«
294
 
Konspiracija je narekovala tudi dekoncentracijo ranjencev. To je pomenilo, da se ne zbira 
večje število težjih ranjencev na eni lokaciji, temveč se jih namesti na več skritih lokacijah. 
Tako so tudi postojanke SCVPB gradili na skritih lokacijah, različno oddaljene druga od 
druge.
295
 Dr. Lindsay Rogers se je pritoževal, da v njegovo bolnico Ajdovec pošiljajo premalo 
pacientov. Načelnik sanitetnega oddelka dr. Franc Novak - Luka mu je to zadevo tako 
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pojasnil: »Pravite, da imate premalo pacientov. Zavedam se, da Vaša velika delovna energija 
in Vaše visoko kirurgično znanje nista polno izrabljena. Vendar sem prepričan, da boste Vi, 
kakor tudi Vaši predpostavljeni v Italiji, razumeli, da moramo upoštevati vsakokratno vojaško 
situacijo, ki vlada pri nas. Če bi Vi videli kdaj pri nas od nemških fašistov požgane bolnice in 
požgane in pobite naše težke in najtežje ranjence, bi me razumeli. Bolnice moramo 
decentralizirati! Naša prva skrb je očuvati ranjence pred sovražnikovimi grozodejstvi. Kakor 
nam manjka prostora v bolnici, nekaterih oddelkov, vendar nimamo polno zasedenih, zaradi 
trenutne vojaške situacije. Upam, da se bo to v kratkem spremenilo. [...] Decentralizacija je 
sploh največja težava in problem naših bolnic. Požre nam ogromno strokovnega osebja, ki ni 
polno izrabljeno. Če bi bilo možno centraliziranje, bi veliko težav odpadlo. Pa kaj bi tožil, 
težave so zato, da jih premagamo. Prosim, da nam tudi pri premagovanju težav, ki imajo čisto 
svojstven pečat naših prilik, pomagate in nas razumete, da jih moramo upoštevati.«
296
 
Strehe barak bolnice Ajdovec, ki so bile narejene iz skodel, so bile pokrite z vejami smreke ali 
jelke, kar je razvidno iz fotografij dr. Janeza Milčinskega - Petra nastalih jeseni leta 1944.
297
 S 
tem so zakamuflirali strehe barak in pripomogli k temu, da se skozi drevesne krošnje ne bi 
videle iz roba vrtače ali iz zraka.
298
 Ob nevarnostih so tudi zatemnili okna barak bolnice 
Ajdovec. Nezatemnjena okna in morebitna uporaba razsvetljave sta pomenila kršitev 
konspiracije. Na to je bolnico Ajdovec opozorila tudi Uprava SCVPB.
299
  
Konspiracija je narekovala tudi omejitev gibanja za paciente in osebje bolnice, kateri se niso 
smeli gibati izven določenega območja v bližnji okolici bolnice.
300
 Uprava SCVPB je bolnici 
Ajdovec 28. avgusta 1944 sporočila, da se osebje bolnice ne sme samovoljno odhajati s 
postojanke. Uprava SCVPB je namreč izvedela, da so nekateri člani osebja bolnice obiskovali 
zdraviliški kraj Toplice in bližnja naselja. Ukrep prepovedi odhajanja iz bolnice je Uprava 
SCVPB poudarila zaradi konspiracije bolnice. Osebje je iz bolnice Ajdovec lahko odhajalo 
zaradi službenih potreb. Z vsakih takim odhodom je morala biti seznanjena Uprava 
SCVPB,
301
 ki je izdala prepustnico.
302
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Uprava SCVPB je občasno dovolila dopuste pomožnega osebja svojih postojank. Ti so lahko 
odšli na obisk k svojcem. Tovrstne dopuste so 17. avgusta 1944 odpravili.
303
 Uprava SCVPB 
je 31. avgusta 1944 izjemoma dovolila dopust za obisk svojcev trem članom pomožnega 
osebja bolnice Ajdovec. To so bili Janez Kafol, Ukmar Vinko in Ignac Perše.
304
 Vsi so bili del 
gradbene ekipe bolnice Ajdovec,
305
 katero pa so od 28. avgusta 1944 šteli k osebju te 
bolnice.
306
 Domnevamo lahko, da je temu bilo tako, ker so se tedaj na tej postojanki še 
izvajala posamezna gradbena dela. Dopust za obisk domačih sta želela pridobiti še dva člana 
osebja bolnice Ajdovec in sicer Franc Kožar in Alojz Zupančič. Uprava SCVPB je 13. 
septembra 1944 odgovorila, da jim ne odobrijo dopusta, ker so bili tedaj tovrstni dopusti 
pomožnega osebja postojank SCVPB prepovedani.
307
 Politkomisar bolnice Ajdovec je v 
začetku septembra 1944 poročal Upravi SCVPB, da je vodja bolnice Ajdovec dr. Lindsay 
Rogers rekel, da bodo v kratkem prišli na ogled bolnice Ajdovec člani angleške in ameriške 
vojaške misije.
308
 Uprava SCVPB ni dovolila takega samovoljnega obiska svoje postojanke 
Ajdovec, kar so tako obrazložili Sanitetnemu oddelku Glavnega štaba: »Ker pa se nam zdi, da 
s takimi samovoljnimi odredbami lahko trpi konspiracija naše bolnice, prosimo, da odredite 




Pacientom in osebju v SCVPB je bilo omogočeno pisanje in sprejemanje pisem, ki so bila po 
kurirskih poteh dostavljena naslovnikom. Konspirativni naslov za postojanke SCVPB je bil 
»pri Igorju preko TV 15«.
310
 Pošiljatelj pisma je tako pismo naslovil z imenom in primikom 
prejemnika pisma, ki mu je bil dodan konspirativni omenjeni naslov SCVPB.
311
 Vsebina 
pisem je bila podrejena konspiraciji. Pisma niso smela vsebovati podatkov o lokaciji bolnice, 
njenih objektih in načinu gradnje. Pisma tudi niso smela vsebovati imen zdravnikov in 
vodstva bolnice in kakšne druge podatke o življenju v bolnici, ki bi kršile konspiracijo in 
omogočila vpogled v sistem konspirativnih bolnic.
312
 Vhodna in izhodna pisma za SCVPB so 
bila cenzurirana. Pisma je pregledoval politkomisar SCVPB. Ker je bilo pisem iz postojank 
SCVPB vedno več in je bil politkomisar SCVPB preobremenjen z njihovim pregledovanje, je 
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Uprava SCVPB 17. oktobra 1944 naročila, da bodo pisma cenzurirali politkomisarji 
posamezne postojanke SCVPB.
313
 Za pregledovanje pisem je Uprava SCVPB zapisala 
naslednje navodila: »Pisem funkcionarjev ali vodij oddelkov ni treba cenzurirati. Pri cenzuri 
je treba paziti, da so pisma pisana konspirativno, to se pravi, da se ne imenuje kraja oddelka, 
imena vodij in sploh stvari, s katerimi bi bila kršena konspiracija bolnice. Pri pismih pa, ki 
prihajajo iz terena pazite, da ne bodo taka, da bi vzbujala malodušje pri ranjencih. Črtajte 
taka mesta in sicer tako, da smisel pisem ne bo trpel, če pa je potrebno ga lahko vržete tudi v 
koš.«
314
 En tak primer, ko vsebina pisma ni ustrezala konspiraciji je bilo tudi pismo ranjenca 
Jožeta Kureta iz bolnice Ajdovec. V njem je prepodrobno opisal življenje v tej bolnici. 
Politkomisar SCVPB je to pismo zavrgel in vodstvo bolnice Ajdovec 17. septembra 1944 




Neposredne omembe prikrivanja sledi v bolnico Mali Ajdovec se v arhivskem gradivu ne 
omenjajo. Bolnica Mali Ajdovec je bila dislocirana enota bolnice Ajdovec. Najverjetneje so 
se zanjo uporabljali enaki konspirativni ukrepi, kot za bolnico Ajdovec le arhivski dokumenti 
ali spominska pričevanja nam jih ne razkrivajo. O konspiraciji bolnice Mali Ajdovec (v 
dokumentu omenjene kot oddelek B) nam govori dopis vodstva bolnice Ajdovec iz 15. 
oktobra 1944. V njem so zapisali, da je ta oddelek bolnice Ajdovec dobro zakamufliran in da 
leži na pobočju v nizkem drevju. Slaba stran lege tega oddelka je bila, da lahko njegovo 
lokacijo izda dim od kurjenja peči in štedilnika, zato naj bi kurili le z ogljem.
316
 Kurjenje z 
ogljem je priporočala tudi Uprava SCVPB in sicer v primerih kjer ni bilo mogoče dima 
speljati pod zemljo, kjer bi se ohladil in ne dvigal nad drevesne krošnje.
317
  
Uprava SCVPB je 15. oktobra 1944 v sporočilu zapisala, da bo bolnica Mali Ajdovec (v 





arhivski dokumenti ne razkrivajo ali so za bolnico Mali Ajdovec uporabili konspirativni ukrep 
''zasnežitve'' ali ne. Prav tako ni ohranjen seznam pacientov, ki so bili nameščeni v tej 
dislocirani enoti bolnice Ajdovec, iz katera bi lahko bili razvidni dnevi prihajanja in odhajanja 
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pacientov in bi iz tega lahko sklepali na dneve, ko je bila bolnica zasnežena.
320
 Domnevamo 
lahko, da so to bolnico za določen čas''zasnežili'', saj so bili v njej nameščeni težji ranjenci. 
Njihov prihod v to bolnico se v dokumentih omenja le dvakrat in sicer 14. novembra 1944 in 




Slika 6: Del lesenih objektov bolnice Ajdovec. Zaradi konspiracije so strehe pokrite z vejami iglavcev. 
Foto: Janez Milčinski - Peter, jesen 1944. Hrani MNZS, inv. št. 1345/15. 
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7 PRESKRBA BOLNICE AJDOVEC Z RAZLIČNIMI 
POTREBŠČINAMI IN ŽIVLJENJE V BOLNI I 
Dokumenti razkrivajo potrebe bolnice Ajdovec po različnih predmetih in pripomočkih ter 
težave z dobavo le teh. Za preskrbo s sanitetnimi materialom in predmeti postojank SCVPB je 
skrbel Ekonomat SCVPB in njemu nadrejen Glavni sanitetni ekonomat VII. korpusa.
322
 
Ekonomat SCVPB je 8. avgusta 1944 poslal prošnjo Sanitetnemu ekonomatu VII. korpusa v 
kateri jim navajajo, da nova postojanka Ajdovec: »potrebuje neobhodno in nujno večje 
količine slamaric in odej.«
323
 Ta jim je 11. avgusta 1944 odgovoril, da bodo: »za postojanko 
Ajdovec tedensko pošiljali 15 do 20 odej /kovtrov/, dočim za slamarice bo težje, ker nimamo 
na razpolago angleških materijalnih padal.«
324
 Ekonomat SCVPB je 14. avgusta 1944 za 
postojanko Ajdovec pri Sanitetnem ekonomatu VII. korpusa prosil za: »kakršne koli odeje, 
vsaj 5 ruskih padal, 15 kom brenerjev kakor tudi, da pospešite izgotovitev nosil.«
325
 « 
Sanitetni ekonomat VII. korpusa je 5. septembra 1944 Ekonomatu SCVPB za postojanko 
Ajdovec poslal: »25 kom. Prešitih odej /kovtrov/, 25 kom. dek in 2. kom. kompletnih 
sterilizatorjev.«
326
 Za sterilizatorja za suho sterilizacijo so prosili 29. avgusta 1944.
327
 Iz 
Ekonomata SCVPB so 16. septembra 1944 dobili 10 prešitih odej.
328
 Bolnica Ajdovec 25. 
septembra 1944 še ni imela zadostnega števila slamaric in odej in so še vedno prosili zanje.
329
 
Na to je Sanitetni ekonomat VII. korpusa 27. septembra 1944 Ekonomatu SCVPB odgovoril, 
da slamaric ne morejo dobiti, odeje pa lahko oziroma zapisali so: »Radi slamaric za 
postojanko Ajdovec je nabava nemogoča, kar se pa tiče odej, je pa itak določeno da se oddajo 
SCVPB ter ko iste prejmete, opremite v prvi vrsti postojanko Ajdovec z njimi.«
330
 Konec 
oktobra ali v začetku novembra (do 5. novembra) je bolnica Ajdovec imela le 7 rjuh. Tedaj je 
bilo v bolnici 84 ranjencev.
331
 Politkomisar bolnice Ajdovec je 8. decembra 1944 zapisal, da 
bolnica nima nobene odeje (»deke«) ter da imajo: »le za vsako bolniško posteljo po eno 
prešito odejo.«
332
 Uprava SCVPB je bolnico Ajdovec 3. novembra 1944 obvestila, da imajo 
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zanje 26 slamaric in 2 prešiti odeji ter da naj pridejo iskat te predmete.
333
 Dr. Lindsay Rogers 
se spominja, da je v gostilni v Podturnu videl partizane, ki so bili oblečeni v uniforme, ki so 
bile sešite iz britanskih odej in zapiše: »Nič čudnega, da nismo mogli dobiti odej za 
ranjence.«
334
 Politkomisar Uprave SCVPB je Ekonomat SCVPB 7. januarja 1945 opozoril naj 
bodo pozorni in pazijo na konspiracijo pri transportu prešitih odej z mulo na zahodni sektor. 
Naročil jim je naj na mulo naložijo 14 kosov prešitih odej za postojanko Lašče, če pa mula 
zmore več pa naj naložijo največ 16 kosov prešitih odej.
335
 
Problem so bile tudi nočne posode. Postojanka Ajdovec si je 13. septembra 1944 na 
postojanki Lašče, z dovoljenjem Uprave SCVPB, sposodila dve nočni posodi. Obdržali so jih 
lahko dokler jim ekonomat ne dostavi nadomestnih nočnih posod.
336
 Za dve nočni posodi za 
blato so prosili Ekonomat SCVPB, vendar, ker jim jih ta ni mogel dostaviti, so prošnjo poslali 
Sanitetnemu ekonomatu VII. korpusa.
337
 Ta je Ekonomatu SCVPB 19. septembra 1944, 
odgovoril: »Kar se tiče nabave nočnih posod, Vam jih bomo takoj nabavili, če nam nabava 
uspe.«
338
 Bolnica Ajdovec je 10. oktobra 1944 Upravo SCVPB še vedno prosila za nočne 
posode. Potrebo so zapisali: »Ker bomo morali vsled nujnosti v kratkem času odpreti tudi 
drugo   B'' postojanko neizogibno potrebujemo dve nočni posodi za vodo in dve za blato. Ker 
nam ekonomat začasno teh predmetov ne more dobaviti prosimo, da se reši kako drugače.«
339
 
Uprava SCVPB je 12. oktobra 1944 glede nočnih posod za bolnico Ajdovec posredovala pri 
svojem ekonomatu. Zapisali so, da gre za nujno zadevo. Ekonomatu SCVPB so naročili, da 
naj v delavnicah, kjer so izdelovali tudi kuhinjsko posodo, naročijo izdelavo štirih nočnih 
posod.
340
 Najverjetneje pri tem niso bili uspešni. Uprava SCVPB naslednji dan svojemu 
ekonomatu naročila, da naj priskrbijo nočne posode iz lončarske delavnice, kar so tako 
zapisali: »Prosimo, da takoj pošljete nekoga v lončarsko delavnico in naj tam naroči več 
nočnih posod za postojanko Ajdovec. Mislimo, da bodete vendar nam vsaj take nočne posode 
dobavili. Zelo dobro bi bilo, če naročite tudi steklenice za urin (goska).«
341
 Nočni posod iz 
Ekonomata SCVPB do 13. oktobra 1944 niso dobili. Ta dan je postojanka Lašče zahtevala 
vrnitev izposojeni dveh nočnih posod. Postojanka Ajdovec je imela le ti dve izposojeni nočni 
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posodi in ob vrnitvi bi ostali brez njih, saj drugih niso dobili. Tedaj je bilo v bolnici Ajdovec 
51 ranjencev in bolnikov. Upravo SCVPB so prosili, če lahko odložijo vrnitev nočnih posod 
postojanki Lašče, to postojanko pa so prosili za strpnost, da se to nekako uredi. Bolnica 
Ajdovec je potrebovala štiri nočne posode za blato, ki pa jih niso še dobili iz Ekonomata 
SCVPB, prav tako pa si jih niso mogli priskrbeti sami.
342
 Domnevamo lahko, da je Uprava 
SCVPB skušala rešiti težavo nočnih posod za bolnico Ajdovec. Postojanka Jelendol je Upravi 
SCVPB 14. oktobra 1944 sporočila, da imajo trenutno le eno nočno posodo. Pred tem so imeli 
še dve, ki pa sta odšli tedaj, ko je bila evakuacija ranjencev in ju še niso dobili nazaj. Iz tega 
razloga nočne posode niso mogli oddati bolnici Ajdovec.
343
 Uprava SCVPB je 15. oktobra 
1944 znova zapisala svojemu ekonomatu, da bolnica Ajdovec nujno potrebuje nočne posode 
in da naj priskrbijo vsaj lončene nočne posode.
344
 Nočnih posod do 21. oktobra 1944 še niso 
prejeli v bolnico.
345
 Nočne posode (»4 goske, 1 nočna posoda«) se omenjajo še 13. marca 
1945,
346




Sanitetna nosila so tudi del inventarja partizanske bolnice. Sanitetni ekonomat VII. korpusa je 
10. avgusta 1944 naročila ortopedski delavnici, da naj izdelajo štiri nosila za bolnico 
Ajdovec.
348
 Nosila so bila verjetno narejena do 19. avgusta 1944, saj je ta dan Uprava SCVPB 
naročila svojemu ekonomatu naj bolnici Ajdovec dostavijo 4 sanitetna nosila, ki so se tedaj 
nahajale na Upravi SCVPB.
349
 V bolnici Ajdovec so 14. septembra 1944 potrebovali: »4 
oprtače za ranjeniška nosila.«
350
Ekonomat SCVPB jim jih ni mogel priskrbeti, zato so 
prošnjo poslali Sanitetnemu ekonomatu VII. korpusa.
351
 Ekonomatu SCVPB so 19. septembra 
1944 odgovoril: »Na Vaš dopis z dne 14. t. m. Vam sporočamo, da bomo za postojanko 
Ajdovec oprtače za ranjeniška nosila naročili.«
352
 Izdelavo teh pripomočkov za nosila so 
naročili ortopedski delavnici.
353
 Vodstvo bolnice Ajdovec je 10. oktobra 1944 Upravo 
SCVPB prosilo, da naj za postojanko Ajdovec, pri ortopedski delavnici naročijo štiri nova 
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nosila. Tedaj so imeli v bolnici Ajdovec uporabna le ena nosila, tri pa so bila polomljena, 
nekatera tudi večkrat.
354
 Uprava SCVPB je 13. oktobra 1944 naročila ortopedski delavnici, 
naj priskrbi štiri nosila za bolnico Ajdovec.
355
 Ta je bila 3. novembra 1944 obveščena, naj 
pridejo iskat štiri nosila, ki so jih čakale na Upravi SCVPB.
356
  
Vodstvo bolnice Ajdovec je 9. oktobra 1944 Upravo SCVPB prosilo, če jim lahko priskrbi 3 
termoforje.
357
 9. decembra 1944 so prosili tudi za nekaj parov bergel, ki bi jih uporabili pri: 
»slučajih komplic. fractur. stegnenice, piščali, kolenskega sklepa, itd.«
358
 Iz bolnice Ajdovec 
so v popravilo poslali tudi »7 komadov Thomasovih šin,« ki so jih 18. januarja 1945 nujno 
potrebovali, a jih še niso dobili nazaj.
359
 Kot je Uprava SCVPB zapisala v dopisu so šine 
najverjetneje bile »v mehaničnih delavnicah, ker so bile pokvarjene in nujne popravila.«
360
 
Thomasove opornice iz bolnice Ajdovec so bile 3. februarja 1945, še v popravilu v 
delavnici.
361
 Januarja in februarja 1945 se omenjajo ortopedske opornice (»Kramarjeve 
opornice in opornice za noge«) bolnice Ajdovec, ki so jih pred meseci dali v popravilo 
ortopedski delavnici in jih še niso dobili nazaj.
362
 Postojanka Planina je 14. februarja 1945 iz 




Razsvetljava notranjosti barak konspirativnih bolnic, postojank SCVPB, je bila pereč 
problem. Kot svetilo so največ uporabljali repo z lojem.
364
 Tovrstne težave so pestile tudi 
bolnico Ajdovec, kjer razsvetljave niso imeli. Politkomisar bolnice je 10. novembra 1944 
Upravi SCVPB zapisal: »Glede razsvetljave se dnevno obračamo na ekonomat toda brez 
uspešno. Ker smo popolnoma brez luči nam prosimo dovolite, da sprejemamo ranjence le 
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podnevi, ker jih je ponoči nemogoče prenesti.«
365
 Uprava SCVPB je 11. novembra 1944 
svojemu ekonomatu naročila naj priskrbijo vsaj nekaj karbida, ki bi ga v bolnicah uporabljali 
za razsvetljavo pri operacijah.
366
 Ekonomatu SCVPB je nadrejena uprava tako zapisala: 
»Prosimo, da izročite takoj tovarišu, ki prinaša to pismo nekaj karbida za postojanko Zgornji 
Hrastnik, ker so z njim popolnoma na koncu. Nujno ga potrebujejo, ker operirajo noč in dan. 
Računajte, da bodete morali oddati večjo množino karbida postojankam Zgornji Hrastnik, 
Vinica in Jelendol ter Ajdovec, ker se na teh postojankah vršijo operacije vsak dan in ob vsaki 
uri. Pred vsem pa je karbid nujen za postojanko Zgornji Hrastnik. Istočasno Vas prosimo, da 
izročite postojanki Ajdovec najmanj dve karbidki, katere rabijo pri otvoritvi nove postojanke 
B. Stvar vzemite resno na znanje in izvršitev.«
367
 Uprava SCVPB je 12. novembra 1944 
ponovno opomnila svoj ekonomat, naj čim prej priskrbijo karbid in luč za postojanko B 
bolnice Ajdovec.
368
 Ekonomat SCVPB najverjetneje ni uspel priskrbeti karbida za 
razsvetljavo v bolnicah, saj mu je Uprava SCVPB 13. novembra 1944 zapisala: »Še enkrat 
ponavljamo, da je potreba po karbidu zelo nujna, posebno na postojankah, kjer se vrše 
operacije. Skrbite resno zato, da ne bodo postojanke trpele pomanjkanja razsvetljave.«
369
 
Uprava SCVPB je 26. novembra 1944 svojemu ekonomatu kot nujno naročila, da naj bolnici 
Ajdovec priskrbi en kilogram karbida.
370
 Dr. Lindsay Rogers v dopisu 27. novembra 1944 
Upravi SCVPB še bolj nazorno opiše problem razsvetljave v bolnici Ajdovec: »Bolnica je 
trenutno brez razsvetljave. Če nam pride v teku noči akuten trebušni slučaj, mora umreti, ker 
nimamo luči. Ali bi nam mogli poslati vsaj dve svetilki, da lahko delamo tudi po 4. 30 uri 
popoldne.«
371
 Svetilki so očitno po tem sporočilu dobili, za razsvetljavi  pa so uporabljali tudi 
sveče iz loja, saj dr. Lindsay Rogers v spominih zapiše: »Dnevi so bili kratki. Razsvetljave 
nismo imeli, razen plamena na ognjišču in dveh baterijskih svetilk, ki smo ju čuvali za 
najnujnejše primere. Naredili smo si nekaj sveč iz loja, da smo si lahko posvetili vsaj pri 
večerji.«
372
 Karbida v bolnici Ajdovec decembra 1944 niso imeli.
373
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Problem so predstavljale tudi deske, ki jih niso mogli dobiti. Uprava SCVPB je 28. oktobra 
1944 sporočila bolnici Ajdovec, da jim ne morejo poslati ne desk ne žebljev, ker jim je tega 
materiala zmanjkalo in da se v kratkem času ne pričakuje, da jih bodo dobili. Politkomisar 
bolnice Ajdovec je Upravi SCVPB zapisal, da za deske prosijo že dva meseca, pa jih, do 26. 
novembra 1944, še niso dobili. Ob nujni potrebi so morali zato razdreti že sestavljene 
izdelke.
374
 Prav tako niso mogli postaviti mostišč, ki so se uporabljali za skriven 
(konspirativni) dostop do bolnic SCVPB, še posebno v snegu, ko so v nujnih primerih hodili v 
bolnico ali iz nje.
375
 Uprava SCVPB je 26. novembra 1944 naročila svojemu ekonomatu naj v 
bolnico Ajdovec pošljejo en voz desk (»colarice«).
376
 Dr. Lindsay Rogers je 27. novembra 
1944 Upravi SCVPB napisal, da jih že dva meseca prosijo za deske, ki jih potrebujejo za: 
»dopolnitev streh pri zgradbah, ki jih smatramo za važne.«
377
 Pred snegom so želeli popraviti 
strehe na operacijske sobi in skladišču za sanitetni material ter streho in stene barake dr. 
Lindsay Rogersa.
378
 Dr. Lindsay Rogers je to in problem razsvetljave tako obrazložil: »Ne 
poznam sicer zime v Sloveniji, toda zdi se mi, da bi morale biti te stvari urejene, vspričo tega, 
da nam zateka voda na zaloge v najvažnejših prostorih in radi otežkočene konspiracije v 
snegu, - čim preje, nujno in humanitarno, mesto, da bi čakali, da pridejo Nemci ali sneg. Po 
dveh mesecih čakanja le težko doumem neizpolnitev obljub med tem ko zima prihaja. «
379
 
Uprava SCVPB je 29. novembra 1944 na to pismo odgovorila, da bo strehe omenjenih 
objektov bolnice Ajdovec mogoče popraviti. V bolnici Jelendol so imeli shranjene nekaj 
strešne lepenke, ki so jo odstopili bolnici Ajdovec. Sredstva za zatesnitev oken objektov pa 
Uprava SCVPB ni mogla zagotoviti, ker so v celoti bili brez zaloge kita.
380
  
V dopisu vodstva bolnice Ajdovec 27. oktobra 1944 Upravi SCVPB se omenja  avtogaraža'', 
ki je tako omenjena: »Ker bo v doglednem času postalo aktualno vprašanje postavitve 
  avtogaraže'' ga naprošamo da izdela načrt zanjo.«
381
 Za izdelavo tega načrta je bil naprošen 
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 Morda lahko to razumemo z enim od nepravilnosti dr. Lindsay 
Rogersa, ki jih je Upravi SCVPB in dr. Francu Novaku - Luki, načelniku sanitetnega oddelka 
Glavnega štaba 4. januarja 1945 sporočil komisar bolnice Ajdovec Vido Bevc, ko je med 
drugim tudi zapisal: »23. XII. 1944 Se pripeljal z avtomobilom do vhoda, kjer je šofer avto 




Vodstvo bolnice Ajdovec je 29. novembra 1944 Upravo SCVPB prosilo za obleko in čevlje, 
ki jo potrebujejo ranjenci in osebje, kar so v dopisu tako opisali tovrstno potrebo: »Da 
oblečemo naše ranjence in osobje potrebujemo poleg dobavljenega še: 27 kom kompl. oblek 
za ranjence, 8 kom kompl. oblek za osobje, 19 parov čevelj za ranjence, 11 parov čevljev za 
osobje. Čevlji naj imajo velikost: 6 parov št. 44, 11 parov št. 43, 6 parov št. 42, 3 pare št. 41 
in 4 pare št. 39.«
384
 
Pripomočki za higieno in nekateri ostali pripomočki v bolnici Ajdovec se omenjajo septembra 
in decembra 1944. Ekonomat jim je 16. septembra 1944 dostavil: »3 kg in 6 kg mila.«
385
 
Zapisani sta obe vrednosti mila. Morda so dostavili le eno od navedenih količin ali pa vsoto, 
torej 9 kg. 30. septembra 1944 pa so iz Ekonomata SCVPB dobili: »3 kom toal mila, 1 čopič 
za britje, 1 zobno pasto, 1 glavnik, 3 ženske glavnike, 1 krtačo za čevlje, 10 kom klin za britje, 
5 kom svinčnikov, 1 kremo za brije, 1 brisačo, 5 robcev, 15 žlic, 10 kuvert in 1 ogledalo.«
386
 V 
decembru 1944 so v bolnici imeli 10 kg mila.
387
 
Uprava SCVPB je 5. februarja 1945 naročila bolnici Jelendol, naj bolnici Ajdovec začasno 
pošlje njen »radio aparat.«, ter da bodo zanjo priskrbeli novega.
388
 Poslan radio aparat je bil 
brez baterij, saj jih Uprava SCVPB ni imela in jih ni mogla dobiti. Baterije naj bi si bolnica 
Ajdovec sama priskrbela, kar je povedal namestnik politkomisarja.
389
 Bolnica Jelendol 15. 
februarja 1945 radio aparata za bolnico Ajdovec še ni poslala, saj je Uprava SCVPB vodstvu 
bolnice Jelendol ta dan napisala: »Že enkrat smo Vam poslali nalog, da izročite Vas radio –
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aparat postojanki Ajdovec. Vase postopanje je v tem slučaju skrajno nedisciplinirano. Izročite 
kurirju takoj Vas radio - aparat, baterije, ki ste jih kupili pa obdržite in jih prihranite za 
aparat, ki Vam ga bodemo poslali.«
390
 
V bolnici Ajdovec so 15. in 31. avgusta 1944 imeli: »3 brzostrelke, 12 pušk, 5 revolverjev in 
24 bomb«.
391
 Vodstvo bolnice Ajdovec je 27. oktobra 1944 Upravi SCVPB potrdilo, da so 
dobili en puškomitraljez in 5 pušk. Vse to orožje je bilo uporabno.
392
 Prejet puškomitraljez je 
bil po vsej verjetnosti iz bolnice Stari Log. Uprava SCVPB je namreč 21. oktobra 1944 
odločila, da puškomitraljez z njegovim strelivom odstopijo bolnici Ajdovec in zapisala da je 
to: »vsled nastale situacije.«
393
 Omenjeno orožje so po navodilu Uprave SCVPB morali 
odnesti do Pogorelca, kjer pa naj bi ga prevzelo osebje bolnice Ajdovec.
394
 Zapisali so jim še, 
da jim bodo: »v najkrajšem času odvzeto nadoknadili kakor hitro po to mogoče«.
395
 Vodstvo 
bolnice Ajdovec je 29. novembra 1944 Upravi SCVPB potrdilo prejem osmih pušk, od katerih 
sta bili: »dve nerabni vsled nedostatka odgovarjajoče municije«.
396
 Isti dan so prejeli še »dva 
puškomitraljeza«, od katerih eden ni deloval, primanjkovalo pa jim je še: »ca 30   saržerjev'' 
za p. mitraljez, olje za podmazivanje, 1200 kom. italijanskih metkov in ca 100 kom angleške 
municije«
397
 Uprava SCVPB je v dopisu 26. novembra 1944 omenila tudi, da je v bolnico 
Ajdovec za politkomisarja Toneta Valentičiča poslala brzostrelko. Te do 29. novembra 1944 v 
bolnico Ajdovec niso prejeli.
398
 En puškomitraljez so 9. decembra 1944 poslali v popravilo v 
Stare Žage, prav tako pa so Upravo SCVPB prosili, da jim priskrbijo strojno olje za 
podmazanje mitraljezov, saj kot zapišejo: »puškomitraljezi ne bodo mogli delovati v slučaju 
potrebe, če ne bodo zadostno podmazani.«
399
 Uprava SCVPB jim je sporočila, da omenjeno 
olje lahko dobijo v puškarski delavci.
400
 Politkomisar bolnice Ajdovec Tone Valentinčič je 
dobil ameriško brzostrelko, zato je 19. decembra 1944, po nalogu Uprave SCVPB, poslala 
svojo prejšnjo brzostrelko v bolnico Jelendol. Namenjena je bila za vodjo te bolnice, dr. Pavla 
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 V decembru 1944 so v bolnici Ajdovec imeli naslednjo količino orožja: »3 
mitraljeze, 2 brzostrelki, 21 pušk, 2 revolverja in 60 bomb.«
402
 V februarju 1945 pa so imeli 
naslednje orožje: »3 mitraljeze, 2 brzostrelki, 19 pušk, 3 revolverje in 60 bomb.«
403
 
Bolnica Ajdovec je 6. oktobra 1944 imela 84 postelj, pred tem pa so jih imeli 24 več, torej 
108.
404
 Toliko število ležišč bolnice Ajdovec (108) je zapisano tudi v poročilih med 15. 
julijem 1944 in 31. avgustom 1944.
405
 13. oktobra 1944 je imela bolnica Ajdovec 51 
pacientov.
406
 18. novembra 1944 je bilo v bolnici Ajdovec skupno 79 ljudi, imeli so še 32 
prostih mest za ranjence, torej je bilo skupno prostora za 111 ljudi (ležišč). 24. novembra 
1944 je bilo v bolnici Ajdovec skupno 83 ljudi, imeli so še 32 prostih mest, torej je bilo 
skupno prostora za 115 ljudi (ležišč).407 5. januarja 1945 so sporočili, da je bolnica Ajdovec 
imela 40 pacientov za evakuacijo, 12. januarja 1945 jih je za evakuacijo bilo 35. 23. januarja 
1945 je bolnica Ajdovec imela še okoli 30 prostih mest za ranjence. 3. februarja 1945 je 
bolnica Ajdovec imela 20 ranjencev za evakuacijo in ta dan so v tej bolnici imeli prostora še 
za 40 ranjencev.
408










Slika 7: Dr. Lindsay 
Rogers v svoji 
baraki v bolnici 
Ajdovec. Foto: dr. 
Janez Milčinski - 
Peter, jesen 1944. 
Hrani MNZS, inv. 
št. 1345/13. 
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Slika 8: Ranjenci v baraki bolnice Ajdovec. Na fotografiji so vidne izboljšave v zdravljenju, ki jih je 
uvedel dr. Lindsay Rogers. Foto: dr. Janez Milčinski - Peter. Hrani MNZS, inv. št. 1345/22.   
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MESEC IN LETO DATUM ŠTEVILO LJUDI 
oktober 1944 10. 10. 1944 74 
27. 10. 1944 74 
29. 10. 1944 82 
november 1944 18. 11. 1944 79 
19. 11. 1944 84 
24. 11. 1944 83 
december 1944 15. 12. 1944 72 
17. 12. 1944 98 
31. 12. 1944 98 
januar 1945 4. 1. 1945 98 
15. 1. 1945 98 
februar 1945 1. 2. 1945 73 
15. 2. 1945 73 
28. 2. 1945 31 (28 osebja, 3 pacienti) 
marec 1945 3. 3. 1945 33 (30 osebja, 3 pacienti) 
63 
8 HRANA IN VODA V BOLNICI AJDOVEC 
Postojanke SCVPB je s hrano oskrboval Ekonomat SCVPB in njemu nadrejen Glavni 
sanitetni ekonomat VII. korpusa.
411
 Tako je ta oskrboval s hrano tudi bolnico Ajdovec. Osebje 
Ekonomata SCVPB je hrano dostavilo na določeno lokacijo v bližini bolnice Ajdovec. Od 
tam pa jo je osebje bolnice Ajdovec na hrbtu znosilo vanjo.
412
 Arhivski dokumenti nam 
razkrivajo zaloge hrane v bolnici Ajdovec, ki so opisana v nadaljevanju. Popolni seznami 
hrane ali zapiski intendanta o sprejeti in porabljeni hrani v bolnici Ajdovec niso ohranjeni 
oziroma jih avtor med pregledovanjem arhivskega gradiva ni zasledil.
413
 
Mleko so v bolnico Ajdovec prinašali iz Pogorelca, kjer so za zahodni sektor SCVPB bile 
nameščene krave mlekarice. Te so pripeljali iz Narodne kmetije v nekdanji vasi Planina. 
Prostor za živino na Pogorelcu so najverjetneje uredili v drugi polovici julija 1944 ali v 
avgustu 1944. Na peti konferenci vodstev postojank SCVPB, ki je potekala 16. julija 1944, so 
namreč sklenili, da bodo na vzhodni in zahodni sektor SCVPB namestili krave mlekarice in s 
tem izboljšali dostavo svežega mleka za bolnice SCVPB. Na zahodnem sektorju SCVPB so 
za ta prostor izbrali nekdanjo vas Pogorelec. Gradbeni ekipi, ki je gradila bolnico Ajdovec, je 
bilo naročeno, da pripravi streho za enega do tri pastirje in okoli deset krav.
414
 To mesto na 
zahodnem sektorju SCVPB so imenovali »živinorejska baza Pogorelec« ali »živinorejska 
točka Pogorelec«.
415
 Uprava SCVPB je 12. septembra 1944 določila, da bolnica Ajdovec na 
Pogorelcu dnevno dobi štiri do pet litrov mleka.
416
 
Sanitetni ekonomat VII. korpusa je 7. avgusta 1944 bolnici Ajdovec poslal: »118 kg medu in 
100 kg soli.«
417
 Prejem tega je naslednji dan potrdil Ekonomat SCVPB.
418
 Ta je 16. septembra 
1944 je bolnici Ajdovec dostavil naslednja živila in potrebščine: »2 l kisa, 308 kg krompirja, 3 
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hlebe kruha, 210 kg krompirja, 187 kg jabolk in 25 kom jajc«.
419
 Uprava SCVPB je 24. 
oktobra 1944 zapisala, da bodo naslednji dan na Pogorele dostavili jabolka za postojanki 
Ajdovec in Lašče in naročili naj jih osebje teh postojank čim prej pride iskat. Količino jabolk 
so razdelili glede na število oseb v obeh bolnicah. V bolnici Ajdovec je tedaj bilo 100 oseb.
420
  
Sladkorja je dostikrat primanjkovalo, zato je bil namenjen za težje ranjence in bolnike.
421
 
Bolnica Ajdovec je 21. oktobra 1944 imela okoli 80 pacientov. Bili pa so brez medu in 
sladkorja. Uprava SCVPB je zato ta dan prosila Sanitetni ekonomat VII. korpusa, če lahko 
priskrbijo nekaj sladkorja ali medu, ki bi ga dostavili bolnici Ajdovec.
422
 Tudi oni niso imeli 
zaloge sladkorja in medu, kar so jim tako odgovorili: »sporočamo, da ne moremo poslati za 
post. Ajdovec niti medu, še manj pa sladkorja, ker nimamo niti ene niti druge stvari.«
423
 
Uprava SCVPB je 23. oktobra 1944 prosila še Ekonomat SCVPB, kar so tako zapisali: 
»Pošljite na Ajdovec nujno, če je le mogoče nekoliko sladkorja ali medu. Postojanka je brez 
sladkorja in medu.«
424
 Sladkorja in medu je primanjkovalo tudi v ostalih postojankah 
SCVPB. Sanitetni ekonomat VII. korpusa so 11. novembra 1944 pozvali naj SCVPB razdelijo 
primerno količino sladkorja in medu, saj je bila SCVPB ta dan popolnoma brez njih.
425
 
Uprava SCVPB je 29. novembra 1944 priskrbela sladkor za bolnico Ajdovec. Ta dan so jim 
ga dostavili 70 kg.
426
 
Decembra 1944 je bolnica Ajdovec imela naslednje zaloge hrane: »28 maščobe, 0 soli, 60 
sladkorja, 0 medu, 0 bele moke, 600 zmesne moke, 1420 enotne moke, 0 ajdove moke, 1250 
krompirja, 450 fižola, 70 ješprenja, 400 korenja, 0 mesnih konzerv, 10 prepečenca, 3 salame, 
3 kondenziranega mleka, 2 jajca v prahu, 70 suhega sadja, 0 koruzne moke, 0 riža, 0 žganja, 
0 graha, 0 čebule, 0 kaše, 0 kisle repe, 0 makaronov, 0 kisa, 0 kislega zelja, 0 kave v 
zavitkih.«
427
 Seznam je brez količinskih enot. V podobnih seznamih zalog hrane na 
postojankah SCVPB med leti 1943 in 1945 se živila navajajo v kilogramih, razen olje in 
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 SI AS 1860, t. e. 12, p. e. 233, Dopis Uprave SCVPB vodstvu Ekonomata SCVPB, 23. 10. 1944. 
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 SI AS 1860, t. e. 22, p. e. 473 in t. e. 26, p. e. 566, Dopis Glavne uprave SVPB VII. korpusa Sanitetnemu 
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 SI AS 1860, t. e. 12, p. e. 238, Dopis Uprave SCVPB vodstvu postojanke SCVPB Ajdovec, 29. 11. 1944. 
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 SI AS 1860, t. e. 24, p. e. 522, Zaloga hrane v SCVPB za mesec december. Letnica dokumenta ni zapisana. 
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žganje, ki se navajata v litrih in jajca, ki so zapisana v kosih (komadih).
428
 Bolnica Ajdovec si 
je 3. februarja 1945 priskrbela 300 kg repe. Za prenos te zaloge v bolnico so Ekonomat 
SCVPB prosili za mulo.
429
 
Pereč problem je bilo pomanjkanje soli, ki je novembra in decembra 1944 skoraj niso imeli.
430
 
Politkomisar bolnice Ajdovec je v dopisu, 26. novembra 1944, ko so prosili tudi za deske in 
sredstva za razsvetljavo, Upravi SCVPB tako opisal problem pomanjkanja soli: »Isto je s 
soljo. Pri neki bližnji terenski edinici smo si izposodili pod osebno odgovornostjo enega naših 
tovarišev dva kg soli, da vsaj silo začinjamo hrano našim ranjencem. Koliko očitkov pa 
moramo s strani ranjencev vsled teh - le naši postojanki svojstvenih - nedostatkov prenesti 
občutimo le mi. Ranjenci dobro vedo, da druge edinice vsega tega ne pogrešajo v tolikšni 
meri in nam očitajo brezbrižnost«
431
 Uprava SCVPB je 26. novembra 1944 kot nujno zadevo 
svojemu ekonomatu naročila, naj priskrbijo bolnici Ajdovec dva kilograma soli, saj je ta 
bolnica že dalj časa brez te prehranske sestavine.
432
  
Meso je bilo eno od živil v bolnici. Imeli pa so ga v različnih količinah. Lov na divjad je bil v 
SCVPB prepovedan.
433
 Zakol živine se 10. novembra 1944 omenja tudi v bolnici Ajdovec, ko 
so v dopisu zapisali: »V nedeljo 12. XI. 44 bomo izvršili zakol živine za postojanki Ajdovec in 
Lašče. Klali bomo v dopoldanskih urah na postojanki Ajdovec. S klanjem bomo gotovi nekako 
do 14
h 
in pridejo lahko ob tem času Vaši tovariši po meso. S seboj naj prinesejo brojno 
stanje.«
434
 Zakol živine za potrebo mesa tega dne nam razloži dopis Uprave SCVPB 10. 
novembra 1944 v katerem zapišejo: »Iz Pogorelca naj dobi vsaka postojanka po eno glavo 
živine, da si jo zakolje in da bo za nekaj časa založena z mesom.«
435
 Vodstvo bolnice Lašče je 
17. novembra 1944 Upravi SCVPB sporočilo, da so dobili meso iz bolnice Ajdovec, oziroma 
kot so zapisali: »Meso iz p. Ajdovec (42 kg) kakor tudi 1 glavo živine (mesa za 130 kg) smo v 
redu prejeli.«
436
 Janez Urh, ki je bil del osebja bolnice Ajdovec se je leta 1985 spominjal, da 
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11. 1944. 
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 SI AS 1860, t. e. 41, p. e. 716, Dopis Uprave SCVPB, vsem postojankam SCVPB, 10. 11. 1944, o 
konspiraciji v času snega in založitvi s hrano.  
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 SI AS 1860, t. e. 15, p. e. 301, Dopis vodstva postojanke Lašče, 17. 11. 1944, Upravi SCVPB.  
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so za prehrano zaklali vola in pri tem imeli težave z volkovi, kar je tako zapisal: »Okrog 
bolnišnice so se pojavljali tudi volkovi. Spominjam se, da smo nekoč zaklali vola, katerega 
smo dobili iz doline. Odrtega smo po polovicah obesili na drog med dvema smrekama, ponoči 
pa so nam ga volkovi požrli v kolikor so lahko dosegli meso, ki je tako viselo. Lahko bi jih bili 
postrelili vendar vsled tišine in konspiracije nismo smeli streljati. V svitu mesečine smo lahko 
le gledali njihovo pojedino.«
437
 Zakoli živine za potrebo mesa se v letu 1944 in 1945 
omenjajo tudi v bolnici Jelenbreg in poleti 1944 v bolnici Jelendol. Zaradi stroge konspiracije 




Pacienti in osebje bolnice Ajdovec so kot priboljšek v različnih količinah dobivali tobak in 
cigarete.
439
 Enega od takih dogodkov, ko so v bolnico dobili tovrstno darilo se je zgodil v 
zadnjih dneh decembra leta 1944 in tako ga je opisal Janez Urh: »Zvečer je prišel v kuhinjo, 
kjer smo se ob večerih zbirali pri kuharju Francetu, kurir, mi izročil eno konzervo, ki da jo je 
prinesel osebno za mene. Kdo jo je poslal ni vedel povedati, tudi danes mi ni uspelo zvedeti 
kdo je bila oseba, ki nam je takrat napravila nemalo veselja. Dejal sem, če je že ta konzerva 
tu, jo bomo pa složno pojedli. Kuhar France je položil na mizo kruh in velik nož, podal sme 
mu konzervo in pričel jo je previdno odpirat. Ko jo je odprl na naše veselje, presenečenje v 
njej ni bilo ne mesa ne druge hrane, pač pa 60 najboljših ameriških cigar. Te so nam še kako 
prav prišle, ker nam je prav te dni zmanjkalo tobaka. Vsi smo bili hvaležni neznanemu 
pošiljatelju te nenavadne konzerve. Sam bi se rad zahvalil zanjo, ko bi le vedel komu.«
440
 
Bolnica Ajdovec se je z vodo oskrbovala iz okoli 500 m oddaljenega studenca iz katerega je 
osebje prinašalo vodo. Poleg tega pa so tudi prestrezali deževnice iz streh barak bolnice in jo 
nato filtrirali s pripravo za tovrstno filtriranje.
441
 Pozimi so verjetno za oskrbovanje z vodo 
tudi talili sneg.
442
 Za zbiranje vode v bolnici Ajdovec je Uprava SCVPB 6. avgusta 1944 
svojemu ekonomatu naročila naj tej bolnici dostavijo: »3 lavorje, 3 kadi za vodo«.
443
 Vodo so 
najverjetneje stregli tudi iz streh barak dislocirane enote bolnice Ajdovec, bolnici Mali 
Ajdovec. Uprava SCVPB je 15. oktobra 1944 naročila svojemu ekonomatu naj priskrbijo za 
to dislocirano enoto bolnice Ajdovec dve kadi za vodo z volumnom 500 litrov.
444
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9 UMRLI V BOLNICI AJDOVEC, POKOPALIŠČE IN SPOMINSKO 
OBELEŽJE 
 
9. 1 Umrli pacienti bolnice Ajdovec 
V bolnici Ajdovec je med septembrom 1944 in februarjem 1945 umrlo dvanajst partizanov in 
ena partizanka. Skupno je torej umrlo 13 pacientov te bolnice. Prva dva partizana sta umrla 
27. februarja 1944, zadnji je umrl 5. februarja 1945. Štirikrat se je zgodilo, da sta v bolnici v 
istem dnevu umrla dva pacienta. Trije pacienti so umrli še isti dan, le nekaj ur po tem, ko so 
jih prinesli v bolnico. Trije pacienti pa so umrli naslednji dan, po prihodu v bolnico, torej po 
























1. (11) Janez Piškur 
Žubina, 












2. (22) Franc Bele 
Št. Jošt, 
Gornji Grad, 
8. 9. 1920 
Dolenjsko 
vojno področje 











Savi, 13. 5. 
1913 
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9. (107) Ivan Turk 
Knežja Njiva, 


















































































Politkomisar bolnice Ajdovec je 2. oktobra 1944 Upravi SCVPB sporočil, da je v bolnici umrl 
tudi Vinko Videmšek.
447
 Uprava SCVPB je nato spraševala po podatkih o tem umrlem.
448
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Vodstvo bolnice Ajdovec je 18. oktobra 1944 Upravi SCVPB sporočilo, da je to bila pomota 
in da se ranjenec Vinko Videmšek nahaja in zdravi v bolnici Ajdovec.
449
  
Zaželeno je bilo, da so umrle paciente partizanskih bolnic obducirali in napisali obdukcijski 
izvid, če so za to obstajale možnosti. Obdukcijo je zdravnik moral opraviti v vseh sumljivih 
primerih smrti pacientov.
450




9. 2 Pokopališče bolnice Ajdovec in pokopavanje umrlih na njem in v ostalih 
postojankah SCVPB 
Uprava SCVPB je 13. avgusta 1943 določila način pokopa umrlih ranjencev na svojih 
postojankah, ki ga zapiše Metod Mikuž: »Uprava SCVPB je 13. avgusta predpisala postopek 
pri pokopu umrlih na postojankah. Pri pogrebu je moral biti navzoč vsaj eden od vodstva 
oddelka oziroma postojanke. Za grob so morali vedeti vsaj trije, katerih imena so morali 
sporočiti tudi upravi. Grob so morali [...] zaznamovati s križem ali količkom, pod križ 
zakopati zaprto stekleničko s podatki umrlega in vzrokom smrti, vsak oddelek je moral 




Podatke vsakega umrlega pacienta v bolnicah SCVPB so zapisali na njegov kartotečni list. 
Nanj so zapisali osebne podatke umrlega, datum vstopa v partizane, datum ranitve, datum 
prihoda v bolnico in datum smrti, vzrok smrti, mesto pokopa, način oznake groba, imena 
ljudi, ki so vedeli za grob in zapuščino umrlega (na primer: ura, pismo, fotografija, denarnica, 
denar, odlikovanje). Kartotečni listi umrlih v SCVPB potrjujejo, da so bolnice SCVPB imela 
svoja pokopališča, omogočajo določitev števila umrlih v posamezni bolnici ter podajajo 
podatke na kakšen način so bili označeni posamezni grobovi.
453
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Bolnica Ajdovec je imela svoje pokopališče na katerem so pokopavali umrle paciente te 
bolnice.
454










 Umrle paciente bolnice Ajdovec so najverjetneje pokopavali člani 
osebja te bolnice. Ti so namreč zapisani v kartotečnih listih umrlih, da vedo za lokacijo 
njihovega groba. V večini primerov sta zapisana dva člana osebja,
459
 v enem primeru so 
zapisani štirje člani osebja, ki so vedeli za grob umrlega.
460
  
Ob vsakem umrlem so zakopali zaprto stekleničko z njegovimi podatki.
461
 Prvim štirim 
umrlim v bolnici Ajdovec so grob, poleg zakopane stekleničke s podatki, označili tudi s 
križem na katerem so bile začetnice imena in priimka umrlega.
462
 Lokacija pokopališč bolnic 
so morala biti konspirativne, saj bi lahko izdalo lokacijo bolnice. Ob nevarnostih so morali 
pospraviti vsa zunanja znamenja na pokopališčih.
463
 V tem bi lahko bil tudi vzrok, da so s 




Poimenovanje pokopališča, kjer so pokopali Zvonka Pemiča, se razlikuje z ostalimi 
poimenovanji pokopališč pri ostalih umrlih pacientih bolnice Ajdovec.
465
 Zvonko Pemič je bil 
4. novembra 1944 sprejet v bolnico Ajdovec. Umrl je 24. novembra 1944 in kot so zapisano v 
njegovem kartotečnem listu, so ga pokopali na: »bolnično pokopališče  B''«.
466
 Umrli ni imel 
zapuščine. Grob so označili z: »vloženimi podatki«,
467
 kar je najverjetneje bila zaprta 
steklenica z osebnimi podatki umrlega. Za njegovo lokacijo pa sta vedela Anton Mali in Alojz 
Zupančič, ki sta bila del osebja bolnice Ajdovec.
468
 Dokumenti bolnice Ajdovec omenjajo 
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njeno dislocirano enoto Mali Ajdovec kot »  B'' oddelek«
469
 ali »  B'' postojanka«.
470
 Glede na 
to poimenovanje dislocirane enote bolnice Ajdovec bi lahko domnevali, da je: »bolnično 
pokopališče  B''«.
471
 bilo pokopališče oddelka B bolnice Ajdovec oziroma bolnice Mali 
Ajdovec. To bi pomenilo, da je bolnica Ajdovec imela dve pokopališči. Enega, kjer so 
pokopali večino umrlih ranjencev, in drugega pri njeni dislocirani enoti Mali Ajdovec. Ker 
omenjeni dokument edini omenja: »bolnično pokopališče  B''«,
472
 ne moremo zagotovo 
potrditi, da je to pokopališče bilo pri bolnici Mali Ajdovec. Gotovo je bil Zvonko Pemič 
pokopan na neki drugi lokacija (poimenovano je z B) in ne na pokopališču, kjer so pokopali 
ostale umrle paciente bolnice Ajdovec.
473
 Bolnica Mali Ajdovec je bila del bolnice Ajdovec. 
Seznama pacientov, ki so jih nastanili v bolnico Mali Ajdovec niso vodili oziroma ni 
ohranjen. Tako tudi ne moremo vedeti, če je bil Zvonko Pemič nastanjen v tej bolnici. Bolnica 
Mali Ajdovec je 14. novembra 1944
474
 sprejela prve ranjence, kar pomeni da bi Zvonko 
Pemič lahko bil nastanjen v njej. K temu nas lahko napelje tudi zapis dr. Lindsay Rogersa, da 
ni bil navzoč pri smrti Zvonka Pemiča.
475
 Domneve o tem, da je bil Zvonko Pemič nastanjen 
v bolnici Mali Ajdovec, da je tam umrl in bil pokopan na tamkajšnjem pokopališču, avtor 
zaenkrat ne more potrditi. Ostali viri opisujejo le eno pokopališče bolnice Ajdovec.
476
  
Pokopališče bolnice Ajdovec je omenjeno tudi v gradivu za topografijo partizanskih objektov 
v Kočevskem rogu, ki so jo v petdesetih letih dvajsetega stoletja pripravljali sodelavci 
takratnega Muzeja narodne osvoboditve v Ljubljani. Lokacijo so obiskali leta 1957 in zapisali 
so, da se pokopališče nahaja okoli 250 metrov severozahodno od glavne barake bolnice 
Ajdovec in da je tu: »bilo pokopanih osem umrlih ranjencev bolnišnice Ajdovec. Dva groba 
sta bila po osvoboditvi izkopana, ostalih šest pa je še vidnih. Danes je pokopališče opuščeno, 
vidna sta oba izkopana groba, ter deli truge.«
477
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Slika 9: Ostanki lesene krste na lokaciji pokopališča bolnice Ajdovec. Foto: Luštek, julij 1957. Hrani 
MNZS, inv. št. 1941/18.  
 
Janez Urh, ki je bil del osebja bolnice Ajdovec, in je njeno lokacijo obiskal 3. oktobra 1985 se 
je ta dan tako spominjaj pokopališča bolnice Ajdovec in pokopavanja umrlih pacientov: »Z 
bolečino v duši sem bil obstal pred nekdanjim grobiščem, kjer so nekdaj počivali v Ajdovcu 
umrli ranjenci. V mislih sem videl bele krste zbite iz surovih desk v katerih smo pokopali 
mrtve in skoraj fizično občutil nadčloveški napor s katerim smo te mrtve tovariše spravili po 
strmini od barak na samo grobišče.«
478
  
Janez Urh se v dokumentih omenja kot tisti, ki pozna lokacijo groba na pokopališču bolnice 
Ajdovec 9. novembra 1944 umrlega Franca Zagradišnika in 5. februarja 1945 umrlega Petra 
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Janez Urh se je leta 1985 spominjal, da so umrle v bolnici Ajdovec pokopavali v lesenih 
krstah, ki so jih zbili iz surovih desk.
480
 Ostanki lesene krste so se na lokaciji pokopališča 
bolnice Ajdovec nahajali tudi leta 1957, ko so jo zabeležili sodelavci, ki so pripravljali 
partizansko topografijo Kočevskega roga.
481
 Pokopavanje v krstah umrlih v bolnici Ajdovec 
se posredno omenja tudi v dopisu politkomisarja te bolnice Toneta Valentinčiča in vodje dr. 
Lindsaya Rogersa, ki sta ga 26. novembra 1944 poslala Upravi SCVPB in v njem med drugim 
zapisala: »Pač pa nujno potrebujemo deske za katere prosimo že dva meseca brezuspešno in 
smo prisiljeni v slučaju nujne potrebe (smrti) rušiti že stoječe naprave, kot se je to moralo 
zgoditi včeraj. Neodložljivo nam pošljite vsaj m
3
 desk. Tudi mostišč ne moremo postaviti iz 
istega razloga.«
482
 Glede na zgornji citat dopisa Upravi SCVPB, lahko domnevamo, da so za 
pokopavanje umrlih v bolnici Ajdovec iz desk izdelovali krste. Iz dokumentov ni razvidno ali 
so krste izdelali za pokop vsakega umrlega. Vprašanje se postavlja zaradi pomanjkanja desk, 
ki je razvidno iz dopisa. Zagotovo pa so krsto naredili v enem primeru pokopa umrlega.
483
  
Pokopavanje umrlih v lesenih krstah v drugih postojankah SCVPB se ne omenja oziroma 
avtor tega še ni zasledil v arhivskih dokumentih ali literaturi. To nam kažejo nekateri primeri. 
Krste pri pokopavanju umrlih se ne omenjajo pri pokopu umrlih v bolnici Jelenbreg.
484
 Na 
fotografijah pokopa umrlega ranjenca v bolnici Jelendol, ki jo je fotografiral dr. Janez 
Milčinski - Peter, najverjetneje poleti 1943,
485
 tudi ni razvidna lesena krsta. Kot je razvidno iz 
fotografije, je umrli zavit ali le pokrit z neko tkanino.
486
 Mirko Lenček pa se je tako spominjal 
pokopov umrlih v bolnici Jelendol: »Pokopališče je bilo kar na dnu sosednje vrtače. Kraški 
svet v Rogu je skalnat in trd, le v vrtačah se nabere toliko zemlje, da je mogoče izkopati 
dovolj globoko jame. Dno izkopane jame smo lepo, skrbno prekrili z natrganimi smrekovimi 
vršički in nanje položili truplo. Nad glavo smo mu položili v zemljo z voskom zaprto 
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stekleničico, v kateri je bil listek z vsemi znanimi podatki o pokojniku.«
487
 Božidar Jakac je 





9. 3 Organizacija prekopavanja posmrtnih ostankov padlih partizanov 
Zvezno ministrstvo za notranje zadeve Demokratične federativne Jugoslavije (DFJ) je 5. 
junija 1945 formalno ustanovilo Federalni odbor za organizacijo prenosa padlih borcev. Ta 
dan je bil izdan odlok, da se naj pri federalnih ministrstvih za notranje zadeve ustanovijo 
posebne odbori, ki bodo skrbeli za organizacijo prekopov posmrtnih ostankov padlih 
partizanov. Federalni odbor za organizacijo prenosa padlih borcev za Slovenijo pri 
Ministrstvu za notranje zadeve Ljudske republike Slovenije je bil formalno ustanovljen 24. 
novembra 1945.
489
 Odbor se je ukvarjal z organizacijo prenosa padlih partizanov na 
Slovenskem, ki bi bil izveden na državne stroške. Federativni odbor naj bi tako priskrbel vse 
potrebno za prekop in prenos posmrtnih ostankov. V tem smislu bi poskrbel tudi za krste in 
prevoz. Svojci, ki so želeli izvesti prenos posmrtnih ostankov padlih sorodnikov na domača 
pokopališča na državne stroške, so morali izpolniti prošnjo, ki so jo napisali po vnaprej 
pripravljenem obrazcu. Kot je zapisano v navodilih so posamezniki izpolnjeno prošnjo vlagali 
pri svojem pristojnem krajevnem uradu (krajevni narodni odbor), ki je z žigom in podpisom 
potrdil resničnost podatkov navedenim v prošnji za prekop. Prošnja je šla nato na okrajni 
narodni odbor (odsek za notranje zadeve) in okrožni narodni odbor (okrožni odbor za 
organizacijo prenosa posmrtnih ostankov padlih borcev). Omenjena urada sta morali z žigom 
in podpisom potrditi resničnost podatkov v prošnji in istovetnost podpisa njemu podrejenega 
urada. Po potrditvi na okrožnem narodnem uradu je prošnja za prekop bila poslana na 
Federalni odbor za organizacijo prenosa padlih borcev. Ta naj bi nato izdal dovoljenje za 
prekop. Predvideno je bilo, da bo Federalni odbor za organizacijo prenosa padlih borcev zbral 
prošnje za prekop in ugotovil njihovo število. Nato bi naročil primerno število krst (lesenih in 
cinkastih) in naredil načrt o načini prekopov in prenosih posmrtnih ostankov.
490
 V letu 1945 
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in spomladi 1946 Federalnemu odboru za organizacijo prenosa padlih borcev niso bila 
odobrena finančna sredstva, zato so niso izvajali načrtovanih nalog za organizacijo in izvedbo 
prekopov na državne stroške. Finančna sredstva so jim bila odobrena oktobra 1946 in za leto 
1947 in tako so začeli izvajati načrtovana dela.
491
 V času, ko federalni odbor ni imel sredstev 
za prekope na državne stroške, so lahko svojci padlih izvedli prenos posmrtnih ostankov na 
lastne stroške. Dovoljenje za tak prekop je po navodilu federalnega odbora izdal okrožni 
odbor za organizacijo prenosa posmrtnih ostankov padlih borcev. Po ukinitvi okrožnih 
odborov v letu 1947 je dovoljenje za prekop posmrtnih ostankov padlih na lastne stroške 
posameznika izdal federalni odbor, ki je prošnjo dobil iz okrajnega urada oziroma okrajnega 
odbora za organizacijo prenosa posmrtnih ostankov padlih borcev.
492
 Že v letu 1945 so 
prepovedali prekopavanje skupnih grobov oziroma grobišč (razen nekaterih redkih izjem).
493
 
Kot skupne grobove so obravnavali tudi grobove na pokopališčih nekdanjih partizanskih 
bolnic in te se ni smelo prekopavati.
494
 V letu 1946 so zapisali, da se držijo sklepa, da se 
pokopališč nekdanji partizanskih bolnic ne bo prekopavalo in da bi bilo primerneje, da se ta 
pokopališča uredijo na njihovi lokaciji.
495
 Januarja 1947 je bilo zopet sporočeno, da se 
skupnih grobov ne bo prekopavalo. Izjema je bila ta, da se prekopavanje skupnega groba 
lahko dovoli, če so umrli v njem pokopani posamično v krstah, so krste označene in svojci 
vedo v kateri je pokopan njihov pokojnik. V takem primeru so lahko izvedli prekop 
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9. 4 Prekopavanje posmrtnih ostankov umrlih pacientov bolnice Ajdovec 
Delovodnik in imenski indeks Federalnega odbora za organizacijo prenosa padlih borcev za 
Slovenijo razkrivata, da so bile na omenjeni odbor v decembru 1945 in januarju 1946 vložene 
prošnje za prekop osmih umrlih pacientov bolnice Ajdovec (Janez Piškur, Ferdinand Jerman, 
Paulo Bettilane, Franc Zagradišnik, Peter Benegalio, Zvonimir Pemič, Ivan Turk, Lojze 
Hrastar). V teh seznamih pa ni zabeleženo ali so bile prošnje odobrene in prekopi izvedeni ali 
ne.
497
 Od omenjenih osmih prošenj za prekop so ohranjene le štiri in sicer za umrlega Janeza 
Piškurja, Zvonimirja Pemiča, Alojza Hrastarja, in Franca Zagradišnika.
498
  
Prošnja za prekop posmrtnih ostankov Franca Zagradišnika je edina od omenjenih prošenj, ki 
ima zapisan datum rešene zadeve. To bi lahko pomenilo, da je bil izveden prekop in prenos 
njegovih posmrtnih ostankov na domače pokopališče.
499
 Prošnja za prekop posmrtnih 
ostankov padlega Franca Zagradišnika je 19. decembra 1945 na Krajevnem narodnem odboru 
Gornji grad vložila njegova žena Frančiška Zagradišnik. Podatke o moževi smrti in kraju 
pokopa je dobila pri Rdečem križu.
500
 V rubriko prošnje je zapisala, da je Franc Zagradišnik 
začasno pokopan: »na pokopališču SCVPB - Ajdovec Kočevski rog; pokopan sam v grobu«.
501
 
Prošnja je po potrditvi na Krajevnem narodnem odboru Gornji Grad, Okrajnem narodnem 
odboru Gornji Grad in Okrožnem odboru za izkop in prenos padlih borcev Celje, 27. 
decembra 1945 prišla na Federalni odbor za organizacijo prenosa padlih borcev za Slovenijo v 
Ljubljani. Prošnjo so na tej instituciji rešili 2. marca 1947. To bi lahko pomenilo, da so izvedli 
izkop posmrtnih ostankov in njihov prenos na pokopališče v Gornjem Gradu. K ugodni rešitvi 
prošnje bi lahko prispeval podatek, da je bil Franc Zagradišnik pokopan v svojem grobu.
502
 
Morda je bil ob smrti v bolnici Ajdovec pokopan v krsti. Pri pokopavanju umrlih pacientov 
bolnice Ajdovec se namreč omenja pokopavanje v krstah.
503
 Pregledani arhivski dokumenti 
niso razkrili nobenega podatka več, ki bi potrdili prekop posmrtnih ostankov Franca 
Zagradišnika, kot na primer kakšno poročilo o tem delu, zapisnik, račun, dovoljenje ali kakšen 
podoben dokument, ki bi ga pričakovali pri takem opravilu. Umrli Franc Zagradišnik je 
zapisan v matični knjigi umrlih, ki se hrani na Upravni enoti Mozirje. V njej ni zapisano, da bi 
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bili njegovi posmrtni ostanki prekopani na domače pokopališče v Gornjem Gradu, zapisano 
pa je, da je Franc Zagradišnik: »9. 11. 1944 padel v borbi s sovražnikom na položaju SCVPB 
ter da je bil novembra 1944 pokopan na SCVPB.«
504
 Prekopa posmrtnih ostankov na domače 
pokopališče se ne spominja tudi sin umrlega. Simbolično so ga zapisali na družinski 
nagrobnik na domačem pokopališču. Spomin na očeta pa so ohranjali ob obisku spominskega 
obeležja v Kočevskem rogu na Pogorelcu.
505
 
Ostale omenjene tri ohranjene prošnje za prekop posmrtnih ostankov umrlih pacientov bolnice 
Ajdovec nimajo zapisanega datuma rešitve prošnje. To najverjetneje pomeni, da se prekopi in 
prenosi posmrtnih ostankov na domača pokopališča niso izvršili.
506
 To je institucionalni okvir 
prekopavanja padlih borcev. Do sedaj pregledani arhivski dokumenti ne razkrivajo kašnega 
seznama, kjer bi bilo zabeleženo, kateri umrli pacienti postojank Slovenske centralne vojno 
partizanske bolnice v Kočevskem rogu so bili po koncu druge svetovne vojne iz začasnih 
grobov prekopani na domača pokopališča. Prav tako ne razkrivajo kakšnih poročil ali 
zapisnikov ali dovoljenj za prekope posameznih umrlih borcev. Dokument kaže, da je lahko 
bil na domače pokopališče prekopan umrli pacient bolnice Ajdovec Franc Zagradišnik.
507
 Kot 
kaže vpis v mrliško matično knjigo in spomin svojca, se ta prekop in prenos ni izvršil.
508
 Iz 
pregledane dokumentacije pa ni razvidno ali je bil na domače pokopališče prekopan kateri 
drugi umrli pacient bolnice Ajdovec.  
Sodelavci, ki so pripravljali partizansko topografijo Kočevskega roga, so bili julija 1957 na 
lokaciji pokopališča bolnice Ajdovec. Zapisali so, da sta bila dva groba na tem pokopališču 
prekopana po koncu druge svetovne vojne. Ob njihovem terenskim ogledom so bili na lokaciji 




9. 5 Urejanje grobišč oz. pokopališč partizanskih bolnic v Kočevskem rogu 
Spomeniška komisija Glavnega odbora Zveze borcev NOV Slovenije je na svoji seji 17. 
novembra 1954 predlagala: »da se vsa manjša grobišča, ki so nedostopna in neurejena po 
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gozdovih preko zime in zgodaj spomladi prekoplje. Za skupna večja in manjša grobišča je 
treba poskrbeti, da se bodo uredila v letu 1955.«
510
 Urejanje partizanskih grobišč v 
Kočevskem rogu se je začelo po koncu leta 1955. Pri terenskem ogledu partizanskih grobišč v 
Kočevskem rogu, ki so ga opravili 15. in 16. oktobra 1955 so ugotovili, da ta grobišča niso 
urejena in ne vzdrževana, kar so tako zapisali: »Grobišča v Rogu, za katere se ve kje se 
nahajajo in so neurejena oz. so zelo v kritičnem stanju, ker kosti na večih mestih leže 
raztresene. [...] Kot že rečeno so grobovi zelo slabo urejeni. Trupla umrlih borcev so 
preplitvo zakopana, zato jih divje živali razkopavajo in raznašajo. Posamezne grobove pa 
razkrijejo, ko vlačijo les do glavne ceste.«
511
 Pri tem terenskem ogledu so pregledali tudi 
lokacije pokopališč nekaterih partizanskih bolnic in sicer Spodnje Lašče, Zgornje Lašče, Stari 
Log, Jelendol, Jelenbreg, Vinica, Lesen kamen, Zgornji Hrastnik in lokacijo požgane bolnice 
Pugled, kjer so bili še vedno pokopani posmrtni ostanki tam umrlih partizanov. Predstavniki 
občinskega odbora Zveze borcev v Dolenjskih Toplicah so bili mnenja, da se mora v letu 
1956 urediti slabo stanje partizanskih grobišč v Kočevskem rogu. Pripravljeni so bili 
pomagati pri urejanju, niso pa imeli finančnih sredstev za ta dela. Njihov predlog je bil, da bi 
se uredilo grobišče oziroma nekdanje pokopališče bolnice Zgornji Hrastnik. Ostala 
partizanska grobišča v tem delu Kočevskega roga pa bi se prekopalo in posmrtne ostanke 
preneslo na Pogorelec, kjer bi se uredilo skupno grobišče.
512
 Člani zgodovinske komisije 
Okrajnega odbora Zveze borcev Novo mesto in predstavniki Glavnega odbora Zveze borcev 
se niso strinjali s tem načrtom urejanja partizanskih grobišč v Kočevskem rogu, pri katerem bi 
se torej uredilo eno skupno grobnico, v katero bi se iz različnih lokacij preneslo posmrtne 
ostanke. Zagovarjali so, da se partizanska grobišča v Kočevskem rogu uredijo in ob njih 
postavijo primerna spominska obeležja.
513
 V gradivu spomeniške komisije Glavnega odbora 
Zveze borcev NOV Slovenije se omenja še en predlog urejanja partizanskih grobišč v 
Kočevskem rogu, ki naj bi ga izvedli v letu 1956. Uredili naj bi tri skupna grobišča, v katera 
bi se preneslo posmrtne ostanke iz ostalih opuščenih grobišč ali posameznih grobov. Bolnica 
Zgornji Hrastnik je imela svoje pokopališče na treh lokacijah. Uredilo naj bi se eno grobišče 
in vanj preneslo posmrtne ostanke iz ostalih dveh. Drugo tako skupno grobišče bi bilo v 
Komarni vasi, kamor bi prenesli posmrtne ostanke iz pokopališč nekdanjih partizanskih 
bolnic Spodnji Hrastnik, Vinica in grobove iz krajev Štale, Smrečnik, Velika gora, Planina, 
Sredgora, Ponikve, Komarna vas in Topli Vrh. Tretje skupno partizansko grobišče pa bi 
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uredili pri bolnici Jelendol, kjer je bilo nekdanje pokopališče te bolnice. Na to mesto bi se 
preneslo posmrtne ostanke iz pokopališč nekdanjih partizanskih bolnic, ki so delovale v 
bližnji okolici in še iz bližnjih krajev kot so na primer Podstenice, Žaga Rog, Pogorelec, in 
ostanki umrlih v požgani bolnici Pugled.
514
 Takšni so bili načrti in predlogi. Urejanje 
partizanskih grobišč v Kočevskem rogu se je začelo izvajati, niso pa bili v celoti izvedeni v 
takšni obliki kot so bili načrtovani. Še najbolj se je zapisanim načrtom približala ureditev 
grobišča pri bolnici Zgornji Hrastnik.
515
 
V drugi polovici petdesetih let dvajsetega stoletja je bilo v Kočevskem rogu urejenih osem 
grobišč in na njih so bila postavljena spominska obeležja, ki obeležujejo umrle paciente 
Slovenske centralne vojno partizanske bolnice. Uredila so jih Glavni odbor Zveze borcev 
NOV Slovenije in Občinski (okrajni) odbor Zveze borcev NOV Novo mesto.
516
  
Prva tri grobišča s postavljenimi spominskimi obeležji so bila urejena v letu 1956 na lokacijah 
nekdanjih pokopališč bolnice Jelendol, bolnice Stari Log in bolnice Zgornji Hrastnik. Te sta 
uredila Glavni odbor Zveze borcev NOV Slovenije in Okrajni odbor zveze borcev NOV Novo 
mesto. Odkritje teh treh urejenih grobišč in spominskih obeležij ter žalne komemoracije na 
njih so bile 26. oktobra 1956.
517
 V letih 1957 in 1960 so bila urejena še štiri grobišča in na 
njih postavljena spominska obeležja. To sta bila nekdanja pokopališča bolnic Vinica, Lesen 
kamen, lokacija 27. oktobra 1943 požgane bolnice Pugled in urejeno je bilo še grobišče v 
Komarni vasi. Tu je bilo postavljeno spominsko obeležje in urejeno grobišče umrlih 
partizanov, ki so umrli na prevozu v bolnice v Kočevskem rogu in umrlim v bolnici Spodnji 
Hrastnik.
518
 Avtorji knjige, ki jo je izdalo Društvo za vzdrževanje partizanskih grobišč v Rogu 
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so zapisali, da v grobišču v Komarni vasi: »Počiva 81 borcev, ki so umrli v partizanski 
bolnišnici Spodnji Hrastnik in na prevozu v roške bolnišnice, ali pa so bili prekopani iz 
nekaterih manjših grobišč na bližnjih predelih Kočevskega roga.«
519
 Spominsko obeležje in 
urejeno grobišče v Komarni vasi je najverjetneje bilo odkrito v juniju 1958, saj je članek v 
Dolenjskem listu napovedal njegovo odkritje.
520
  
Grobišče na Pogorelcu je bilo urejeno v letih 1959 in 1960. Vsaj tako kažejo skromne 
omembe v gradivu Spomeniške komisije pri Glavnem odboru Zveze borcev NOV 
Slovenije.
521
 Poročilo o spomeniški dejavnosti v okraju Novo mesto iz junija 1959 načrtuje v 
tem letu ureditev grobišča na Pogorelcu, Podstenicah in nekdanjega pokopališča bolnice 
Lašče. Na Pogorelcu in na Podstenicah je bilo doslej pokopanih okoli 20 partizanov. 
Predvidevali so ureditev skupnega grobišča za pokopane na Pogorelcu in Podstenicah ter 
ureditev pokopališča nekdanje bolnice Lašče.
522
 Predsednik spomeniške komisije okraja Novo 
mesto je 15. junija 1960 poročal, da so zaključena urejanja partizanskih grobišč v Kočevskem 
rogu, katere so uredili s pomočjo Glavnega odbora Zveze borcev NOV Slovenije. Grobišče na 
Pogorelcu je tako najverjetneje bilo urejeno do 15. junija 1960.
523
 Spominsko obeležje na 
grobišču Pogorelec je bilo postavljeno aprila 1961.
524
 Izdelalo ga je kamnoseško podjetje 
Marmor Gradac v Beli krajini.
525
 Grobišče in spominsko obeležje na Pogorelcu je postavljeno 
v spomin na padle na Pogorelcu in umrle v partizanskih bolnicah Spodnje Lašče, Zgornje 
Lašče in Ajdovec. Vpisan je v register nepremične kulturne dediščine in sicer pod številko in 
nazivom: »EŠD 4224 Kočevski rog – Grobišče na Pogorelcu«.
526
 Avtorji knjige, ki jo je 
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vrtačo. Obzidano je z zidom iz naravnega lomljenca, na sredini je greda, obrasla z okrasnim 
grmičevjem. Pred zidom je manjša ploščad iz naravnega lomljenca, na kateri je postavljen 
okoli 4 m visok osmerokotni steber z napisom UMRLI BORCI NA POGORELCU IN V 
POSTOJANKAH SLOVENSKE CENTRALNE VOJNE PARTIZANSKE BOLNICE V 
SPODNJIH IN ZGORNJIH LAŠČAH TER NA AJDOVCU. [...]
527
 V grobišču okoli spomenika 
ležijo posmrtni ostanki partizanov, ki so umrli v bolnišnicah Spodnje in Zgornje Lašče ter na 
Ajdovcu. [...] Kosti umrlih borcev so prenesli v grobišče po vojni iz oddaljenih in nedostopnih 
grobov. Avtor grobišča in spomenika je arhitekt Miloš Lapanje. Uredila pa sta ga glavni 
odbor Zveze borcev in občinski odbor Zveze borcev Novo mesto.«
528
 Umrli pacienti bolnice 
Ajdovec so z imenom in priimkom zapisani na spominskem obeležju na Pogorelcu, z izjemo 
Petra Kravčenka, ki na spominskem obeležju na Pogorelcu ni napisan, klub temu, da je umrl v 
bolnici Ajdovec. Peter Kravčenko je zapisan na spominskem obeležju v Komarni vasi. Prav 
tako so na spominskem obeležju v Komarni vasi zapisani Ivan Turk, Alojz Hrastar (na 
Pogorelcu je zapisan Lojze Hrastar), Ferdinand Jerman in Desanka Djurič. Omenjeni so umrli 
v bolnici Ajdovec in so zapisani tudi na spominskem obeležju na Pogorelcu.
529
 Možnost, da bi 
šlo za soimenjake lahko izključimo, saj so osebe s temi imeni v SCVPB umrli le v bolnici 
Ajdovec.
530
 Tako so zapisane umrle osebe, na spominskem obeležju v Komarni vasi in na 
Pogorelcu, gotovo iste. 
Milan Bevc, ki je bil sekretar Spomeniške komisije Glavnega odbora Zveze borcev NOV 
Slovenije je v prvi polovici maja 1961 opravil terenski ogled grobišča in spominskega 
obeležja na Pogorelcu.
531
 Pri tem je opazil na nekatere pomanjkljivosti pri izdelavi grobišča, 
ki jih je 15. maja 1961 tako zapisal: »plato okrog spomenika je prenizek, zato betonski 
podstavek izstopa. Zid okrog grobišča je slabo izdelan, predvsem na sprednji in desni strani. 
Sezidan je iz drobnih kamnov tako, da je izgled neprimerno slabši kot zid na zadnji strani 
grobišča ali pa kot škarpa nekaj metrov od spomenika na desni strani, ki so jo pred desetletji 
napravili Kočevarji.«
532
 Za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti je naročil, naj se dvigne 
plato okrog spomenika, ki naj se izdela iz večjih kosov kamenja, iz večjih kamnov pa se 
sezida nov zid na sprednji in desni strani grobišča. Na grobišču še ni bilo zasajeno primerno 
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rastlinje. Rastle pa so koprive in suh mah, kar je bilo potrebno odstraniti.
533
 Enako pa je bilo 
treba odstraniti večje število hlodov, ki je bilo razmetano med cesto in grobiščem s 
spominskim obeležjem na Pogorelcu. Hlodi naj bi tam ostali od postavitve tega spominskega 
obeležja.
534
 Milan Bevc je ugotovil pomanjkljivosti tudi na spominskem obeležju na 
Pogorelcu, ki jih je 15. maja 1961 tako opisal in pozval kamnoseško podjetje, da jih opravi: 
»Površina kamna ima veliko vdolbin, ki so zapolnjene, vendar niso obdelane kot ostale 
površine, zato izstopajo kot madeži. Robovi kamna so brušeni neenakomerno. Strešice pri 
imenih Trobevšek in Valič niso pobarvane, čeprav so vsekane. Stik med srednjim in vrhnjim 
blokom je zamazan s cementno malto, tako da je malta daleč vidna.«
535
 Kamnoseško podjetje 
Marmor Gradac v Beli krajini je 29. maja 1961 odgovorilo, da bodo v prihajajočem tednu na 




Grobišče in spominsko obeležje na Pogorelcu je bilo najverjetneje urejeno do 22. junija 1961, 
ko se omenja v članku v Dolenjskem listu.
537
 V gradivu za partizansko topografijo 
Kočevskega roga se spominsko obeležje in grobišče Pogorelec ne omenja. To pomeni, da v 
času, ko so pripravljali topografijo (druga polovica petdesetih let dvajsetega stoletja
538
) še ni 
bilo urejeno. Topografija pa omenja, da je za hišo v apnici pokopano nekaj partizanov, ki so 
padli ob italijanskem bombardiranju Pogorelca 19. marca 1943.
539
 Na Podstenicah pa je bilo 
oktobra 1955 več posameznih grobov na različnih lokacijah, tako imenovanih raztresenih 
grobov.
540
 Bolnice Spodnje Lašče, Zgornje Lašče in Ajdovec so imele vsaka svoje 
pokopališče, kamor so pokopavali svoje umrle paciente.
541
  
Kot že omenjeno naj bi iz težje dostopnih nekdanjih pokopališč bolnic Spodnje Lašče, 
Zgornje Lašče in Ajdovec prekopali posmrtne ostanke tam umrlih in jih prenesli v skupno 
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 SI AS 1238, t. e. 85, Dopis sekretarja spomeniška komisija GO ZB NOV Slovenije M. Bevca za Lojzeta 
Murna v Poljanah pri Podturnu, 15. 5. 1961. 
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 Arhivski dokumenti nam ne podajajo informacij o omenjenih 
prekopih posmrtnih ostankov v grobišče na Pogorelec. Domnevamo lahko, da se je to izvedlo, 
saj se v skromnih omembah urejanja partizanskih grobišč v Kočevskem rogu omenjajo tudi 
takšen prenos posmrtnih ostankov iz težje dostopnih lokacij na lažje dostopna, kjer se nato 
uredi skupno grobišče s spominskim obeležjem. Tako kot za grobišče na Pogorelcu tako tudi 
za druga partizanska grobišča v Kočevskem rogu nimamo resnih omemb o prekopih 
posmrtnih ostankov na lokacije, kjer so se uredila grobišča s spominskimi obeležji. Gradivo 
spomeniške komisije pri Glavnem odboru Zveze borcev NOV Slovenije takega gradiva ne 
vsebuje. Glede na to, da je Glavni odbor Zveze borcev NOV Slovenije sodeloval pri urejanju 
partizanskih grobišč v Kočevskem rogu bi se tako gradivo pričakovalo v njihovem arhivu.
543
 
Večja verjetnost za tovrstne podatke bi bilo arhivsko gradivo organizacij, ki so na lokalnem 
nivoju skrbele za urejanje partizanskih grobišč v Kočevskem rogu. To sta bila okrajni in 
občinski odbor Zveze borcev NOV Novo mesto. Večji del njihovega arhivskega gradiva je 
izgubljen oziroma je bil neznano kdaj uničen in tovrstni podatki niso ohranjeni.
544
 
Jože Saje je v svoji knjigi zapisal, da so bila pokopališča partizanskih bolnic v Kočevskem 
rogu po končani drugi svetovni vojni prekopana in nekatere urejena v kenotaf, kar je tako 
zapisal: »Po vojni so bili umrli ranjenci in bolniki v petdesetih letih prekopani na svoja 
domača pokopališča, osem izpraznjenih grobišč pa urejenih v kenotaf (simbolen, prazen 
grob).«
545
 Glede na zgoraj zapisane podatke težko trdimo, da so bila vsa nekdanja pokopališča 
bolnic v Kočevskem rogu po končani vojni prekopana in posmrtni ostanki odpeljani na 
domača pokopališča. Domnevamo lahko, da se je to izvedlo v nekaj posameznih primerih, ne 
pa da bi se izvedle prekop in prenos vsem umrlih pacientov bolnic v Kočevskem rogu. 
Skromni so tudi arhivski podatki glede ureditve spominskega obeležja na Pogorelcu in 
postavitve spominskega obeležja. Enako kot že omenjeno pri prekopih, so tudi v tem pogledu 
arhivski dokumenti skromni s podatki. Imamo le nekaj bežnih informacij o tem grobišču in 
spominskem obeležju. Ohranjeno je v gradivu spominske komisije Glavnega odbora ZB NOV 
Slovenije. Pričakovali pa bi, da bo tega gradiva več, kot na primer kakšni zapisniki ali 
poročila o delu, računi, načrti, itd.
546
 Največ tovrstnega gradiva bi pričakovali v gradivu 
okrajnega ali občinskega odbora Zveze borcev NOV Novo mesto, ki pa nima ohranjenega 
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 Prav tako se arhivsko gradivo o pripravi ter gradnji grobišča 
in spominskega obeležja na Pogorelcu oziroma njegovi prvotni načrti ne hranijo v gradivu o 
tem spomeniku, ki ga hrani Dolenjski muzej Novo mesto, novomeška enota Zavoda za 
varstvo kulturne dediščine Slovenije in Informacijsko-dokumentacijski center za dediščino na 
Ministrstvu za kulturo. Omenjene institucije tudi ne hranijo podatka o datumu ureditve 
grobišča na Pogorelcu in postavitve spominskega obeležja.
548
 Najbolj so se tej dataciji 
približali v konservatorskem programu za obnovo tega grobišča in spominskega obeležja, ki 
ga je leta 2001 pripravil Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Novo mesto. Ta je 
ureditev grobišča in spominskega obeležja na Pogorelcu datiral med leti 1953 in 1960.
549
 
Arhivski dokumenti, ki nam omogočajo datacijo postavitve spominskega obeležja na 
Pogorelcu in njegovega izvajalca so se ohranili v spisih Glavnega odbora Zveze borcev NOV 
Slovenije. Ta korespondenca je nastala po terenskem ogledu grobišča in spomenika na 
Pogorelcu, ki ga je opravil sekretar Spomeniške komisije pri Glavnem odboru Zveze borcev 
NOV Slovenije, ki je opozoril na nekatere pomanjkljivosti postavitve in pozval k odpravi teh 
napak. Iz tega lahko trdimo, da so pomanjkljivosti ureditve grobišča in spominskega obeležja 
na Pogorelcu omogočile ohranitev arhivskega gradiva o tem. Če bi bilo delo dobro opravljeno 
in ne bi bilo pomanjkljivosti, se verjetno ne bi pisalo o tem in s tem tudi v arhivskem gradivu 
Glavnega odbora Zveze borcev NOV Slovenije ne bi ohranil noben pisni dokument o ureditvi 
tega grobišča in spominskega obeležja.
550
 
O morebitnem odkritju spomenika ali pa žalni komemoraciji na Pogorelcu nimamo podatkov. 
Prav tako o tovrstnem dogodku ni poročal niti lokalni časopis Dolenjski list.
551
 
Raziskavo urejanja grobišča na Pogorelcu in postavitvi spominskega obeležja in določitev 
oziroma potrditev kje ležijo posmrtni ostanki umrlih pacientov bolnice Ajdovec močno ovira 
pomanjkanje tovrstnega arhivskega gradiva.  
Grobišče na Pogorelcu in tamkajšnje spominsko obeležje ureja in čisti Društvo za vzdrževanje 
partizanskih grobišč v Rogu pod smernicami novomeške enote Zavoda za varstvo kulturne 
dediščine Slovenije. 
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Slika 11: Napis na spominskem obeležju na 
Pogorelcu na katerem so zapisani tudi umrli v 
bolnici Ajdovec. Foto: Blaž Štangelj, Kočevski 
rog, 22. 2. 2020.  
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10 DR. LINDSAY ROGERS V BOLNICI AJDOVEC IN OSTALIH 
POSTOJANKAH SCVPB 
Dr. Lindsay Rogers si je, s spremstvom partizanskih zdravnikov, v juliju 1944 ogledal 
nekatere bolnice SCVPB in se seznanil z njihovim delovanjem in organizacijo.
552
 
V začetku avgusta 1944 so mu dodelili bolnico Ajdovec. Postal je zdravniški vodja te bolnice, 
kjer je operiral in zdravil paciente. Prav tako pa je bil določen za »konziljarnega zdravnika« 
kirurga in tako je hodil tudi po drugih oddelkih SCVPB, kjer je operiral ranjence in nadziral 
ter svetoval pri njihovem zdravljenju.
553
 Dr. Lindsay Rogers v svojim spominih omenja tudi 
delo po postojankah SCVPB in med temi tudi dva svoja obiska v bolnici Jelenbreg in 
operacijo v bolnici Jelendol.
554
 V raportni knjige bolnice Jelenbreg je zabeleženo, da je dr. 
Lindsay Rogers 6. februarja 1945 bil v tej bolnici v spremstvu dr. Božene Sernec, ki je bila 
vodja bolnice Jelendol in bolničarke iz te bolnice Stane Kos - Špele.
555
 V raportni knjigi je 
tako zapisan ta obisk v bolnici Jelenbreg: »Obisk: Dr Rodžer in Dr. Sernec in sprem. in tov. 
Špela.«
556







Slika 12: Dr. Lindsay 
Rogers z mikroskopom v 
bolnici Zgornji Hrastnik. 
Za njim Nada Kraigher. 
Foto: Janez Milčinski - 
Peter, julij 1944. Hrani 
MNZS, inv. št. 1884/27. 
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Dr. Lindsay Rogers je svoje delo v bolnicah SCVPB v Kočevskem rogu 25. februarja 1945 
tako opisal prijatelju v osebnem pismu, ki ga je prestregla in prevedla slovenska Ozna:
 
»Jaz 
oskrbujem osem tajnih in skrivnih bolnic kot kirurg in jih, če to dovolijo Nemci in če sneg ni 
previsok, obhodim od časa do časa. Moja lastna postojanka je sestavljena iz široke lesene 
barake, za okoli 60 pacientov, stisnjenih kot sardine, ter dve manjši in še bolj skriti 
postojanki, vsaka s trideset posteljami. Ena je polna ranjencev z zlomi stegnenic (frakturami), 
druga pa je polna amputirancev in pacientov s počasi ozdravljivimi težkimi poškodbami, kar 
mora biti posebno dobro skrito in na stalnem mestu. Vsak drugi dan vstajam ob 5. uri zjutraj 
in se podam v temi z nahrbtnikom na rami skozi gozdove k eni ali drugi postojanki. Včasih se 
vračam ponoči ali pa se zadržim ves dan. Kako drugače je tukaj od C. C. S.
558
 Brez rentgena, 
včasih brez anestezije, razen intravenoznega morfija (zelo dober), transfuzije brez ''typing-a'', 
intravenozno brez sterilne vode [...]. Ampak to je čudovito delo v katerem uživam. Nekoč sem 




Dr. Ruža Germ Šegedin - Meta je bila od začetka leta 1944 do novembra 1944 nadzorna 
zdravnica zahodnega sektorja SCVPB, nato pa upravnica SCVPB.
560
 Nadzorni zdravnik je 
praviloma na javki opravljal medicinsko triažo ranjencev in bolnikov, poleg tega pa je imel še 
naslednje naloge, ki jih je tako zapisala dr. Ruža Germ Šegedin - Meta: »Redno je opravljal 
strokovno nadzorstvo na vseh postojankah svojega sektorja. Odgovoren je bil za pravilno 
medicinsko oskrbo in zdravljenje, odrejal je premestitve ranjencev na kirurške oddelke, če je 
bilo to potrebno. Kontroliral je medicinsko dokumentacijo ter skrbel za pravilno razdelitev in 
uporabo zdravil na posameznih postojankah. Nadzorni zdravnik je na vsakih 14 dni pošiljal 
svoja poročila na upravo SCVPB, na redni mesečni konferenci vodij oddelkov SCVPB pa je 
podal ustno poročilo o stanju na svojem sektorju, o na novo sprejetih ranjencih in bolnikih, o 
vrstah poškodb, o operacijah, ki so bile izvršene, o umrlih in o vzrokih smrti. Dajal je 
predloge za izboljšanje dela postojank.«
561
 
Uprava SCVPB je 3. decembra 1944 z odlokom imenovala dr. Lindsay Rogersa za: 
»konziljarnega zdravnika zapadnega sektorja« in v njej tako razložila naloge te funkcije: 
»Konziljarni kirurg naj s svojimi obiski po postojankah pomaga po svojih izkušnjah vodji 
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postojanke za čim uspešnejše zdravljenje naših ranjencev. Vsakega 1. v mesecu mora podati 
konziljarni zdravnik na mesečni konferenci postojank SCVPB referat o svojem delu v tej 
funkciji.«
562
 Isti dan je bil za »konziljarnega zdravnika vzhodnega sektorja« imenovan dr. 
Vasilij Timofejevič - Leonov.
563
 Dr. Lindsay Rogers je 9. decembra 1944 prejel odlok o 
imenovanju za »konziljarnega zdravnika zap. sektorja«.
564
 Uprava SCVPB ga je 3. februarja 
1945 ponovno prosila, da bi kot kirurg ponovno pomagal ostalim zdravnikom SCVPB 
oziroma kot so v dopisu zapisali: »Prvega decembra 1944. leta smo Vam poslali dopis z 
Uprave v katerem Vas prosimo, da bi kot konziljarni kirurg zapadnega sektorja pomagali in 
nadzorovali zdravniško delo naših vodij, ki v kirurškem oziru niso tako izvežbani. Danes Vas 
za to ponovno prosimo, da bi s svojim visokim kirurškim znanjem pomagali našim 
zdravnikom. Na ta način bo res možna kolaboracija v delu in prepričani smo, da boste na 
naših postojankah našli dovolj slučajev za kirurško oskrbo.«
565
  
Uprava SCVPB je dr. Lindsay Rogersa 3. februarja 1945 prosila, če bi obduciral umrle v 
bolnici Lašče in izučil tega medicinskega opravila vodjo bolnice Lašče, dr. Lojzeta Štrancarja, 
kar so zapisali: »Ker smo opazili, da nekateri naši zdravniki ne vršijo obdukcij ali pa so izvidi 
pri obdukcijah pomanjkljivi, zato bi Vas prosili, da v slučaju kake obdukcije na postojanki 
Lašče, ki Vam je najbližja, vršite obdukcijo Vi ter vsak obdukcijski izvid skupno z vodjo 
oddelka kapetanom dr. Štrancar Lojzetom podpišete. Enako pa bi dr. Štrancar prihajal na 
Vašo postojanko k obdukcijam, da bi z Vašo pomočjo vršil to obdukcijo ter se tako čim bolj 
izvežbal.«
566
 Iz do sedaj pregledanih arhivskih dokumentov ni razvidno ali je dr. Rogers 
obduciral umrle v bolnici Lašče in prav tako ne ali je dr. Štrancar bil navzoč pri obdukcijah v 
bolnici Ajdovec. Najverjetneje tega tudi ne bo mogoče določiti. Če je tovrstno gradivo 
ohranjeno,
567
 je zaradi Zakona o arhivskem gradivu, ki vsebuje osebne podatke o zdravljenju 
pacienta, od januarja 2017 nedostopno.
568
 Slutimo lahko, da je dr. Lindsay Rogers bil prisoten 
pri obdukciji umrlega pacienta v bolnici Lašče. Vodstvo te postojanke je Upravi SCVPB 8. 
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februarja 1945 zapisalo, da se bo na postojanki vršila obdukcija umrlega pri kateri bo prisoten 
tudi dr. Lindsay Rogers, ki je o tem že bil obveščen.
569
 Dokumenti ne omenjajo, če je dr. 
Lindsay Rogers bil prisoten pri omenjeni obdukciji, ki jo je 9. februarja 1945 opravil vodja 
bolnice Lašče dr. Lojze Štrancar.
570
 Ohranjen je dopis dr. Lindsay Rogersa v katerem 
zdravniku bolnice Lašče piše, da bo 16. februarja 1945 prišel v to postojanko ter če mu lahko 
ta dan pošlje kurirja.
571
 Ta je bil verjetno namenjen za spremstvo oziroma vodiča do te 
bolnice. Politkomisar bolnice Ajdovec Vido Bevc je 6. februarja 1945 poročal Upravi 
SCVPB, da je dan prej v njihovi bolnici umrl pacient ter da je dr. Lindsay Rogersa vprašal, če 
za izvršitev obdukcije pokliče dr. Lojzeta Štrancarja. Kot je zapisal, mu je dr. Lindsay Rogers 
odvrnil, da bo sam opravil pregled mrliča.
572
   
Dr. Lindsay Rogers se 9. februarja 1945 še omenja kot »konziljarni zdravnik«.
573
 Tedaj je 
Uprava SCVPB bolnici Stari log sporočila, da ta odslej spada v vzhodni sektor SCVPB in to  
so tako zapisali: »Če niste še klicali g. majorja Rogersa na postojanko kot konziljarnega 
zdravnika, ga ni treba klicati, ker spada od slej naprej Stari log v strokovnem oziru pod 
vzhodni sektor in bo obiskoval postojanko g. podpolkovnik dr. Leonov. Če pa ste g. majorja 
dr. Rogersa že klicali nam to sporočite.«
574
 
Kot nadzorni zdravnik zahodnega sektorja SCVPB se 29. decembra 1944 in 5. januarja 1945 
omenja dr. Pavel Kanc,
575
 ki je bil med 19. novembrom 1944 in 17. januarjem 1945 vodja 
bolnice Jelendol.
576
 Pavel Kanc je po 14. januarju 1945 bil poslan za kirurga v bolnico 
Topolovec v vasi Črešnjevec in kot zdravnik v bolnici Jelendol ga je 14. 1. 1945 nadomestil 
kirurg, italijanski major, dr. Augusto Nordio.
577
 Uprava SCVPB je 14. januarja 1945 zapisala: 
»Tovariš dr. Nordi je odličen kirurg, zato bo zdravniško nadzoroval tudi ostale postojanke 
zapadnega sektorja. Z njim prihaja tudi bolničar Giuseppe, ki je delal kot bolničar pri 
tovarišu dr. Nordiu že 3 leta. Odnos do tovariša dr. Nordia naj bo tovariški vseskozi obziren 
in ljubezniv, tovariš komisar je dolžan, da uvede novodošlega tovariša v naše razmere in pazi 
povsod, da bi ne prišlo do kakih neljubih momentov. Pri njegovih obiskih na postojanke, ki 
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bodo strokovnega značaja naj ga vedno spremlja član osobja iz postojanke. Obrazložiti mu je 
treba tudi vse mere konspiracije, kateri se morata oba tudi strogo držati.«
578
 Glavna Uprava 
SVPB VII. korpusa je 18. januarja 1945 Upravi SCVPB zapisala, da: »mora po zahtevi 
politkomisarja Glavnega štaba, premestiti tov. dr. Nordia iz sedanjega mesta na kak drug 
podrejen sektor /verjetno zaradi majorja Rogersa/ Premestite ga na Zgornji Hrastnik.«
579
 
Kirurg dr. Augusto Nordio je bil nato z odlokom Uprave SCVPB, 19. januarja 1945, 
premeščen v bolnico Zgornji Hrastnik.
580
 1. marca 1945 je bil z odlokom Uprave SCVPB iz 
bolnice Zgornji Hrastnik premeščen v bolnico Jelendol za zdravnika in za »konziljarnega 
zdravnika zapadnega sektorja.«
581
 Tedaj dr. Lindsay Rogersa ni bilo več v SCVPB, saj je 25. 
februarja odšel iz bolnice Ajdovec.
582
 
Zdravniki, ki so vodili postojanke SCVPB in politkomisarji postojank so se srečavali na 
rednih zdravniških konferencah. Na njih so obravnavali aktualna medicinska vprašanja (načini 
zdravljenja, izboljšave) in organizacijska vprašanja.
583
  
Politkomisar bolnice Ajdovec Tone Valentinčič je 4. novembra 1944 Upravi SCVPB sporočil, 
da je dr. Lindsay Rogers pripravljen sodelovati na sestankih zdravnikov na katerih bi 
izpopolnjevali svoje strokovno znanje, kar je tako zapisal: »V zadevi sklepa konference z dne 
1. novembra 1944 o prirejanju posebnih sestankov zdravnikov radi izpopolnitev njih 
strokovnega znanja z moderno vojno kirurgijo je tuk. vodja g. major Dr. Rogers vsak čas 
pripravljen na sodelovanje. Prosi le pravočasnega obveščanja. Toliko v vednost, radi 
odsotnosti g. majorja na konferenci dne 1. XI. 1944.«
584
 Dr. Lindsay Rogers se je 20. 
februarja 1945 udeležil druge strokovne konference SCVPB, ki je potekala na Upravi 
SCVPB. Partizanski zdravniki so na tej konferenci razpravljali o delu kirurških ekip v 
partizanski vojski in nadaljnjem zdravljenju ranjencev v partizanskih bolnicah. Na konferenci 
je bil predstavljen strokovni referat dr. Vasilija Timofejeviča Leonova, ki je bil član sovjetske 
vojaške misije in v prevodu dr. Bogdana Breclja, tudi strokovni referat, ki ga je pripravil dr. 
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 Vsebino teh dveh referatov je tako povzela dr. Ruža Šegedin - Meta: 
»Uvodni referat je imel dr. Leonov: ''Primarna kirurška oskrba strelnih poškodb''. Referat je 
zajel strokovno oceno dela kirurških ekip, predvsem z dveh vidikov: prvič, kirurška oskrba 
poškodbe - mehkih delov in kosti, in drugič, imobilizacija poškodovanega glede na lokacijo 
poškodbe in metodo imobilizacije. Dr. Rogers je podal podobno strokovno oceno, statistično 
podprto s končnimi rezultati primarne kirurške oskrbe. Predvsem je bil zanimiv njegov prikaz 
operativnega zdravljenja vojne poškodbe kolena in postopka pri diagnostiki in terapiji plinske 
gangrene. Ponovno je opozoril, da še vedno prihajajo iz kirurške ekipe ranjenci z amputacijo 
s pomočjo ''giljotinskega reza'', kar je Rogers ocenil kot medicinsko nedopustno in je prikazal 
vse prednosti amputacije s kožnim režnjem.«
586
 
Dr. Lindsay Rogers je bil eden od avtorjev strokovnih prispevkov v Partizanskem 
zdravstvenem vestniku, ki je bil glasilo Sanitetnega odseka Glavnega štaba NOV in POS. 
Med januarjem 1944 in aprilom 1945 je izšlo deset številk z raznimi strokovnimi prispevki, ki 
so pripomogli k medicinskim in organizacijskim izboljšavam ter strokovni rasti partizanske 
sanitete. Dr. Lindasay Rogers je napisal tri strokovne prispevke z naslovi: Absorbcija 
sulfamilamida, apliciranega lokalno, Plinska gangrena v sedanji vojni in Zračni transport 




Janez Milčinski - Peter se je dr. Lindsay Rogersa tako spominjal: »Lindsay L. Rogers, 
avstralski kirurg, major britanske armade, je leta 1944 prišel k nam iz Vrhovnega štaba NOV. 
Bil je hraber vojak in dober zdravnik. Mnogim našim ranjencem je rešil življenje in zdravje. 
Naučil nas je novih načinov zdravljenja vojnih poškodb.«
588
 
Dr. Lindsay Rogers je v slovenski partizanski saniteti uvedel posebno vrsto obveze iz mavca 
za zdravljenje poškodovanih nog, ki jo je tako opisal dr. Bogdan Brecelj: »''Tobruška mavčna 
obveza;'' rane ostanejo več tednov nedotaknjene in zavarovane pod mavcem in poškodovana 
noga na Thomasovi opornici. Uspehi tega novega zdravljenja so bili dobri, pa tudi 
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Slika 13: Ranjenec 
s Tobruško mavčno 
obvezo v bolnici 
Ajdovec. Foto: dr. 
Janez Milčinski - 
Peter, jesen 1944. 
Hrani MNZS, inv. 
št. 1345/21. 
Hinko Bratož - Oki, ki se je zdravil v bolnici Ajdovec med 20. oktobrom in 8. novembrom 
1944 se je dr. Lindsay Rogersa negativno spominjal.
590
 Povzamemo lahko naslednje. Hinko 
Bratož je zapisal, da mu je dr. Lindsay Rogersa postavil napačno diagnozo in način 
zdravljenja. Hinko je upošteval zdravstvene nasvete bolničarke Milke Bizjak, ki so bili 
uspešni, da je Hinko napredoval z zdravljenjem.
591
 Milka Bizjak mu je tudi povedala da dr. 
Lindsay Rogers: »ne trpi politkomisarjev« in »da je sicer odličen kirurg, ima pa popolnoma 
svoje poglede na našo borbo.«
592
 Ranjenci, ki so bili člani Komunistične partije, so si 
organizirali samopomoč, da bi razbremenili bolniško osebje. Hinka Bratoža je dr. Lindsay 
Rogers tudi operiral. Ko je videl, da ima odlikovanje za hrabrost, ga je pa operiral brez 
anestetika, čeprav je Milka Bizjak že imela pripravljeno injekcijo.
593
 Hinko Bratož tudi piše, 




Slabo mnenje o dr. Lindsay Rogersu kot ga je v dnevniku zapisal Hinko Bratož se je 
oblikovalo že v času delovanja bolnice Ajdovec. Očitali so mu vrsto neprimernih dejanj in 
neprimernih političnih pogledov V bolnici Ajdovec so bili določeni ljudje, ki so imeli nalogo, 
da poročajo Ozni o delovanju dr. Lindsay Rogersa. Očitali so mu, da bolnico Ajdovec 
obravnava za svojo last in da je ne upravlja z usmeritvami vodstva slovenske partizanske 
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sanitete. Obtoževali so ga tudi pristranskosti pri obravnavi pacientov, saj naj bi partizanske 
funkcionarje slabše obravnaval ter imel do njih zaničljiv odnos kot do ostalih pacientov. 




Dr. Lindsay Rogers je pogosto hodil v dolino v Toplice, kjer se je okopal v tamkajšnjih 
termah, navezal je tudi stik z nekaterim civilnim prebivalstvom, se z njimi družil in jih 
spoznaval. Sodelavci Ozne so spremljali njegove premike in beležili s kom se pogovarja. V 
Toplicah se je največkrat srečal z domačinko Anico Sitar, katera je zaradi predhodnega dela v 
Ameriki znala angleški jezik. Sodelavec Ozne je prisluškovali zasebnim pogovorom, ker so 
domnevali, da se dr. Lindsay Rogers pogovarja o političnih temah. Njihova pričakovanja se 
niso uresničila, saj so pogovori tekli o vsakdanjih osebnih zadevah. Prav tako je brez uspeha 
iskal morebitni Rogersov propagandni material.
596
  
Informatorji Ozne v bolnici Ajdovec so bili nekateri člani osebja in politkomisarji bolnice. Ti 
sodelavci so svoje nadrejene informirali o delovanju dr. Lindsay Rogersa. V bolnici Ajdovec 
so se izmenjali trije politkomisarji in sicer Tone Valentinčič, Vido Bevc in Ivan Serajnik.
597
 
Kot dr. Lindsay Rogers piše v svojih spominih je korektno sodeloval s Tonetom 
Valentinčičem in Ivanom Serajnikom. Največ težav in nesoglasij je dr. Lindsay Rogersu 
povzročal Vido Bevc.
598
 Ta mu je med drugim med njegovo odsotnostjo brskal po osebnih 
stvareh in pregledoval njegova pisma.
599
 Pregledovanje pisem naslovljenih na dr. Lindsay 
Rogersa se v enem dokumentu omenja tudi že v začetku delovanja bolnice Ajdovec in sicer 2. 
septembra 1944, ko je namestnik načelnika sanitetnega oddelka Glavnega štaba dr. Bogdan 
Brecelj tako opisal pritožbo dr. Lindsay Rogersa in navodilo za rešitev: »Nadalje se je 
ponovno pritožil, da so mu drugi odpirali dopise naslovljene na njega. Prosim Te, da sporočiš 
tov. Valentinčiču, da izroča vso pošto nepregledano njemu v roke. Prav tako Te prosim, da se 
naslavljajo dopisi tičoči se oddelka na vodjo dr. Rogersa, ker je v tem oziru zelo občutljiv.«
600
 
Nasprotovanja dr. Lindsay Rogersu so se kazala tudi v tem, da so iz bolnice Ajdovec umaknili 
osebje, s katerim je bil dr. Lindsay Rogers v dobrih prijateljskih odnosih. Pri tem je veliko 
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vlogo odigralo partijsko mnenje ne pa strokovnost tega osebja oz. kadrovska potreba ostalih 
bolnic.
601
 En primer tega je bolničarka Ivica Tavčar. Dr. Lindsay Rogers je bil mnenja, da je 
bila to njegova najboljša bolničarka, s katero je lahko sodeloval pri zdravljenju pacientov v 
bolnici Ajdovec. To je zapisal v pismu leta 1945 in tudi v svojih spominih.
602
 Ivica Tavčar je 
bila premeščena iz bolnice Ajdovec. Ob njenem odhodu sta politkomisar Vido Bevc in 
sekretarka SKOJ-a bolnice Ajdovec Cita Lavrenčič o njen napisala pretežno negativno 
mnenje oz. karakteristiko.
603




Decembra 1944 je uprava SCVPB naročila svojim postojankam, da naj znotraj svojega osebja 
določijo bolničarja oz. bolničarko, ki bo odgovoren za sanitetni material. Ta oseba bi skrbela 
za evidenco potreb in porabe sanitetnega materiala in potrebno shranjevanje. Uprava SCVPB 
je 14. decembra 1944 imenovala bolničarko v bolnici Ajdovec Lilijano Herlinger za 
odgovorno za sanitetni material te postojanke.
605
 S tem imenovanjem se ni strinjal dr. Lindsay 
Rogers. Sanitetni material je obravnaval kot svojo lastnino in je želel z njim samostojno 
razpolagati. Dobival ga je sicer preko zavezniških letalskih pošiljk.
606
 Problematiko 
popisovanja sanitetnega materiala v bolnici Ajdovec je dr. Lindsay Rogers tako opisal v 
svojih spominih: »Novi komisar se je lotil dela takoj naslednje jutro. Najprej mi je prišel 
naznanit, da bo naredil inventuro vsega našega medicinskega materiala in sicer zato, da bi 
nekaj od tega šlo drugam. ''O, ne, ne boste,'' sem rekel. ''Ta material je britanski in moj 
dogovor s partizani je tak, da Britanci prispevajo ves medicinski material in vodenje bolnice, 
medtem ko partizani postavijo samo bolnico in poskrbijo za hrano. Držal sem bom tega 
dogovora.'' Odšel je, ko je videl, da mislim resno.«
607
 
Problem popisovanja sanitetnega materiala v bolnici Ajdovec je bil rešen 22. januar 1945 s 
sporazumom, ki sta ga sklenila Slovenski glavni štab in vodstvo britanske misije na 
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Slovenskem. Poleg omenjene problematike sanitetnega materiala je sporazum reševal in 
določal tudi ostala vprašanja o sodelovanju dr. Lindsay Rogersa v slovenski partizanski 
saniteti. Sporazum je določal: Slovenski Glavni štab ustanovi bolnico, ki spada pod njegovo 
pristojnost ter zanjo zagotavlja »disciplino, varnost in upravo.«; dr. Lindsay Rogers bo 
odgovoren za opravljanje naloge zdravnika in kirurga v tej bolnici, samostojno bo lahko 
razporejal delo sanitetnega osebja, ki ga bo tudi sam nadzoroval, slovenski Glavni štab bo 
upošteval kadrovske želje in potrebe dr. Lindsay Rogersa; Glavni štab se zavezuje, da bo dr. 
Lindsay Rogersu predal ves sanitetni material, ki ga bodo poslali zavezniki in bo ustrezno 
označen, da je namenjen za dr. Rogersa, v primeru pregleda vsebine pošiljk sanitetnega 
materiala bo ta izvedena v prisotnosti dr. Lindsay Rogersa; dr. Lindsay Rogers je zavezan, da 
enkrat mesečno vodstvu slovenske partizanske sanitete poroča o zalogah sanitetnega materiala 
v njegovi bolnici, prvo poročilo naj bo napisano na dan 1. februar 1945; zaloge sanitetnega 
materiala, ki so bile v bolnici Ajdovec pred sklenitvijo sporazuma so last dr. Lindsay Rogersa 
in britanske misije, te zaloge se za potrebe ostalih bolnic lahko zahteva le ob soglasju dr. 
Lindsay Rogersa; dr. Lindsay Rogersu je omogočeno svobodno gibanje, razen v primeru 
nevarnosti in zagotovitve njegove osebne varnosti; dr. Lindsay Rogers je član britanske misije 
pri slovenskem Glavnem štabu in je podrejen šefu te misije; določen je bil štirinajstdnevni 
odpovedni rok tega sporazuma; v primeru kršitve tega sporazuma je bil določen sedem dnevni 
odpovedni rok; za reševanje sporov glede tega sporazuma sta pristojna politkomisar Glavnega 
štaba Boris Kidrič in šef britanske misije na Slovenskem Peter Moor, ki sta sporazum tudi 
podpisala.
608
 Kot je določal sporazum je nato dr. Lindsay Rogers pripravil seznam zalog 




Politkomisar bolnice Ajdovec Vido Bevc in upravnica SCVPB dr. Ruža Germ Šegedin - Meta 
sta januarja 1945 opisala glavne kršitve, ki jih je, kot so zapisali, dr. Lindsay Rogers še vedno 
izvajal.
610
 Dr. Lindsay Rogers je med 23. decembrom 1944 in 3. januarjem 1945 večkrat kršil 
konspiracijo v snegu in sicer tako, da je v bolnico Ajdovec prihajal ali iz nje odhajal po celem 
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snegu, s tem naredil novo sled in se tako ni držal poti, po katerih so sicer hodili.
611
 Dr. 
Lindsay Rogers je v svojih spominih tudi enkrat zapisal kako je taval po snegu, ko se je iz 
Toplic vračal v bolnico Ajdovec in sicer tako: »Naslednji večer sem tudi jaz gazil po isti 
strmini iz Toplic na Ajdovec. Vsaj desetkrat sem zgreši pot in ker me je spodnašalo, sem padal 
kot sem bil dolg in širok v mehki puhasti sneg. Čutil sem, kako mi srce udarja ob prsni koš, 
kako razbija in poganja, saj sem na vso moč hitel, da me ne bi ujela noč. Jasno mi je bilo, da 
v temi ne bom nikdar našel skritih poti in potem mi ne bo preostalo nič drugega, kot da se 
vrnem nazaj v Podturn. V somraku je počil strel. Strelu, ki je zadonel nekje v dolini pod mano, 
je sledilo običajno rezgetanje strojnic. Dosegel sem zadnji veliki ovinek pred skrito stezo do 
bolnice, ko sem se nenadoma ovedel, da nisem sam. Obstal sem in prisluhnil. Zaslišal sme 
tiho, pridušeno stopanje po snegu  nato pa je počilo, zlomila se je veja. Ozrl sem se naokoli 
kam bi se lahko skril, in našel globoko režo med dvema zasneženima skalama. Tja sem se 
ulegel in se zakopal v sneg, potem pa začel čakati sovražnika. A nikogar ni bilo. Nenadoma 
pa je z vzpetine na moji desni planilo v noč mogočno tuljenje. Zavijal je sestradan volk. Nisem 




Že pred 23. decembrom 1944 pa je kršil pravila konspiracije, ko ni zatemnil oken svoje 
barake, kakor je to zahteval komisar bolnice in odhajal iz bolnice Ajdovec kljub nevarnosti 
sovražnika.
613
 To je Uprava SCVPB tako opisala: »Značilna je izjava, ki jo je dal gospod 
major ob priliki sovražnikovega izpada v začetku novembra proti Dvoru, Žužemberku, Smuki: 
  Že pred 14 dnevi sem vedel, da se bo to zgodilo!'' to je gospod major izrekel proti tovarišici 
Sidoniji Jeras, tolmačici na postojanki. Na njeno vprašanje zakaj ni tega poprej povedal, da 
bi se o tem obvestil Glavni štab, se je začel izmikati, da sigurno tega ni vedel, ampak da je 
pričakoval, da se bo to zgodilo. Ob priliki tega sovražnikovega izpada gospod major ni hotel 
zatemniti svojih oken v baraki z motivacijo, da ne bo prišel sovražnik nikoli v tako bližino, da 
bi bilo to za postojanko nevarno. Ob priliki sovražnikovega prihoda v Toplice je hotel gospod 
major oditi v Toplice, kar mu je tovariš komisar Valentinčič preprečil s prikazom nevarnosti, 
ki mu preti, če pojde tja. Ob drugi priliki je odšel v Toplice takoj po sovražnikovem odhodu iz 
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njih, čeprav je bil ravno tako obveščen, da se sovražnik v Toplicah nahaja.«
614
 Dr. Lindsay 
Rogers je 3. januarja 1945 z ranjencem Francem Hrovatom odšel iz bolnice Ajdovec v 
Toplice in v Vavto vas, kjer sta obiskala Hrovatove starše in se nato zvečer »po celem snegu« 
vrnila v bolnico Ajdovec. Franca Hrovata so nato 5. januarja 1945 iz bolnice Ajdovec poslali 
nazaj v njegovo enoto.
615
 Uprava SCVPB je še zapisala, da so v bolnici Ajdovec za šivanje 
perila in rjuh uporabljali svilo. Svila je bila »namenjena za operacije« in v drugih bolnicah 
SCVPB jo je za operacije zelo primanjkovalo.
616
 Uprava SCVPB je decembra 1944 vodstvom 
postojank SCVPB poslala dopis »da nujno potrebujejo razna cardiaca, oziroma digitalis 
preparate za težke tifusne bolnike na infekcijskem oddelku, na kar je gospod major dr. Rogers 
odgovoril, da teh zdravil postojanka nima. Tovariš komisar Bevc in tovarišica bolničarka 
Lilijana Herlinger pa sta pojasnila tovarišici dr. Meti, da se imenovana zdravila nahajajo v 
magacinu.«
617
 Dr. Lindsay Rogersu so očitali tudi govor ranjencem v bolnici Ajdovec, ki ga 
je imel 1. januarja 1945, ko v bolnici ni bilo: »komisarja, ki je odšel na konferenco.«
618
 O tem 
je Uprava SCVPB zapisala: »1. I. 1945 je gospod major dr. Rogers imel nagovor vsem 
bolnikom v baraki v katerem je ranjencem razlagal koliko je za nas naredil, žalil je Glavni 
štab, češ, da mu je odvzel 65 % sanitetnega materiala, ki je bil poslan njemu, da se bo radi 
tega pritožil in če mu Glavni štab ne bo vrnil tega materiala, bo moral zapustiti naše ozemlje. 
(To izjavo je potrdil dne 5. I. 1945 ranjenec tamkajšnje postojanke tov. Hrovat Franc, V. 
brigada I. bat. 1. četa tovarišici upravnici dr. Meti.) [...] Izjava gospoda majorja dr. Rogersa 
ni vplivala najboljše na bolnike po mnenju tovariša komisarja.«
619
 
Vido Bevc je bil tisti politkomisar bolnice Ajdovec, ki je dr. Lindsay Rogersu povzročal 
največ nevšečnosti in težav.
620
 V svojih spominih se ga je dr. Lindsay Rogers tako spominjal: 
»Moj novi komisar je bil zgleden primerek protibritanskega komunista. [...] Bil je velik, 
temnolas in večno neobrit. Umival se je poredko, imel je umazano obleko, imel je umazane 
nohte, umazane zobe, umazane noge. K meni je zmeraj prišel z nasmeškom na obrazu, 
ljubeznih kot pekinezer, in se nato poslovil. Kakor hitro me ni bilo ali pa sem bil zaposlen z 
operacijo, pa je vstopil v našo kočo, jo preiskal, prelistal pisma in tako naprej. V poročilih, ki 
so redno odhajala na politično policijo, je bilo čisto vse, kar smo rekli ali naredili, in kadar se 
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je zgodilo, da smo ga ujeli, kar je bilo večkrat, se je samo nasmehnil skozi gnile zobe in 
priznal. Višek pa se je pripetil med grškim polomom, ko je imel dopoldansko politično uro za 
bolne in umirajoče, pa ga je zaneslo v divjaški protibritanski govor in je celo izjavil, da tisti, 
ki imajo prijateljski odnos do Billa in mene, sploh niso partizani, ampak sodelavci britanskih 
kapitalistov in da bodo z njimi že obračunali. In tudi so obračunavali, saj so redno odstranili 
vse, ki so nam pokazali kaj naklonjenosti, po navadi tedaj, ko sem se zadrževal v drugih 
bolnicah. Končno sem ga poklical v svojo sobo in napovedal punt. Rekel sem mu, da sem pisal 
glavnemu komisarju Kidriču in ga prosil, naj ga odstavi. Prebral sem mu pismo, ki ni bilo niti 
najmanj prizanesljivo do politike partije in do njega, ki je bil njen predstavnik, in ko sem 
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11 DR. LINDSAY ROGERS IN UPORABA PENICILINA V SCVPB 
Slovenski medicinski slovar razlaga: »Penicilin je prvo odkriti naravni antibiotik. Antibiotik 
pa je naravni produkt mikroorganizmov, ki zavira razmnoževanje drugih organizmov ali jih 
ubija, uporablja se za zdravljenje okužb.«
622
 Penicilin je po naključju leta 1928 med svojim 
delom v laboratoriju bolnišnice v Londonu odkril škotski bakteriolog Alexander Fleming. Za 
zdravljenje so ga leta 1941 začeli uporabljati v britanskih bolnišnicah, leta 1942 tudi v ZDA. 
Množična proizvodnja penicilina se je začela za potrebe britanske in ameriške vojske. 
Proizvodnja se je postopoma povečevala. Septembra leta 1943 je zaloga penicilina 
zadostovala za potrebe zavezniške vojske. Poimenovali so ga tudi čudežno zdravilo.
623
 
Nacistična Nemčija in ostale države združene v zvezo sile osi v času druge svetovne vojne so 
proizvajale manjše količine penicilina, kar pa ni zadostovalo za potrebe njihove vojske.
624
   
Čudežno zdravilo penicilin se je v nekaterih primerih uporabljalo tudi v partizanski saniteti na 
Slovenskem. Bilo je zelo redko in dragoceno zdravilo.
625
 Dr. Lindsay Rogers se je z njim 
seznanil že pred prihodom na Slovensko in se je njegove vrednosti in učinkovitosti tako 
spominjal: »V teh letih sem opazil v vojni kirurgiji velike premike. [...] In zdaj je prišel še 
penicilin, z njim pa nove spremembe, ki so omogočile, da se rane mirno zapre, saj so 
zapleteni zlomi lahko postali enostavni zlomi, s tem pa se je dolga doba zdravljenje skrajšala 
in skupaj z njo vse prepogosti osteomielitis.«
626
    
Penicilin je v partizanske bolnice v Kočevskem rogu prinesel dr. Lindsay Rogers in ga 
uporabljal pri zdravljenju pacientov v bolnici Ajdovec. Pri tem mu je pomagal njegov 
bolničar Bill.
627
 Dr. Lindsay Rogers, v svojih spominih zapiše, da je v prvi noči po ureditvi 
bolnice Ajdovec vanjo sprejel 12 ranjencev. Eden izmed ranjencev je imel poškodbo glave in 
je oslepel. Dr. Lindsay Rogers je izvedel kirurški poseg in tega ranjenca so še tri dni zdravili s 
penicilinom. Ranjenec je čez 10 dni zopet videl razdaljo dveh metrov, čez en mesec pa se mu 
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je vid popolnoma povrnil. Kot v svojih spominih zapiše dr. Lindsay Rogers je bil v tem 
primeru prvič na Slovenskem uporabljen penicilin.
628
 Operacijo in zdravljenje tega ranjenca, 
ki ga je zdravil s penicilinom, je v svojih spominih tako opisal: »Pri enem je šlo za rano na 
glavi, s poškodbo možganov in velikim hemotoraksom, ki smo ga pustili, da se umiri, predenj 
smo opravili aspiracijo. Možganska poškodba je bila zanimiva. Ko smo fanta sprejeli, je bil 
popolnoma slep, imel je globoko penetrantno rano medialno tik nad zatilnem režnjem. Do 
golega smo mu obrili glavo in jo očistili z bencinom, ki smo ga imeli spravljenega za posebne 
primere. Potem sem mu v lokalni anesteziji, ki sem jo podprl z majhno dozo nembutala, po 
Cushingovi metodi naredil veliko zarezo v obliki samostrela in posneto kožo napel nazaj na 
kost. Fant je med operacijo kar naprej govoril: ''Nič ne vidim. Nič ne vidim. Kako bom živel! 
Zakaj me niso ubili?'' Operacijska sestra Ivica mu je nežno prigovarjala in fant se je za nekaj 
časa pomiril. Kost je bila pošteno zdrobljena. Skozi luknjo iz katere se je cedilo, mu je 
pognalo lase in drobce kape naravnost v možgane. S kapnico  ker takrat nismo imeli sterilne 
vode  smo mu sprali tujke iz rane. Pobrali smo ven vse drobce kosti, nato pa povečali luknjo 
in na dno rane zagledali dokaj velik košček granatne lupine. Previdno smo odklesali robove 
kosti, da smo dobili dovolj veliko odprtino, v velikosti škatlice vžigalic. Nadaljevali smo 
čiščenje drobcev iz trde možganske opne, ki je bila zdaj razgaljena, raztrgana, scefrana in je 
krvavela. Previdno smo obrezali scefrane robove in razločno se je pokazala kovina. Zagozdila 
se je natančno sredi rane in ko smo jo premaknili, je mesto zakrvavelo. Kovinski drobec je 
predrl velike žilne sinuse, zato smo jih podvezali s finimi svilenimi nitkami, ki smo jih dobili z 
razpletanjem padalskih vrvic, potem pa s suhega in preglednega mesta odstranili drobec 
kovine. Zakopal se je naravnost med obe možganski polovici zatilnega režnja, vendar pa za 
zdaj kolikor smo lahko presodili, še ni trajnejše poškodoval možganskih celic, ampak jih je 
samo pretresel in obtolkel. Površina obeh možganskih polovic ob veliki podolžni fisuri, kjer 
leži center za vid, se mi ni zdela nepopravljivo poškodovana. Skrbno smo jo oprali, odstranili 
iz nje še en košček fantove kape in nato prvič v Sloveniji uporabili penicilin. Posuli smo ga 
med obe možganski polovici in po robovih raztrgane možganske opne. Potem smo položili čez 
velike krpe kože, posuli po mišičastih delih sulfonamidni prašek in končno popolnoma zašili 
kožo skupaj, pustili smo le malo prostora za drenažno cevko. Za tega fanta smo bili tako 
zaskrbljeni, da smo mu tri dni dajali tako dragoceni penicilin. Ves čas je imel popolnoma 
povito glavo, tudi oči, peti dan pa smo mu sneli obveze, ostranili drenažno cevko iz rane, ki je 
bila zdaj čista in zaceljena, pobrali ven šive in ga pogledali v oči. Z enim očesom je videl 
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nekaj kar je opisal kot bliske, na drugo oko pa ni videl nič. Ponovno smo mu prevezali oči, 
malo razočarani, a še ne obupani. Čez deset dni smo mu spet odvezali povoje in takrat je fant 
takoj rekel: ''Vidim. Vidim!'' Res je videl. Na eno oko je razločil moje prste, tudi ko sem stal 




V opisu poškodbe, kirurškega posega in zdravljenja, ki ga opiše dr. Lindsay Rogers, je dr. 
Ivica Smajla, dr. med. spec. pediatrije, spoznala življenjsko zgodbo svojega očeta Ivana 
Gašperiča, ki je bil rojen leta 1923 in umrl leta 1995.
630
 V članku v reviji Svobodna misel je 
leta 2014 zapisala: »Drugemu kirurgu, ki je v času NOB deloval na območju Bosne, Hrvaške z 
Dalmacijo in Slovenije, pa se moram zahvaliti, da sem sploh tu, kjer sem. Sredi Kočevskega 
roga je v nemogočih pogojih Lindsay Rogers operiral mojega očeta, partizana, ki je bil 
ranjen v glavo, ko je imel komaj 21 let! v njegovi bližini je eksplodirala granata in mu 
dobesedno odnesla del glave. Poškodba je bila globoka, možgani hudo poškodovani. Še danes 
so take poškodbe pretežno smrtne, moj oče pa je v trenutku izgubil vid, močno krvavel in bil 
paraliziran. [...] To je resnična zgodba, saj mi jo je pripovedoval moj oče. Ostal je invalid in 
je še veliko let po vojni dokazoval svojo invalidnost. Do prave ocene je moral počakati, dokler 
nisem končala študija medicine, postala njegova zdravnica in na eni od komisij dokazovala, 
da nima Parkinsonove bolezni, da ni utrpel možganske kapi... Ni se mogel zaposliti in je bil 
zaradi tega velikokrat žalosten, jezen in razočaran, tam moj edini in najdražji oče. Velika 




Ivan Gašperšič je bil »politdelegat« v drugi četi, drugega bataljona VIII. brigade. Ranjen je bil 
od mine 11. decembra 1944 in naslednji dan, 12. decembra 1944 je bil sprejet v bolnico 
Ajdovec.
632
 V tej bolnici je bil do 18. februarja 1945, ko so ga premestili na SCVPB 
postojanko Planina, od koder pa je 1. marca 1945 odšel: »v zaledje«.
633
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Ivan Gašperšič je torej v bolnico Ajdovec prišel, 12. decembra 1944.
634
 Dr. Lindsay Rogers 
pa v spominih opiše primer ranjenca, ki je v bolnico Ajdovec prišel v prvi noči po ureditvi 
bolnice Ajdovec. To je bilo v avgustu 1944.
635
 Arhivski dokumenti kažejo, da je bolnica 
Ajdovec prva dva ranjenca sprejela 9. septembra 1944.
636
 Ob tem se postavlja vprašanje ali je 
dr. Lindsay Rogers morda pomotoma pozabil in narobe zapisal prihod ranjenca, ki ga je 
zdravil s penicilinom, ali pa je bil ranjenec Ivan Gašperšič zelo podoben temu ranjencu, ki ga 
opiše dr. Lindsay Rogers. Bolj verjetna je razlaga, da si je dr. Lindsay Rogers narobe 
zapomnil prihod ranjenca, ki ga je zdravil s penicilinom in gre v opisanem primeru za Ivana 
Gašperšiča, kot je opis prepoznala dr. Ivica Smajla.
637
  
Uporaba penicilina pri zdravljenju pacientov bolnice Ajdovec, ki sta ga je izvajala dr. Lindsay 
Rogers in njegov bolničar Bill se poleg spominov dr. Lindsay Rogersa, omenja tudi v 
arhivskih dokumentih in sicer v septembru in novembru 1944.
638
 
O prvi uporabi penicilina na Slovenskem v postojanki SCVPB Ajdovec je bilo po spominih 
dr. Lindsay Rogersa kratko zapisano v tretji številki revije Borec leta 1961.
639
 Temu zapisu je 
ugovarjal Alojz Gunde - Rok, ki je bil veterinar in je v prvi polovici leta 1943 nekaj časa 
upravljal postojanka SCVPB Jelendol, sicer pa je v partizanih opravljal sanitetno in 
veterinarsko službo.
640
 Alojz Gunde je po svojih spominih zapisal, da so prve ranjence v 
bolnicah v Kočevskem rogu zdravili s penicilinom poleti 1943 v bolnici Jelendol, kar je tako 
zapisal leta 1961 v 6. številki revije Borec: »V številki 3 letošnjega letnika revije "Borec" sem 
med "Drobnimi zanimivostmi" bral, da so v Sloveniji in Jugoslaviji prvič uporabili penicilin 
poleti 1944 v bolnišnici na Ajdovcu. To pa ne drži! Leto dni prej, poleti 1943, je partizanom 
znani major Jones
641
 obiskal partizansko bolnišnico Jelendol na Rogu. Tam je ležal mlad 
partizan z drobcem granate v lobanji. Ranjenec je izgubil dar govora. Major Jones je tedaj v 
moji navzočnosti obljubil dr. Pavlu Lunačku – Igorju,
642
 da bo takoj poslal radiogram v svojo 
bazo, naj pošljejo neko novo zdravilo za tega ranjenca in za druge, njemu podobne. To je bil 
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 William Jones je bil tedaj vodja angleške vojaške misije, ki je v Slovenijo prišla junija 1943 (Jarc, Partizanski 
rog, 239.) 
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 Pavel Lunaček - Igor je bil takrat upravnik SCVPB (Kalinšek, Zdravljenje ranjencev, 41.).  
103 
penicilin, ki so ga pripeljali z letalom že naslednjo noč in ga odvrgli obenem z drugim 




V manjši količini je zdravljenj s penicilinom konec avgusta 1944 in v začetku septembra 1944 
opravljal tudi dr. Janez Milčinski - Peter. O tem piše literatura in arhivski vir.
644
 Najverjetneje 
je tudi to količino penicilina prinesel dr. Lindsay Rogers ali jo odstopil od svojih zalog, ki je 
bolnico Zgornji Hrastnik obiskal 19. julija 1944.
645
 
Dr. Božena Ravnikar se je leta 1976 tako spominjala penicilina v SCVPB: »Penicilin je prvi 
prinesel k nam že proti koncu vojne major dr. Rogers, ki je prišel k nam prostovoljno kot član 
britanske vojne misije. V sklopu SCVPB smo mu zgradili bolnišnico, bolnišnično postojanko, 
v kateri je operiral in uporabljal penicilin. V drugih postojankah penicilina nismo dobivali, 
vsaj tam ne, kjer sem bila jaz. Proti infekcijami smo se morali večkrat boriti kar z žganjem – 
od zunaj in od znotraj – ker antiseptičnih sredstev vsaj v začetku nismo imeli dovolj.«
646
 
Zaloge sanitetnega materiala in med njimi tudi penicilin je bil skrit tudi kleti hiše Anice Sitar 
v Toplicah. K njej je zahajal tudi dr. Lindsay Rogers, ko je iz bolnice Ajdovec večkrat hodil v 
tamkajšnje kopališče.
647
 Anica Sitar se je leta 1974 skrivanja sanitetnega materiala tako 
spominjala: »V moji kleti so bile med drugim sanitetnim materialom skrite tudi prve pošiljke, 
prve v Jugoslaviji. [...] Nekoč je k meni prišel dr. Lunaček in mi rekel, da sem ženska, ki mi 
zaupajo, in da bom nekaj hranila. Potem so prinašali k meni po raznih kanalih večje in 
manjše pošiljke. Tako se je začelo.«
648
 
Zaloga penicilina, ki so ga zavezniki pošiljali dr. Lindsay Rogersu, je svojo vlogo odigrala 
tudi v slovenskem civilnem zdravstvu. Konec januarja 1944 je začela v Kanižarici delovati 
civilna bolnica, v kateri so zdravili civiliste. Vodil jo je dr. Tone Cizelj. Bolnico je ustanovil 
Zdravstveni odsek SNOS-a.
649
 V poznem poletju leta 1944 so v tej bolnici uporabili prvič na 
Slovenskem uporabili novo zavezniško zdravilo penicilin za zdravljenje civilne osebe. To je 
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104 
opisala Zora Močnik Konjajev, ki je dela v tej bolnici. V bolnico so z vozom pripeljali mater 
štirih otrok, ki je več dni že rojevala. Dr. Tone Cizelj je po pregledu ugotovil, da je plod 
mrtev.
650
 Čez čas ga je ženska rodila, pri nje pa so se začele naslednje zdravstvene težave, ki 
jih je zapisala Zora Močnik Konjajev: »pojavila se je visoka vročina z motnjo zavesti, 
blodnjami in kožnimi krvavitvami zaradi puerperalne sepse. Ženska je bila zapisana smrti in 
misel na številne sirote brez matere nas je pretresla.«
651
 Ženski so hoteli pomagati. Dr. Tone 
Cizelj je slišal, da imajo zavezniki neko novo zdravilo, ki zdravi take okužbe in da ga je 
mogoče dobiti v lekarni Bober, ki je delovala na Stražnem Vrhu pri Črnomlju.
652
 Po to novo 
zdravilo je poslal Zoro Močnik, ki je to tako zapisala: »Osebje v lekarni sem dobro poznala, 
saj sem tam nabavljala zdravila za Kanižarico, vendar sem se zavedala, da prihajam z 
zahtevno prošnjo in se bom morda morala vrniti brez zdravila. V ''Bobru'' so mi povedali, da 
res imajo nekaj stekleničk zdravila, ki se imenuje penicilin, a so ga zavezniki poslali 
zavezniškemu zdravniku dr. Lindsayu Rogersu, ki je vodil skrito postojanko za ranjence v 
Kočevskem Rogu. Spočetka je kazalo slabo in mi niso hoteli dati zdravila, namenjenega 
Rogersu, a vendar so tudi lekarniški delavci spoznali, da morajo pomagati materi številnih 
otrok. Velik izziv je bila tudi misel, da bi z ozdravitvijo na smrt obsojene otročnice dobili 
prepričljiv dokaz o veliki učinkovitosti novega, doslej nam neznanega zdravila. V Kanižarico 
sem se vrnila z majhno stekleničko, v kateri je bilo za prst drobnega prahu čebulne barve, z 
naročilom, da moramo manjšo količino razredčenega praška bolnici vbrizgati vsake tri ure. 
Že po nekaj urah zdravljenja je pričela visoka vročina upadati, ženi se je zavest zbistrila in iz 
dneva v dan se je bolje počutila. Končno je ozdravela po eni sami steklenički penicilina.«
653
 
Tako je bil penicilin prvič na Slovenskem uporabljen v civilni bolnici in za zdravljenje civilne 
osebe. Zdravljenje s penicilinom je bilo uspešno. Čez čas je ta ženska bila ponovno noseča.
654
 




Lindsay Rogers je nekaj ampul penicilina poslal tudi v civilno bolnico Kanižarico, kjer je bil 
po nesreči v štabu na Lokvah, 7. novembra 1944 operiran komandant Glavnega štaba 
slovenske partizanske vojske Franc Rozman - Stane.
656
 Kirurg dr. Bogdan Brecelj je to tako 
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105 
zapisal: »z oddaljene roške bolnišnice Ajdovec, ki jo je vodil novozelandski kirurg dr. Lindsay 
Rogers, sem dobil droben zavitek z napisom: "Za komandanta Staneta" in v njem prve ampule 
penicilina, ki ga v partizanih sploh še nismo imeli.«
657
 Pri Francu Rozmanu – Stanetu je šlo 
sicer za poškodbo trebušne votline, ki je bila smrtna.
658
  
Glavna uprava SVPB VII. korpusa je 7. aprila 1945 svoje podrejene uprave bolnic obvestila, 
da bodo kmalu dobili nekaj zdravila penicilina. Naročila jim je, da se mora izvajati kontrola 
nad uporabo in učinkom tega zdravila ter da se naj popiše vsak primer zdravljenja s 
penicilinom, njegov potek in učinkovitost.
659
 Kakšno povratno poročilo o poteku zdravljenja s 
penicilinom ni ohranjeno oziroma je za enkrat neznano. Ni tudi jasno ali je bil penicilin 
partizanskim bolnicam resnično dostavljen in koliko so ga uporabljale.  
Slika 14: Predmeti dr. Lindsay Rogersa, ki jih je izročil Anici Sitar iz Dolenjskih Toplic. Po 
poizvedovanju Marka Pršine jih je v Aničini zapuščini našel njen nečak Ivan Sitar in jih podaril 
Dolenjskemu muzeju Novo mesto. Foto: Marko Pršina, 9. 8. 2017. 
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106 
12 ODHOD VODJE BOLNICE AJDOVEC DR. LINDSAY ROGERSA 
Dr. Lindsay Rogers je bil v prvi polovici februarja 1945 ob obisku Britanske vojaške misije 
obveščen, da je njegova dvainosemdesetletna mama na Novi Zelandiji slabotna in da bo 
verjetno kmalu umrla. Svojo vojaško komando je zaprosil za enomesečni dopust za obisk 
mame na Novi Zelandiji. Svoje domače je poskusil obiskati že pred štirimi leti in pol, a mu 
tega niso odobrili. Po dopustu pa se je nameraval vrniti med slovensko partizansko saniteto.
660
 
O tem je Lindsay Rogers obvestil načelnika Sanitetnega oddelka Glavnega štaba dr. Franca 
Novaka - Luka in mu ponudil, da lahko za čas njegove odsotnosti zaprosi svojo vojaško 
komada, da pošljejo drugega kirurga.
661
 Dr. Franc Novak - Luka je soglašal z njegovo 
odsotnostjo in mu izrazil razumevanje in sočutje ob težki družinski situaciji. Zavrnil pa je pa 
predlog, da bi Lindsay Rogersa nadomesti kateri drugi zavezniški kirurg.
662
 Ohranjen je 
prevod pisma Sanitetnega oddelka Glavnega štaba za dr. Lindsay Rogersa, datirano z 18. 
februarjem 1945. Pismo je brez podpisa,
663
 vendar glede na ostalo korespondenco,
664
 je to 
verjetno pismo načelnika sanitetnega oddelka dr. Franca Novaka - Luke. V pismu je napisano: 
»Dragi gospod major dr. Rogers! Zelo mi je žal, da Vas je zadela tako težka družinska 
nesreča in iskreno sočustvujem z Vami. V tej dobi, odkar sodelujemo in odkar nam z vsem 
svojim kirurškim znanjem in svojimi neizčrpnimi energijami pomagate pri zdravljenju naših 
ranjencev, sem spoznal v Vas požrtvovalnega zdravnika in odličnega človeka. Zato mi je 
toliko bolj težko, ko mi javljate, da nas nameravate zapustiti za en mesec radi potovanja v 
Novo Zelandijo. Skušal bi Vas zadržati, vendar razumem in čutim, da je radi velike nesreče v 
Vaši družini nujno, da odpotujete. Zelo ljubeznivo je od Vas, da v svoji veliki žalosti še mislite 
na naše ranjence in na težave, ki bodo nastale pri nas, zaradi Vašega odhoda in da ste 
pripravljeni, za časa Vaše enomesečne odsotnosti, poslati sem drugega angleškega kirurga. 
Vendar se bojim, da bi Vaš gospod general, ko bi tu bil drug angleški kirurg, potem zadržal 
Vas, ki ste tako odličen strokovnjak, tudi po koncu vašega dopusta, kje drugje. Poleg tega pa 
sami, kot star partizanski zdravnik dobro veste, da bi se v naših težkih partizanskih prilikah 
novi zdravnik , v tako kratkem času težko znašel. Zato mislim, da bi naj Vaše mesto, do 
Vašega povratka ostalo prazno in čakalo Vas. Težko bo izpolniti to začasno vrzel, vendar bo 
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107 
to veliko manj prizadelo našo saniteto, kod bi jo Vaša trajna odsotnost. Prosim Vas sporočite 
mi Vaše nadaljnje načrte. Prejmite izraze mojega iskrenega sočustvovanja.«
665
 
Dr. Lindsay Rogers se je po svojem dopustu nameraval vrniti k slovenskim partizanom, kjer 
bi nadaljeval z delom v partizanski saniteti.
666
 Odobritev za odhod je dobil 20. februarja 1945, 
kar je naslednji dan tako zapisal v pismu dr. Francu Novaku - Luki: »Sinoči sem prejel 
brzojavko iz svoje baze, v kateri me obveščajo, da mi je odobren odhod in da naj odidem 
takoj. [...] Odločil sem se, da zapustim Ajdovec v nedeljo
667
 zjutraj. Čim preje odpotujem, tem 
preje bom tudi nazaj, zato je najboljše, da pohitim.«
668
 V pismu je dr. Franca Novaka - Luko 
pozval tudi, da mu naj sporoči kaj potrebujejo od kirurškega materiala, da jim to priskrbel ob 
svoji vrnitvi.
669
 Dr. Franc Novak - Luka je dr. Lindsay Rogersu poslal seznam potreb 
sanitetnega materiala, zdravil in pripomočkov za čas enega meseca, za katerega so se 
dogovorili z vodjo britanske misije. Dr. Lindsay Rogersa je prosil, da posreduje, da bi 
Britanci ta material poslali ali vsaj del tega, ker so ga partizanske bolnice in sanitetne enote 
partizanske vojske zelo potrebovale. Poleg tega pa ga je prosil, če lahko pri britanskih 
vojaških oblasteh posreduje tudi glede letalske evakuaciji ranjencev, ki ni redno potekala.
670
 
Dr. Franc Novak - Luka svoje pismo dr. Lindsay Rogersu povzame z naslednjimi besedami: 
»Veliko uslugo boste napravili našim ranjencem, če ob priliki Vašega potovanja uredite 
dobavo sanitetnega materiala za našo vojaško saniteto in če spravite evakuacijo ranjencev po 
zraku v redno obratovanje. Ta usluga ne bi bila nič manjša in bi Vam bili zanjo prav tako od 
srca hvaležni, kot smo Vam za Vaše požrtvovalno in visoko kvalificirano strokovno kirurško 
delo v bolnici. [...] Želim Vam, da bi našli Vašo cenjeno gospo mater pri čim boljšem zdravju, 
in da bi se izkazalo, da slabe vesti, ki ste jih prejeli, niso tako krute.«
671
 
Nedelja, 25. februar 1945, je bil zadnji dan, ko je bil dr. Lindsay Rogers v bolnici Ajdovec.
672
 
Dr. Lindsay Rogers je v svojih spominih zapisal, da se je v sobotnem večeru in v nedeljskem 
jutro spominjal svojega dela v bolnicah v Kočevskem rogu, svojih pacientov, spremljevalcev 
in sodelavcev. Nedeljsko jutro je preživel v svoji koči v bolnici Ajdovec, kamor je na klepet 
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108 
povabil komisarja bolnice Ivana Serajnika. Pogovor je tekel o koncu vojne in o novi državi 
Jugoslaviji. Ivan Serajnik je dr. Lindsayu Rogersu povedal, da so mu njegovi pacienti 
pripravili poslovilno slovesnost. Dopoldne sta še isti dan obiskala bolnico Jelendol in se vrnila 
v bolnico Ajdovec, kjer so ju pričakovali pacienti.
673
 Slovo od pacientov in osebja bolnice 
Ajdovec je dr. Lindsay Rogers tako opisa v svojih spominih: »V bolnico Ajdovec sva se vrnila 
okrog desetih. Vsi pacienti so bili prestavljeni na en oddelek in ko sem s komisarjem vstopil, 
so zavpili: ''Zivio major Rogersau! Zivio!'' Pomahal sem jim in odgovoril: ''Zivio 
Demokratska Federativna Jugoslavija! Zivio Marshal Tito!'' Potem pa smo se pomirili. 
Usedel sem se na posteljo k Česlavu, poljskemu študentu medicine, ki je bil zdaj že skoraj 
dober. Koncertu se res nisem pretirano posvetil. Zapeli so mi vse moje najljubše pesmi. 
''Počiva Jezero v Tihoti,'' ''Teško Je Zaboraviti Tebe,'' ''Na jurish.'' In potem sem jaz zapel 
maorsko poslovilno pesem ''Haere ra''. Eden od ranjencev je imel govor, potem pa je 
spregovoril še komisar. Nisem poslušal govorov. Gledal sem naokrog vse obraze, ki so bili 
zardeli v soju ognja, in znova sem zagledal vse tiste, ki so ležali na teh posteljah pred njimi, 
tiste, ki so umrli, tiste ki so od nas odšli nazaj v borbo, in tiste, ki še nekaj mesecev ne bodo 
zapustili postelje. Govora je bilo konec. Jaz nisem mogel imeti govora. Rekli so mi stari papa, 
in ko se oče poslavlja od svojih otrok, ali lahko nastopi z govorom? V soji pojemajočega 
ognja sem šel od ležišča do ležišča in vsakemu posebej stisnil roko. Spregovoril sem besedo 
tu, besedo tam. Ko sem prišel do konca, je tam ležal mali Henrik
674
 in po licih so mu lile 
solze. Pograbil me je za roko, jo v zadregi povlekel pod odejo, potem pa me pogledal v oči in 
rekel: ''Saj boste prišli nazaj, a ne?''«
675
 Še isti dan, kot je potekalo slovo v bolnici Ajdovec, 
to je 25. februarja 1945, je dr. Lindsay Rogers napisal osebno pismo prijatelju. Pismo je 
prestregla slovenska Ozna in ga tudi prevedla.
676
 To slovo in njegov odhod je v pismu tako 
zapisal: »Danes zvečer sem se poslovil od svojih tovarišev iz široke barake. Vanjo smo 
premestili tudi ostale iz druge barake. Vem kaj bo iz tega. Polovica nas je bilo od žalosti 
solznih, polovica jih je pela nikdar pozabno pesem ''Počiva jezero v tihoti'', pesem največje 
tragedije in nato bobneča ''Na Jurish Na Jurish'', kar pomeni v napad, v napad... Vse to je 
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zame nepozabno. Komisar je zaklical nekajkrat Zivio Tito in Zivio Stalin, jaz sem pa dodal z 
enako vnemo Zivio Chirchill, oba sva se razumela in vsi smo se smejali. Tu je velika navada 
poljubljanje na lica (proti čemur sem se že skoraj imuniziral) in pijem zato več rakije. Jutri 
bomo naložili svojo robo zadnjikrat na ramena in se podali preko zasneženih gora v ljubljeno 
dolino. Seveda če ne bodo Nemci tam pred nami. Pričakujemo pohod v vročo kopel v vroči 
pomladi. (Doslej sem bil 2 krat). Mi bomo zdrseli in tekli v dolino, sproščeno od tesnobe 
skrivališč in resnično težko bom nastopil svojo 25 milj dolgo pot do angleške misije, od koder 
mislim, da se bo dalo odleteti z letalom v domovino.«
677
 
Na dan slovesa dr. Lindsay Rogersa je bila v bolnici Ajdovec tudi upravnica SCVPB dr. Ruža 
Germ Šegedin - Meta.
678
 Upravičeno lahko domnevamo, da je dr. Lindsay Rogers dr. Ruži 
Germ Šegedin - Meti tedaj podaril pištolo Llama, model IX, s tokom in nabojnikom s 
sedmimi naboji. V dokumentaciji Dolenjskega muzeja, ki pištolo hrani, je namreč napisano, 
da je pištola bila izdelana v Španiji leta 1938, med drugo svetovno vojno jo je imel kirurg dr. 
Linday Rogers in ko je ta odhajal iz Slovenije, je jo podaril dr. Ruži Germ Šegedin - Meti, ki 
je bila tedaj upravnica SCVPB. Pištola Llama, model IX, tok za pištolo Llama, model IX in 
nabojnik s sedmimi naboji je razstavljena na stalni razstavi novejše zgodovine (NOB) v 
Dolenjskem muzeju Novo mesto.
679
 Pištola je bila razstavljena tudi na občasni razstavi o 
partizanskih bolnicah v Kočevskem rogu z naslovom Zdravljeni v zavetju gozda.
680
 Pištolo 
Llama pa se je spominjal tudi dr. Lindsay Rogers in jo v spominih omeni, ko so se je s 
svojima spremljevalcema, v okolici Neaplja v južni Italiji, pripravljal na odhod z letalom in 
spust s padalom v okolico Črnomlja na Slovenskem.
681
 Tako zapiše: »Svojo brzostrelko Sten 
sem zamenjal za ameriško brzostrelko (marlinarico), ki je bila mnogo lažja od Thompsonove 
brzostrelke, torej jo bom lažje nosil med dolgimi pohodi. Tudi Bill in Vic sta prejela 
brzostrelki Sten in avtomatsko pištolo znamke Llama. Vedeli smo, da so te pištole Llama bile 
izdelana za državljansko vojno v Španiji in nato ''prodane'' Jugoslovanom. Pravzaprav niso 
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bile tako dobre kot pištole znamke Colt, kajti povratna vzmet se ji je pogosto zataknila v 












Slika 15: Pištola Llama, model IX in tok zanjo ter 
nabojnik. Foto: Srečko Habič, 1983. Hrani 
Dolenjski muzej novo mesto. 
 
Dr. Lindsay Rogers je 25. februarja 1945 zvečer ob 18. uri odšel iz bolnice Ajdovec oziroma 
kot je Uprava SCVPB zapisala v dopisu 26. februarja 1945: Včeraj dne 25. II; ob 18 uri 
zvečer je odšel gospod major dr. Rogers iz postojanke Ajdovec radi njegovega odhoda v Novo 
Zelandijo. Gospod major je izjavil upravnici dr. Meti, ki je bila ravno včeraj na postojanki 
''Ajdovec'', da odhaja na Angleško misijo.«
683
 Pri odhodu so ga spremljali trije kurirji, ki so 
mu nesli njegovo opremo. Za njegov odhod naj bi vedel tudi dr. Bogdan Brecelj,
684
 ki je bil 
namestnik načelnika sanitetnega oddelka Glavnega štaba.
685
 Dr. Lindsay Rogers naj bi na dan 
odhoda iz bolnice Ajdovec, 25. februarja 1945 odšel na sedež britanske misije, vendar so 
kurirji po tem povedali: » da je odšel gospod major v Toplice v hišo, kakor običajno.«
686
 Ozna 
je zabeležila, da je dr. Lindsay Rogers odšel k Sitarjem v Toplice, kjer je ostal do 26. 
februarja 1945.
687
 Sprva je bilo predvideno, da bo dr. Lindsay Rogers 25. ali 26. februarja 
1945 z letalom, ki so evakuirali partizanske ranjence, odšel v Bari in naprej na Novo 
Zelandijo.
688
 Njegov odhod je bil nato prestavljen na 28. februar 1945.
689
 Ta dan je dr. 
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Lindsay Rogers iz letališča Krasinec v Beli krajini ob reki Kolpi odšel v italijanski Bari in od 
tam na Novo Zelandijo.
690
 V seznamu partizanskih zdravnikov na Slovenskem iz 1. marca 
1945, pa je zapisano, da je »Dr. Rogers, angleški major, bivši vodja odd. Ajdovec, odšel 
začasno v New Zeland.«
691
Kot je zabeležila Ozna naj bi z dr. Rogersom odšel tudi njegov 




Po odhodu dr. Lindsay Rogersa naj bi v bolnico Ajdovec prišel dr. Augusto Nordio.
693
 Ta je 
bil kirurg in tedaj še vodja bolnice Zgornji Hrastnik,
694
 1. marca 1945 pa je bil z odlokom 
Uprave SCVPB imenovan za vodjo bolnice Jelendol in »konziljarnega zdravnika« zahodnega 
sektorja SCVPB.
695
 Bolnica Ajdovec je 28. februarja 1945 imela le še 3 premične paciente
696
 
in v začetku marca 1945 je bolnica prenehala z obratovanjem.
697
 Zadnji ranjenci so bili iz nje 
premeščeni do 10. marca 1945.
698
  
Matija Žgajnar je na podlagi nekega arhivskega gradiva iz slovenskega Glavnega štaba 
zapisal, da sta dr. Lindsay Rogers in njegov bolničar iz bolnice Ajdovec John Dawson 21. 
marca 1945 dobila »dovolilnice za polet v Bari«.
699
 Glede na poročila slovenskega Glavnega 
štaba o kadrovskih menjavah članov zavezniških misij in zapise Ozne sta oba omenjena odšla 
v Bari 28. februarja 1945.
700
 Datum 21. marec 1945
701
 pa bi lahko kazal na to, da sta se vrnila 
nazaj med slovenske partizane okoli tega datuma. Poročila slovenskega Glavnega štaba o 
kadrovskih menjavah članov zavezniških misij in zapisi Ozne v marcu 1945 ne omenjajo 
vrnitve dr. Lindsay Rogersa. Zabeležili pa so njegovo vrnitev z dopusta, ko je 26. aprila 1945 
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z letalom iz Barija prišel na belokranjsko letališče Krasinec.
702
 Slovenska Ozna je tako 
poročala o prihodu dr. Lindsay Rogersa. Skupaj z njim je ta dan prišel tudi britanski major, 
kirurg dr. Cellin Defoe, ki je pred tem deloval v Bosni. Tega dne sta se na Sanitetnem oddelku 
Glavnega štaba imela sestanek z dr. Pavlom Lunačkom - Igorjem, ki je trajal dve uri in sicer 
med 17. in 19. uro. Oba omenjena kirurga britanske vojske sta želela ostati v slovenski 
oziroma jugoslovanski partizanski saniteti. Britanska armada jima menda tega ni odobrila in 
naj bi ju prestavili na pacifiško bojišče. Dr. Lindsay Rogers je prosil, če se maršala Tita prosi 
za odobritev, da bi oba kirurga lahko ostala v Jugoslaviji. Obljubili so mu, da bodo poslali 
Titu brzojavko. Dr. Lindsay Rogers in dr. Cellin Defoe očitno nista dobila odobritve, da bi 
ostala v Jugoslaviji. Iz zapisa Ozne ni znano ali se je zataknilo pri partizanskih ali britanskih 
vojaških oblasteh.
703
 Zapisali pa so, da sta se oba britanska kirurga »vrnila 28. 4. 1945 iz 
Skrada preko Zadra v Bari.«
704
 O vrnitvi dr. Lindsay Rogersa na Slovensko 26. aprila 1945 je 
slovenski Glavni štab poročal Generalštabu Jugoslovanske armade. Zapisali so datum prihoda 
in ponovnega odhoda ter da je bil z njim tudi kirurg dr. Cellin Defoe, s katerim sta 
poizvedovala o možnosti nadaljnjega kirurškega dela na Slovenskem.
705
 
Matija Žgajnar je zapisal drugačen podatek o odhodu obeh omenjenih britanskih kirurgov. Z 
letalom iz belokranjskega letališča Krasinec naj bi omenjena kirurga odletela 27. aprila 
1945.
706






Slika 16: Zavezniška letala 
na letališču Krasinec. Foto: 
Edi Šelhaus, marec 1945. 
Hrani MNZS, inv. št. 935/1.   
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13 KONEC DELOVANJA BOLNICE AJDOVEC IN NJEN EPILOG 
 
13. 1 Konec delovanja in praznjenje bolnice Ajdovec 
Bolnica Ajdovec je v začetku marca 1945 prenehala z delovanjem in sprejemanjem ranjencev 
in bolnikov. Uprava SCVPB je 2. marca 1945 svojemu ekonomatu sporočila: »Ker se 
postojanki Ajdovec in Lašče do nadaljnjega jemljeta iz obrata na te postojanke ni treba 
dovažati hrane. [...] Ostali materjal pa bo ostal pod oskrbo na postojankah radi eventuelne 
potrebe ponovnega sprejemanja ranjencev.«
707
 Že pred tem so 28. februarja 1945 opravili 
obsežno praznjenje bolnice, ko so 26 pacientov poslali na evakuacijo. V bolnici so ostali le še 
trije premični pacienti.
708
 Domnevamo lahko, da so bili na evakuacijo poslani težji ranjenci. V 
bolnici Ajdovec je 10 februarja 1945 bilo 23 nepremičnih (težjih) ranjencev in 13 
premičnih,
709
 3. marca 1945 pa so v tej bolnici bili še trije pacienti (ranjenci in bolniki) in 30 
članov osebja bolnice.
710
 Med 1. in 10. marcem 1945 bolnica Ajdovec ni več sprejela 
nobenega pacienta. Zadnji trije pacienti so bili iz bolnice Ajdovec premeščeni do 10. marca 
1945.
711
 Bolnica Ajdovec je bila ukinjena, kar pomeni, da je dokončno prenehala z 
obratovanjem in je niso več nameravali uporabljati.
712
 V bolnici Ajdovec se 8. aprila 1945 več 
ne omenja noben zdravnik in noben bolničar.
713
 
V prvih dneh marca 1945 so začeli tudi s praznjenjem raznega materiala. Uprava SCVPB je 5. 
marca 1945 vodstvu Ekonomata sporočila, da je za odvoz pripravljen material iz bolnice 
Ajdovec oziroma kot so zapisali: »Iz postojanke Ajdovec so nam sporočili, da je pripravljenih 
še 44. kontejnerjev,4 vreče ter dva zaboja materjala, ki ga je treba spraviti na ekonomat. Ves 
material leži na prostem, zato pošljite takoj voz mule po ta materjal, ker ga na prostem ni 
mogoče držati dalje časa.«
714
 Uprava SCVPB je 12. marca 1945 vodstvu postojanke Jelendol 
naročila naj gre en od osebja na postojanko Ajdovec, kjer bo prevzel en kramp. Tega naj nato 
partizan, ki se mora naslednji dan javiti na Upravi SCVPB, odnese s seboj v gradbeno 
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 Praznjenje materiala na postojanki Ajdovec se je nadaljevalo. Uprava SCVPB jim je 
13. marca 1945 poslala dopis, da naj do jutra, 16. marca 1945, na Pogorelec dostavijo 
naslednje stvari, ki so se še nahajale v postojanki Ajdovec: »100 pidžam, 50 kom spodnji hlač, 
39 rjuh, 40 blazin, 6 operacijskih plaščev, 8 belih oprsnikov, 10 plavih oprsnikov /flanelastih/, 
1 vreča sladkorja, srajc 30, blazin 10, porcij 50, žlic 25, beli emajlirani lončki 6 kom, 4 goske, 
1 nočno posodo.«
716
 Ekonomatu pa je Uprava SCVPB naročila, naj gre z vozom 16. marca 
1945 po zgoraj navedeni material na Pogorelec in ga dostavi evakuacijski bazi v Srednji vasi. 
Vreča sladkorja, ki je omenjena v navedenem materialu, je bila last dr. Lindsay Rogersa.
717
 
On jo je podaril Upravi SCVPB in kot so zapisali, bodo ta sladkor uporabili za »uporabo 
sladkega čaja novodošlih ranjencev in evakuirancev.«
718
 Sanitetni material bolnice Ajdovec 
je bil popisan in do 28. marca 1945 ga je prevzela Uprava SCVPB, kjer so ga po potrebah 
razdelili na druge postojanke SCVPB.
719
 Uprava je 8. aprila 1945 intendantu Barbariču 
naročila: »Prinesite na Upravo iz zaboja gospoda majorja dr. Rogersa vse koščke mila, mila 
za britje, britev, strojček za striženje las, vse škatle Ovomaltine, vse škatle sardin in konzerve, 
vse cigarete, vžigalice, svinčnike in nože, škatlo s kirurškimi šivankami. Naredi točno popis 





13. 2 Ogroženost bolnice Ajdovec in vojaški spopadi v njeni bližini 
V okolici vrha Pečke v Kočevskem rogu (Žužemberk, Lašče, Dvor, Toplice ), pod katero je 
bila postavljena bolnica Ajdovec so že jeseni 1944 naprej potekali pogosti spopadi 
partizanskih enot z enotami nemške vojske in enotami slovenskega domobranstva.
721
 
Politkomisar bolnice Ajdovec Tone Valentinčič je o vojaški situaciji v okolici bolnice 22. 
oktobra 1944 tako poročal Upravi SCVPB: »Vojna situacija na našem sektorju se je 
razčistila. Nemci in Bg. so izgnani iz Lašč in Smuke. Na Sv. Petru sploh niso bili. Danes 
ponoči se je sovražnik umaknil tudi iz Hinj. Smo v stalnih stikih z bližnjimi edinicami radi 
medsebojnega obveščanja. Če bi se zgodilo kaj posebnega Vas bomo obvestili.«
722
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 SI AS 1860, t. e. 13, p. e. 267, Dopis Uprave SCVPB vodstvu postojanke Jelendol, 12. 3. 1945. 
716
 SI AS 1860, t. e. 13, p. e. 267, Dopis Uprave SCVPB vodstvu postojanke Ajdovec, 13. 3. 1945. SI AS 1860, 
t. e. 13, p. e. 265, Dopis Uprave SCVPB vodstvu ekonomata, 13. 3. 1945. 
717
 SI AS 1860, t. e. 13, p. e. 265, Dopis Uprave SCVPB vodstvu ekonomata, 13. 3. 1945. 
718
 SI AS 1860, t. e. 13, p. e. 265, Dopis Uprave SCVPB vodstvu ekonomata, 13. 3. 1945. 
719
 SI AS 1860, t. e. 82, p. e. 928, Zvezek z mesečnim poročilom o apotekarski službi v SCVPB, 28. 3. 1945. 
720
 SI AS 1860, t. e. 13, p. e. 265, Dopis Uprave SCVPB tov. intendantu Barbariču, 8. 4. 1945. 
721
 Jarc, Partizanski rog, 180–181, 184–191. 
722
 SI AS 1860, t. e. 14, p. e. 294, Dopisi politkomisarja SCVPB - Aj. Toneta Upravi SCVPB, 22. 10. 1944. 
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Bolnica Ajdovec je bila neposredno ogrožena v zadnjih dneh oktobra in v začetku novembra 
1944. Obveščeni so bili, da se iz Kočevja v smeri bolnice premikajo nemške vojaške enote s  
policijskimi psi.
723
 Te sovražne enote so prišle do požgane vasi Komolec, ki je bila okoli 2 km 
zračne razdalje oddaljena od bolnice Ajdovec. Policijski psi so zaznali sled in sovražno enoto 
usmerili proti bolnici. Zaradi dežja se je sled zgubila in tako bolnice niso našli.
724
 Hinko 
Bratož - Oki, ki se je takrat zdravil v bolnici Ajdovec, je takratno pričakovanje sovražnika 
tako opisal: »Kuharji so pogasili ognje in za tri dni so nam razdelili suhe hrane. Ukazano 
nam je bilo, da se lahko pogovarjamo le šepetaje. Tisti, ki so že nekoliko okrevali, so morali 
hoditi tudi na stražo. Dvakrat smo zaslišali precej blizu streljanje, toda na srečo je vsakokrat 
prenehalo. Le dežju, ki je spral vse sledove, smo se morali zahvaliti, da nas Nemci niso našli. 
Zaradi sovražnikove bližine sta vladala v bolnišnici precejšnja napetost in vznemirjenje.«
725
 
Glavna uprava SVPB VII. korpusa je Upravo SCVPB 19. januarja 1945 obvestila na kritično 
situacijo zaradi sovražnika ter naročila tišino in celotno konspiracijo. Prav tako pa so jim 
sporočili še, da je sovražnik ujel Kafol Franca, ki je poznal bolnico Ajdovec.
726
 Zapisali so: 
»Izvedeli smo, da je bil Kafol Franc ujet od sovražnikove patrole /namenoma verjetno/ in da 
se sedaj nahaja v Novem mestu. Točno mu je znana postojanka Ajdovec, ve pa baje tudi za 
Lašče, Jelendol in Jelenbreg. Na te postojanke morate še prav posebno paziti in ne 
sprejemajte vanje novih ranjencev. Zaščitne čete naj bodo budne.«
727
  
Pogosti spopadi partizanskih enot z enotami nemške vojske in enotami slovenskega 
domobranstva so se v bližnji okolici vrha Pečke v Kočevskem rogu (Žužemberk, Lašče, Dvor, 
Toplice), pod katero je bila postavljena bolnica Ajdovec nadaljevali tudi v letu 1945.
728
 
Domnevamo lahko, da so bolnico Ajdovec opustili zaradi nevarnosti, ki so jo povzročali ti 
spopadi.  
Upravo SCVPB so 23. januarja 1945 obvestili naj bo na postojankah zahodnega sektorja 
stroga konspiracija, saj je sovražnik imel zasedo pri Sv. Petru.
729
 Kritično situacijo zaradi 
povečanja enot nemške vojske je Uprava SCVPB 30. marca 1945 sporočila zaščitni četi na 
Pogorelcu, ki so ji v dopisu napisali: »Z ozirom na nastajajočo vojaško situacijo na našem 
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 SI AS 1860, t. e. 40, p. e. 706, Dopis Uprave SCVPB vsem postojankam SCVPB, 8. 11. 1944. Bratož, 
Dnevnik partizana. 2. del, 313. 
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 Bratož, Dnevnik partizana. 2. del, 313, 315. 
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 Bratož, Dnevnik partizana. 2. del, 308, 313. 
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 SI AS 1860, t. e. 13, p. e. 287, Dopis Glavne uprave SVPB VII. korpusa, 19. 1. 1945, Upravi SCVPB. 
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 SI AS 1860, t. e. 13, p. e. 287, Dopis Glavne uprave SVPB VII. korpusa, 19. 1. 1945, Upravi SCVPB. 
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 Jarc, Partizanski rog, 192–227, 269–270. Več o tem glej tudi v: Ambrožič, Lado-Novljan. Petnajsta divizija. 
Ljubljana: Založba Borec, 1983, 463–507 in Ferenc, Partizanska bolnišnica Jelendol v Kočevskem Rogu, 24–27. 
Mikuž, Oris partizanske sanitete, 171–172. 
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 SI AS 1860, t. e. 13, p. e. 287, Dopis Glavne uprave SVPB VII. korpusa, 23. 1. 1945, Upravi SCVPB. 
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teritoriju, ko je sovražnik pričel z močno koncentracijo v postojankah in s pripravo na izpad 
na naše ozemlje, je nujno potrebno, da vaša zaščitna četa strogo in vestno izvršuje svoje 
naloge. V Novo mesto je prišlo ojačanje 2000 Nemcev, poleg tega v Kočevje je pojačanje 500 
mož. Močne koncentracije so tudi v Žužemberku pripravlja se napad v Belo krajino. Zaščitna 
četa Pogorelc naj bo v stalnem kontaktu s sosednjimi kurirskimi stanicami in VDV v 
Podturnu. Vrši naj kontrolo kamuflaže zapadnega sektorja in dima. Vsako spremembo 
vojaške vam bomo sporočili, vi pa ste dolžni tudi s svoje strani obveščati postojanke 
zapadnega sektorja. V slučaju, da pridejo ranjenci na zapadni sektor se mora brezpogojno 




13. 3 Ofenziva v aprilu 1945 in uničenje bolnice Ajdovec 
V mesecu aprilu 1945 so enote nemške vojske, skupaj z enotami slovenskega domobranstva, 
izvajale ofenzivo proti partizanskim enotam na območju Suhe krajine in doline reke Krke. 
Boji so potekali tudi na severnem delu Kočevskega roga na območju Komolca, Dolenje in 
Gorenje Tople Rebri, Sveti Peter (kota 889) in Pečke (kota 912), kjer so bile pomembne 
strateške točke iz katerih je bilo mogoče nadzorovati cesto na desnem bregu Krke ob vznožju 
Kočevskega roga med Jamo pri Dvoru in Podhosto. Pečka (kota 912) je bila najdominantnejša 
kota na severnem delu Kočevskega roga. Na tem območju so predvsem med 11. aprilom 1945 
in 20. aprilom 1945 potekali hudi spopadi, ko so strateški položaji (med njimi tudi Pečka oz. 
kota 912) v kratkem času prehajali iz rok partizanskih vojaških enot v roke nemških in 
domobranskih vojaških enot in obratno.
731
 
Nemške vojaške enote so 12. aprila 1945 prišle na vrh Sveti Peter, 14. aprila 1945 pa so za 
nekaj časa zasedli vrh Pečka v Kočevskem rogu in s tem ogrožale bolnice zahodnega sektorja 
SCVPB.
732
 Uprava SCVPB je svojim oddelkom sporočila, da naj bodo pripravljeni za 
morebitno evakuacijo in zapisali so še: »V bunkerje spravite vse, kar nujno ne rabite. 




Izpraznjene objekte bolnice Lašče in bolnice Ajdovec so v ofenzivi nemške vojske in enot 
slovenskega domobranstva v Kočevskem rogu v aprilu 1945 našli nemški vojaki in jih 
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 SI AS 1860, t. e. 13, p. e. 271, Dopis Uprave SCVPB, 30. 3. 1945 Zaščitni četi Pogorelc. 
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 Jarc, Partizanski rog, 201–216. 
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 SI AS 1860, t. e. 14, p. e. 287, Rokopis dopisa Upravi SCVPB, 12. 4. 1945. Jarc, Partizanski rog, 206, 209. 
Mikuž, Oris partizanske sanitete, 172. 
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 Njene dislocirane enote bolnice Mali Ajdovec tedaj niso požgali in verjetno tudi ne 




Ko so v petdesetih letih dvajsetega stoletja sodelavci takratnega Muzeja narodne osvoboditve 
v Ljubljani pripravljali gradivo za topografijo partizanskih objektov v Kočevskem rogu, so 
zapisali, da je bilo na lokaciji bolnice Ajdovec tedaj še vidno: »ožgano drevje, sem ter tja 
strohnela deska in razmetani kontejnerji,«
736
 na lokaciji bolnice Mali Ajdovec pa so bili: 











Slika 17: Ostanki bolnice Mali 
Ajdovec. Foto: Luštek, 1957. 









Slika 18: Lokacija bolnice 
Ajdovec. Foto: Luštek, 1957. 
Hrani MNZS, inv. št. 1941/11.  
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 Gradivo za topografijo, str. 2–4, Bolnišnica Ajdovec. Kopijo tipkopisa hrani Dolenjski muzej Novo mesto. 
Jarc, Partizanski rog, 261–262, 192–227, 270. Kalinšek, Zdravljenje ranjencev v SCVPB, 58. Ferenc, Baza 20 in 
bolnišnici Jelendol in Zgornji Hrastnik, 23. Ravnikar, »Oris razvoja Slovenske centralne vojno partizanske 
bolnišnice,« 85. 
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 Fotografije ruševin bolnice Mali Ajdovec, foto: Luštek, julij 1957, hrani MNZS, inv. št. 1941/ 21, 22, 23, 24. 
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 Gradivo za topografijo, str. 3, Bolnišnica Ajdovec. Kopijo tipkopisa hrani Dolenjski muzej Novo mesto.  
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 Gradivo za topografijo, str. 4, Bolnišnica Mali Ajdovec. Kopijo tipkopisa hrani Dolenjski muzej Novo mesto.  
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14 ŠTEVILO PA IENTOV BOLNI E AJDOVE  
Bolnica Ajdovec je paciente sprejemala med 9. septembrom 1944 in 30. decembrom 1944. 
Tako kažejo poročila o sprejetih pacientih, ki jih je vodstvo bolnice Ajdovec pošiljalo na 
Upravo SCVPB.
738
 Po tem datumu najverjetneje niso več sprejeli novih pacientov, čeprav je 
bolnica delovala do začetka marca 1945.
739
 Poleg poročil o sprejetih in odpuščenih 
pacientih
740
 je vodstvo bolnice Ajdovec pošiljalo Upravi SCVPB tudi podatke o številčnem 
stanju bolnice, prostih mestih ter število pacientov za morebitno evakuacijo. V teh poročilih 
številčnega stanja med 1. januarjem 1945 in 10. marcem 1945 je zapisano, da v bolnico v tem 
času niso sprejeli nobenega pacienta. Malce dvoumno je zapisano le za čas med 1. in 10. 
februarjem 1945, ko je zapisano, da niso sprejeli nobenega pacienta, obenem pa je zapisano, 
da so v bolnico sprejeli 2 pacienta.
741
 
Med 9. septembrom 1944 in 30. decembrom 1944 se je v bolnici Ajdovec zdravilo 171 
pacientov, kot to izkazujejo poročila o sprejetih pacientih, ki jih je vodstvo bolnice Ajdovec 
pošiljalo na Upravo SCVPB. Za te paciente so znana imena in priimki. Od teh 171 pacientov 
jih je 14 odšlo pozdravljenih v vojaško enoto (preko Uprave SCVPB ali neposredno iz 
bolnice), 99 jih skoraj ozdravljenih odšlo na oddelek SCVPB za rekonvalescente (okrevance) 
na Planini, v drugi dve bolnici SCVPB (5 v Jelendol in 1 v Spodnji Hrastnik) je bilo poslano 6 
pacientov, poslanih na evakuacijo je bilo 30 pacientov (26 jih je bilo poslanih na evakuacijo 
28. februarja 1945), med osebje bolnice Ajdovec je prešlo 8 nekdanjih pacientov, umrlo je 13 
pacientov, za enega pa ni znano kam je odšel iz bolnice.
742
  
Poleg navedenega skupnega števila pacientov bolnice Ajdovec (171), za katere so tudi znana 
imena in priimki,
743
 se v štirinajstdnevnih poročilih številčnega stanja, ki jih je vodstvo 
bolnice Ajdovec pošiljalo na Upravo SCVPB, pojavljata še dve številki skupnega števila 
pacientov bolnice Ajdovec. Ta dokument namreč vsebuje tudi rubriko v katero so vpisali 
skupno število doslej zdravljenih ranjencev in bolnikov. Pojavljata se še številki 174 in 175.
744
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 SI AS 1860, t. e. 43, p. e. 733, Spisek pacientov sprejetih na postojanko Ajdovec sept.–dec. 1944. SI AS 
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 SI AS 1860, t. e. 13, p. e. 265, Dopis Uprave SCVPB vodstvu ekonomata, 2. 3. 1945. SI AS 1860, t. e. 30, p. 
e. 611, Številčno stanje pacientov bolnice Ajdovec, 1. 3. 1945–10. 3. 1945. 
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 SI AS 1860, t. e. 43, p. e. 733, Poročila o sprejetih in odpuščenih pacientih bolnice Ajdovec, sept. 1944–feb. 
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 SI AS 1860, t. e. 43, p. e. 733, Spisek pacientov sprejetih na postojanko Ajdovec sept.–dec. 1944. SI AS 
1860, t. e. 20, p. e. 426, Seznam pacientov bolnice Ajdovec (zapiski v beležki), september 1944–februar 1945. 
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 SI AS 1860, t. e. 43, p. e. 733, Spisek pacientov sprejetih na postojanko Ajdovec sept.–dec. 1944. SI AS 
1860, t. e. 20, p. e. 426, Seznam pacientov bolnice Ajdovec (zapiski v beležki), september 1944–februar 1945. 
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 SI AS 1860, t. e. 30, p. e. 611, 14-dnevni raport o številčnem stanju pacientov in osebja bolnice Ajdovec, dec. 
1944, 1. 2. 1945.  
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V poročilu iz konca februarja 1945 je zapisano, da se je v bolnici Ajdovec skupno zdravilo 
175 pacientov.
745
 Različni številčni podatki bi lahko bili tudi neželena napaka pri pisanju 
poročila. Težave pri izpolnjevanju tovrstnih poročil o številčnem stanju, ki so navadno sledila 
po rednem zdravniškem delu v bolnici tako opiše dr. Janez Milčinski - Peter: »To ni bila 
preprosta stvar. V tedanji dobi je bilo na svetlem že precej formularjev na čelu z 
razpredelnico o dnevnem stanju, ki so se številčni podatki v njej po seštetju morali skladati 
počez in navpik. Nekajkrat sem obupan zaspal z obrazom na dnevnem poročilu in v spanju še 
zaslinil številke, ki se nikakor niso hotele ujemati.«
746
 Iz zapisanih podatkov lahko trdimo, da 
se je v bolnici Ajdovec zagotovo zdravilo 171 pacientov za katere so znana tudi imena in 
priimki.
747
 Po drugem viru pa se je v tej bolnici Ajdovec zdravilo 175 pacientov, vendar ni 
znano na podlagi katerih podatkov je zapisana ta številka.
 748
  
Tabela 3: Dnevno število prihodov pacientov v bolnico Ajdovec 
749
 













9. 9.  2 4. 10.  2 4. 11.  18 11. 12.  2 
12. 9.  4 5. 10.  1 8. 11.  3 12. 12.  10 
13. 9.  1 6. 10.  1 19. 11.  7 13. 12.  12 
16. 9.  4 8. 10.  3 21. 11.  1 18. 12.  1 
18. 9.  5 9. 10.  3  19. 12.  10 
19. 9.  4 11. 10.  3 20. 12.  6 
20. 9.  1 14. 10.  5 22. 12.  1 
21. 9.  2 18. 10.  9 24. 12.  5 
23. 9.  1 19. 10.  6 25. 12.  1 
24. 9 11 28, 10.  6 30. 12.  2 
30. 9. 16 29. 10.  2  
skupaj: 51 skupaj: 41 skupaj: 29 skupaj: 50 
SKUPAJ: 171 
 
Podatki prikazujejo število ranjencev in bolnikov, ki so jih v bolnico Ajdovec sprejeli v 
določenem dnevu. Iz zgoraj navedenih podatkov je razvidno, da so kar nekajkrat v enem 
dnevu sprejeli večjo število pacientov, kot na primer 9, 10, 11, 12, 16 pacientov. Največje 
število pacientov so sprejeli 4. novembra 1944, ko so jih v enem dnevu sprejeli 18. Ob teh 
podatkih je treba upoštevati, da so paciente sprejeli iz javke in jih je osebje bolnice po 
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 SI AS 1860, t. e. 30, p. e. 611, 14-dnevni raport štev. stanja pacientov in osebja bolnice Ajdovec, feb. 1945.  
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 Milčinski, »Mi pa nismo se uklonili,« 462. Mikuž, Oris partizanske sanitete, 7. 
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1860, t. e. 20, p. e. 426, Seznam pacientov bolnice Ajdovec (zapiski v beležki), september 1944–februar 1945. 
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 SI AS 1860, t. e. 30, p. e. 611, 14-dnevni raport štev. stanja pacientov in osebja bolnice Ajdovec, feb. 1945.  
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 SI AS 1860, t. e. 43, p. e. 733, Spisek pacientov sprejetih na postojanko Ajdovec sept.–dec. 1944. SI AS 
1860, t. e. 20, p. e. 426, Seznam pacientov bolnice Ajdovec (zapiski v beležki), september 1944–februar 1945. 
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konspirativnih poteh pospremilo ali preneslo do bolnice.
750
 Osebje bolnice Ajdovec je za pot 




Tabela 4: Število pacientov v bolnici Ajdovec na določen dan v letu 1944 
752
 









30. 9.  44 31. 10.  55 1. 11. 45 1. 12. 42 
10. 11.  47 10. 12 36 
20. 11.  53 20. 12.  61 (57) 
31. 12 67 
 




















Slika 19: Ranjenec v bolnici Ajdovec. Foto: Janez Milčinski - 
Peter, jesen 1944. Hrani MNZS, inv. št. 1345.  
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 Milčinski, »Mi pa nismo se uklonili,« 414. 
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 SI AS 1860, t. e. 12, p. e. 236, Dopis Uprave SCVPB Sanitetnemu odseku VII. korpusa, 21. 10. 1944. 
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 SI AS 1860, t. e. 30, p. e. 611, Številčno stanje pacientov bolnice Ajdovec, nov. 1944– dec.1944. SI AS 1860, 
t. e. 43, p. e. 733, Spisek pacientov sprejetih na postojanko Ajdovec sept.–dec. 1944. 
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 SI AS 1860, t. e. 30, p. e. 611, Številčno stanje pacientov bolnice Ajdovec, jan. 1945– mar.1945. 







1. 1. 58 1. 2. 40 1. 3. 3 
10. 1.  64 10. 2.  36 
20. 1.  40 20. 2.  29 
31. 1.  40 28. 2.  3 
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15 SEZNAM OSEBJA BOLNICE AJDOVEC 
Osebje bolnice Ajdovec je sestavljalo sanitetno osebje, ki so ga sestavljali zdravnik, bolničarji 
in bolničarke ter ostalo osebje, ki je skrbelo za organizacijo, oskrbo, prevajanje, kuhinjo, 
pranje oblek in obvezil, stražo, kurirske naloge, prenos pacientov, pokop umrlih, gradnjo 
objektov in podobno. Sanitetno in ostalo osebje je skrbelo za delovanje, oskrbo in varovanje 
bolnice Ajdovec ter zdravstveno oskrbo pacientov bolnice Ajdovec.   
Število osebja bolnice Ajdovec je bilo različno skozi čas. Njihovo število v določenem 
mesecu nam kažejo številčna stanja bolnice Ajdovec, ki so ga poročali na Upravo SCVPB. 
Zdravnik v bolnici Ajdovec je bil eden in sicer dr. Lindsay Rogers. Število bolničarjev in 
bolničark je bilo med 4 in 7. Število ostalega osebja pa se je gibalo med 15 in 26 članov 
ostalega osebja. Skupno število osebja bolnice Ajdovec je tako bilo med 20 in 33. Natančno 
število osebja bolnice Ajdovec v določenem mesecu je razvidno v spodnji tabeli.
754
 
Tabela 6: Število osebja bolnice Ajdovec.  
datum 31. avg. 1944 31. dec. 1944 15. jan. 1945 1. feb. 1945 15. feb. 1945 28. feb. 1945  
zdravnik 1 1 1 1 1 0 
bolničar/ka 4 7 7 6 7 6 
ostalo osebje 15 23 23 26 23 22 
skupaj 20 31 31 33 31 28 
 
15. 1 Vodja bolnice, zdravnik  
Dr. Lindsay Rogers se je rodil 4. decembra 1901
755
 v obmorskem mestu Dunedin na južnem 
otoku Nove Zelandije. V istem mestu se je šolal, ko je obiskoval Maori Hill School, Otago 
Boys' School. Študirati je začel na rudarsko-metalurški fakulteti. Po dveh letih je ta študij 
opustil in začel študirati na medicinski fakulteti na Univerzi Otago,
756
 ki je najstarejša 
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 Otago Medical School. https://www.otago.ac.nz/medical-school/about/index.html (Dostop junij 2020). Otago 
Boys' High School https://obhs.school.nz/ (Dostop junij 2020). Maori Hill School. https://maorihill.school.nz/ 
(Dostop junij 2020). Puhar, Alenka. »Kri in druge stvari, « 11. 
122 
univerza na Novi Zelandiji.
757
 Alenka Puhar je tako opisala Rogersov značaj, zanimanja in 
dejavnosti: »Bil je živahen, bister fant, ki ga je zanimala kultura Maorov, prvotnih 
prebivalcev otoka, ki so imeli okoli Dunedina veliko svojih svetih krajev. Preizkušal se je v 
vseh mogočih športih in kmalu postal skavt, tako da se je naučil živeti v naravi, hoditi, plezati 
in seveda delati dobra dela.«
758
 Na medicinski fakulteti je diplomiral leta 1927
759
 in po njej s 
pridobljeno štipendijo nadaljeval izobraževanje s specializacijo v Edinburgu in Londonu v 
Veliki Britaniji. Alenka Puhar tako opiše nadaljnji potek življenja dr. Lindsay Rogersa: 
»Posveti se je vojni kirurgiji, posebnostim medicine v ekstremnih in vojnih razmerah ter 
zdravstvenemu izobraževanju oficirjev. Nekaj časa je delal v Sudanu, nato pa se je vrnil na 
Novo Zelandijo in odprl zdravniško prakso v kraju Te Awamutu
760
. V okolici je bilo veliko 
težko dostopnih kmetij, zato ni zmanjkalo priložnosti za prakticiranje zdravniške pomoči, tudi 
kirurške, v težavnih razmerah. Slovel je kot zagovornik uvedbe socialnega zdravstva, marsikaj 
je opravil zastonj. Zelo ga je mikalo tudi spoznavanje sveta, kar si je potešil tako, da je delal 
kot ladijski zdravnik. Tako si je odslužil pot na študij v London, leta 1939 pa dolgo potovanje 
na Daljni vzhod in Karibske otoke. Ko se je septembra 1939 začela druga svetovna vojna, je 
vstopil v RAMC, to je medicinsko službo kraljeve armade, ki je zajemala ves britanski imperij. 
Delal je v vojaških bolnicah v Veliki Britaniji, potem pa na fronti v severni Afriki oziroma tik 
za njo, se pravi na mobilnih urgentnih postajah v Libiji, Tuniziji in končno na Siciliji. V želji 
po bolj izzivalnem, manj regimentskem življenju se je prijavil za delo kirurga pri gverilcih. 
Sprva je imel v mislih Grčijo, poslali pa so ga v Jugoslavijo. Od oktobra 1943 je bil 
partizanski kirurg na Visu, nato v Liki, v Bosni in nazadnje, od julija 1944 v Sloveniji, to je v 
Kočevskem rogu.«
761
 Med delom v Bosni se je dr. Lindsay Rogers srečal z vrhovnim 
poveljnikom partizanske vojske Josipom Brozom - Titom.
762
  
Dr. Lindsay Rogers je bil zdravnik kirurg, major britanske vojske. Skupaj s svojima 
pomočnikoma Williamom Gilallandersom - Billom in Victorjem Cameronom se je v južni 
Italiji vkrcal na letalo in nato so ponoči 12. julija 1944 s padalom pristali v okolici vasi Paka 
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 Rogers, Partizanski kirurg, 130–133. Rogers, Guerrilla surgeon, 91–94. Rogers, Gverilski zdravnik, 63–66. 
123 
pri mestu Črnomelj v Beli krajini.
763
 Sprejeli so jih člani angleške in ameriške misije pri 
slovenskem Glavnem štabu. Kot se je spominjal dr. Lindsay Rogers je bil sprejem pri misiji 
na Slovenskem hladnega občutka z nekaj nejasnostmi, saj njihovega prihoda ni napovedal šef 
sanitete pri jugoslovanskem Vrhovnem štabu general dr. Gojko Nikoliš.
764
 Tako je sprejem 
opisal dr. Lindsay Rogers: »Ameriški oficir, ki je poveljeval misiji, nas je sprejel dokaj 
hladno, če se vljudno izrazim. Prvič, pričakoval je ameriško okrepitev, dobil pa britansko, in 
drugič, general Nikoliš ni obvestil slovenskega glavnega štaba o našem prihodu, zato ni bilo 
uradnega dovoljenja, da smemo vstopiti v deželo. (To me je skrajno razjezilo, kajti Nikoliš mi 
je malo pred odhodom iz Barija zagotovil, da je že poslal obvestilo.) Ameriški oficir je torej 
moral dokaj težavni slovenski komandi pojasnjevati, zakaj smo prišli. Tretjič, in to je tudi 
pomembno, je bila pregrada med nama vprašanje temperamenta. Kratko malo se nisva 
ujemala. Vendar pa sem tisti dan spoznal še vse druge člane misije, tako ameriške kot 
britanske, in hitro ugotovil, da znajo, kar zadeva gostoljubje, nadoknaditi prav vse, kar je 
manjkalo njihovemu šefu.«
765
 Jugoslovanski Vrhovni štab je v naslednjih dneh slovenskemu 
Glavnemu Štabu poslal depešo, s katero je bil odobren prihod dr. Lindsay Rogersa in njegovih 
dveh spremljevalcev.
766
 V brzojavi (depeši), ki jo je jugoslovanski Vrhovni štab 20. julija 
1944 najverjetneje poslal slovenskemu Glavnemu štabu so zapisali, da ima dr. Lindasy 
Rogers dovoljenje Vrhovnega štaba ter da je odličen kirurg in prijatelj ranjencev ter da ga naj 
lepo sprejmejo oziroma, kot so zapisali v brzojavki: »Lr. Rogers došao kod vas sa našim 
odobrenjem. On je odličan kirurg i prijatelj naših ranjenih boraca, primite ga lijepo.«
767
 V 
naslednjih dneh po prihodu v Belo krajino je dr. Lindsay Rogers spoznal ključne osebe 
slovenske partizanske sanitete, ki so delovali v Sanitetnem oddelku Glavnega štaba in sicer z 
dr. Bogdanom Brecljem, namestnikom načelnika Sanitetnega oddelka in glavnim kirurgom, 
dr. Francem Novakom - Luko, načelnikom Sanitetnega oddelka, dr. Pavlom Lunačkom - 
Igorjem, šefom Sekcije za bolnice pri sanitetnega oddelka in dr. Rudolfom Obračunom - 
Cedrikom. Predstavili so mu organizacijo skritih partizanskih bolnic, njihovo konspiracijo in 
ga peljali na ogled nekaterih skritih bolnic SCVPB v Kočevskem rogu.
768
 Med drugimi so si 
19. julija 1944 ogledali bolnico Zgornji Hrastnik in naslednji dan bolnico in porodnišnico 
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 Dr. Lindsay Rogers je skupaj s svojima spremljevalcema 7. avgusta 1944 
odšel v bolnico Ajdovec, kjer so se v njej namestili.
770
 Ob njihovem prihodu bolnica še ni bila 
v celoti opremljena in pripravljena na delovanje.
771
 Dr. Lindsay Rogers je v drugi polovici 
avgusta 1944 na prošnjo načelnika sanitetnega oddelka slovenskega Glavnega štaba dr. 
Franca Novaka - Luke odšel v južno Italijo, da bi pri britanskih oblasteh posredoval prošnjo 
slovenskega Glavnega štaba za pospešitev letalske evakuacije ranjencev. Iz bolnice Ajdovec 
je s spremstvom najprej odšel do letališča Nadlesk pri Babnem Polju. Tam je bilo prirejeno 
letališče, od koder so zavezniki z letali odvažali ranjence. Z njimi je v južno Italijo odšel tudi 
dr. Lindsay Rogers.
772
 Dopis načelnika Sanitetnega oddelka Glavnega štaba dr. Franca 
Novaka - Luke kaže, da bi se dr. Lindsay Rogers 14. avgusta 1944 odpravil iz bolnice 
Ajdovec proti letališču Nadlesk.
773
 V zapiskih slovenskega Glavnega štaba je zapisano, da je 
dr. Lindsay Rogers: »26. avgusta 1944 odšel v Bari, da pospeši evakuacijo ranjencev.«
774
 Ta 
datum odhoda je verjetno bil odhod z letališča Nadlesk. Iz italijanskega Barija se je dr. 
Lindsay Rogers vrnil 30. avgusta 1944, 3. septembra 1944 je bil nazaj v bolnici Ajdovec v 
Kočevskem rogu.
775
 Dr. Lindsay Rogers je do 25. februarja 1945 vodil bolnico Ajdovec in 
zdravil njene paciente ter deloval tudi v drugih bolnicah v Kočevskem rogu. Omenjeni dan je 
zapustil bolnico Ajdovec. Iz letališča Krasinec v Beli krajini je 28. februarja 1945 z letalom 
odšel v italijanski Bari od tam pa na dopust na Novo Zelandijo k bolni materi. Na letališče 
Krasinec se je iz Barija vrnil 26. aprila 1945, odšel na sedež angleške misije in od tam na 
slovenski Glavni štab. Izrazil je pripravljenost, da bi še naprej kot kirurg deloval v slovenski 
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Alenka Puhar tako opiše življenje dr. Lindsay Rogersa v letih po koncu druge svetoven vojne: 
»Povojni čas je začel s potjo vzhodni Aziji in petimi leti poučevanja  bil je profesor klinične 
kirurgije na medicinski fakulteti v Bagdadu, glavnem mestu Iraka. Zapisal je kaj vse je doživel 
pri partizanih, postal pa je tudi ljubitelj starih kultur in zbiralec starin z Bližnjega in 
Srednjega vzhoda. Na pisateljski poti je doživel nekaj ovir in sitnosti, saj je bil kot pripadnik 
tajne službe SOE zavezan k molčečnosti o vrsti stvari in ljudi. [...] Ob vrnitvi na Novo 
Zelandijo si je kupil veliko kmetijo, kjer je živel kot zdravnik in živinorejec. Obnovil je stike s 
svojo mladostno ljubeznijo Isobel, ki je medtem ovdovela, in se poročil. Leta 1957 je bila v 
Veliki Britaniji in v ZDA objavljena njegova knjiga Guerilla Surgeon. Sprejeli so jo z 
zanimanjem, doživela je več ponatisov in nekaj prevodov. Dr. Lindsay Rogers je umrl v 
nesreči v Novi Kaledoniji 8. junija 1962. Na počitniškem potovanju ga je z avtom zaneslo v 
reko, ki je v tropskem nalivu nenadoma zelo narasla, tako da je z eno sopotnico utonil, 




15. 2 Bolničarji in spremljevalci dr. Lindsay Rogersa, člani britanske misije  
William Gillanders - Bill, rojen leta 1920 na Škotskem v Veliki Britaniji je bil narednik 
britanske vojske (S/Sgt - staff sergeant). Bil je bolničar, pomočnik in spremljevalec dr. 
Lindsay Rogersa.
778
 Ta ga je izbral za svojega spremljevalca, ko se je poleti 1943 v Kairu 
pripravljal za odhod v Jugoslavijo.
779
 Prvega srečanje z Billom se je dr. Lindsay Rogers tako 
spominjal: »Billa mi je priporočil polkovnik Buttle. Zaposlen je bil kot voznik rešilca pri enoti 
za transfuzijo in Buttle je imel o njem zelo dobro mnenje. ''Vedeti pa morate,'' mi je rekel, ''da 
nima nobene zdravstvene izobrazbe, v primerjavi z vašo puščavsko ekipo pa je tudi malo 
počasen. Vendar sem prepričan, da je fant od fare.'' To mi je zadoščalo in dogovorili smo se 
za srečanje. Takoj se mi je prikupila Billova škotska govorica. [...] Bil je prizadeven pri 
opravljanju zoprnih majhnih nalog, zelo veliko mu je bilo do tega, da gre z mano, predvsem 
pa je čisto pošteno priznal, da prav nič ne ve o kirurgiji, da pa se bo z veseljem učil, in vse to 
skupaj me je prepričalo, da sem ga sprejel.«
780
 Skupaj z dr. Lindsay Rogersom in Victorjem 
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Cameronom se je v južni Italiji vkrcal na letalo in 12. julija 1944 so pristali s padalom v 
okolici vasi Paka v Beli krajini. Vsi omenjeni trije so 7. avgusta 1944 odšli v Kočevski rog in 
se namestili v bolnici Ajdovec.
781
 Bill je v bolnici Ajdovec kot bolničar skrbel za paciente. Bil 
je tudi instrumentator pri operacijah.
782
 Dr. Lindsay Rogers ga je v svojih spominih tako 
opisal: »Jugoslovanom je bil Bill všeč. Hitro se je naučil njihovih jezikov in to brez knjig in 
učiteljev. Vsi so mu rekli kar ''doktor Bill''. Pogosto se je zgodilo, da so za pomoč prosili raje 
njega kot mene. Bill jim je dajal klistir, ki jim je prinesel takšno olajšanje, Bill jim je dajal 
injekcije penicilina, po katerih so tako bolele roke, Bill se je ponoči usedel na rob pograda in 
se pogovarjal z njimi o preprostih stvareh, o katerih so hoteli govoriti, Bill je rahljal in 
pritrjeval opornice, ponujal pijačo, dajal injekcije morfija. In Bill se je zaljubil v Ivico.«
783
 
Billova ljubezen je bila Ivica Tavčar, ki je bila bolničarka v bolnici Ajdovec. Tudi ona se je 
dobro razumela z njim in Bill jo je želel oženiti. Dr. Lindsay Rogers je glede poroke vprašal 
na angleški misiji in komisarja pri Glavnem štabu Borisa Kidriča. Ta mu je odgovoril, da 
glede poroke odloča partija. Po izmikanju in ovinkarjenju glede poročnega dovoljenja, Bill ni 
dobil odobritve. Poroko je želel izpeljati tudi brez privolitve partijske oblasti. Ker dr. Lindsay 
Rogers ni hotel še več težav s slovenskimi partijskimi oblastmi, je nato pri britanski misiji 
prosil za Billovo premestitev in ta ga je nato odpoklicala od dela v bolnici Ajdovec in 
slovenski partizanski saniteti.
784
 William Gillanders - Bill je iz bolnice Ajdovec odšel 22. 
januarja 1945, ko je odšel iz SCVPB, kot je zapisano v: »Anglijo«.
785
 Med 25. januarjem 1945 
in 30. januarjem 1945 se je zadrževal v Beli krajini v krajih kjer so delovali predstavniki 
angleške vojaške misije in okolici teh krajev. Ozna je beležila njegovo gibanje, čas 
zadrževanja v določenem kraju in dejavnost. Zabeležili so njegovo gibanje v naslednjih 
belokranjskih krajih: Podzemelj, Cerkvišče, Griblje, Črnomelj.
786
 Iz Bele krajine je 30. 
januarja 1945 s transportom
787
 odšel na Hrvaško oziroma k hrvaškemu glavnemu štab in nato 
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od tam v Bari v južni Italiji.
788
 Po vrnitvi nazaj domov na Škotsko se je poročil in nato preselil 
na Novo Zelandijo. Ostal je v prijateljskih stikih z dr. Lindsay Rogersom.
789
 Dr. Lindsay 
Rogers ga v svojih spominih imenuje le z imenom Bill, priimka pa ne zapiše.
790
 V 
dokumentih bolnice SCVPB, Glavnega štaba in Ozne se omenja s celotnim imenom torej 




Victor (Vic) Cameron je bil kaplar (cpl. - corporal) britanske vojske. Rojen je bil na 
Škotskem, živel je v Londonu. Dr. Lindsay Rogersu in njegovemu bolničarju ter 
spremljevalcu Williamu Gillandersu - Billu se je pridružil med njunim delom v partizanski 
saniteti v okolici Drvarja v Bosni. Tudi Victor Cameron je postal bolničar, pomočnik in 
spremljevalec dr. Lindsay Rogersa.
792
 Ta ga je svojih spominih tako opisal: »Vic je bil 
mogočen možak, precej ponosen na svoje znanje in ne tako prilagodljiv kot Bill, toda delal je 
zelo veliko in zelo dobro. Imel je samo to napako, da se ni čisto nič potrudil, da bi se naučil 
jezika, medtem ko se je Bill naučil jezika tako rekoč mimogrede.«
793
 Victor Cameron se je v 
južni Italiji skupaj z dr. Lindsay Rogersom in Williamom Gillandersom - Billom vkrcal na 
letalo in 12. julija 1944 so s padalom pristali v okolici vasi Paka v Beli krajini. Vsi omenjeni 
trije so 7. avgusta 1944 odšli v Kočevski rog in se namestili v bolnici Ajdovec. Victor 
Cameron je v bolnici Ajdovec opravljal delo bolničarja in pomočnika kirurga dr. Lindsay 
Rogersa.
794
 Iz bolnice Ajdovec je odšel 29. novembra 1944, vanjo se ni nameraval vrniti,
795
 in 
                                                                                                                                                        
vprego. Od tam do Novigrada pa s tovornjaki. (Šegedin, Ruža. »Transporti ranjencev in bolnikov iz Slovenije na 
Hrvaško od decembra 1944 do konca februarja 1945.«, 197.) 
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se nato 4. oktobra 1944 vrnil v Bari v južni Italiji.
796
 V kartoteki Glavnega štaba so zapisali, 
da je Victor Cameron odšel v Bari zaradi organizacije transporta sanitetnega materiala.
797
 
Morda je pomagal tudi pri tem. Razlog njegovega odhoda iz bolnice Ajdovec pa je v 
spominih zapisal dr. Lindsay Rogers. Z Victorjevim delom je bil zadovoljen. Zaznal pa je, da 
se Victor ne počuti dobro v pogojih partizanskega življenja, ki ga je ponujala skrita 
partizanska bolnica, kjer je bilo treba paziti na sledi in ostalo konspiracijo, kjer so v bližini 
bile sovražne enote. Čez nekaj časa je Victor dr. Rogersu potarnal o simptomih bolezni. Dr. 
Lindsay Rogers ga je pregledal, vendar ni odkril ničesar. Kljub temu se je odločil, da mu 
dovoli, da se vrne v Italijo.
798
 Dr. Lindsay Rogers je delo Victorja Camerona in njegov odhod 
iz bolnice Ajdovec tako opisal v svojih spominih: »Bill se je zelo dobro obnesel, Vica pa so 
večne napetosti zdelale. Nemci so bili zelo blizu in v dolini, ki je ležala le kakšne pol ure pod 
nami, so bili skoraj vsak dan spopadi; večni somrak pod gostim in tako visokim drevjem, da 
sončni žarki niso nikdar prodrli skozi veje; nenehno napeto prežanje na vseh poteh, ko je bilo 
treba zakriti vsako sled, da nas ne bi odkrile sovražnikove patrulje, in stalno pomanjkanje 
razvedrila, ki ga nudi londonsko življenje. Vic temu enostavno ni bil kos, vsa ta negotovost ga 
je razžirala. Postaval je pri oknu naše koče in strmel ven v velika tiha drevesa, stal in strmel. 
Potem se je obrnil in rekel: ''Koliko časa bomo še tukaj, doktor?'' ''Ne vem Vic,'' sem 
odgovarjal. Strmel je naprej, nato pa se končno usedel k peči, potegnil iz žepa staro pismo in 
začel brati. Vedel sem, da ga bo kmalu zlomilo, ampak nisem ga še hotel poslati nazaj v 
zaledje, prvič zato, ker bi bilo to izjemno težko, drugič pa, ker smo imeli zelo veliko dela, Vic 
pa je bil odličen sodelavec. Vic se na splošno ni tako ujel s partizani kot Bill. Nekako je 
deloval preveč vzvišeno, ne da bi to lahko oprl na kaj prepričljivega, medtem ko je Bill mirno 
kazal ljudem, kako in kaj, ne da bi se opazilo, da jih poučuje. Poleg tega je Bill znal  njihov 
jezik precej bolje kot Vic. Vic se kratko malo ni potrudil. Končno je Vica zlomilo. Po nekem 
dolgem pohodu je prišel k meni in mi rekel, da ima tuberkulozo, da težko diha in da je kar 
naprej truden. Pregledal sem mu mogočni prsni koš, vendar ni bilo z njim nič narobe, vseeno 
pa sem se odločil, da bo najbolje, če odide v Italijo in mu tam naredijo rentgenski pregled. 
Odšel je od nas in verjetno si je čez nekaj mesecev že lahko ogledoval luči in slike Italije.«
799
 
Dr. Lindsay Rogers Victorja Camerona omenja na več mestih v svojih spominih. V prvi izdaji 
spominov dr. Lindsay Rogersa, ki so izšli leta 1957 v New Yorku, z naslovom Guerrilla 
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surgeon, ga avtor spominov prvič imenuje s celim imenom, torej »Vic Cameron«
800
, nato pa 
ga na naslednjih straneh imenuje: »Vic«.
801
 V dokumentih bolnice Ajdovec, Glavnega štaba in 
Ozne se omenja s imenom »Viktor Cameron«.
802
. Kot kaže je dr. Lindsay Rogers je želel 
prikriti identiteto svojega vojnega pomočnika Victorja, saj je v njegovi knjigi spominov z 
naslovom Guerilla surgeon, ki je leta 1957 izšla v Londonu, zapisan z imenom »Stanley«. Pri 
prvi omembi je imenu dodal tudi priimek in ga je zapisal: »Stanley Cameron«. V ostalem delu 
knjige pa je omenjen samo z imenom Stanley.
803
 Ime Stanley, ob prvi omembi pa Stanley 
Cameron, je ravno tako zapisano v francoskem prevodu spominov dr. Lindsay Rogersa, ki so 
prevod londonske izdaje
804
 ter v prvem slovenskem prevodu omenjenih spominov, ki so 
prevod iz francoskega prevoda spominov.
805
 Drugi prevod spominov dr. Lindsay Rogersa v 
slovenščino je prevod londonske izdaje teh spominov in je ohranil ime Stanley. Prevajalka pa 
je v opombi razložila, da je pravo ime osebe Victor Cameron.
806
 
Slika 20: V baraki bolnice Ajdovec z leve: William Gillanders - Bill, Marija Jeras, Sidonija Jeras Guinot 
in dr. Lindsay Rogers. Foto: dr. Janez Milčinski - Peter, jesen 1944. Hrani MNZS, inv. št. 1345/8. 
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Jack Osborne je bil desetar britanskega Kraljevega vojnega letalstva in del njihove vojaške 
misije na Slovenskem. Bil je bolničar na letališču v Beli krajini, kamor je prišel 19. novembra 
1944. V bolnico Ajdovec je odšel 24. januarja 1945, da je začasno nadomestil bolničarja 
Williama Gillandersa - Billa. Iz bolnice Ajdovec se je 8. februarja 1945 vrnil v Podzemelj k 
delu angleške misije za letališča ob Kolpi. K dr. Lindsay Rogersu v bolnico Ajdovec je takrat 
prišel nov britanski bolničar. Jack Osborne je 5. aprila 1945 z letalom iz letališča Krasinec ob 




John Dawson je bil mlajši vodnik britanske vojske. Na Slovensko je prišel z dovoljenjem 
Vrhovnega štaba in 3. ali 5. februarja 1945 pristal s padalom na spuščališče pri Starem trgu ob 
Kolpi in odšel do Glavnega štaba. V bolnico Ajdovec je odšel 10. februarja 1945, kjer je 
nadomestil prejšnjega bolničarja in spremljevalca dr. Lindsaya Rogersa Williama Gillandersa 
- Billa. John Dawson se je 25. februarja 1945 iz bolnice Ajdovec vrnil na Glavni štab. Od tam 





Dr. Lindsay Rogers v svojih spominih ne omenja, da bi po odhodu bolničarja Billa prišel v 
bolnico Ajdovec kakšen drug bolničar, član angleške misije.
809
 Prav tako prihoda novega 
kakšnega angleškega bolničarja v bolnico Ajdovec ne omenjajo dokumenti korespondence 
med vodstvom bolnice Ajdovec in Upravo SCVPB.
810
 Prihod obeh omenjenih bolničarjev, 
zadnjih dveh pomočnikov dr. Lindsay Rogersa omenjajo poročila slovenskega Glavnega 
štaba
811
 in zapisi slovenske Ozne.
812
 Delovanje obeh angleških bolničarjev v bolnici Ajdovec 
v razlagalni opombi omeni tudi Alenka Puhar v prevodu spominov dr. Lindsay Rogersa.
813
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Janez Urh je bil član osebja bolnice Ajdovec. Doma je bil iz belokranjske vasi Otok, kjer je 
bilo tudi eno od letališč, kjer so pristajala zavezniška letala. Leta 1985 se je spominjal, da je 
dr. Lindsay Rogers imel enega asistenta, katerega je okoli konca leta 1944 pospremil iz 






15. 3 Politkomisarji 
Tone Valentinčič je bil rojen leta 1909 in doma je bil iz Novega mesta. Pred začetkom 2. 
svetovne vojne je bil, kot je zapisala Alenka Puhar: »zaposlen kot uradnik v davčni upravi, po 
okupaciji je kot član Sokola začel delati za OF in leta 1943 odšel v partizane; bil je 
politkomisar v treh partizanskih bolnicah.«
815
 Med jesenjo 1943 in spomladjo 1944 je 
opravljal naloge politkomisarja v bolnici Kira, ki se je nahajala v dolini potoka Pendirjevka na 
Gorjancih.
816
 Tone Valentinčič je 8. avgusta 1944 prišel v bolnico Ajdovec.
 817
 Sprva je bil 
tudi vojaški vodja bolnice Ajdovec.
818
 V dokumentih se je podpisoval le z imenom, torej 
Tone.
819
 Dokumenti naslovljeni nanj ga omenjajo z imenom in priimkom, torej Tone 
Valentinčič.
820
 Z odlokom Uprave SCVPB je bil 18. decembra 1944 premeščen iz bolnice 
Ajdovec.
821
 V tej bolnici je bil zagotovo do 19. decembra 1944 ali 20. decembra 1944.
822
 Ko 
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je uvedel novega komisarja postojanke, je odšel na Upravo SCVPB.
823
 Na dokumentih 
bolnice Ajdovec je 21. decembra 1944 podpisan nov politkomisar Vido Bevc.
824
 Tone 
Valentinčič naj bi šel na Glavno upravo SVPB VII. korpusa, kamor pa do 23. decembra 1944 
še ni prišel.
825
 Uprava SCVPB ga je 22. decembra 1944 premestila iz bolnice Ajdovec v 
bolnico Zgornji Hrastnik, kjer naj nadaljeval z delom politkomisarja.
826
 Najverjetneje bil 23. 
decembra 1944 še v bolnici Ajdovec,
827
 od koder je nato odšel v skladu z novo službeno 
potrebo. V teh dneh je bil Tone Valentinčič imenovan za komisarja transporta ranjencev, ki so 
se 24. decembra 1944 zbrali v Metliki ter čez dva dni odšli skozi kraj Topusko do Novigrada 
v Dalmaciji.
828
 Tone Valentinčič se 31. januarja 1945 omenja kot vršilec dolžnosti 
politkomisarja Slovenske partizanske vojne bolnice v Novigradu, ki je bila v tem mestu v 
Dalmaciji ustanovljena po prihodu omenjenega transporta ranjencev iz Bele krajine.
829
 Kot 
zapiše Alenka Puhar, je bil Tone Valentinčič po koncu druge svetovne vojne »zaposlen na 
Srednji tehnični šoli v Ljubljani in na Občini Novo mesto.« 
830
Umrl je leta 1984.
831
 
Dr. Lindsay Rogers se ga je tako spominjal: »Takrat je bil naš komisar nek imeniten fant, ki 
mu je bilo ime Toni. Doma je bil iz Novega mesta in z njim smo presedeli marsikateri večer 
ob tabornem ognju in se pogovarjali, kako je po svetu in kakšne nazore imajo po različnih 
deželah. V teh pogovorih smo veliko zvedeli in s pomočjo tega komisarja smo ugotovili, kako 
sumljivi se zdimo Britanci komunistom in da nam aktivno nasprotujejo. A glej, nekega dne se 
je zgodilo, kot že večkrat prej, da se je pojavil nov možak in oznanil: ''Jaz sem novi komisar.'' 
''Pa saj imam že čisto v redu komisarja,'' sem odvrnil. ''Ne, nimate,'' je rekel. ''Tisti je odšel.'' 
In res je odšel, kam, pravzaprav nismo zvedeli in zakaj tudi ne. Bilo je pač nekaj, kar je bilo 
treba vzeti na znanje.«
832
 Iz opisa lahko razberemo, da je dr. Lindsay Rogers imel o njem 
pozitivno mnenje in da se je z njim dobro razumel. Nasprotno pa kaže opis Toneta 
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Valentinčiča, ko je leta 1947 napisal izjavo v kateri je predstavil svoje mnenje o dr. Lindsay 
Rogersu in ga s tem opisal v negativni luči. V zapisu je dvomil, če je bil dr. Lindsay Rogers 
sploh bil šolan kirurg, očital mu je, da ni simpatiziral z narodnoosvobodilnim gibanjem ter da 
je bil njegov prihod v Jugoslavijo politične narave in da ni prišel iz razloga, da pomaga 
partizanskim ranjencem.
833
 Tone Valentinčič je leta 1947 tako opisal delo dr. Lindsay 
Rogersa: »[...] Kot zdravnik ni kazal posebnih sposobnosti. Internist ni. Predvsem je vršil 
kirurške posege. Na sterilizacijo ni polagal nikake pažnje, pač pa se je posluževal v ogromni 
meri penicilina in s tem preprečeval sepse. Imel sem vtis, da je polagal na borce več pažnje 
kot pa na ranjene funkcionarje NOV. Vseskozi ni kazal nikakih simpatij do narodno-
osvobodilnega pokreta in borbe. Še več! ob neki priliki je izjavil: ''Najbolj prav imajo tisti, ki 
se skrivajo, ker ne bodo zmagali ne partizani ne domobranci.'' Povsem siguren je bil v 
invazijo angleške vojske na Jadransko obalo. Komuniste-partijce je načeloma odklanjal. [...] 
V splošnem sme imel vtis, da njegovo poslanstvo ni bilo, da kot zdravnik pomaga naši borbi, 







) Bevc je bil z odlokom Uprave SCVPB imenovan za politkomisarja bolnice 
Ajdovec, kamor je prišel iz Levstikove (8. ) brigade, kjer je bil pomočnik komisarja prvega 
bataljona.
836
 V bolnico Ajdovec je prišel 19. decembra 1944.
837
 Po predhodnem uvajanju 
prejšnjega politkomisarja, je Vido Bevc začel z delom 21. decembra 1944.
838
 Politkomisar 
SCVPB je tako zapisal poklic in karakteristiko Vida Bevca, ko je ta začel z delom 
politkomisarja v bolnici Ajdovec: »Po poklicu: bančni uradnik iz Ljubljane. V NOV je vstopil 
dne 9. IX. 1943. Karakteristika: Dobrodušen, sicer včasih res razburljiv, a se zna obvladati 
tovariški, odkrit in resnicoljuben. Iniciativen, dobro vpliva na tovariše, politično zelo 
sposoben ter predan.«
839
 Na dopisih bolnice Ajdovec je podpisan še 6. februarja 1945. Do 
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tega datuma je torej zagotovo bil komisar bolnice Ajdovec.
840
 Vido Bevc je 24. aprila 1945 
omenjen kot politkomisar v Slovenski vojni partizanski bolnici Ribnica. Ta dan je bil iz nje 




Viktor Kokalj je bil 17. januarja 1945 z odlokom Uprave SCVPB postavljen za 
»politdelegata na postojanki Ajdovec.«
842
 Do 6. februarja 1945 ni podpisan na noben 
dokumentu bolnice Ajdovec,
843
 zato lahko domnevamo, da v tem času ni bil v bolnici 
Ajdovec.  
 
Ivan Serajnik - Šimen je bil rojen leta 1911 v Ormožu. Po poklicu je bil učitelj in pred 
odhodom v partizane je deloval na šoli v kraju Žiberše pri Logatcu. V partizane je odšel julija 
1942 in sicer v Dolomitski odred. Deloval je še v Levstikovem bataljonu in bolnicah SCVPB, 
SVPB-R in SVPB-S.
844
 Uprava SCVPB ga je 8. februarja 1945 in 11. februarja 1945 z 
odlokom imenovala za »politkomisarja postojanke Ajdovec«.
845
 Na novo službeno mesto je 
bil dodeljen 8. marca 1945, ko je bil imenovan za nadzornega politkomisarja zahodnega 
sektorja SCVPB.
846
 Od tu pa je odšel 22. marca 1945, ko je bil poklican v propagandni 
oddelek Glavnega štaba.
847
 Dr. Lindsay Rogers se je politkomisarja Ivana Serajnika tako 
spominjal: »Ta je bil zelo spodoben človek, učitelj s Štajerske, star borec, ki se je spoznal na 
vse tegobe vojaškega življenja, bil pa je tudi dovolj odprte glave, da mu je bilo jasno, da si 
ljudje sicer želijo spremembe političnega režima, vendar pa sprejemajo komunistični nauk 
samo zato, ker je partija z vsemi silami skrbela, da se ne bi organizirala nobena druga 
skupina. Veliko je vedel o sodobni angleški literaturi, bral je angleško, predvsem pa se je 
zavedal, da je proruska propaganda, ki jo uporablja partija jalova in partiji celo škodljiva. 
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15. 4 Bolničarke in bolničar 
Slavka Romih je bila bolničarka oziroma strežnica ranjencem in bolnikom v bolnici 
Ajdovec,
849
 kamor je 9. avgusta 1944 prišla s postojanke SCVPB Planina.
850
 Delo v bolnici 
Ajdovec ji zaradi njenega zdravstvenega stanja ni ustrezalo in se je želela vrniti v postojanko 
Planina.
851
 Uprava SCVPB je 10. septembra 1944 to obrazložila z naslednjim dopisom: 
»Prosimo, če bi gospod major dr. Rogers preiskal tovarišico Romih Slavko, ki ji baje zrak v 
gozdu njenemu zdravju škoduje. Če bi gospod vodja uvidel, da je nujno potrebno, da se 
tovarišico radi njenega zdravstvenega stanja premesti na Planino, se bo to storilo in prošnji 
ugodilo, sicer pa ne.«
852
 Prošnji so ugodili in je bila 13. septembra 1944,z odlokom 
premeščene nazaj na postojanko Planina,
853




Ljudmila (Milka) Bizjak (roj. 1919) je bila študentka medicine. V SCVPB je prišla 24. julija 
1944 iz prve artilerijske brigade VII. korpusa.
855
 Opravljala je delo bolničarke v bolnici 
Vinica, iz katere je bila 18. septembra 1944 dodeljena za bolničarko bolnice Ajdovec.
856
 
Uprava SCVPB je o njej 11. septembra 1944 zapisala, da »ima več smisla za študij medicine 
kot pa za praktično delo bolničarke.«
857
 Z njenim delom v bolnici Ajdovec niso bili 
zadovoljni, zato je vodstvo te bolnice 29. oktobra 1944 prosilo za njeno premestitev, saj kot 
so zapisali v dopisu »nikakor ne zadosti potrebam te postojanke, niti ne kaže preveč volje in 
zanimanja za to, kar v odnosu do ranjencev in vodstva postojanke ne zadovoljuje.«
858
 Dr. 
Lindsay Rogers je v dopisu dr. Ruži Germ Šegedin - Meti 30. oktobra 1944 o bolničarki Milki 
zapisal: »Nekaj časa nazaj sem pisal Bogdanu glede sestre Milke. Kasneje sem se odloči, da ji 
dam še eno možnost, ampak ni imelo učinka. Ona je zelo počasna in se ne briga za navodila 
glede zdravljenja pacientov. Na primer, imel sem moža [...] , ki mu je bilo treba menjati vroče 
obkladke vsaki dve uri. Prišel sem ob 10. uri naslednje jutro, da bi ugotovil, da tega ni 
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počela. Ne samo to, ampak naslednje jutro je bilo stanje popolnoma enako. O tem sem govoril 
z mojim komisarjem, on pa je govoril z njo, ampak to ni imelo nobenega učinka. Njena 
lenobnost ni njena največja napaka, ampak dejstvo, da se ne razume s pacienti, ki je ne 
marajo. Imenujejo jo ''Megla'' in med tem ko sta drugi dve sestri izvrstni do pacientov in 
mene, ona ni. Mogoče je taka zaradi njenega zdravstvenega stanja. Vem, da se je o tem 
posvetovala pri Luki, ampak ker nimam zdravila zanjo, predlagam, da se jo zamenja vsaj za 
nekaj časa.«
859
 Uprava SCVPB je 4. novembra 1944 sporočila, da bo bolničarko Ljudmilo 
Bizjak premestila, ko bo zanjo dobilo zamenjavo.
860
 Bolnico Ajdovec je zapustila 4. decembra 
1944 in odšla na Upravo SCVPB in nato na novo službeno mesto v bolnico Zgornji Hrastnik, 
kamor je bila premeščena z odlokom Uprave SCVPB in je opravljala delo bolničarke.
861
 V 
bolnici Zgornji Hrastnik je skrbela tudi za njeno apoteko. To delo je zagotovo opravljala v 
marcu 1945 in vse do 27. marca. 1945.
862
 Ocenili so, da Ljudmila Bizjak skrbno vodi apoteko 
postojanke, kar so tako zapisali: »Iz reda in snage v lek. se vidi, da tov. apotek. ref. dela vse z 
veliko ljubeznijo do stvari.«
863
 Hinko Bratož - Oki, ki se je zdravil v bolnici Ajdovec med 20. 
oktobrom in 8. novembrom 194, se je Milke Bizjak spominjal kot dobre bolničarke, ki mu je 
pomagala, da je ozdravel. Kot je zapisal, mu je Milka Bizjak povedala, da mu je dr. Rogers 
postavil napačno diagnozo in mu predlagala, da upošteva njene nasvete za zdravljenje, o 
katerih pa naj ne pove zdravniku dr. Lindsay Rogersu. Hinko je njene nasvete upošteval in ti 






) Sever je bil bolničar v bolnici Ajdovec, v katero je prišel 9. avgusta 1944 iz 
bolnice Zgornji Hrastnik, kjer je bil član osebja te bolnice.
866
 Kot osebje v bolnici Ajdovec se 
omenja tudi 9. septembra 1944.
867
 Vodstvo bolnice Ajdovec je 29. oktobra 1944 obvestilo 
Upravo SCVPB, da bo »takoj odpoklican iz javke radi prevzema poslov bolničarja.«
868
 
Upravi SCVPB je vodstvo bolnice Ajdovec 14. novembra 1944 med drugim zapisalo: »Tov. 
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Sever je izmenjan in nameščen kot bolničar.«
869
 Iz bolnice Ajdovec so ga 5. marca 1945 
poslali na Glavno upravo SVPB - VII. korpusa in tedaj so tako zapisali njegovo 
karakteristiko: »Kot bolničar kaže zanimanje za to stroko, sposobnosti v tem oziru nima 
velike. V svojih odnosih do ranjencev je bil precej oblasten in nepotrpežljiv. Na svojo okolico 
ni imel posebnega vpliva. Do predpostavljenih je discipliniran. Sicer je pošten, ne preveč 
odkrit, po naravi i buljiv in samosvoj.«
870
 V marcu 1945 je bil iz SCVPB premeščen v drugi 




Lilijana Herlinger (rojena leta 1923 v Zagrebu) je bila bolničarka v bolnici Ajdovec.
872
 Pred 
tem je bila med 10. septembrom 1943 in 2. novembrom 1943 bolničarka v Slovenski vojni 
partizanski bolnici Toplice ter med 2. novembrom 1943 in 9. avgustom 1944 vodja bolničark 
v Slovenski-hrvaški vojno partizanski bolnici in sanitetni šoli (SHVPB-SŠ). V tej bolnici je 
12. julija 1943 z opravljenim izpitom zaključila sanitetni tečaj.
873
 V bolnico Ajdovec je prišla 
9. avgusta 1944.
874
 Kot osebje v bolnici Ajdovec se omenja tudi 9. septembra 1944.
875
 Uprava 
SCVPB jo je 14. decembra 1944 imenovala za »bolničarko, ki je odgovorna za sanitetni 
material.«
876
 Bolničarko ali bolničarja, ki je odgovoren za sanitetni material v posamezni 
postojanki SCVPB so morale določiti tudi ostale postojanke SCVPB. Skrbeti so morali za 
količino sanitetnega materiala, njihovo porabo in nabavo. O tem so morali voditi seznam in 
poročati Upravi SCVPB.
877
 Vodja bolnice Ajdovec dr. Lindsay Rogers se ni strinjal z 
imenovanjem odgovorne za sanitetni material v bolnici Ajdovec.
878
 Obravnaval ga je kot 
svojo last in z njim želel po svoje razpolagati, kar so 17. decembra 1944 tako sporočili Upravi 
SCVPB zapisalo: » da smatra vodja te postojanke ves sanitet. materijal, ki se nahaja na 
postojanki, za svojo last, vsled česar odpade imenovanje bolničarke, ki je odgovorna za 
sanitet. materijal«
879
 Uprava SCVPB je Lilijano Herlinger 24. decembra 1944 ponovno 
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imenovala: »za odgovorno bolničarko nad sanitetnim materialom postojanke Ajdovec«.
880
 
Njene naloge pa je Uprava SCVPB tako zapisala: »Tovarišica mora narediti točen seznam 
vsega sanitetnega materiala, to v duplikatu poslati na Upravo SCVPB, sama pa naj vodi 
knjigo o uporabi in dobavi sanitetnega materiala. Vsakega 1. v mesecu mora poslati seznam 
stanja 1. prejšnjega meseca - stanje 1. v mesecu, ko pošilja raport.«
881
 Lilijana Herlinger je 




Ivica Tavčar (rojena 1923
883
) je bila bolničarka v bolnici Ajdovec, v katero je prišla 26. 
septembra 1944.
884
 Pred tem je bila bolničarka v partizanski enoti. Avgusta 1944 je bila 
ranjena. Tedaj je bila bolničarka v 1. četi 3. bataljona Gubčeve (4.) brigade v sestavu petnajste 
divizije.
885
 Domnevamo lahko, da je po ranitvi okrevala v premični bolnici petnajste divizije. 
Kot bolničarka se 26. septembra 1944 omenja v tej premični bolnici. Iz nje je bila ta dan 
premeščena kot bolničarka v bolnico Ajdovec. Po ranitvi še ni popolnoma okrevala, zato je 
Uprava SCVPB vodstvu bolnice Ajdovec naročila, naj to upoštevajo pri njenem delu.
886
 Z 
odlokom Glavne uprave SVPB VII. korpusa, 18. januarja 1945, je bila premeščena v bolnico 
SVPB-R.
887
 Dr. Lindsay Rogers je v dopisu 26. januarja 1945 zapisal: »Grozno se bojim, da 
bo njeno delo na postojanki ostalo, saj je edina bolničarka, ki jo imam, ki je dobra bolničarka 
in tista, ki jo imajo pacienti radi in ki razume mojo slovenščino. Pisal sem Glavnemu štabu in 
jih vprašal za njihovo odobritev in sodelovanje, da bi Ivico obdržal in sem jim ponudil drugo 
bolničarko, če je tisto kar želijo samo bolničarka. Prosil sem kolega Luko naj mi hitro 
odgovori na pismo, kot šef vaše medicinske službe in se bo seveda soočil z njegovo željo v tem 
primeru, med tem pa vi lahko zadržite to zadevo.«
888
 Ivica Tavčar je iz bolnice Ajdovec, 28. 
januarja 1945 odšla na Upravo SCVPB,
889
 od tam pa naslednji dan na Sanitetni oddelek 
Glavnega štaba.
890
 Vido Bevc, politkomisar bolnice Ajdovec, je tako opisal njeno 
karakteristiko: »Našo borbo ne razume in tudi ne kaže nobenega zanimanja. Težko čaka, da bi 
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se vojska končala in, da bi lahko odšla v Anglijo (njena stalna izjava) Ni vdana? in je 
podvržena slabemu. [...]
891
, ima svoje nazore in jo je sama hvala do Angležev. Vršila je 
propagandno delo za zaveznike in je od tega imela tudi osebne koristi. [...] Po naravi je 
domišljava, zahrbtna, špionirala je med osobjem in bolniki. Do tovarišic in tovarišev ni bila 
tovariška, vedno je kazala, da ima zaslombo, zato tudi ni bila preveč priljubljena. [...]«
892
 
Uprava SCVPB je bolničarko Ivico Tavčar 3. marca 1945 poslala »na razpolago Glavni 
upravi SVPB« in kot so še zapisali v dopisu: »Pri njeni namestitvi naj se opozori dotično 
vodstvo bolnice, da strogo pazi na vsako možnost dobiti kontakt z osebami, ki jih pozna s 
postojanke Ajdovec.«
893
 Lindsay Rogers je o Ivici, 28. januarja 1945, dr. Ruži Germ Šegedin - 
Meti zapisal: »bolničarka Ivica pa je bila najbolj zanesljiva bolničarka, kar sem jih kdaj 
imel.«
894





Minka Plankar je bila bolničarka v bolnici Ajdovec. 1. decembra 1944 je bila z dekretom 
Uprave SCVPB imenovana za bolničarko v tej bolnici. Vanjo je prišla naslednji dan, 2. 
decembra 1944.
896
 Pred tem je bila v partizanski enoti in sicer je bila: »namestnica 




Angelca Remih je bila perica v bolnici Ajdovec. Omenjena je 22. decembra 1944, ko je 
bolnica Ajdovec nujno potrebovala bolničarko.
898
 Vodstvo bolnice Ajdovec je ta dan Upravo 
SCVPB prosilo, če jo lahko postavijo za bolničarko, saj kot so zapisali: »je omenjena 
strokovno kvalificirana, ima bolničarski kurz pri Kozjanskem odredu, prosimo, da odobrite, 
da se omenjena tov. postavi za bolničarko.«
899
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 ita Lavrenčič Bole (19171986) je bila rojena v Sodražici na Dolenjskem. Po končani 
osnovni šoli v Sodražici in meščanski nižji šoli v Kočevju, je šolanje nadaljevala v šoli 
Rdečega križa za medicinske (zaščitne) sestre v Beogradu.
901
 Šolo je uspešno zaključila in 
nato »najprej službovala na infekcijski kliniki v Zagrebu, nato v vojaški bolnišnici v Osijeku, 
leta 1940 pa je prišla v Ljubljano in se zaposlila na Okrožnem zdravstvenem zavodu.«
902
 
Članica Komunistične partije je bila od leta 1937, ko je bila v zadnjem letniku šolanja. Leta 
1941 se je pridružila odporu in je v okviru OF ilegalno delovala pri organiziranju tečajem 
prve pomoči in tečaje nege ranjencev in bolnikov. Skrivaj je zbirala zdravila in sanitetni 
material za partizanske enote. Italijanske oblasti so jo zalotile pri njenem delu in jo aretirale 
ter poslale v zapore v Italiji. Ob kapitulaciji Italije je bila v mestu Trani v južni Italiji. 
Sodelovala je pri ustanavljanju prekomorskih brigad in pri organiziranju bolnic v južni Italiji 
za partizanske ranjence, ki so bili evakuirani.
903
  
Na Slovensko se je vrnila 1. decembra 1944.
904
 Kot zaščitno sestro jo je Uprave SCVPB 28. 
decembra 1944 dodelila za bolničarko v bolnico Ajdovec.
905
 Poleg tega je imela tudi politično 
odgovornost, saj je bila v to bolnico poslana po navodilu politkomisarja Glavnega štaba 
Borisa Kidriča.
906
 Bila sekretarka Skoja v bolnici Ajdovec.
907
 Uprava SCVPB jo je zaradi 
njene izobrazbe določila za vodenje apoteke bolnice Ajdovec in kot tako odgovorno za to 
apoteko. Njena naloga je bila, da popiše sanitetni material in zdravila, ki se nahajajo v apoteki 
bolnice.
908
 Kot je zapisano v dopisu Uprave SCVPB, 9. januarja 1945, se je dr. Ruža Germ 
Šegedin - Meta, z dr. Rogersom dogovorila, da bo Cita v bolnici Ajdovec opravljala »delo 
prve bolničarke za delo v operacijski sobi.«
909
 Dr. Ruža Germ Šegedin - Meta še zapiše: 
»Gospod major je na to pristal, ko pa je tovarišica prišla na postojanko ji je določil delo 
pomožnega bolničarja zgolj za telesno nego ranjencev.«
910
 Dr. Lindsay Rogers je imel slabo 
mnenje o bolničarki Citi in je, 28. januarja 1945, dr. Ruži Germ Šegedin - Meti, o bolničarki 
Citi zapisal: »Če se prav spomnim, si na zadnjem obisku rekla, da bi zamenjala bolničarko 
Cito, ki zapravi večino svojega časa za druge stvari. Po mojem mnenju ona ni dobro 
izobražena glede na britanske standarde [...]. Ne prizadeva si, da bi me razumela in ko pomoč 
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gre, najdem njene paciente, ki so umazani, neumiti in nimajo oskrbljenih poškodb na 
hrbtih.«
911
 Dr. Lindsay Rogers je jo obravnaval kot agentko politične policije.
912
 Uprava 
SCVPB je 1. februarja 1945 sporočila, da gre Cita Lavrenčič na oddelek za rekonvalescente 
Planina, kjer bo pomočnica vodje oddelka.
913
 8. februarja 1945 pa so sporočili, da 
razveljavljajo odlok za njeno premestitev, ker so za vodjo rekonvalescentnega oddelka dobili 
zdravnika ter da naj Cita Lavrenčič ostane v bolnici Ajdovec in opravlja delo bolničarke.
914
 
18. februarja 1945 je »v svrho nekaterih nujni podatkov«, morala priti na Upravo SCVPB.
915
 
Z delom bolničarke v bolnici Ajdovec je prenehala 21. februarja 1945. V tej bolnici je ostala, 
bila je imenovana za administratorko v pomoč politkomisarju bolnice.
916
 V odloku Uprave 
SCVPB je 3. marca 1945 omenjena kot »bolničarka postojanke Ajdovec« in ta dan je bila 
premeščena za pomočnico vodje postojanke Planina.
917
 Cita Lavrenčič se 25. marca 1945 
omenja v postojanki Planina, iz katere je bila poslana na Glavno upravo VII. korpusa.
918
 Po 
koncu vojne je Cita Lavrenčič Bole delovala na področju socialno zdravstvene politike ter 
varstva žensk, otrok in družine.
919
 Majda Šlajmer Japelj je tako opisale deloven zasluge Cite 
Lavrenčič Bole: »bila je ena od začetnic zdravstvene preventive v Sloveniji, vodja projekta za 
vzpostavitev celovitega sistema primarnega varstva matere in otroka, to je mreže dispanzerjev 
za matere in otroke, pobudnica ustanovitve slovenske Komisije za preprečevanje splavov in za 
kontracepcijo. S svojim strokovnimi in političnimi aktivnostmi ter sistematičnim prosvetnim 
delom med ženskami na podeželju je med drugim bistveno pripomogla k hitremu znižanju 




Ančka Progar - Petja je bila z odlokom Uprave SCVPB 16. februarja 1945 postavljena »za 
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15. 5. Tolmača in tolmačici 
Nada Kraigher (19122000) je bila prva prevajalka dr. Lindsay Rogersa na Slovenskem. 




Anton Petrič je v spremstvu kurirja Uprave SCVPB 18. avgusta 1944 prišel v bolnico 
Ajdovec. Bil je tolmač na tej postojanki
923
 in se v tej funkciji omenja še 25. septembra 
1944.
924
 Z odlokom Uprave SCVPB je bil 23. septembra 1944 premeščen iz bolnice Ajdovec 
v Glavni sanitetni ekonomat VII. korpusa.
925
 Najverjetneje je iz bolnice Ajdovec odšel okoli 





Sidonija Jeras Guinot (18941970) je bila tolmačica v bolnici Ajdovec.
927
 Alenka Puhar je 
tako opisala njeno življenje in delo: »Bila je Francozinja, profesorica francoščine in 
angleščine, ki jo je Jeras spoznal med študijem v Franciji. Z njim je prišla v Slovenijo in 
delala na francoskem konzulatu kot prevajalka in profesorica. Sredi vojne je z možem (in za 
hčerko) odšla v partizane, kjer je bila prevajalka (dva meseca na Ajdovcu) in urednica pri 
propagandnem odseku Po vojni se je vrnila k poučevanju in prevajanju, delala je na Višji 
pedagoški šoli in na Filozofski fakulteti.«
928
 
Sidonija Jeras se v SCVPB omenja 21. avgusta 1944, ko je kot pacientka prišla v bolnico 
Zgornji Hrastnik.
929
 V bolnico Ajdovec je v spremstvu kurirja SCVPB prišla 24. septembra 
1944, ko je po navodilu Uprave SCVPB iz bolnice Zgornji Hrastnik odšla »na novo službeno 
mesto v osobje SCVPB Ajdovec.«
930
 Kot se je spominjal Hinko Bratož - Oki, ki se je v bolnici 
Ajdovec zdravil med 20. oktobrom 1944 in 8. novembrom 1944, so jo ranjenci klicali teta, kar 
tako opiše: »Dr. Rogers Lindsay je stopal od ranjenca do ranjenca, si ogledoval rane in se 
preko tolmača, tovarišice Tete- Sidonije Jerasove, zanimal, kdaj in na kakšen način je bil kdo 
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ranjen. [...] Ime Teta je dobila zaradi svojega človeškega in tovariškega odnosa. Teta pa ni 
bila samo suhoparni tolmač dr. Rogersa, ampak je imela za borce-ranjence vedno tudi 
prijazne in tople bodrilne besede.«
931
 Sidonija Jeras je bila 19. novembra 1944 je bila z 
dekretom Uprave SCVPB premeščena iz bolnice Ajdovec. Vodstvo te bolnice je Upravo 
SCVPB prosilo za njeno nadomestitev.
932
 Dejansko je iz bolnice Ajdovec odšla 29. novembra 
1944, ko je preko Uprave SCVPB odšla na novo delovno mesto
933
 k »Propagandni komisiji 
pri IOOF na oddelek za inozemsko propagando.« Tu so »nujno potrebovali« nekoga, ki 
»»obvlada tuje jezike«.
934
 Personalni oddelek Glavnega štaba je v dopisu 9. novembra 1944 še 
zapisal: »Predsedstvo SNOS-a se je s svojim dopisom [...] z dne 3. t. m. obrnilo na nas s 
prošnjo, da bi premestili na to mesto tov. Sidonjo Jerasovo, katera se nahaja na bolniški 
postojanki ang. zdravnika M. R. Rodgersa. Če bi imenovano tovarišico lahko pogrešali jo 
napotite na točko 80 a v Srednjo vas, nas pa o vašem rešenju obvestite.«
935
 Kot »tov. Jeras,« 
ki se nahaja v bolnici Ajdovec se omenja tudi 25. oktobra 1944. Tedaj je Sanitetni ekonomata 
VII. korpusa naročil Ekonomatu SCVPB, naj ji pošlje angleško obleko, ki je bila poslana 
zanjo.
936
 Dr. Lindsay Rogers se je Sidonije Jeras spominjal kot »duhovito in izobraženo 
Francozinjo«
937
, ki je bila poročena z Josipom Jerasom. O njej je še zapisal: »bila je vključena 
v oddelek za propagando, kjer je urejala revijo z naslovom Naša žena. Madame Jeras sem že 
poznal. Nekaj časa je bila naša prevajalka v Ajdovcu, ker pa smo shajali tudi brez prevajanja 
in ker je bilo življenje težko, hrana slaba, razmere za spanje pa ne prav primerno za starejšo 




Jože Mavrin (19001966) je bil doma iz Rodin pri Črnomlju.
939
 Alenka Puhar je tako opisala 
njegovo življenje: »Kot reven kmečki sin je kmalu po poroki odšel v Ameriko in tam delal 12 
let, največ v mehaničnih delavnicah, med krizo tudi na kmetijah, po vrnitvi domov pa v Beli 
krajini kupil nekaj zemlje, predvsem vinograde, na Rodinah in v Naklem. Prvo polovico vojne 
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1944, Sanitetnemu oddelku Glavnega štaba NOV in POS. 
935
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je preživel v italijanskem taborišču na Rabu, jeseni 1943 pa je po krajšem okrevanju odšel v 
partizane. Bil je tolmač, kurir in nosač v bolnici Ajdovec od srede decembra 1944.«
940
 
Jože Mavrin je v bolnico Ajdovec prišel 19. decembra 1944, kjer je bil tolmač in 
spremljevalec dr. Lindsay Rogersa ter pomožno osebje te bolnice.
941
 Pred tem je bil partizan 
na Dolenjskem vojnem področju. Glavna uprava SVPB VII. korpusa ga je 18. decembra 1944 
imenovala »za tolmača dr. Rogersa«.
942
 Ob tem je Upravi SCVPB še zapisala: »Če se bojite 
zaradi konspiracije, ga obdržite toliko časa pri vas na upravi. Lahko ga tudi sami zaslišite in 
potem razsodite. Nam se ne zdi nezanesljiv.«
943
 V bolnici Ajdovec je bil še 23. februarja 1945. 
Naslednji dan opoldne je moral priti na Upravo SCVPB, saj je ta v dopisu zapisala: »ga 
poziva njegova edinica s svrho nekaterih informacij, zato ga napotite pravočasno na 
upravo!«
944
 Dr. Lindsay Rogers je Jožeta Mavrina v svojih spominih zapisal kot »Jose 
Murun«
945
 in se ga je tako spominjal: »Dobil sem novega kurirja, temu je bilo ime Jože, Jože 
Mavrin; bil je starejši možakar, ki na poti navkreber ni bil prav hiter, pač pa je počasi rinil za 
nama, vsake toliko pa se je ustavil in potegnil iz čutare z žganjem, ki jo je vedno nosil s sabo. 
V mirnih časih je obdeloval svoj vinograd in nekega dne, ko sva bila blizu njegove vasi, me je 
odpeljal na svojo domačijo in tam smo tudi prenočili.«
946
 Njegovo premestitev iz bolnice 
Ajdovec pa se je dr. Lindsay Rogers tako spominjal: »Zdaj sem torej ostal sam, saj so prav 
primerno odstranili iz Ajdovca tudi drugega Jožeta, ker sva imela prijateljski odnos in me je 





15. 6 Kuharice in kuharja 
Ana (Anica) Novak - Ivanka je bila kuharica v bolnici Ajdovec. 
948
 Pred tem je bila kuharica 
na Sanitetnem ekonomatu VII. korpusa, kateri je 8. avgusta 1944 v dopisu Ekonomatu 
SCVPB tako zapisal: »tov. Ivanka, kuharica SE VII. korpusa, katera bo na podlagi ustnega 
dogovora z upravnikom kapetanom dr. Igorjem Tavčarjem vršila funkcijo kuharice na Vaši 
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novo otvorjeni postojanki Ajdovec.«
949
 V bolnico Ajdovec je prišla 10. avgusta 1944.
950
 2. 
oktobra 1944 je politkomisar bolnice Ajdovec predlagal njegovo premestitev in to tako 
obrazložil: »vkljub čestim opominom ne kaže znakov poboljšanja. Prepirljiva in delomržna 
postaja iz dneva v dan bolj,[...]
951
, moral bi zaklepati pred njo magacin, a nimam ključavnice. 
Ker kvarno vpliva na vso okolico predlagam, da se takoj premesti.«
952
 Z odlokom Uprave 
SCVPB je bila premeščena iz bolnice Ajdovec. Iz te bolnice je 9. oktobra 1944 odšla na 
Upravo SCVPB
953
, od tam pa je bila 10. oktobra 1944 poslana za kuharico v bolnico Lašče.
954
 
Uprava SCVPB jo je 14. januarja 1945 poslala na kuharski tečaj in tedaj so zapisali: 





Francka Dolenc je bila kuharica v bolnici Ajdovec. V to bolnico je prišla 10. avgusta 
1944.
956
 Uprava SCVPB je 2. septembra 1944 sporočila, da so Francko Dolenc premestili na 
drugo službeno mesto in sicer v bolnico Spodnji Hrastnik.
957
 Dr. Lindsay Rogers je 6. 
septembra 1944 pisal dr. Ruži Germ Šegedin - Meti,
958
 da ne razume, zakaj je Francka Dolenc 
premeščena. Komisar je mislil, da je Uprava SCVPB zamenjala Francko za Slavko Romih.
959
 
Kot je zapisal dr. Lindsay Rogers bo obdržal obe imenovani, dokler ne dobi odgovora iz 
Uprave SCVPB in še zapisal: »Mi imamo rajši Francko kot Slavko, ako je Vam vseeno«
960
 
Upravnica SCVPB je dr. Lindsay Rogersu še isti dan odgovorila, da je Franca Dolenc 
premeščena, ker jo potrebujejo na drugi postojanki SCVPB ter da je strokovno usposobljena 
kot kuharica. Slavka Romih je ne bi mogla nadomestiti, ker je bila ta namenjena za strežnico 
pacientom v bolnici Ajdovec.
961
 Francka Dolenc je po dopisu Uprave SCVPB 7. septembra 
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1944 odšla na imenovano upravo
962





Marija Herlinger je bila kuharica in gospodinja v bolnici Ajdovec. Vanjo je prišla 9. avgusta 
1944.
964




Franc Kožar je bil kot kuhar v bolnici Ajdovec omenjen 9. januarja 1945.
966
 Omenja pa se 
tudi 13. septembra 1944 v dopisu , ki ga je Uprava SCVPB poslala vodstvu bolnice Ajdovec. 




Franc Trkaj je bil 17. januarja 1945 postavljen za kuharja v bolnici Ajdovec.
968
 Pred tem se 
je zdravil v bolnici Ajdovec.
969
 Vodstvo bolnice Ajdovec je 7. januarja 1945 Upravo SCVPB 
prosilo za odobritev, da ga sprejmejo v osebje bolnice, saj so zapisali da: »tuk. postojanka 
nujno potrebuje več osobja.«
970
 
15. 7 Intendanta 
Jože Mišica je bil v gradbeni ekipi, ki je gradila bolnico Ajdovec.
971





Intendant Jože (brez priimka) bolnice Ajdovec se omenja 29. oktobra 1944.
973
 
Jože Mišica bil 28. decembra 1944 premeščen iz bolnice Ajdovec. Komisar Vido Bevc je o 
tem v dopisu Upravi SCVPB zapisal: »Ko sem danes g. majorju izročil odlok o premestitvi 
Mišiče Jožeta, intendanta, je bil zelo razburjen in je vprašal kaj je naredil. Moj odgovor je 
bil: ,, Po službeni potrebi".«
974
 Uprava SCVPB ga je 30. decembra 1944 poslala na Glavno 
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Upravo SVPB VII. korpusa.
975
 V dopisu Uprave SCVPB je 18. januarja 1945 omenjen kot 




Tone Barbarič je bil intendant bolnice Ajdovec. Uprava SCVPB ga je na to funkcijo 
imenovala 27. decembra 1944.
977




15. 8 Vojaški vodje (komandirji)  
Glavna uprava SVPB VII. korpusa je 27. novembra 1944 poslala okrožnico vsem bolnicam v 
kateri določajo, da se naj v bolnicah uvede funkcija vojaškega vodje (komandirja) bolnice, ki 
naj jo opravlja eden od osebja bolnice.
979
 V okrožnici so tako opisali delo komandirja v 
bolnici in razloge za uvedbo te službe: »V zvezi z razvijajočimi dogodki bo potreba dobre 
vojaške organizacije naših bolnic vedno večja. Dvigniti bo treba vojaško disciplino, skrbet za 
zaščito in dobro obveščevalno službo. [...] Zato naj vsak oddelek bolnice izbere izmed svojega 
moštva tovariša, ki je vojaško najbolj sposoben, ki bo znal komandirati in držati disciplino, ki 
vsaj v glavnem pozna pravila vojaške službe. Ta tovariš –komandir naj skrbi za stražo, 





Dominik Flajnik (rojen 1913
981
) je bil je komandir čete v petnajsti brigadi (XV. SNOUB). 
Od tam je prišel v osebje bolnice Ajdovec in bil 6. decembra 1944 določen za komandirja 
bolnice.
982
 Naslednji dan ga je Uprava SCVPB imenovala na to funkcijo tudi z odlokom.
983
 
Sanitetni odsek VII. korpusa je tako zapisal njegovo karakteristiko: »dober komandir, borben, 
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discipliniran, [...] in predan naši stvari.«
984
 11. januarja je bil z odlokom Uprave SCVPB 




Janez Murgelj je bil 11. januarja 1945 z odlokom Uprave SCVPB postavljen za vojaškega 




Miha Smerajc je bil 29. januarja 1945 postavljen za vojaškega vodjo (komandirja) bolnice 
Ajdovec.
987
 To delo je opravljal do 16. februarja 1945, ko je po dopisu Uprave SCVPB moral 




Marko Labos (Laboš) je bil vodja delovne ekipe v bolnici Ajdovec.
 989
 Decembra 1944 je bil 
intendant v bolnici Vinica, iz katere je bil 18. decembra 1944 premeščen v bolnico Planina za 
vodjo delovne ekipe.
990
 Z odlokom Uprave SCVPB je bil 9. januarja 1945 postavljen za vodja 
delovne ekipe v bolnici Ajdovec. Pred tem je bil v evakuacijski bazi SCVPB v Srednji vasi.
991
 
18. januarja 1945 je Uprava SCVPB bolnico Vinica obvestilo, da je Marko Labos pri njih 
pozabil svojo harmoniko in naj mu jo naj pošljejo »na postojanko Ajdovec.«
992
 16. februarja 
1945 je bil začasno imenovan za vojaškega vodjo (komandirja) bolnice Ajdovec.
993
 Uprava 
SCVPB ga je 5. marca 1945 poslala vodstvu postojanke Planina za delo na njihovi narodni 




15. 9 Ostalo osebje 
Ernest Babič - Očka je bil rudar iz Hrastnika. V bolnici Ajdovec je bil član partijske 
celice.
995
 Dokumenti ne omenjajo, da bi v bolnico Ajdovec prišel kot pacient.
996
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149 
Dr. Lindsay Rogers Franca Gregoriča v spominih omenja kot svojega kurirja in intendanta 
bolnice Ajdovec.
997
 O njem je zapisal tudi to: »Oba z Billom sva ga imela rada. Bil je tako 
pošten in tako delaven fant, kar za čisto vsakega tovariša ne bi mogel reči. Če sem Franca 





Ignac (Nace) Perše je bil v gradbeni ekipi, ki je gradila bolnico Ajdovec.
999
 Politkomisar 
bolnice Ajdovec je 2. oktobra 1944 predlagal njegovo premestitev in to tako obrazložil: »ker 
ruši disciplino pri vseh ostalih tovariših in tovarišicah, kar meče slabo luč na nas vse. Vsi 
opomini so ostali doslej brezuspešni«.
1000
 Uprava SCVPB je Ignaca Peršeta z odlokom 3. 









Venčeslav Štok je 9. oktobra 1944 prišel v bolnico Ajdovec in bil po nalogu Uprave SCVPB 
sprejet v osebje bolnice Ajdovec.
1003
 Med 11. oktobrom 1944 in 18. oktobrom 1944 se je 
zdravil v bolnici Ajdovec. Nato je bil naprej član osebja bolnice Ajdovec.
1004
 Uprava SCVPB 
ga je 5. marca 1945 poslala vodstvu postojanke Planina za delo na njihovi narodni kmetiji. V 
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 SI AS 1860, t. e. 13, p. e. 267, Dopis Uprave SCVPB, vodstvu postojanke Planina, 5. 3. 1945. 
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Franc Brulc je 9. oktobra 1944 prišel v bolnico Ajdovec.
1006
 Vodstvo bolnice Ajdovec je 29. 
oktobra 1944 prosilo za njegovo premestitev, saj zaradi njegovega zdravstvenega stanja ne 
more v celoti opravljati dela v bolnici oziroma kot so v dopisu zapisali: »Prav tako prosimo, 
da se premesti tov. Brulc Franc, ki je močno [...],
1007
 vsled česar je ne more zadostiti 
potrebam konspirativne postojanke, ki potrebuje kot osebje tovariše uporabne za vsak posel - 
bilo to za stražo - za dežurstvo -, patrolo ali za delo. Zanj bi bila najprimernejša kaka delovna 
ekipa, ali edinica, ki ni konspirativna.«
1008







 je bil doma iz vasi Otok ob reki Kolpi v Beli krajini.
1011
 Bil je 
osebje bolnice Ajdovec, kamor je prišel 9. oktobra 1944.
1012
 Del osebja bolnice Ajdovec je bil 
do konca februarja ali začetka marca 1945, ko je bil premeščen na Upravo SCVPB v 
Komarno vas, kjer je opravljal delo kurirja. V aprilu 1945 iz SCVPB odšel v podoficirsko 
šolo v Semiču.
1013
 Kurirskega dela in svoje nadaljnje partizanske poti se je leta 1985 tako 
spominjal: »Kot kurir uprave SCVPB v Komarni vasi sem prekrižaril Kočevski rog po noči in 
po dnevi. Vendar se detajlov bolnišnic katere sem obiskoval skorajda ne spominjam več. 
spominjam pa se srečanja z medvedom nekje v bližini bolnišnice Jelendol in zavijanja volkov 
po Kočevskem rogu, ki me je kod godba spremljalo na mojih nočnih poteh pa tudi zabijalo 
strah v kosti saj bi mi bili lahko resna nevarnost, kljub temu, da sem bil dobro oborožen. 
Aprila 1945 sem bil poslan v podoficirko šolo VII. korpusa v Semiču. Vojna se je zame 
končala kot komandirja desetine v I. brigadi podoficirske šole pri Dolenjskih Toplicah.«
1014
 
Janez Urh je s svojo enoto konec vojne doživel v okolici Dolenjskih Toplic. Nato so odšli v 
Ljubljano, kjer je bil dodeljen osebju bolnice četrte armade. Demobiliziran je bil novembra 
1946 in se vrnil v domačo Belo krajino. Potem je bil aktiven v krajevnem odboru in kmetijski 
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 Podatek je izpuščen zaradi zakona ZAGOPP.  
1008
 SI AS 1860, t. e. 14, p. e. 294, Dopis vodstva postojanke SCVPB - Aj. Upravi SCVPB, 29. 10. 1944. 
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 SI AS 1860, t. e. 14, p. e. 294, Dopis v. d. politkomisarja Toneta, SCVPB - Aj. Upravi SCVPB, 9. 10. 1944. 
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 SI AS 1860, t. e. 14, p. e. 294, Dopis vodstva postojanke SCVPB - Aj. Upravi SCVPB, 10. 11. 1944. 
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 MNZS, ZOPD, a. š. 162, dr. Ruža Šegedin - Meta, Pismo Janeza Urha za Ružo Šegedin - Meto, 17. 6. 1985. 
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 MNZS, ZOPD, a. š. 162, dr. Ruža Šegedin - Meta, Pismo Janeza Urha za Ružo Šegedin - Meto, 21. 7. 1985. 
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Anton Mali je v bolnico Ajdovec prišel 9. oktobra 1944 in bil po nalogu Uprave SCVPB 
sprejet v osebje te bolnice.
1016
 Med 11. oktobrom 1944 in 18. oktobrom 1944 se je zdravil v 
bolnici Ajdovec. Nato je bil naprej član osebja bolnice Ajdovec.
1017
 24. novembra 1944 je 
zapisan kot tisti, ki ve za grob umrlega pacienta bolnice Ajdovec, ki je ta dan umrl.
1018
 Med 7. 












Alojz Zupančič je bil tesar in je bil v gradbeni ekipi, ki je gradila bolnico Ajdovec. Prvič je 
omenjen 5. maja 1944.
1022
 Po tem je bil osebje bolnice Ajdovec. 15. oktobra je začasno odšel 
na postojanko Lašče,
1023
 kjer je pomagal graditi barako.
1024
 Vodstvo bolnice Ajdovec je 19. 
novembra 1944 prosilo Upravo SCVPB, da se Alojz Zupančič vrne v bolnico Ajdovec in med 
drugim o njem zapisali: »svojčas ste si ga izposodili iz te postojanke radi izpopolnitve gradb. 
del na post. Lašče. Tam je postal nepotreben, ker opravlja kurirska posla, medtem ko ga mi 
nujno potrebujemo v njegovi stroki.«
1025
 Uprava SCVPB je 21. novembra 1944 vodstvu 
bolnice Lašče sporočila naj se Alojz Zupančič vrne v bolnico Ajdovec, »če je že izvršil 
gradbena dela na Vaši postojanki.«
1026
 24. novembra 1944 je bil že v bolnici Ajdovec, saj je 
zapisan kot tisti, ki ve za grob umrlega pacienta bolnice Ajdovec, ki je ta dan umrl.
1027
 
Mirko Lebeničnik je bil 29. septembra 1944 s privolitvijo Uprave SCVPB sprejet med 
osebje bolnice Ajdovec. Pred tem je bil v II. bataljonu Cankarjeve brigade (»V. SNOUB«).
1028
 
V bolnico Ajdovec je prišel 18. septembra 1944 kot pacient in je po okrevanju bil sprejet med 
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 Vodstvo bolnice Ajdovec je 18. oktobra 1944 o njem zapisalo: »Ker je tov. 





Jože Burjes je bil partizan v »Garnizonu VII. korpusa«, 21. septembra 1944 je kot bolnik 
prišel v bolnico Ajdovec.
1031
 Med osebje bolnice Ajdovec so ga sprejeli 3. oktobra 1944, ker 




Micka Hočevar je bila perica v bolnici Ajdovec. Na to postojanko je prišla okoli 20. 
septembra 1944.
1033
 Vodstvo bolnice Ajdovec je 29. oktobra 1944 prosilo Upravo SCVPB, 
naj jim pošljejo še eno perico, saj omenjena ne zmore sama opravljati vsega dela. Delo ji 
otežuje tudi njeno zdravstveno stanje. 29. oktobra 1944 je v bolnici Ajdovec bilo 82 ljudi.
1034
 
V dopisu Upravi SCVPB je vodstvo bolnice Ajdovec o tem zapisalo: »Nadalje prosimo, da se 
nam dodeli še ena perica, starejša, pridna in resna, ki ima nekaj smisla za organizacijo 
svojega posla. Tovarišica Hočevar Mici, ki vrši posle perice na tej postojanki nikakor ne 
zmore vsega posla sama, ker je treba upoštevati da je zelo mlada in da nima samo prati perila 
za tolikšno število ljudi temveč tudi vso okrvavljeno obleko ranjencev. V najkrajšem času pa 




Marija Deželak je prišla v bolnico Ajdovec 10. novembra 1944, da bi delala kot perica.
1036
 
Vodstvo bolnice Ajdovec je 14. novembra 1944 Upravi SCVPB o njej zapisalo: »Pošiljamo 
Vam Deželak Marijo, ki jo vsled mladoletnosti, pomanjkanje oblek in obutve ne moremo 
uporabiti. Namestite je v kraju, kjer je možno vršiti kake posle na toplem.«
1037
 je Iz bolnice 
Ajdovec je 19. novembra 1944 odšla na Pogorelec od tam pa naj bi čez nekaj dni odšla na 
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Jože Podbregar je bil 29. novembra 1944 sprejet med osebje bolnice Ajdovec. Pred tem je 




»Tovariš Zurc« je omenjen 10. januarja 1945. Tedaj ga je Uprava SCVPB poslala v bolnico 
Lašče, da bo tam popravil peči. Po opravljenem delu naj bi odšel v bolnico Ajdovec.
1042
 
Domnevamo lahko, da je tudi tu popravljal peči. 
 
Franc Janez (Janež) je bil pomožno osebje v bolnici Ajdovec, kamor je prišel 10. novembra 
1944.
1043




Ivan (Janez) Becele je bil vodja gradbene ekipe, ki je gradila bolnico Ajdovec.
1045
 3. 
septembra 1944 je omenjen kot član »delavske ekipe Ajdovec,« ki je 1. septembra, med 
drugimi, prišel v bolnico Zgornji Hrastnik zaradi »popravila barak.«
1046
 Uprava SCVPB je 
18. septembra 1944 obvestila bolnico Ajdovec, da je Janez Becele na eni postojanki SCVPB 
in tam sodeluje pri gradbenih delih.
1047
 Vodstvo bolnice Ajdovec je 29. novembra 1944 
spraševalo Upravo SCVPB, ali naj Janeza Beceleta še štejejo v osebje bolnice Ajdovec, saj je 
bil stalno odsoten iz bolnice.
1048
 Upravi SCVPB so 6. decembra 1944 sporočili, da ga več ne 
upoštevajo k osebju bolnice Ajdovec.
1049
 Uprava SCVPB ga je 23. septembra 1944 predlagala 
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Predlog za odlikovanje, Becele Janez. 
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 SI AS 1860, t. e. 12, p. e. 238, Dopis Uprave SCVPB vodstvu postojanke SCVPB Ajdovec, 18. 9. 1944. 
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za odlikovanje, kot so zapisali, zaradi: »svoje pridnosti, marljivosti, sposobnosti ter 




Anton Jakomin je omenjen 7. januarja 1945, ko je vodstvo bolnice Ajdovec Upravo SCVPB 
prosilo za odobritev, da ga sprejmejo v osebje bolnice, saj so zapisali da: »tuk. postojanka 






) Kafol (roj. 1905) je bil 7. januarja 1944 mobiliziran in poslan v gradbeno 
ekipo, ki je gradila tudi bolnico Ajdovec. Po poklicu je bil tesar.
1053
 2. septembra 1944 je 
omenjen kot osebje te bolnice.
1054
 Ni se držal vojaške discipline in pravil, zato je Uprava 
SCVPB naročila vodstvu bolnice Ajdovec naj Ivana Kafola: »zadnjič opominja, da se mora 
podrediti pravilom postojanke in pa vojaški disciplini. Njegovo obnašanje kvarno vpliva na 
ostale tovariše tako, da trpi disciplina na postojanki. Ta opomin naj velja kot zadnji, ker sicer 
bomo tovariša premestili v borbeno edinico.«
1055
 Janez Kafol je bil 25. septembra 1944 
odpoklican iz dela v bolnici Ajdovec in je odšel na Upravo SCVPB. Ta je 5. oktobra 1944 
sporočila njegov prihod na imenovano upravo, tako da je verjetno okoli tega datuma odšel iz 
bolnice Ajdovec.
1056
 Politkomisar bolnice Ajdovec Tone Valentinčič je o njem zapisal tako 
karakteristiko: »Kot mobiliziranec kaže nezanimanje za politične nazore, po svojem 
karakterju nagle jeze in vedno v opoziciji. [...] Pri delu vesten in priden, a politično manj 
zanesljiv.«
1057
 Uprava SCVPB je zapisala, da je decembra 1944 Ivan Kafol bil v Ekonomatu 
SCVPB, kjer »se je ob času grozeče hajke obnašal hrabro in zelo požrtvovalno.«
1058
 Glavna 
uprava SVPB VII. korpusa je 19. januarja 1945 izvedela, da je sovražna enota ujela Janez 
Kafola in da se sedaj nahaja v Novem mestu. Ker je poznal bolnico Ajdovec, verjetno pa tudi 
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16 TERENSKO DELO 
Objekti bolnice Ajdovec in njene dislocirane enote Mali Ajdovec se niso ohranili do današnjih 
dni. Ohranilo se je védenje o lokaciji bolnice Ajdovec. Ta se nahaja na območju vrha Pečka v 
severnem delu Kočevskega roga. Védenje o njeni lokaciji so ohranili ljudje, ki so delovali in 
poznali ta del Kočevskega roga, med njih gotovo lahko štejemo domačine iz vasi pod 
Kočevskim rogom, gozdarje in lovce, pa tudi raziskovalce, ki so zbirali podatke o 
partizanskih bolnicah.
1060
 Najverjetneje so omenjeni poznali tudi lokacijo bolnice Mali 
Ajdovec, sčasoma pa se je to védenje izgubilo. Revirni gozdar je tako glede na ostanke na 
terene slutil, da je tu bil nek objekt v času druge svetovne vojne, ni pa natančno vedel, kaj 
natančno se je nahajalo na tej lokaciji.  
Lokacijo bolnice Ajdovec na območju vrha Pečka v Kočevskem rogu je avtorju 15. aprila 
2017 pokazal biolog Andrej Hudoklin. Avtorju je v okolici bolnice Ajdovec pokazal še eno 
lokacijo, ki jo je predhodno našel oziroma izravnan teren s podpornim suhozidom na robu 
vrtače. Pri tej pa nista opazila nobenih ostankov. Domnevamo, sicer nepotrjeno, da je tudi tam 
bil kakšen objekt bolnice Ajdovec, lahko pa bi bilo tudi kaj drugega, morda v povezavi z 
nekdanjimi prebivalci Kočevarji. 
Na lokaciji bolnice Ajdovec so vidni njeni skromni ostanki, ki potrjujejo njen obstoj. 
Najvidnejši so ostanki opeke, ki so sestavljali krušno peč ali štedilnik v kuhinji ter peči za 
gretje barak, v katerih so bili pacienti in osebje bolnice. Ostali ostanki so še kosi pečnic, 
razbite stekleničke, pločevina, vrata peči, kosi okenskega stekla, stopljeni kosi stekla (dokaz, 
da je gorelo), kosi keramike, žeblji, tečaj vrat ali okna, kljuka s ključavnico. Poleg omenjenih 
ostankov so na lokaciji opazni tudi izravnani prostori, kjer so stale barake in vkopi. V pobočju 
je opazen izravnan teren, ki je deloma vkopan v pobočje in podprt s kamnitim suhozidom.
1061
 
Tam je bila baraka dr. Lindsay Rogersa in njegovih dveh pomočnikov.
1062
 Tu se nahaja tudi 
večje število opek, ki so sestavljale kamin.
1063
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V bližini lokacije bolnice Ajdovec je bilo njeno pokopališče. Njegovo lokacijo je opisal 
gozdar Tomaž Hartman. Pokopališče bolnice je bilo v vrtači. Danes so v njej vidni delni 
















Slika 21: Lokacija barake dr. Lindsay Rogersa v bolnici Ajdovec. Vidni so še ostanki podpornega zidu in 













Slika 22: Kup kamenja in opeke na lokaciji barake dr. Lindsay Rogersa v bolnici Ajdovec. Foto: Blaž 
Štangelj, 17. 4. 2017. 
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bolnice Mali Ajdovec, 15. 4. 2017, 17. 4. 2017, 21. 4. 2017. 
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Slika 23: Lokacija dela objektov bolnice Ajdovec, kjer je vidno veliko kosov opeke. Eden od objektov na 
tej lokacije je bila tudi kuhinja. Foto: Blaž Štangelj, 17. 4. 2017. 
Lokacija bolnice Mali Ajdovec se nahaja južno od vrha Pečke, pod cesto v pobočju (oddelek 
44). Védenje o tej lokaciji se je do konca dvajsetega stoletja izgubilo in natančna lokacija te 
dislocirane enote bolnice Ajdovec je tako bila neznana strokovni javnosti in ljubiteljskim 
raziskovalcem partizanskih bolnic. S pregledovanjem oziroma s hojo čez teren je lokacijo 
bolnice Mali Ajdovec 21. aprila 2017 uspelo najti avtorju te magistrske naloge. V pomoč pri 
izbiri območja iskanja sta mu bila zemljevid iz Arhiva RS in dopis vodstva bolnice Ajdovec iz 
15. oktobra 1944, ki pravi, da ta postojanka leži v pobočju.
1065
 Na zemljevidu, ki ga hrani 
Arhiv RS, so s krogi označene neke lokacije, ni pa zapisano kaj je označeno. Najverjetneje so 
to lokacije bolnic SCVPB. Vse lokacije pa niso natančno vrisane in se ne skladajo z ostanki 
na terenu. Lokacija, ki se je kasneje izkazala kot lokacija bolnice Mali Ajdovec, je na tej karti 
približno vrisana in se ne sklada dovolj natančno z dejansko lokacijo, kjer se nahajajo ostanki. 
Lokacija bolnice Mali Ajdovec se nahaja v pobočju. Na lokaciji je poseka in na njej ter njeni 
neposredni okolici prevladuje iglasti gozd, v daljni okolici pa mešani gozd.
1066
 Po gradivu za 
partizansko topografijo Kočevskega roga iz druge polovice petdesetih let dvajsetega  stoletja 
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je bolnica Mali Ajdovec imela štiri objekte.
1067
 Na lokaciji so ostanki razvrščeni na štirih 
prostorih. Na treh prostorih so kosi navadne opeke, ki je najverjetneje ostanek štedilnika in 
peči za ogrevanja. Na nekaterih kosih opek je vidna začetnica R F,
1068
 ki je kratica opekarne 
Rudolfa Faleskinija, ki je delovala v Dolnji Straži med leti 1902 in 1942 in nato še med 1947 
in 1948.
1069
 Že omenjeni arhivski dokument iz 15. oktobra 1944 omenja, da se v tej bolnici 
nahaja štedilnik in dve peči.
1070
 Ostanki na terenu tako to potrjujejo. Na četrtem prostoru pa so 
kosi keramične posode, najverjetneje gre za ostanke nočne posode. Najizrazitejše sta vidna 
dva vkopa v pobočje in tako izravnana terena, kjer sta verjetno stala dva objekta. Eden od teh 
izravnanih terenov meri 11 x 5,5 m in drugi meri 4 x 8 m. Poleg več kosov opeke so na 
lokaciji še naslednji predmeti, ki kažejo na obstoj določenega objekta na tej lokaciji: kosa 
pečnic, ostanki peči (vratca), ostanki kuhalne plošče štedilnika, kosi pločevine. Glede na to, 
da je lokacija bolnice na odprtem pobočju je temu tudi primerna podrast (trava, praprot).
1071
 
Slika 24: Lokacija bolnice Mali Ajdovec, na kateri sta vidna dva izrazila vkopa v pobočju. Foto: Blaž 
Štangelj, 21. 4. 2017. 
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 Gradivo za topografijo str. 4, Bolnišnica Mali Ajdovec. Kopijo tipkopisa hrani Dolenjski muzej, Novo 
mesto. 
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 Eno opeko  iz lokacije bolnice Mali Ajdovec (E 5423) od 28. 5. 2017, hrani Dolenjski muzej Novo mesto.  
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Slika 25: Domnevni kamniti 
temelji (podporni zid) barake 
bolnice Mali Ajdovec s katerim 
so v pobočju izravnali tla 










Slika 26: Opeki s kraticama RF 
na lokaciji bolnice Mali 
Ajdovec. Foto: Blaž Štangelj, 








Slika 27: Ostanki pečnic na lokaciji 
bolnice Mali Ajdovec. Foto: Blaž 
Štangelj, 23. 4. 2017. 
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Slika 28: Lokacija javke za bolnici Ajdovec in Mali Ajdovec ter lokacija bolnice Mali Ajdovec.  
 
Slika 29: Lidar posnetek površja lokacije bolnice Mali Ajdovec. Na njem sta vidna dva izrazita vkopa v 
pobočje, kjer sta bila objekta bolnice Mali Ajdovec.  
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Avtorjevo terensko delo na lokacijah bolnic Ajdovec in Mali Ajdovec v svoji knjigi omenja 
tudi Željko Kozinc, ki je v njej med drugim opisal tudi ta del Kočevskega roga, kjer je deloval 
kirurg dr. Lindsay Rogers.
1072
  
Maja 2018 je izšel necenzuriran prevod spominov dr. Lindsay Rogersa z naslovom 
Partizanski kirurg, ki ga je pripravila Alenka Puhar. Terenska predstavitev te knjige je 
potekala 10. junija 2018 v Kočevskem rogu. Predstavitev je bila poimenovana Po poteh 
partizanskega kirurga dr. Rogersa z Alenko Puhar in je potekala v sklopu dogodkov, 
poimenovanih Poletje v Kočevskem rogu, ki jih je skupaj s sodelavci izvajala Občina 
Dolenjske Toplice. Omenjeni dogodek so vodili Alenka Puhar, Jože Saje iz Dolenjskem 
muzeja in Blaž Štangelj, ki so predstavili partizansko zdravstvo v Kočevskem rogu, delovanje 
dr. Lindsay Rogersa v partizanskih bolnicah in njegovo življenjsko zgodbo ter bolnico 
Ajdovec, v kateri je deloval in jo tudi  vodil.
1073
 Udeležilo se ga je okoli 30 obiskovalcev. 
Udeleženci so si najprej ogledali ohranjeno partizansko bolnico Jelendol, nato nadaljevali do 
lokacije bolnice Mali Ajdovec in dogodek zaključili z ogledom lokacije bolnice Ajdovec. Ta 
lokacija leži v zaščitenem gozdu v katerega se načeloma ne vstopa. Vstop je mogoč le v 
posebnih okoliščinah. Eden takih je bil ta dogodek. Lokacijo so si ogledali v spremstvu 
Tomaža Hartmana iz Zavoda za godove Slovenije, območne enote Kočevje in revirnega 
gozdarja Braneta Bradača.  
Ena od predstavitev knjige Partizanski kirurg je 21. junija 2018 potekala tudi v Zavodu 
Rihtarjeva domačija v Babnem Polju. Na predstavitvi so sodelovali Alenka Puhar, Blaž 
Štangelj in Tine Logar, urednik Cankarjeve založbe.
1074
 
Slika 30: Različne izdaje spominov dr. Lindsay Rogersa po kronološkem redu izida. Z leve: prva izdaja, ki 
je leta 1957 izšla v New Yorku; izdaja, ki je leta 1957 izšla v Londonu; prevod v francoščino, ki je leta 
1958 izšel v Parizu; cenzuriran prevod v slovenščino, ki je leta 1962 izšel v Ljubljani in necenzuriran 
prevod v slovenščino, ki je leta 2018 izšel v Ljubljani. Foto: Blaž Štangelj, Babno Polje, 21. 6. 2018.  
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17 ZAKLJUČEK 
Magistrsko delo obravnava delovanje partizanske bolnice Ajdovec in njenega vodjo 
zavezniškega kirurga dr. Lindsay Rogersa. Bolnica Ajdovec je bila ena izmed postojank 
Slovenske centralne vojno partizanske bolnice (SCVPB), ki je delovala v Kočevskem rogu in 
jo je sestavljalo več bolniških postojank.  
Bolnica Ajdovec je bila ena od teh postojank, zgrajena na skrit oziroma konspirativen način. 
Po številu ležišč je bila to največja konspirativna bolnica v okviru SCVPB. Njena gradnja je 
potekala nekako od začetka leta 1944 do avgusta 1944. Postavljena je bila na severnem delu 
Kočevskega roga. Gradnja je potekala v konspirativnih pogojih in zanjo so vedeli najožji člani 
vodstva slovenske partizanske sanitete in njim podrejene službe. Za gradnjo te bolnice so se 
odločili, da bi povečali kapacitete SCVPB za sprejem ranjencev in bolnikov. V začetku 
avgusta 1944 je vodstvo slovenske partizanske sanitete določilo, da bo v bolnici deloval in jo 
vodil zavezniški kirurg dr. Lindsay Rogers. Ta je že mesec pred tem skupaj s svojima 
pomočnikoma kot član britanske vojaške misije prišel na Slovensko. Bolnico Ajdovec je 
sestavljalo 7 objektov. O njih govorijo literatura, ki obravnava partizanske bolnice v 
Kočevskem rogu, vir, ki je nastal v petdesetih letih dvajsetega stoletja, ter spominski vir. 
Nekaj podatkov o objektih te bolnice nam povedo arhivski viri. Podatki o objektih se v 
nekaterih virih razlikujejo.  
Bolnica Ajdovec je imel tudi svojo dislocirano enoto, imenovano Mali Ajdovec  ali Novi 
Ajdovec ali B oddelek. Namenjena je bila za težje ranjence, ki so potrebovali dolgotrajnejše 
zdravljenje. Zgradili so jo jeseni 1944, prve ranjence je sprejela 5. novembra 1944. Gradnjo je 
oviralo pomanjkanje gradbenega materiala. Tudi pri tej bolnici se v virih razlikujejo podatki o 
številu objektov. Podatki kažejo, da je bolnica imela dva do štiri lesene objekte.  
Bolnica Ajdovec je bila konspirativna bolnica, kar je pomenilo, da so uporabljali vrsto 
ukrepov za prikrivanje sledi obstoja in delovanja bolnice ter prinašanja ranjencev in materiala 
za oskrbo bolnice. Konspirativni ukrepi se omenjajo v arhivskih virih, ki se dopolnjujejo še s 
spominskimi.   
Arhivski dokumenti kažejo na vrsto pomanjkanj opreme za delovanje bolnice. Težave so bile 
s številom odej, nočnih posod, desk pa tudi s pomanjkanjem sredstev za razsvetljavo, ki so jo 
predvsem potrebovali pri nujnih operacijah v nočnem času in prenašanju ranjencev.  
S hrano je bolnico Ajdovec zalagal Ekonomat SCVPB. Kot kažejo podatki hrane ni bilo v 
izobilju, bilo pa jo je dovolj za preživetje. Pomanjkanje je bilo v količini soli in sladkorja, ki 
so ga uporabljali za težje ranjence in bolnike.  
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V času delovanja bolnice Ajdovec je umrlo 13 njenih pacientov. V magistrskem delu je 
narejen seznam z njihovimi podatki, ki bo lahko služil za morebitne rodoslovne raziskave, 
vsekakor pa naj bo to pisni spomin na vse tiste, ki so v tej bolnici zaključili svojo življenjsko 
pot. Pokopani so bili na pokopališču bolnice Ajdovec. Posebnost pri pokopavanju umrlih 
pacientov bolnice Ajdovec je pokopavanje v lesenih krstah. Ta način pokopa omenjata 
arhivski in spominski vir. V ostalih postojankah SCVPB se tak način pokopov umrlih ne 
omenja.  
Kmalu po koncu druge svetovne vojne je nova država Jugoslavija ustanovila institucijo, ki naj 
bi skrbela za prekop in prenos posmrtnih ostankov padlih partizanov. Imenovala se je 
Federalni odbor za organizacijo prenosa padlih borcev. Na Slovenskem je bil ta odbor 
ustanovljen novembra 1945. Ta organ je izdajal navodila za prekop posmrtnih ostankov in 
njihov prenos ter to tudi izvajal. Določeno je bilo, da se skupnih grobišč ne bo prekopavalo. 
Pod skupna grobišča so uvrstili tudi pokopališča partizanskih bolnic. V gradivu omenjene 
inštitucije se najdejo prošnje svojcev za prekop osmih umrlih pacientov bolnice Ajdovec. Kot 
kaže skromno ohranjena dokumentacija prekopa in prenosa teh posmrtnih ostankov na 
domača pokopališča niso izvedli.  
Sredi petdesetih let dvajsetega stoletja let je organizacija Zveza borcev NOV Slovenije pričela 
z urejanjem pokopališč partizanskih bolnic v Kočevskem rogu. V začetku so se pojavljale 
različne ideje glede urejanja teh pokopališč. Na koncu je bila sprejeta odločitev, da se uredi 
nekatera pokopališča partizanskih bolnic, iz preostalih pa se prenese posmrtne ostanke na ta 
urejena grobišča. S tem se je ukvarjala spomeniška komisija pri Glavnem odboru zveze 
borcev NOV Slovenije in njenih organizacijah na lokalnem nivoju. Tudi za ta dela preseneča 
pomanjkanje arhivske dokumentacije. Oris načrtov in oris potekov urejanja je sicer razviden 
iz te dokumentacije, niso pa ohranjeni dokumenti (ali pa morda sploh niso nastali), ki bi 
podrobneje govorili o urejanju partizanskih grobišč, prekopavanju posmrtnih ostankov in 
postavljanju spominskih obeležij. Posmrtne ostanke umrlih pacientov bolnice Ajdovec naj bi 
iz pokopališča bolnice prenesli na Pogorelec, kje so uredili skupno grobišče in spominsko 
obeležje. Natančen datum ureditve skupnega grobišča na Pogorelcu in postavitve 
spominskega obeležja doslej ni bil znan. Pristojne inštitucije tega podatka niso imele 
zabeleženega. Vzrok temu je verjetno že omenjeno pomanjkanje pisne dokumentacije. 
Grobišče na Pogorelcu je bilo najverjetneje urejeno med junijem 1959 in junijem 1960. 
Spominsko obeležje pa je bil postavljeno aprila 1961. Pisne dokumentacije ali načrtov o tem 
delu ni. Ohranjeni pa so dopisi predstavnika spomeniške komisije, ki si je ogledal grobišče in 
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spominsko obeležje na Pogorelcu ter pri tem opazil nekatere napake, ki jih je po njegovem 
posredovanju izvajalec tudi popravil. Preseneča tudi podatek, da o ureditvi tega grobišča in 
spominskega obeležja ni poročal lokalni časopis.  
Zavezniški kirurg dr. Lindsay Rogers je vodil bolnico Ajdovec, poleg tega pa je deloval tudi v 
nekaterih preostalih postojankah SCVPB. Bil je nadzorni zdravnik enega od sektorjev 
SCVPB, kar je pomenilo, da je pomagal pri zdravljenju, učil ostale zdravnike, predvsem pa 
opravljal kirurške posege. Šolanih kirurgov je namreč primanjkovalo.  
Dr. Lindsaya Rogersa in njegove spremljevalce (vsi člani britanske zavezniške misije), je 
nadzirala slovenska tajna policija, imenovana Oddelek za zaščito naroda (OZNA). V 
določenih segmentih lahko ta nadzor razumemo kot upravičen, v določenih pogledih pa je 
gotovo šlo za pretirano nezaupanje slovenskih oblasti do zavezniške ekipe. Ob prihodu na 
Slovensko se je dr. Lindsay Rogers dogovoril z vodstvom slovenske partizanske sanitete, da 
mu dodelijo v upravljanje eno skrito bolnico. To naj bi upravljal po svojih britanskih merilih, 
sanitetni material naj bi mu dostavljale njegove britanske vojaške oblasti, slovenski partizani 
pa naj bi poskrbeli za sanitetno osebje te bolnice, oskrbo s hrano  ter paciente, ki naj bi jih 
zdravili v njej. V nekih običajnih razmerah bi bil to lahko soliden dogovor za dobro 
sodelovanje. V tem primeru pa moramo upoštevati tudi, da je dr. Lindsay Rogers prišel na 
Slovensko v letu 1944, to je torej v letu, ko je bila na območju Notranjske, Dolenjske, 
Kočevske in Bele krajine (operativno območje VII. korpusa) že dodobra postavljena 
organizacija partizanske sanitete in partizanskih bolnic. Ta je do te stopnje razvoja prišla po 
predhodnem nekajletnem organiziranju, učenju, prilagajanju in pomanjkanju raznega 
materiala in sredstev. V teh okvirih težko razumemo, da se bo cel sistem prilagajal 
posamezniku, navadno je to obratno. Dr. Lindsay Rogersa so cenili glede njegovega 
kirurškega znanja, nasprotovali pa so mu nekateri komunistično podkovani posamezniki, ki so 
v njem kot pripadniku zahodnega sveta videli sovražnika. Težave in nesoglasja med svojimi 
sodelavci v bolnici (predvsem z enim politkomisarjem) se omenjajo v arhivskih dokumentih, 
spominskem gradivu in dokumentih Ozne. Nasprotovanja so se kazala tudi v tem, da so iz 
bolnice Ajdovec umaknili vse tiste člane osebja, ki so se dobro razumeli z dr. Lindsay 
Rogersom. Premestitve so bile največkrat razložene s tem, da gre za premestitev po službeni 
potrebi, ker so osebje potrebovali tudi v drugih bolnicah.  
Dr. Lindsay Rogers je v Kočevski rog prinesel manjše količine takrat čudežnega zdravila 
penicilina, ki ga je uporabljal pri zdravljenju ranjencev. Znani so primeri, ko je nekaj teh 
svojih dragocenih zalog delil tudi z ostalimi partizanskimi zdravniki.  
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Dr. Lindsay Rogers je bil v februarju 1945 obveščen o slabem zdravstvenem stanju njegove 
matere, doma na Novi Zelandiji. Odobren mu je bil dopust za obisk mame. Konec februarja je 
tako odšel iz bolnice Ajdovec do letališča Krasinec ob reki Kolpi in od tam v zavezniško bazo 
v Bariju v  južni Italiji. Od tam je najverjetneje odšel na Novo Zelandijo. Iz korespondence 
med njim in načelnikom slovenske partizanske sanitete dr. Francem Novakom - Luko je 
razvidno, da se je dr. Lindsay Rogers nameraval vrniti med slovenske partizane, ker bi 
nadaljeval z zdravniškim delom. Temu slovenska stran ni nasprotovala in ga prosila, če lahko 
pri svojih britanskih oblasteh posreduje glede njihove pomoči v sanitetnem materialu in 
evakuaciji ranjencev. Dr. Lindsay Rogers se je konec aprila 1945 vrnil med slovenske 
partizane. Tu ga niso več potrebovali oz. ni bil več zaželen. V dokumentih slovenske Ozne je 
zapisano, da dr. Rogers naj ne bi dobil odobritve od svojih britanskih vojaških oblasti za 
nadaljnje delovanje med jugoslovanskimi partizani.  
Z odhod dr. Lindsay Rogersa se je konec februarja in v začetku marca 1945 končalo tudi 
delovanje bolnice Ajdovec. Rogersov odhod najverjetneje ni bil vzrok za prenehanje 
delovanja bolnice, k temu je narekovala vojaška situacija. Bolnica Ajdovec je bila namreč 
postavljena pod koto, ki je strateška točka nad dolino Krke. Posamezni vojaški spopadi na tem 
območju so potekali že v drugi polovici leta 1944. Najmočnejša ofenziva, ki je potekala na 
omenjeni koti in v neposredni okolici, pa je potekala v aprilu 1945. Bolnico Ajdovec so 
opustili v začetku marca 1945, po tem se iz nje odpeljali uporaben material. V omenjeni 
ofenzivi je nemška vojska našla prazne objekte bolnice Ajdovec in jih požgala. Niso pa našli 
in tudi ne požgali bolnice Mali Ajdovec. Objekti te bolnice so v nekaj letih po koncu druge 
svetovne vojne propadli. 
Postavlja se vprašanje, zakaj so bolnico Ajdovec, ki je bila kirurška baza in je imela veliko 
kapaciteto za paciente, postavili v bližini take strateške točke. Verjetno bi bila tako velika 
bolnica bolje izkoriščena, če bi jo postavili na kakšni drugi skriti lokaciji v Kočevskem rogu, 
stran od strateških točk. Njena gradnja je potekala v tajnosti in dobrega pol leta, iz česar 
sklepamo, da lokacija ni bila izbrana nepremišljeno in na hitro. Napačen bi bil sklep, da so 
bolnico na tej lokaciji postavili zato, ker so že vnaprej določili, da jo bo v upravo prevzel 
zavezniški kirurg, ki se ne bo razumel s slovenskimi partizanskimi oblastmi.  
Manj ugodna lokacija bolnice Ajdovec je verjetno botrovala temu, da so večino pacientov, kot 
kažejo arhivski dokumenti, v bolnico sprejeli med začetkom septembra 1944 in koncem 
decembra 1944. V januarju 1945 in februarju 1945 niso več sprejemali novih pacientov, 
ampak so ti iz nje le še odhajali. Nekateri podatki pa kažejo, da so v teh dveh mesecih na novo 
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sprejeli še 3 ali 4 paciente. Skupno se je tako v bolnici Ajdovec zdravilo med 171 in 175 
pacientov.  
V bolnici Ajdovec je poleg zdravnika in bolničarskega osebja delovalo tudi ostalo strokovno 
osebje, ki je skrbelo za zdravljenje in oskrbo pacientov ter preskrbo, delovanje in varnost 
bolnice. V magistrski nalogi je napisan seznam tega osebja, kolikor ga je bilo mogoče 
ugotoviti iz virov. Seznam omogoča vpogled v raznovrstno kadrovsko sestavo ene partizanske 
bolnice, uporaben pa bi bil tudi za morebitna iskanja prednikov, ki so delovali v bolnici 
Ajdovec.  
Objekti bolnice Ajdovec in njene dislocirane enote Mali Ajdovec se niso ohranili do današnjih 
dni. Na obeh lokacijah pa so se ohrani ostanki, ki potrjujejo obstoj nekdanjih objektov obeh 
bolnic. Poznavanje lokacije bolnice Ajdovec se je ohranilo pri ljudeh, ki so ljubiteljsko ali 
strokovno delovali na tem območju. Lokacija bolnice Ajdovec  se nahaja v naravnem 
rezervatu, to je torej v zaščitenem delu gozda, kamor se načeloma ne vstopa. Vstop je mogoče 
v spremstvu predstavnikov pristojnih institucij, ki za to lokacijo vedo (Zavod za gozdove 
Slovenije, Zavod za varstvo kulturne dediščine, Dolenjski muzej Novo mesto). V tem je tudi 
vzrok, da lokacija bolnice Ajdovec ni označena na zemljevidih, prav tako do nje  ne vodi 
markirana pot ali nanjo ne opozarja informativna  tabla.  
Lokacija bolnice Mali Ajdovec leži izven omenjenega naravnega rezervata in je tako prosto 
dostopna za strokovno in splošno javnost. Natančna lokacija te bolnice se je do konca 20. 
stoletja pozabila in tako ni bila več znana strokovni javnosti. Pozabljeno lokacijo bolnice Mali 
Ajdovec je s pregledovanjem gozdnega terena 21. aprila 2017 uspelo najti avtorju magistrske 
naloge. Lokacija bi si zaslužila obeležitev in predstavitev z informativno tablo ter markirano 
potjo. Pri morebitni predstavitvi lokacije bolnice Ajdovec bi bilo treba najti nek kompromis 
med varovanjem naravnega rezervata in možnostjo predstavitve delovanja bolnice Ajdovec in 
njene lokacije. Ena od možnosti bi bilo 3D snemanje lokacije in nato oblikovanje video 
predstavitve lokacije, ki bi se predvajala izven zaščitenega območja.  
Za pisanje tega dela se je v osnovi uporabljala literatura na temo partizanske sanitete na 
Slovenskem. Največ podatkov je dalo arhivsko gradivo. Predvsem so je kot zelo uporaben in 
izčrpen vir za delovanje bolnice Ajdovec izkazala korespondenca vodstva bolnice Ajdovec z 
njim nadrejeno Upravo SCVPB. Arhivski dokumenti so obsegali tudi razno korespondenco 
med različnimi službami, institucijami in vodstvom  slovenske partizanske sanitete. Glede 
delovanja zavezniškega kirurga dr. Lindsay Rogersa in njegovih pomočnikov ter mnenje 
partizanske strani o njih se je dobro izkazalo arhivsko gradivo slovenske Ozne o britanski 
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misiji na Slovenskem. Uporabljeni so bili tudi spominski viri, najobsežnejši spominski vir so 
spomini dr. Lindsay Rogersa, ki so v prvi izdaji izšli v ZDA leta 1957. Spomini prinašajo 
osebni pogled avtorja na delovanje v partizanski saniteti, na dobre in slabe stvari pri tem, 
njegove osebne poglede na partizansko gibanje in mnenje o domačinih in ostalih ljudeh, s 
katerimi se je srečeval pri svojem delu. Drugi spominski vir, ki se je izkazal za izčrpen vir 
podatkov o delovanju in organizaciji bolnice Ajdovec, pa so bili spomini Janeza Urha, ki je 
bil del osebja te bolnice.  
Raziskovalce partizanske sanitete močno omejuje Zakon o arhivskem gradivu, ki vsebuje 
osebne podatke o zdravljenju pacienta (ZAGOPP), ki je bil sprejet in razglašen decembra 
2016, v veljavo pa je stopil leta 2017. Namreč, dokumenti, ki vsebujejo tovrstne podatke (npr. 
zdravstvena diagnoza) so nedostopni za 150 let, pa tudi po preteku tega časa so dostopni le 
pod posebnimi predpisanimi pogoji.  V omenjenih arhivskih dokumentih pa se poleg 
zdravstvenega stanja pacienta najdejo tudi ostali (organizacijski) podatki. Zakon predpisuje, 
da je tako gradivo nedostopno (razen pod predpisanimi pogoji) in ne predvideva 
anonimizacije arhivskega gradiva. Avtor je del gradiva o bolnici Ajdovec zbral že pred letom 
2017, del pa ga zbral kasneje in  sicer tako, da je arhivistka pred njegovim vpogledom gradivo 
pregledala in iz njega izločila dokumente, ki so po zakonu nedostopni. 
Magistrska naloga je obsežnejša predstavitev bolnice Ajdovec. Delovanje novozelandskega 
kirurga dr. Lindsay Rogersa v partizanski saniteti je prva obsežneje predstavila Alenka Puhar 
v spremni študiji necenzuriranega slovenskega prevoda spominov dr. Lindsay Rogersa. Pri 
predstavitvi delovanja dr. Lindsay Rogersa se je avtor magistrskega dela opiral na njene 
ugotovitve in jih dopolnil s podatki o delovanju tega kirurga v bolnici Ajdovec in ostalih 
bolnicah v Kočevskem rogu. Avtor se je trudil izčrpati dostopno literaturo in vire, ki jih 
hranijo pristojne institucije v Sloveniji. Podatki o delovanje dr. Lindsay Rogersa in njegovih 
pomočnikov v slovenski partizanski saniteti bi se lahko našli še v arhivskem gradivu britanske 
zavezniške misije pri slovenskem Glavnem štabu, ki se verjetno hrani v arhivih v Veliki 
Britaniji. Iskanje in raziskava tega gradiva bo lahko predmet nadaljnjih raziskav. 
Magistrska naloga prispeva k poznavanju in razumevanju delovanju partizanskih bolnic v 
Kočevskem rogu, s tem pa  tudi partizanskega zdravstva med drugo svetovno vojno na 
Slovenskem.   
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